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IAS fiESÍtó COLOMBINAS EN Í1UELVA 
B a n q u e t e e n h o n o r d e l E j é r c i t o y l a M a -
r i n a s - D i s c u r s o d e l D r . G a r c í a K o h l y . 
Hnelva, 4. 
Se están celebrando con gran en-
tusiasmo y brillantez las fiestas or-
ranizadas por la Sociedad Colombi-
na Onubense, en conmemoración del 
123 aniversario de la salida de Cris-
tóbal Colón del puerto de Palos de 
VIoguer. 
Kn el Círculo Mercantil se ba cele-
brado un gran banquete en honor del 
Ejército y la Marina. Han sido invi-
tados a este acto todos los represen-
tantes llegados a Huelva con motivo 
je esta fiesta de la raza ibérica. 
E l local ofrecía deslumbrante as-
pecto. 
Asistieron ademas de los elemen-
tos militares en cuyo honor se cele-
braba el banquete y de los represen-
tantes americanos, las autoridades 
civiles y las personalidades más sa-
lientes de la provincia. 
Pronunció en el acto un inspirado 
v vibrante discurso el doctor Mario 
García Kohly, Ministro de Cuba en 
Madrid, quien dedicó un canto elo-
cuente a las grandezas de España y 
a la pujanza y prosperidad de las jó-
venes naciones ibero-americanas. A l 
hablar del ejército español recordó 
sus glorias y elogió su estado actual 
de instrucción y disciplina. Fué ova-
cionado. 
Hablaron también el ilustre peda-
gogo señor Siurot, altruista educa-
dor de los niños pobres, y el Presi-
dente de la Sociedad Colombina, se-
ñor Marchena. 
Todos los oradores han hecho ca-
lurosos elogios de los trabajos que 
viene realizando el ilustre senador 
don Rafael María de Labra en pro de 
las relaciones espirituales y económi-
cas hispano-americanas. 
E l vicealmirante don Emilio Gui-
tart Savone, jefe de la Estación Na-
val de Huelva, dió las gracias en 
nombre del Gobierno, el Ejército y la 
Marina, terminándose el acto con vi-
vas a España, al Rey y a las nacio-
nes latino-americanas. 
A IA COLONIA GALLEGA 
D i r e c c i ó n d é l a e m i g r a c i ó n g a l a i c a h a -
c i a í a z o n a d e i n f l u e n c i a e n M a r r u e c o s . 
Melilla, 4. 
L a Colonia gallega ha efectuado 
un banquete para celebrar la unión 
de todos los gallegos residentes en 
Melilla, rronunciándose numerosos 
discursos abogando porque cada día 
sea más estrecha esa unión, fomen-
tándose los intereses de Galicia en 
Africa y encauzándose la emigración 
española a la zona del Protectorado 
de España en Marruecos, tan fértil y 
rica. En el banquete reinó gran en-
tusiasmo. 
Se designó una comisión ejecutiK* 
encargada de llevar adelante tan her-
mosas iniciativas, la cual envió te-
lopramas dando cuenta de los acuer-
dos al señor Presidente del Consejo 
de Ministros y a los Alcaldes de las 
cuatro provincias galaicas. 
I N G L A T E R R A C O N M E M O R A E L A N I V E R S A R I O 
D E L A D E C L A R A -
C I O N D E G U E R R A 
EL ESPIfilTlI DEL P i e L i 
- L f l 
PBfi LAS CiLLES PÍBECIA UN PE 
í 
V l C T l M S . OF E A S T I V S N Q 
EL FERROCARRIL DEL EERROL A GIJON 
E l G o b i e r n o h a m a n i f e s t a d o v i v o i n t e -
r é s p o r l l e v a r a l a r e a l i z a c i ó n e l p r o y e c -
t o . S e t r a t a r á e l a s u n t o e n e l p r ó x i m o 
c o n s e j o d e M i n i s t r o s . 
Madrid, 4. 
E l señor Dato bu recibido muchos 
telegramas de Galicia y Asturias, así 
como de los centros Asturiano y Ga-
llego de la Habana, solicitando el más 
decidido apoyo oficial para la pronta 
E l Ministro de Fomento, D. 
vler Ugarte, también ha hecho decla-
raciones en las que se muestra muy 
interesado en la realización de «ste 
proyecto. 
E l expediente ha llegado al Minls-
ferio hace pocos días e inmedlati 
E M O C I O N A N T E E S C E N A E N CHICAGO.—Interior del anfiteatr o en Chicago, con 1,200 cadáveres, 
víctimas de la catástrofe ocurrida el día 24 del pasado mes de Julio, la cual ha llenado de luto y penas, a 
la simpática ciudad. L a mayor parte de estas víctimas están por identificar. 
DE TIRO EN EL "PA-
IRir -NA FONDEADO EN GAÍDGDDZ 
E n la Jefatur¿ de la Marina Na- cuentra detenida en Tiscomia, por 
cional de guerra se ha recibido ayer presentar síntomas de tracoma, para 
un aerograma del comandante del autorizarla) a continuar viaje a los 
buque-escuela "Patria", participando Estados Unidos, en unión de su es-
que éste ha fondeado sin novedad en i poso, que es de nacionalidad ameri-
construcción del ferrocarril de Gijón ¡ meiito h'a sido enviado a in{orme del 
Consejo de Obras Públicas, con la re-
comendación directa del Ministro de 
que se active el estudio y el dicta-
men sobre tan importante asunto. 
Ha causado en las regiones que han 
de beneficiarse grandemente con es-
ta nueva línea gran entusiasmo, la ac-
titud francamente favorable demos-
trada por el Gobierno. 
al Ferrol 
Puede aventurarse la seguridad de 
jue esta nueva importante línea del 
Ncrte de España será en breve un 
hecho. 
El Gobierno así lo desea, según ma-
ilfestaciones del propio señor Dato. 
En el próximo Consejo de Minis-
tros se tratará de este asunto. 
L O S L I B E R A L E S 
LA REUNION UE ANOCHE 
En el Círculo Liberal de la calle 
e Zulueta se reunió anoche la Asam-
lea Municipal de dicho partido, bajo 
a presidencia del señor Azpiazo. 
Esta reunión era continuación de 
>tra celebrada anteriormente en la 
jue se había tomado el acuerdo de 
.'etirar la confianza del partido a los 
Encójales liberales que habían tóma-
lo participación en la destitución del 
Señor Roig de su cargo de Presidente 
del Ayuntamiento; así como a invi-
, tarles a que pusieran los cargos que 
desempeñaban a disposición de la 
Asamblea que los había designado. 
Abierta la sesión por el señor Az-
piazo, se dió lectura a una comuni-
cación enviada por los referidos con-
cejales señores Hermo, Baguer, Hor-
oaedo y Cuesta. 
He aquí la comunicación: 
"A la Convención Municipal del 
Partido Liberal. 
Habiendo recibido una comunica-
ción del señor Secretario de esta 
asamblea, por la que se nos hace sa-
°er el acuerdo adoptado por la mis-
^a declarando que no tenemos su 
confianza y representación en el 
Ayuntamiento y expresando que es-
Pera pongamos a su disposición núes 
^os cargos concejiles, queremos lle-
al ánimo de nuestros correligio-
narios, miembros de esta asamblea, 
convencimiento de ser actualmen-
como lo fuimos antes, merecedo-
res de su confianza y de nuestra 
consecuencia política para con la 
^onvención que nos honró con su su-
Tagio y que puede disponer de nues-
fros cargos ya que voluntariamente 
\emos aceptado la organización poli-
toa a que pertenecemos. 
Podrá ser que dejáramos de apre-
ílar en toda su extensión la conse-
'•Uencia de nuestras iniciativas en el 
^cidenite ocurrido en el Ayunta-
miento y que sufriéramos un error al 
él considerar nuestra acción, desprovis-
1 * de carácter político, pues era 
| ^estro propósito defender el puesto 
I r* ^resî ont<1 de la Corporación pa-
^ ^ liberal: pero no admitimos que 
J | atribuya a este acto finalidad con-
y^aria a ios Intereses colectivos de 
j^estro partido y protestamos enér-
«Kamente de toda sospecha de servir 
otra agrupación política. Una cues 
tión puramente personal que explica-
mos al Ejecutivo de esta Asamblea, 
relevando al señor Roig de acusacio-
nes relativas a su conducta política 
y privada, nos movió a firmar una 
petición de sesión extraordinaria que 
también firmaron varios concejales 
que dieron sus votos al señor Roig 
y después de iniciado este procedi-
miento no hemos hallado medio hábil 
de detenerlo estando firmada la peti-
ción por un número de conce-
(PASA A L A S I E T E ) 
Cabo Cruz, costa Sur de la Isla, don 
de hará prácticas de tiro de cañón y 
ja-1 fusilería. 
Dicho lugar es el mismo donde ha-
cen los ejercicios los buques de la es-
cuadra americana. 
Esta es la segunda-vez que el "Pa-
tria" hace ejercicios de tiro para 
prácticas de la tripulación y guar-
dias-marinas, en viajes de instruc-
ción, como el que ahora está reali-
zando. 
POLIZON D E C U B I E R T O 
Ayer fué descubierto a bordo del 
vapor español "Legazpi", un indivi-
duo nombrado Gumersindo Fernán-
dez, natural de Madrid, que vino co-
mo polizón desde Puerto Rico, sin 
haber sido descubierto hasta antes 
de ayer. 
A petición del capitán del buque, 
fué dejado a bordo, bajo su custodia 
y con el compromiso de devolverlo 
al lugar de su procedencia. 
S A L D R A E L DIA S I E T E 
Hasta el día 7 no saldrá para los 
puertos de su ruta en Centro Amé-
rica, de donde seguirá a Barcelona, 
el vapor español "Legazpi", a virtud 
de"su exceso de carga. 
A V E R A C R U Z 
Hoy en las últimas horas de la 
tarde saldrá para Veracruz, el vapor 
correo español "Reina María Cristi-
na". 
I D E N T I D A D D E U N 
MATRIMONIO 
Se ha solicitado en Inmigración la 
comprobación de su matrimonio, a la 
señora Dolores Alzaza de Gutiérrez, 
que llegó en el "Cristina", y se en-
cana. 
A L H O S P I T A L 
Ha sido remitido al hospital nú-
mero Uno, en observación, el tripu-
lante del "Reina María Cristina", 
Manuel Contó, que presenta síntomas 
de demencia. 
E L T R A F I C O D E L O S 
B E L I G E R A N T E S 
Por la Jefatura de la vigilancia 
nocturna de la Aduana, se dispondrá 
la prohibición del tráfico de noche 
de los tripulantes de buques de na-
ciones beligerantes surtos en bahía, 
para evitar las riñas que vienen sus-
citándose frecuentemente entre ellos. 
E L " C A R O L I N E " 
E l día dos salió de Vigo para la 
Habana, el vapor francés "Caroli-
nc", que llegará el día 15. 
E L MANDO D E L F E R R Y 
Habiéndosele concedido licencia al 
capitán Mr. White, que mandaba el 
ferry-'boat "A. M. Flagler". se ha 
nombrado en su lugar al capitán Mr. 
Phelan, del "Olivette", mientras du-
ran las reparaciones de éste último 
buque en Filadelfia. 
L A S R E P A R A C I O N E S 
Hasta el día 15 probablemente no 
subirá el "Flagler" al Varadero de 
la Havana Marine de Casa Blanca, 
para sufrir las reparaciones que ne-
cesitai. 
R E E M B A R Q U E D E U N TURCO 
Por padecer de tracoma grave, se 
ha dispuesto el reembarque del in-
migrante turco Nagi Lattaf, llegado 
el martes de New York, en el vapor 
"Saratoga". 
(PASA A L A S I E T E ) 
ELES 
AUN NO HA CAIDO VAR V A 
L O S A L E M A N E S R E F U E R Z A N 
SUS F I L A S 
Londres, í. 
Los alemanes continúan reforzan-
do sus operaciones en la Polonia, con 
fuertes contingentes traídos del Oes-
te. 
Se esUín concentilando eatois re-
fuerzos en Ostrolenka, para empren-
der una nueva tentativa con el objeto 
de cortar la comunicación ferroviaria 
entre Varsovia y Retrogrado, obli-
gando a los rutos a retirarse hacia el 
sudeste, arrojándolos contra las fuer-
zas de Mackensen. 
Los rusos no niegan que han su-
frido bajas numerosas 
Ej asunto del cura Bernabé Ga 
iOfige. Un manifiesto. 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Agosto 4, 1915. 11 p. 
m.—A las ocho de la noche, se ha 
celebrado una manifestación en fa-
vor del padre Bernabé Calonge, que 
fué trasladado de esta parroquia a 
la de Yaguaramas. 
E l Obispo, Monseñor Aurelio To-
rres, recibió a los manifestantes, a 
los cuales manifestó que era impo-
sible la reposición del citado padre 
Calonge, por razones de disciplina. 
A propósito de este ruidoso acon-
tecimiento, reproducimos el manifies-
to que, dirigido al pueblo de Cien-
fuegos, han publicado los diarios de 
aquella ciudad: 
A L P U E B L O D E C I E N F U E G O S : 
E s ya del dominio público, que el 
presbítero Bernabé Calonge y López, 
párroco de nuestra Iglesia Catedral, 
donde se venera la Patrona de Cien-
fuegos, ha sido Injustamente amena-
zado y que por motivos ajenos a su 
voluntad y causas que no le son 
imputables, está próximo a abando-
nar a sus actuales feligreses. 
Un sacerdote no es un hombre ci-
cil que puede vengar agravios y cas-
tigar ofensas por su mano o acudir 
a los tribunales; porque su propio 
ministerio le obliga a perdonar, su-
friendo, humildemente, hasta las ve-
jaciones que afectan a su honra. 
Por fortuna, en las sociedades bien 
organizadas, el sentimiento de soli-
daridad, cuando lo solicitan motivos 
de gratitud, hacia quien ha hecho del 
cumplimiento de sus deberes una 
fuente de beneficios para todos aque-
llos con quienes, directa o indirec-
tamente, ha estado en relación, se 
manifiesta en acto de defensa colec-
tiva; y por esta vez, se revela en una 
(PASA A L A S I E T E ) 
VAPOR B E L G A A P I Q U E 
Londres, 4. 
E l Almirantazgo annncia que el 
vapor belga "Kooppandele", ha sido 
torpedeado por un submarino. Nueve 
de sus tripulantes fueron desembar-
cados. 
P A R A C O N Q U I S T A R A S E R B I A 
Londres, 4. 
Se ha iniciado un movimiento pa-
ra persuadir a los aliados que ejer-
zan presión sobre Serbia, con objeto 
de que haga a dicha nación concesio-
nes territoriales, a fin de conseguir 
su ayuda en la guerra. 
OCUPACION D E L I N E A S 
F E R R E A S 
Ginebra, 4. 
Anunciase que l|as tropas italia-
nas han ocupado dos líneas férreas; 
una cerca de Malborghetto, en la re-
gión del valle de Fella y la otra cer-
ca de Livisia y Trentino. 
S A C E R D O T E S E N T E N C I A D O 
Havre, 4. 
Según avisos de Bruselas, el Pa-
dre Gambier, explorador y misionero 
belpa, ha sido sentenciado por los ale 
manos a cuatro años y dos meses de 
prisión, por predicar un sermón so-
bre el martirio belga. 
dua lucha. Estas observaciones han 
surtido el efecto de calmar los fe. 
briles arranques del pueblo. 
Ya ha desaparecido esa ciega con* 
fianza en la victoria final que el a ñ l 
pasado se advertía en ciertos círculos.. 
La marcha por las calles hacia la 
Catedral de San Pablo parecía un pe* 
regrinaje, y no una procesión. 
P R E P A R A N D O L A C O N T E S T A -
CION A I N G L A T E R R A 
Washington, 4. 
Los informes consulares demues» 
tran que las exportaciones inglesas a 
los países escandinavos y a Holán» 
da, han aumentado durante la guerra 
en línea paralela, con las exportado* 
nes a dichos países desde los Esta* 
dos Unidos. Tanto motivo hay para 
creer que estas mercancías enviadas 
a los países neutrales, van destina-
das a Alemania como para asegurar 
que las exportaciones inglesas lle-
gan también a Alemania. 
BOMBARDEDO D E 
C O N S T A N T I N O P L A 
Londres, 4. 
E n despacho de Retrogrado se di-
ce que los aviadores rusos bombar-
dearon recientemente a Constantino-, 
pía*. 
E L A P R E S A M I E N T O D E L 
" D A C I A " 
París, 4. 
E l Tribunal de presas marítima» 
ha confirmado oficialmente el apre-
samiento del vapor americano "Da-
da", que con cargamento de carbón, 
fué detenido por un barco de guerra 
francés. 
A L R E D E D O R D E V A R S O V I A 
Berlín, 4. 
ÜH despacho de L a Haya, dice que 
la legación rusa ha declarado que no 
se ha confirmado la evacuación de 
Varsovia. 
Noticias de otras fuentes, dicen 
que los austro-alemanes han toma-
do ocho de los fuertes exteriores de 
Ivangorod, donde se espera que sea 
copada la guarnición si no evacúa in-
mediatamente. 
I N G L A T E R R A P O R D E N T R O 
E n el pavoroso conflicto armado 
que aún sigue ensangrentando la tie-
rra y nublando el horizonte de la ci-
vilización hay aspectos interiores qu.» 
la luz de la publicidad apenas ha he-
cho resaltar, y de los que el cable, 
siempre vibrante de sensaciones ex. 
ternas, sólo nos ha dado vados indi-
cios. "Lo quo se ve y lo que no se ve", 
frase proverbial que se ha aplicado a 
casi todas las manifestaciones huma-
nas, nunca pudo pronunciarse con ma-
yor oportunidad.que ahora, si quere-
mos referimos a la soberbia nación 
que, al pasearse triunfalmente por la 
superficie de los mares, no pensó en 
los peligros que la amenazaban desde 
idl fondo. Hay, en efecto, en el seno 
de la Gran Bretaña corrientes interio-
res de cuyo exámen podría derivarse 
una orientación más exacta que la 
que sigua la^ indicaciones de la pa. 
sión o se deja guiar por engañosas 
apariencias o hipérboles sensaciona-
les. 
A l examen de estos escondidos as-
pectos de '-a vida nacional inglesa ha 
dedicado un interesante estudio el 
Senador anuricano Mr. Albert J . Be-
veridge, cuyas impresiones, recibidas 
en reciente viaje por las islas britá-
nicas y publicadas en una importante 
revista americana, merecen ser tras-
ladadas a estas columnas, donde nc 
queremos reflejar el relampagueo de 
la pasión, sino la luz que emana de la 
observación imparcial de los hechos. 
L a recostrucción del gabinete in-
glés no fué una sorpresa para los que, 
como el Senador Beveridge, estudia-
ron la situación sobre el terreno. Ya 
desde el mes de Marzo se veía venir 
la crisis. E n todas las capas sociales 
reinaba el descontento, y todas las 
cuerdas de la opmión pública vibraban 
en disonancia con los actos del Gs-
bierno. 
Mientras algunos liberales belico-
sos proclamaban que el poder estaba 
convirtiendo en autócratas a algunos 
ministros, no pocos ronservadores, 
también partidarios de la guerra, de-
cían que el gobierno se mostraba dé-
bil e irresoluto. Y en medio de estas 
notas discordantes se elevaba el ru-
mor siempre creciente de la legión de 
descontentos que nunca aprobaron la 
intervención de la Gran Bretaña en el 
conflicto. 
Estas sordas disensiones, que no 
auguraban nada bueno para las ar-
mas británicas, formaban un contras-
te mu ymarcada con !a solidaridad y 
la devoción patrióticas que animaban 
al pueblo francés y que mantenían 
unidos y coiv.uactos a los germanos. 
Lord Nfswton declaró francamente 
que había ''un elemento^ muy nume-
roso que ni siquiera sabio lo sue la 
guerra en realidad, significaba, y qna 
hasta había personas%que proclama-
ban sin la menor vacilación que lo 
mismo les daba que el Emperador ata-
mán gobernase el país". 
La clase media se mostraba indife-
rente, y una numerosa proporción de 
las llamadas clases inferiores, se re-
fugiaba en el más sombrío retrai-
miento. Ignora Mr. Beveridge a qué 
causas oberece este fenómeno social; 
pero insiste en asegurar que, al atra-
vesar el Canal, desde Francia y Ale-
mania, y pisar tierra británica, el ob-
servador irnparcial sólo encuentra 
sorpresas y contrastes que revelan a 
las claras qn3 no son tan fuertes co-
mo a primera vista pudiera creerle 
los vínculos que unen a los pueblos 
que se han aliado para combatir con-
tra el formidable poderío de la nación 
del Kaiser. 
Quizás el ejemplo más notable de 
semejante estado de sosas es el que 
nación y paralizar las energías del go-
bierno. Los periódicos conservadoros 
censuraban amargamente la apatía 
del obrero y le apricaban epítetos in-
famantes. Les órganos de las clases 
trabajadoras contestaban con igual 
viveza, y uno de ellos lanzó a la calle 
una hoja suelta con el membrete " E l 
enemigo en casa", y en la que se ha-
cían las siguientes manifestaciones: 
" L a guerra, con todos sus horrores, 
sufrimientos y sacrificios es. para 
muchos que viven entre nosotros, ia 
gran oportunidad para saquear a sos 
convecinos. Armador, explotador de 
minas, traficante en carbón, vendedor 
de harina, especulador en granos — 
¡iodos patriotas!—sólo buscan reali-
zar inmencas ganancias aprovechán-
dose de nu^ütras necesidades". 
Y a continuación se agregaba una 
M U E R T O E N E L CAMPO 
D E B A T A L L A 
Berlín, 4. 
Oficialmente anúnciase que el Ma< 
yor General Nicolás von Buelow, co». 
mandante de una brigada de infante-
ría, ha sido muerto en el campo da 
batalla. 
C O M P L A C I E N D O A I T A L I A 
Roma, 4. 
E l Gobierno de la Gran Bretaña 
ba dado su consentimiento para que 
después de la guerra sea el italiano 
el idioma oficial en Malta. 
V A R S O V I A S I G U E I N T A C T A 
Londres, 4. 
Los combates que viene librando 
la retaguardia rusa al noroeste de 
Varsovia, han sido muy eficaces y ai 
parecer el avance alemán ha sido con-
tenido, mientras que las fuerzas de 
Mackensen, que operan cerca de L u -
blín, han recibido fuertes golpes. Los 
únicos progresos hechos por ios teu-
tones, han sido hacia Riga e Ivan-
gorod. 
Varsovia continúa intacta, y los es-
trategas aliados confían en que los 
moscovitas evitarán la captura de la 
plaza. 
En los partes oficiales de Retrogra-
do, se sostiene que los rusos conti-
núan resistiendo con gran éxito ios 
fuertes ataques del enemigo; que la 
lucha es desesperada y que las bajas 
teutonas son enormes. 
En los demás frentes de combate 
no ha habido cambio alguno. 
E L CASO D E L A B A R C A " F R Y E ' * 
Washington, 4. 
1 a contestación de Alemania a loa 
Estados Unidos sobre el caso de la 
barca "Frye", no concede que el hun-
dimiento haya sido una violación de 
los derechos americanos. Alemania 
reitera su aserto de que el acto fué 
justificado, y acepta la proposición 
de que un examen pericial determí^ 
nará los daños y perjuicios, estando 
dispuesta a pagar la indemnización 
correspondiente. 
Creóse que los Estados Unidoi 
aceptarán la reparación, pero sin ha* 
cer dejación de los derechos estípu* 
lados en el tratado. 
ofrecía la situación industrial y obre- i tabla comparativa, en demostración de 
ra del país, poco después de iniciado 
el conflicto. E l descontento popular, 
como hidra de innúmeras cabezas, 
surgía por do quiera, en toda la ex-
tensión del Reino Unido. Los traba-
jadores de los grandes astilleros de 
Clyde se declararon en huelga. Los 
estibadores de Liverpool también sus-
pendieron sus faenas. E l conflicto 
minero, a duras penas conjurado, to-
davía está "reseo en ia memoria dei 
público. Como fuego devorador e 
inextinguible, la protesta obrera pa-
recía destinada a envolver a toda la 
que el pan. grano, ei carbón, y la 
carne se vendían a un precio dos ve-
ces mayor desde que la Gran Bretaña 
desenvainó la espada. 
Tan gravej: proporciones llegó a 
asumir el descontento popular, que el 
gobierno, ante la escasez cada vez 
mayor de los materiales y equipos de 
guerra, se resolvió a cortar por lo sa-
no e hizo promulgar la ley más auto-
crática que jamás haya emanado de 
un cuerpo legislativo de la Gran Bre-
H A B L A E L C O N D E 
R E V E N T H L O W 
Berlín, 4. 
E l Conde Reventlow, en un ar-
tículo que publica el "Tages Zei-
tung", dice que Alemania ya debe 
considerar que la neutralidad de Ru-
mania es nalévola. 
Los rumanos se inclinan a inter-
venir en el confilcto, al lado de los 
aliados; pero su valor militar va de-
sapareciendo con las derrotas que su-
fren los rusos. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 4. 
Entre el Vístula y el Bug, los ru* 
PASA A L A TJIiTIMA P L A X A 
Lo elección de Rector 
E l sábado 7 del actual, a las doa 
de la tarde, se reunirá el Claustra 
General en Pleno de la Universidad 
para proceder a la elección de Rec* 
tor. 
Dicho acto se efectuará en el Aula^ 
Magna. 
PASA A L A P L A X A 3 
C E L E B R A C I O N SOMBRIA 
Londres, 4. 
E l aniversario de la declaración de 
guerra anglo-alemana, se ha celebra-
do en toda Inglaterra con solemnes 
ceremonias. Hubo servicios religio-
sos en la Catedral de San Pablo, con 
la asistencia de ios Reyes y varios 
notables. 
Los artículos de los periódicos ad-
\ierten al pueblo que el imperio to-
davía tiene por delante años de ár-
BOLSA DE NEW YORK 
A G O S T O 4 
E D I C I O N D E L EVEN1NG SUM 
Acciones 668,100 
Bonos 2.337.000 
C I j E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
ta "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaros 
$319.053.106 
A G O S T O 5 r>T5 i ^ i D 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 




Centenes, plata «spafiolA., »̂  >» »» 
¿ n cantidades.., «« ••>'*•.«•< >•• ».» »•« 
Luises, plata ^española,, >, >, 
E n cantidades, , . . . . . >•. - - — 0 
E l peao amerrirano^plata-españoia •« , , , ,1 .01 
_ 99 Plata española contra «ro oficial. 
Oro español «ontra •ero "oficial,, ... 
Oro americano contra oro español, 





, „ , , 100 101 
CABLES COMERCIALES 
New Tork, Agosto -4. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ea-tn* 
;• teres, 96J.|4. 
Bonos ae los Estados Unidos, a 
110.112. 
Descuento papel comercial, de 3 a 
o.l|4 a 3.112. 
Camoios sobre Landres, 60 días 
„ vista, $$4.71.25. 
Cambios sobre Londres, a la tíb-
5 ta. $4.76.00. 
Cambios sobre Paria, "banqueroa, 5 
; fraancos 65. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
r, vista, banqueros, 81.518. 
Centrífuga polarización 96; on pla-
za a 4.64 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
. 96, a 3.5¡8 centavos costo y Hete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 3.57 centavos. 
,> Harina Patente IMinesota, a $6.70l 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
lt $8.27. . 
^ Londres, Agosto -4. 
Consolidados, ex-lmerés, 65. 
Las acciones Conmnes de los E , CL 
.; Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 68.112. 
París , Agosto 4. 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
ros 00 céntimos. 
Madrid, Agosto 4. 
Las libras esterlinas se cotizaron 
en la Bolsa de Madrid a 24,95. 
E n la Lonja del Café de l í e w York 
se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so« 
bre base 96, en depósito, de 50 tone* 
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
» Septiembre 3.38 
Diciembre. , , , , , 3.17 
Enero . , 3.03 
Mayo. 3.05 
Toneladas -vendidas: 9,100. 
A Z U C A R E S 
Londres 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
Xew York 
Encalmado y sin cambio abrió 
ayer el mercado de azúcar crudo 
existente. 
Habían ofertas de ventas a 3.518 
centavos costo y flete, ^ en número 
mayor quo el día anterior, y había 
indicios de que pudiera llegarse a 
ofrecer azúcares a 3.50 centavos 
costo y flete. 
L a situación del azúcar en los cua-
tros puertos de los Estados Unidos 
durante la última semana fué la si-
guiente; 
Arribos: 67,000 toneladas, contra 
57,000 en la semana anterior. 
Derretido: 60,000 toneladas, con-
tra 65,000 id, en la semana anterior. 
Existencia: 370,000 toneladas, con-
tra 36,000 id. en la semana anterior. 
R E F I N O . 
L a Federal Refining Sugar Com-
pany ha reducido el precio del refino 
a 5.60. 
E l mercado rigió desanimado. 
M E R C A D O L O C A L 
E l mercado local rige completa-
mente inactivo. 
Xo ha variado el precio oficialmen-
te cotizado y no se ha dado a cono-
cer durante el día operación alguna. 
F L E T E S 
Permanecen sin variación, cotizán-
dose a 16 centavos para New York; 
a 14 centavos para New Orleans y a 
18 centavos para Boston. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotlzi * 
los siguientes precio»: 
Ariícar rentrlfucra DolnnVarlón 9R, 
a 3.34 centavos oro nacional o amert" 
ricano la Ubra, en almacén púbUcó 
ile esta ciudad para la exportación. 
O N I R B O S , S . A . 
De orden del s e ñ o r Presidente y por acuerdo del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , se convoca por el presente a los señores Accionis-
tas de esta Sociedad, p a r a l a J u n t a General , que h a de efectuarse 
en el S a l ó n de Sesiones del Centro Asturiano, el da 8 de los corrien-
tes a las 9 de l a m a ñ a n a . 
E n dicha ses ión , a d e m á s de los asuntos reglamentarios, se tra -
t a r á de cubrir las vacantes que existen en l a Comis ión de Glosa. 
Habana, 3 de agosto de .1915. 
E l Secretario, 
J O S E M A R I A V I L L A V E R D E . 
C . 3520 í t J 4 4d.—5. 
THE BOYAL BANK OF GANADA 
FUNDADO EN 1869. 
C A P I T A L . 11.500.0üo 
FONDO D E R E S E R V A . . . . . . . $ 13.500.0(M) 
A C T I V O T O T A L $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N L W Y O R K , cor. William & Ce dar Star—LONDRES, 2 Bank BnO-
dings. Princesa S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Balearás y en todas 
las otras plazas Saneables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS sa admiten depósitos a inte-
*é« ¿«ride CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A S T A S D E C B E D I T O para viajeras en L I B R A S E S -
T E R L I N A S • P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O A L -
CUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA G A L L A N O S2.—MONTE 118.— 
J U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina p r i n c i p a l : OBRAJPIA* 33 
Admin i s t r adores : R . D E A J I O Z A . M E N A . F . J. B E A T T Y 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del nexor presidente, ye 
rita por este medio a los señorea so-
teios para la Junta General extraor-
idinaria que se eiectuará en el local 
rsocial, Paseo de Martí números 67 y 
"69, altos, el domingo próximo, 8 de 
los corrientes, a ¡las 2 -p.. m..., con el 
±in de resolver los siguientes j»arti-
cculares:: 
P R I M E R O : Autorizar a la Junta 
Directiva para que se persone o no 
« n la causa número '.941 iniciada por 
•el Juzgado de Instrncción de la Se:> 
>ción Primera, con relación al expe-
•diente administrativo incoado por las 
:resultaa del infomre- de la Comisión I 
rde Glosa del tercer trimestre de 1914. j 
.Artículo 13°., inciso 22. 
SEGUNDO.: E n la misma f orma j 
C.3401 8-la. I 
que la anterior, autorizar a la Junta 
Directiva para ^ue, a nombre de la 
Asociación, establezca ante el Juzga-
do correspondiente, querellas crimi-
nales contra determinados funciona-
rios de algunas Delegaciones. Y a! 
propio tiempo, s« tratará el acuerdo 
sobre Reforma del Reglamento. 
Lo que se liace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
quienes deben tener en cuenta el in-
ciso 6o. articulo 8o. del Reglamento, 
que exige la presentación del recibo 
de cuota social p?.ra tener derecho a 
asistir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, Agosto 1 de 1915. 
T. Aurelio Noy. 
Secretario-contador Interino. 
Azúcaf áe mifci. polfrispclón 89. i 
2.78 ceriíavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
«"«ta cltídad para la exportación. 
P R O M E D I O ~ D E L AZUCAR 
Según lag cotizaciones oficiaies 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de gúarapo, polarización 
06) ea almacén para embarque, obtu-
fp los elguientes promedios de pre 
ciosí 
Mayoí 
Primera quincena 3.44 centavos, 11' 
6ra. 
Segunda auincena, 3.64. 
Del mes» 8.54t 
Junio í 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.64 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mes, 3.56. 
A Z U C A R D E M I E L 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos K-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centatros 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
E L A Z U C A R E N LA BOLSA 
L a cotización de azúcar <3e guara 
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradoresa a 3.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió firme y con al-
za en los precios- sobre todas las di-
visas. 
L a moneda americana rige con to-
no firme. 
L a plata española con demanda 
por el momento, cotizándose en la 
Bolsa de 97 a 98. 
E l Oro español se cotizó también 




Londres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. . 
Estados Unidos . 
España, 3 dlv. . . 
Descuento papel co-
mercial 10 
11.114 10.3!4 P 
10.1|2 10 P 
8.1!2 9 D 
17 17.112 D 
3.1|4 1.3|4 P 
1.1:4 l ^ D 
9.1I2pOP 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre fínicamente las de la Com-
Patía aupertorí Púnuco-MnhuaTes S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
Jifct., nrauB, titulado: Petróleo. Léalo 
y deio a conocer a eua amigos. Para 
acerar Ja elección de Compañía. 
«>ntes de comprar hable conmigo, aun-
^nno86* L̂r teléfono: nada fé cuesta. 
in«Fortún! Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oflclnasi San Ml-
f-oKt* 5«- Habana. Teléfono A-4513. 
Cable y Tel: PrHróleo. 
SolMto Ademes responsaMf*,. 
.-I6188 31 ag. 
MERCADO D E V A L O R E S 
Firme rigió la Bolsa en el día de 
ayer, operándose en acciones comu-
nes de la Havana Electric a 83.7|8 
y 84. Los valores restantes rigieron 
más quietos. 
Cierra el mercado a las 4 p. m. a 
los tipos siguientes: 
Banco Español, de 78.3¡4 a 79.1|4. 
Ferrocarriles Unidos, de 77.114 a 
77.3|4. 
tA?ííeri<5aa H- E - ̂  Co-' de 100 a lU¿.d|4. 
Comunes de H. E . R. Co., de 83.718' 
a 84. 
L A A D U A N A D E SANTIAGO D E 
C U B A 
Recaudado en Julio de 1915: 
189,451.02. 
Recaudado en Julio de 1914: 
$132,311.76. 
Diferencia en favor de este año: 
$57,139.26. 
circulaTcomercial 
M a n Hernández 
E l señor Esteban Hernández, co-
misionista-representante de fábricas 
extx-anjeras, nos remite la siguiente 
circular: 
"Muy señor mío: 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento mi traslado de domicilio, 
de la calle de Cuba número 65 a la 
de Compostela número 113, donde 
me propongo continuar en los nego-
cios, especialmente de calzado, re-
presentando fábricas de los Estados 
Unidos y Europa. 
Aprovecho la oportunidad de ofre-
cerle la nueva casa, y vería con gus-
to su visita; próximamente le salu-
dará mi viajante portador de los 
muestrarios y me satisfaría reserva-
ra para su llegada valiosas órdenes 
de pedidos. 
Parp, mayor facilidad del cliente y 
economía al mismo tiempo en los 
gastos, todas las mercancías me cui-
daré de despacharlas poniéndolas en 
el lugar de su destino, remitiéndole 
nota de los gastos que hayan ocasio-
nado; en esta forma recibirán dichas 
mercancías de primera mano, sinj 
otro cargo que el imprescindible quej 
ellas requieran. 
Tengo la seguridad de que tendrá 
provechoso resultado en sus nego-
cios y me ofrezco de usted atento y 
S. S. Q. B. S. M. 
Esteban Hernández." 
azucarIxporíaoo 
Para New York por eO. puerto de 
Matanzas y en el vapor inglés "S^-
mantha", fueron embarcados 30,000 
sacos de azúcai', por el señor Andrés 
Gómez Mena; en el vapor noruego 
"Indun", 1.016 sacos, por el señor 
Sixto E . Lecnona; en el vapor norue-
go "Ottar", 5,000 sacos, por la Cuba 
Comercial e Industrial y en el vapor 
omericano "'Pleiades", 7,330 sacos, 
por Moslo Botrers, y 27,970 Idem por 
el señor Andrés Gómez Mena. 
^ » > » ̂  
Viuda de A. Revuelta 
L a señora viuda de Revuelta en 
atenta circular fecha 1 del actual, nos 
participa que, en la división de bienes 
quedados al fallecimiento de su espo-| 
so señor Agustín Revuelta y San Ro-
mán, (q. e. p. d.), le ha sido adjudi-
cado, en pleno dominio, el Almacén 
de Paños, L a Casa Revuelta, Aguiar 
77 y 79, con todos sus derechos, ac-
ciones, créditos activos y pasivos, el 
cual continuará bajo su solo nombre, 
dedicado a las mismas operaciones do 
costumbre. 
A l propio tiempo nos participa que 
ante el Notario de esta ciudad, Ldo. 
Adolfo Benigno Núñez, ha conferido 
poder general para que la represente 
en todos los negocios de su casa, a su 
sobrino, el señor Angel Gutiérrez y 
Revuelta, antiguo empleado de \tu 
misma, y apoderado que fué igualmen-
te de su difunto esposo. 
BANCO ESPAil DE U ISLA DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO f S S B CAPITAL, $ 8 , 0 0 f \ 0 0 0 
O R C A M O 1MD I ^ O S B A N C O S P E I N A I S 
D E F O S I T A K I O DE L O S WOHOOS DEL B A W C O T E R R I T O R I A L 
Cíislna Central: AGUIAR, 8Í j 83 
Sucomles eit la misma HABANA. { l „ o o a l a 2 o . - E g w o , ^ p a » ^ d » M « r t f 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rte. 
8anctf Spfritu». 
Cclbarlén. 
8agua la Grande. 
Mansa ni (lo. 
Guantánamo. 


















Bataban6. • ,'• 
Placetas» 
San Antonia de fer 
Baños. 
Victoria de lasTunal 
Morón y 
Bsnts* Oomlntjo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
. S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
S&EXnO. f E G Ü N T A M A Ñ O 
Recaudacióíi Ferrocamlsra 
Ferrocarriles Unidos 
lífccaudó esta empresa en la sema-
na q.ie termnó el 1 del actual la sa-
^ a de £24,21(5 contra £18,897 el año 
pasado en c! mismo pciíodo, resiil-
tar.do a favor de la prmera un au-
mei to de £5,31$). 
E l tota de lo recaudado durante 
las 4 semanas y 3 días del actual 
año económv-.o, asciende a £106,553 
rontra £90,835 en igual período del 
afo anterior' i ocultando a favor d'-* 
este un aumento le 115 718. 
Nota.—No se incluye er» esta re'a-
c ón los productos de los Almacenes 
de Kegla m os de los trenes entre 
Regla y Guanabacoa. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A D E N A S t CO, 
Miembro del Coffee Exchange, Ne^ 
York. 
Abre. Cierre 
I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A ELUIAN A E L AJÑO D E 1855. 
O f i c i c m : « l s u : pT^xpicr B m f i c i o E M P S D R J U D O . 3 A . 
Valor responsable. . . .. ...... $62.396.049.00 
Siniestros pag-ados ..... — . $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1909 que se devuelva..... ...... $ 41.164.16 
,,1910 „. „ „ ..... — $ 66.878.88 
„ „ 1911 „ „ „ $ 58.402.12 
„ 1912 „ „ „ . $ 44^93.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Rfeserva ...... . . . % 48.970.0$ 
,,1914 que se devolverá en 1910. . . $ 20.816.37 
E l Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor da 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana j efectivo en Caja y en loa Bao» 
eos. 
Habana 80 de Junio de 1915.. • 7$&M, 
iET Consejero Director, * 
S A M U E L G I B E R G A T GAEfc 
.Mi:* 
Am. Beet Sugar. . . 
Amer Can Com. . . . 
Amer. Locomotive Co 
Amer. Smelting . . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Anaconda Copper. . . 
Atchison Common. . 
Baltimore and Ohio . 
Brooklyn Rapid. T . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches, and Ohio. . . 
Chicago M. St. Paul . 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron. . 
Baldwin Loco. . . . 
Crucible Steel Co. . 
Cuban A. Sugar Co. 
Distillers 
Er ie Common. . . . 
Inspiration Copper . 
Guggehheimer. . . . 
Interboro Common. . 
Lehigh VaHey Com . 
Méx. Petroleum. . . 
Interboro Pref. . . 
Missouri Pacific . . •. 
N. Y . Central. . . . 
Northern Pacific. . . 
Pennsylvania. . . . 
Republic Lron Steel . 
Southern Pacific. . . 
Union Pacific. . . . 
U . S. Cigar Stors. . 
U . S. Steel Common . 
U. S. Steel Pref. . . 





































































11.10.-3—Se esperan precios más al-
tos por U . S. Steel Comunes, y se 
aconseja comprar este valor. 
11.18.—El mercado muy firme y 
conitrolado por el elemento alcista se 
esperan precios más altos, por los 
valores de la compañías de acero. 
1.10.—El mercado tiene todos los 
aspectos de seguir subiendo. 
1.18.—El mercado encalmado, pero 
firme. 
2.14.—El mercado sigue encalma-
do, pero se cree que vuelva a subir 
hoy. 
E l mercado más firme y aun se 
cree que el alza se mantenga; acon-
sejamos comprar American Can Co-
undry, ahora esta á 62 por 100. 
E l mercado cierra muy firme y los 
precios bien manteniH^c v.nj0 el as-
pecto favorable de las compañías de 
a<cero; es creencia que el alza se 
mantedrá. 
Sociedades Mercantües 
Por escritura otorgada ante el No. 
I tario del pueblo de Cruces doctor An-
1 tonio S. Fuentes y Sánchez, se ha se-
parado voluntariamente de la Socie-
dad Mercantil que giraba en. el térmi-
no de Camarones, bajo la razón 
Díaz y Rxiiz, S. en C , el socio gerenta 
don Ricardo Díaz y Rodríguez. 
Por la propia escritura quedó pro-
rrogado el término social hasta 31 da 
Mayo de 1918, girando en lo adelanta 
bajo la razón de Joaquín Ruiz y Ca^ 
S. en C. como continuadora de la an. 
terior en toaos sus negocios, siendo 
único Gerente dp la misma con el 
uso de la firma social, el señor Joa-
quín Ruiz y Gutiérrey, y Comandita-
rio el señor Donato Artime y Valdéi. 
(PASA A L A N U E V E ) 
H A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
A O U Í A . J R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
véndeme, CHEQUES de VIAJEROS p a g a d e r o s 
en todas partes del munfU). 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i to» en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
ICOS 
Cables recibidos por M. de Cárde-
nas y Co.: 
Agosto 4: 
9.45.—El mercado abrió activo^ y 
más alto con perspectiva de precios 
más altos. 
10.14.—Aun se esperan precios con 
siderablemente más altos, en Ame-
rican Can Comunes. 
10.48.—El mercado firme pero en-
calmado. L a tendencia es de mayor 
alza por el presente, amparado por 
la firmeza de las compañías de ace-
ro. 
Banco N a c í m l de Cube. 
^ S ^ 1 * : - . — •* • 5.000.000-00 
A C n V O E N C U B A . » . « M $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
ET Departamento de Ahorros abena el | por 
100 de interés anual sobre las cantidad^a de-
positadas cada, mm 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando bus cuentas con C H E Q U E S podrá tec-
tificat cualquier diferencia ocurrida en ei pag^ 
Banco Nacional de Cuba. 
151». 
0 
o I N T E R E S A N U A L , 2 5 1 . D I V I D E N D O A D I C I O N A L 
S o b r e tocios l o s fondos que s e d e p o s i t e n e n ei D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s de i a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s . 
Todos, sean o no asociados, pueden ser depositantes, sin distinción de sexos, Tan sólo un peso se requiere para abrir una cuenta. Todo depositante 
puede obtener una garantía o fianza, de alquileres de la casa que habite, por un medio cómodo y productivo. 
P a s e o de Wiartí y T r o c a d e r o . T e i é f o n o A - 5 4 1 7 . D e 8 a 11 A . M . D e 1 a 5 y de 7 a 9 P . iyi-
l i l i A M O D E L A l A R I M A 
Dirección y Administración: PASEO D E MARTI, 103 
Apído. de Correos: 1010.—Direcdón Telegráfica: D1ARJO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Admini8tración;'6201, ímp. 5334 
• P R E C I O S D E SUSCRIPCION» — 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 








Unión Postal Oro 
12 raeaes 21-20 
6 meneá n-ix) 
8 meses ..... 
. J 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cierto es ha aristocracia británi. 
E D I T O R I A L 
C u r a e n 5 m i n u t o s 
E l S E L L O Y E R cura Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a Grippe. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de O í d o s . 
e l D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R cura C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolor de Muelas . 
E l S E L L O Y E R cura l a Gota . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
¡Tener mucho dinero 
es una desgracia! 
, W T . ~ — que 
I ca ha demostrado en c-sta guerra un 
i valor heróico, digno de toda loa. Su 
actitud patriótica y resuelta nos de-
1 muestra que estos proceres, empeña-
j dos en no permitir que se empañen Que lo díga la . ^ yd¡L deI Van-
! sus blasones, están dispuestos, si es ^erhihi qUe sucuinbió eil el Losltanta. 
necesario, a morir como gentlernen ; Tiene $70 qqq 000 y para custodias 
| pero sería vana ilusión peperar que I a Sug dos h{jjt'os de 3 y 5 años, contxa 
1 tan admirable conducta baste para re-, ia ambición de un secuestrador, tiene 
I generar a la decaída Albíón y reye-- j ñ gu cuidado "20 policías y 15 criados" 
decer los ya marchitos lauros de Bien- y no t atreve a comprarles una me-
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas F a r m a c i a s 
heim y Waterloo. 
Entre los muchos establecimientos 
que tienen existencia de agua del In-
cii), figura como uno de los princi-
pales consumidores el "Restaurant 
Salón "H", de Manuel Noval y Co. 
Representantee: González. Teijelro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-42 31. 
dalla de oro en la "CASA D E 
RRO". 
N V CARRANZA 
®@®® 
A Argentina, B r a s i l y 
Chile, han dado su con 
sentimiento y han ofre-
cido su apoyo a W i l -
son p a r a restablecer 
mediante su i n t e r v e n c i ó n el or-
den y l a normalidad en M é j i c o . 
L a s r e p ú b l i c a s del A B C cansa-
das y a de los crecientes horrores 
de aquel p a í s s in -gobierno y s in 
ley y alarmadas por los estragos 
que en plena capital mej icana 
•producen el Hambre y la miseria 
e s t á n s in duda resueltas a impe-
dir l a c o n t i n u a c i ó n del aquel caos 
espantoso y no encuentran s in du-
da m á s eficaz remedio que el de 
la i n t e r v e n c i ó n o ingerencia de 
Wi l son reforzada por las tres po-
tencias sud-americanas. | O c a s i ó n 
propicia para que Wi l son cumplie-
se sus reiterados deseos y propc-
titos de resolver definitiva y r a -
dicalmente el conflicto mejicano I 
Pero el ilustre f i l ó so fo quiere ex-
tremar l a prudencia y l a pacien-
cia. C o n m i n ó primero a los diver-
sos caudillos revolucionarios con 
su directa e inmediata interven-
c i ó n si no se p o n í a n de acuerdo 
para acabar por sí mismos con la 
interminable anarquía de su pa í s 
y restablecer un gobierno legal y 
estable. Continuaron los V i l l a , los 
Carranza , y los Zapata su l u c l u 
í r a t e r n a l a sangre y a muerte, sus 
despojos, sus depredaciones, sus 
marchas forzadas y heroicas ha-
cía la capital o sus esfuerzos de-
sesperados y supremos para re-
tenerla en su poder. Y Wi l son ha 
dicho solemnemente a Carranza 
que s i él logra permanecer en ella 
y erigirse en gobierno y poder, lo 
r e c o n o c e r á y lo a p o y a r á . 
Respetamos las resoluciones del 
sesudo f i lósofo y Presidente. Co-
nocemos los sentimientos honda-
mente humanitarios y f i lantróp i -
cos de s u c o r a z ó n demostrados 
poco ha en la nota a Alemania 
por 'la d e s t r u c c i ó n del " L u s i t a -
n i a n i a . " No nos es posible n i si-
quiera sospechar que Wilson pue-
da estar de acuerdo de n i n g ú n 
modo con el sistema de desmanes, 
de fusilamientos y expoliaciones 
contra los extranjeros, de despo-
jos de la propiedad, de persecu-
ciones religiosas que del mismo 
modo que los villistas y zapat í s -
tas siguieron en pro de la causa 
revolucionaria y en nombre de l a 
C o n s t i t u c i ó n los carrancistas. No 
será ese gobierno de desgobierno, 
de v i o l a c i ó n de todos los derechos 
humanos y divinos el que W i l s c u 
ha prometido sancionar y apoyar 
en la percona de Carranza . 
Sin duda el Jefe de la Casa 
B l a n c a pTOeede de ©?ta suerte y 
busca osta solución al la í ier iuto 
•anárquico de Méj ico por que cree 
í i r m e m e n t e oue C a r r a n z a e s tá 
arrepentido de las f echor ías rea-
lizadas por los suyos y dispuesto 
a todo trance a evitarlas en lo fu-
turo. S in duda Wilson es tá per-
suadido de que l a historia revolu-
cionaria de los carrancistas, nada 
pura a l a verdad, nada exenta de 
sangre y desafueros, ha de que-
dar sepultada en lo pasado y re-
dimida en lo venidero. S in "duda 
Wilson e s tá convencido de que so-
bre esa historia, sobre esos desa-
fueros, sobre todos los horrores 
de l a r e v o l u c i ó n mejicana ha de 
levantar Carranza un gobierno de 
orden, de paz, de verdadera l i-
bertad, basado en los deberes de 
todos los ciudadanos, y en el res-
peto a todas las conciencias y a 
todos los derechos. S in duda pre-
vé t a m b i é n Wilson que, erigido 
en poder y en gobierno Carranza , 
apoyado moral o activamente por 
el Gobierno de Washington,*ha 
de enmudecer Zapata, V i l l a ha de 
rendir las arm&s, todos los d e m á s 
caudillos revolucionarios han de 
arr iar sumisamente sus' respecti-
vas e n s e ñ a s y han de dar sus ma-
nos al nuevo gobierno para izar 
s ó l o l a bandera de la paz y do 
la patria . S I as í no ocurriera, si 
los carrancistas continuaran sus 
antiguos procedimientos, si, a pe-
sar de su p r o c l a m a c i ó n en el po-
der siguieran las jornadas de los 
Vi l las y los Zapatas hacia l a ca-
pital mejicana, a sangre y fuego, 
¿ c ó m o h a b í a m o s de creer que 
Wilson pudiera decidirse a darles 
su s a n c i ó n y su apoyo ? 
Cuando Wi l son se d ir ig ió enér-
gicamente a cada uno de los cau-
dillos revolucionarios de Méj i co 
para que terminasen de una ve^ 
sus cruentas y feroces luchas In-
testinas y de c o m ú n acuerdo cons-
tituyesen un gobierno estable y 
ordenado, C a r r a n z a p r e s e n t ó su 
programa. i C u á n hermosas y edi-
ficantes sus promesas I Respeto 
absoluto a todos los extranjeros; 
só l idas g a r a n t í a s a sus vidas y sus 
propiedades; i n d e m n i z a c i ó n a los 
daños y perjuicios causados por 
la r e v o l u c i ó n ; tolerancia respec-
to a las creencias religiosas, ta l 
como lo prescribe la Cons t i tuc ión . 
No sabemos si V i l l a y Zapata pre-
sentaron t a m b i é n a Wilson los 
respectivos programas de gobier-
no. Si los escribieron no se dife-
r e n c i a r í a n seguramente mucho 
del de Carranza . ¿ H a y acaso al-
g ú n programa de gobierno que no 
sea excelente? 
Sin embargo la confianza de 
Wilson en Carranza ha de ser-
virnos de tranquil idad y g a r a n t í a . 
"De t#das suertes no nos parece-
ría inoportuno que Wilson antes 
de proclamar y sancionar el go-
bierno de C a r r a n z a le recordase y 
le hiciese ratificar sus promesas. 
V I E N E D E L A PRIMtlRA 
taña en tod:t su larga historia 
sión indirecta no son los medios quo 
debe emplear un gran pueblo para 
congregar a sus ejércitos". 
Mientras tanto, la gran Institución 
deportiva de Inglaterra, el "Jockey 
Club" - no ha juzgado necesario ni propio. Por el mismo motivo que nos 
ua necho siempre oponernos al esta-1 o¿^tuno" s*"ender "sus hípicas exhi-
, biecnraenLo de cualquiera gran poten- \ ui^inno.^ Cnatm mpcoc Vm í̂a nnp 1p 
famosa y heroica medida, denomina-i cia frente a nuestra costa oriental1 blCl0neo- Cuatr0 meSeS haCia qUe 
E s a ! 
da el commandesring bilí, da faculta-
des absolutas ai Gobierno para apo-
derarse, si le conviene, de todas las 
industrias británicas y dirigirlas a su 
antojo y capricho. 
Podrá juzgarse de la dura neces:-
dad que impuso al gobierno inglés la 
adopción de una medida tan dictato-
rial por las palabras pronunciadas e¿ 
la Cámara d^ los Comunes por Mr. 
Lloyd George. a la sazón Ministro de 
Hacienda y hoy jefe del novísimo Mi-
nisterio de Pertrechos. " E l buen éxito 
de la guerra—dijo esta alta autori-
dad—depende de esta ley." Lork Ki t . 
chener, a su vez, desde la Cámara di 
los Lores anunciaba al Parlamento y 
a la nación que "las operaciones mili-
tares habían tropezado con los más 
serios estorbos por la falta de una 
mano de obra experimentada y las de-
moras en la producción." Agregó que, 
en vista de la indiferencia de los obra-
. guerra más grande de la historia sem-
.No somos quijotes internacionales, | braba el lut0 y el espant0 p0r casi to-
diaria-siempre dib-puestos a desfacer agra-
vios y enderezar entuertos que en 
nada nos af ectan.. . Los motivos que 
tiene ahora Inglaterra para pelear 
son los mismos que tuvo para comba-
tir contra Felipe I I I , Luís X I V y Na-
poleón. Ci; rto es que, incidental-
mente ha abrazado la causa de los 
oprimidos, d.-; Bélgica y de Serbia. 
Pero no está peleando por Bélgica, ni 
por Serbia, r i por Francia, ni por 
Rusia. Inglaterra pelea en defensa 
de sus propios intereses". 
Otro brillante artículo, publicado 
por el Morning Post", contenia los 
asertos siguientes: 
^ "Este país no fué a la guerra por 
puro altruismo, como suponen algu-
nos, sino porque su misma existencia 
se veía amenazada. Una Alemania 
autoridad suprema en Francia y en 
Holanda y Bélgica destruiría inevita-
ros y las restricciones impuestas por blemente el imperio británico. Eso 
C O N M O T I V O D E L A S 
IMPORTANTES REFORMAS 
q u e s e N e v a r á n a c a b o e n n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , a ! o b j e t o d e t r a n s f o r m a r l o e x -
c l u s i v a m e n t e e n u n 
M O D E R N O G A B I N E T E D E O P T I C A , 
b a j o l a b a s e d e p r e c i o s p o p u l a r e s , 
UQUiD.üMOS TODAS LAS EXISTENCIAS De JOYERIA 
a p r e c i o d e f á b r i c a , q u e m a r c a m o s e n c a d a 
a r t í c u l o , h a c i e n d o e l 2 0 % d e d e s c u e n t o e x t r a . 
A d e m á s , p a r a d a r c a b i d a a l n u e v o s u r t i d o d e 
O p t i c a y m a q u i n a r i a q u e r e c i b i r e m o s p r ó -
x i m a m e n t e , 
Realizamos todos los artículos de Optica 
q u e t e n e m o s d e e x i s t e n c i a , a p r e c i o s n u n c a 
v i s t o s . 
V E N D E M O S T A M B I E N E N G&N6A. 
l a s 6 v i d r i e r a s m e t á l i c a s q u e t e n e m o s , y 
u n a d e r e l o j e r o . 
LOS RAY SALU 
los gremios, la medida propuesta era 
"una imperiosa necesidad". 
L a prensa no dejó de comprender 
toda la profunda significación de una 
ley de esa índole, y, a la vez que la 
aceptaba como indispensable recurso 
heróico, le apl'caba epítetos adecua-
dos y merecidos. E l "Daily Express" 
la llamaba "Socialismo de Estado". 
E l "Star" declaraba que las "tremen-
das facultades concedidas al gobierno 
lo convertían en dictador absoluto en 
el campo industrial". E l "Daily Ex-
press', a manera de epitafio, trazaba 
la siguiente frase: " E l gobierno par-
lamentario, al menos por ahora, ha 
muerto en la Gran Bretaña". 
L a indignación popular provocada 
por los primeros debates, al presen-
tarse el proyecto de ley en el Pai-a-
mento, se desbordó en un mitin bulli-
cioso, en el que se lanzaron furibun-
dos anatemas contra el gobierno. Los 
oradores proclamaron con tono enér- j 
gico y vehemente que los fabricantes, 
los navieros, los traficantes en artícu- j 
los de primera necesidad se estaban ¡ 
aprovechando de la guerra para ex-j 
primir la sangre del pueblo, elevando 
los precios hasta una altura innece-
saria e injusta: Ni una palabra se oyó 
en este mitin en apoyo de la guerra, 
limitándose los oradores a declarar 
que si el command^pring bilí era una 
"imperiosa necesidad", no menos ur-
gente era apúcar los mismos princi-
pios al alimento y al combustible. "Si 
el gobierno—decían los tribunos po-
pulares—va a hacerse cargo de las 
fábricas y Ion muelles para hacer tra-
bajar al púéblq de una manera irra-
cional en ia producción y trasporte do 
municiones d* guerra, justo es que 
haga lo mismo con ios alimentos y 
obligue a los traficantes a venderlos 
a precios ra/onablos a los pobles." 
Y esta aversión que la guerra ins-
piraba e inspira a las clases popula-
res, no deja de manifestarse también 
en esferas superiores. Publicistas de 
nombradía, como Bernard Shaw, han 
abrazado abiertamente la causa 'de 
Alemania y censurado la intervención 
de Inglaterra en ei conflicto. Inconta- i 
ble es el número de autores distinguí-
(loa que han dado a luz interesantísi-1 
mos folleto-i, en que se censura la 
"diplomacia secreta" de Sir Edward 
Grey, que comprometió A Inglaterra 
a apoyar a Francia en una guerra con 
Alemania, sin que el pueblo inglés he 
enterase de ello sino cuando ya era 
demasiado tarde. 
"¿No es verdad que es monstruoso 
—exclamaba Charles Trevelyan—que 
sólo en vísperas de un conflicto ar-
mado se entere al pueblo de que se ha 
comprometido el honor de una nación 
por medio de una diplomacia secre-
ta?" 
Otra revelación que ofrece al lector 
el luminoso artículo de Mr. Beveridge 
es el hecho de que Inglaterra no ha 
obedecido a móviles altruistas al^ in-
tervenir en --i conflicto. Queda así di-
sipada la grata ilusión de que el afán 
de volver pnr los fueros de la violada 
Bélgica fué el impulso que lanzó a la 
generosa Albión a la ensangrentada 
arena. Todo lo contrario se despren-
de de la franca declaración hecha por 
•el "Times" rn un artícuio de fondo 
que fué muy leído y comentado. Así 
se expresaba el gran periódico londi-
nense: 
"Nuestro honor y nuestro interés 
nos hubieran obligado a colocarnos al 
lado de Frauda y Rusia, aun cuando 
Alemania hubiese respetado escrupu-
losamente loa derechos de sus más 
débiles vecinrs ;.Por qué garanti-
zamos la neutralidad de Bélgica? 
Por una razón imperiosa: el Interés 
lo que realmente hay en el fondo de 
las manoseadas frasese sobre el "pe. 
dazo de papel" y el "militarismo ale-
mán". 
E l pueblo, sin embargo, no se ha 
dado exacta cuenta de ese peligre, 
que amenaza al imperio, a juzgar por 
los angustioios y casi estériles es-
fuerzos del gobierno para reclutar 
un número suficiente de voluntarios. 
Este es, tal vez, el aspecto más dolo-
roso de la situación interna de Ingla-
terra. Todos los recursos del ingenio 
británico se pusieron a prueba para 
atrasr al pueblo indiferente. Las ar-
tes litográíicas y tipográficas contri-
buyeron con sus más esmera/los pro-
ductos a la confección de carteles su-
gestivos, redactados con insistencia 
casi patética, que provocó el siguien-
te comentario del "Times": 
"Confesamos que no somos admira-
dores de algunos de los recursos que 
con este objnto se han empleado. Los 
anuncios sensacionales y la compul-
da la extenn'ón del planeta; 
mente publicaban los periódicos ar-
tículos esernos, por decirlo así, con 
la sangre de sus autores; por todas 
partes se oía el clamor de la nación 
amenazada, el grito de horror qúe. 
arrancaba la perspectiva de pobrezoá] 
humillación y esclavitud que serían^, 
la consecuencia inevitable de la derro-
ta, y, sin embargo, la alegre juventud 
inglesa continuaba absorta en sus de-
portes y diversiones, insensible a los 
latigazos de la prensa y sorda a los 
anatemas del púlpito y la tribuna. 
Tal es el cuadro, fielmente trazado, 
que nos presenta Mr. Beveridge de U 
situación interna de Inglaterra. Ante 
semejante espectáculo, no es extraño ¡ además de representar al Capítulo 
que otro escritor, en reciente edición j de Cuba, hará una activa propagan-
de un periódico americano, formulo | da de los productos generales del país, 
esta pregunta: "¿Estará decadente v de Importación ante los represen-
Inglaterra?" I tantos de casi todos los puntos de la 
Adrnrador de la gloriosa Albión del I Unión Americana, 
pasado, este escritor, con dolor de su I 
corazón, llega a apuntar la idea de 
que tal ver, tuviese razón Treitschkke 
D señor José 
R. Bandujo 
SU R E P R E S E N T A C I O N A L A CON-
V E N C I O N F I N A N C I E R A D E SAN 
F R A N C I S C O D E C A L I F O R N I A . 
E l señor José Ramón Bandujo, al-
to empleado del Banco Nacional de 
Cuba, y miembro del "Cuba Chap-
ter" de la "American Instituto of 
Banking," ha sido electo, por unani-
midad, Delegado a la Convención Ge-
neral que dicha Institución celebra 
anualmente en distintos lugares fie 
4os Estados Unidos, y que tendrá 
efecto en la ciudad de San Francis-
co de California, para donde embar-
có en el día de ayer por la vía New 
Orieans. 
L a República de Cuba es el único 
país extranjero que tendrá represen-
tación en la citada Convención, y la 
Delegación que ostenta el señor Ban-
dujo, tendrá doble finalidad, pues 
al decir quo "Inglaterra era un colo-
so con pies do barro". 
Tal vez, t?l vea no anduvo desamev-
tado tampoco el gran pensador ingles 
Herbert Suencer cuando dijo de su 
Eficaz y oportuna ha de ser esta 
1 propaganda, por las circunstancias de 
j la actual guerra europea, y del vivo 
I Interés- que han demostrado los co-
¡ moiviantes y manufactureros de los 
I Estados Unidos, en establecer rela-
| clones mercantiles con este país. 
La competencia del señor Bandujo 
1 en asuntos mercantiles y bancaríos. 
D e l a " G a c e t a " 
L A M A N U T E N C I O N D E P R E S O S . 
Disponiendo que los créditos pen-
dientes de pago por el epígrafe "Ma-
nutención de presos y penados" 1914 
a 1915, sean abonados con Bonos 
de 1915, 
Las fracciones Inferiores al ímpoT» 
te de un Bono de $100-00, serán abo-
nadas en efectivo, con cargo al sal-
do que existe en el epígrafe referv 
do. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia 
Del Oeste, a José Menéndez o sus 
herederos. 
Juzgados mtmlcipalesr 
Del Sur, a Santiago Rabel 1. 
De Bayamo, a los herederos de i l o 
desto Heredia. _ .̂ 
D e E s t a d o 
L O S CHINOS I N M I G R A N T E S -
E l Encargado de Negocios de ChlH 
na se entrevistó ayer con el Secre* 
tario de Estado,, gestionando la liber-
tad de los comerciantes chínog qtu 
se encuentran detenidos eai Tíscou 
nía v que van a ser reembarcados^ 
E L C O M E R C I O P O S T A L CON INK 
G L A T E R R A . 
Dentro de breves días se efectuará 
en la Secretaría de Estado una reic 
nión a la que concurrirán el Minf.itn 
de S. M. Británico, el director Gene-
ral de Comunicaciones, el Subsecrsta-
rio de Estado y el Ministio de Cuba 
en Holanda, para cambiar ímpreafo-
nes sobre el proyectado convenio da 
bultos postales entre Cuba y la Graa 
Bretaiía. _ 
DE COMÜMW 
ría y beneficiosa. 
Deseamos al señor Bandujo un feliz 
viaje. 
país, hace cerca de cuarenta auos, que ¡hace esperar de él una labor mérito-
había empezado a descender del p a-
no superior do. sus pasadas grandezas. 
Rica, inmensamente rica es Albión 
en esta época de mercantilismo v 
avaricia insaciable; pero también lo 
fué aquella poderosa rival de Roma, 
que no pudo evitar que se ejecutase la 
fatídica sentencia: ¡Delenda est Car-
tílago! ^ 
Con un pueblo falto do cohesión y 
entusiasmo, con las perennes disputas 
económicas V-iyendo los cimientos del 
imperio, apenas es probable que In-
glaterra lleve la mejor parte en el 
duelo a muerte que ha entablado con 
la resuelta y formidable Alemania. 
SITUACION ÍMPORÍANÍC 
Se ofrece a agente en relaciones 
con Compañías de Ferrocarriles, de 
Navegación, Servicios Públicos, I n -
dustriales, Hospitales, para la venta 
de un producto que reduce conside-
rablemente el consumo del carbón. 
Se concederá la exclusiva por 15 
años en Cuba. 
Escriban con referencias a J . MA-
Z E T , 15, Avenue Mercedes, París. 
N U E V A E S T A C I O N D E C O R R E O S 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una nueva oficina de correos 
en el punto denominado "Herrera," 
de la provincia de Oriente, situada 
en el kilómetro 31 del ferrocarril de 
Cuba, entre los paraderos de Cueto 
y Dumois, de la que ha sido nombra-
do Administrador el señor Fermín 
Suárez Castaño. 
L a referida oficina funciona coa 
regularidad. 
T a ^ a ^ e r a ^ a p r o v ^ c h a d a 
Catalina Gutiérrez León, vecmai 
de Campanario número 228 letra F . ^ 
denunció a la1 policía que en el rae« 
de Junio le dió a lavar a una lavan-
dera desconocida ropas por valor efe} 
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PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos «on co nocidos en toda la Isla desde hace 
|°as de treinta años. Millares de en termos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médi eos la recomiendan. 
E N L A " C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
P E R D I D A 
Un alfiler pasador de un solitario, 
extraviado el día 2 entre 7 y 20 a 
8' y 30 de la noche on el trayecto de 
Zuíueta número 36, al frente del Hotel 
Pasaje, donde se tomó un automóvil, 
hasta la Estación del Eléctrico del 
Vedado y en un carro hasta la calle 
Boquete en Quemados de Marlanao, 
hasta Real número 62. dondo se gratl 
ficará generosamente, o en Obrapla 
número 35. 
16,277 6 Aer. 
I 
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E l Progreso del País, Galiano 78 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
L a Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
L a Providencia, Ceba 68. 
Lo Flor de Cuba, O'Reilly 86. 
Santo Dominga Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuei*f, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Corapostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31, 
La Palma. Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
Surroca y Compañía. Monte « Iitdio 
ífcrd-» y Echav«, Sol 80. 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
I La Montañesa, Neptuno e Industria. 
L a Alegría, San IjLzaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C número 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
I L Sánchez, Belascoain 10. 
"onifacio Trías, Teniente Rey 24. 
•^eé Nistal, P. Polvorín p. Monserrate 
' a Vizcaína, Prado 120. 
í̂ a Guardia, Angeles y Estrella, 
ranaderín Toyo, Jesús del Monte 83. 
Joan Quintero, Zuíueta y Animas. 
I I Fz . Palacios, OUeflly y ApnocaJe. 
José Sánchez, Zanja y Agofla. 
Bernardo Alrarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia, Habana y Empedrado. 
E l Cetro ¿e Oro, Reina 123. 
Manuel ?uevo. Panadería L a Luisa, 
Inquisidor núm. S. 
Santiago Ruir, Plaza del Vapor por Galiaac. 
Fernando Nistal, Plaza del Polvorín, 22 y 29. 
Garría y Compañía Plaza del Polvorín por Zulnet» 
Sfn^í0 y,?6.""8008. P ^ z * del Polvorín por Zulu¿t« 
E l Roble, Máximo Gómez 91, Mariana o. 
Abascal y Rodríguez. Pepe Antonio 21, Guanaabcoa. 
\ luda de Alvaro López, Peje Antonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza v Teniente Rey 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín ' 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Piiallo, Jesús del Monte número 287 
Viuda d« Albarera, Neptuno y Soiedad 1 
Remigio Sordo, Puaza del Vapor, Central 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J . A . Sateamendl, La Antigua Chiquita 
Domingo Orla y Hermano, Morro y Colón 
Sucursal de La Viña, Jesús del Monte v C 
Eduardo Juanlola, Neptuno y Consulado. Monte y C o n c e p d ó a . 
toiDíatoa» la i m a i ü a b l e T A P I O C A de dicha marca, p e es melof qne l a francesa y sos similares. 
I 
NO H M VD. PEDAZOS LA ROPA 
LA ROPA S E GASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN N E C E S I D A D 
DE QUE LA D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 
EX B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán su lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y s in 
perjudicar la ropa, ni aun la m á s delicada muselina 
D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Unico agente en la Isla de Cuba: B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
¿ P A R T A D O 35. M A T A N Z A S . 
L a Naturaleza, como maescra 1 
de la vida, es una gran educado-
r a precisamente porque a l pres-
tarse a la i n v e s t i g a c i ó n de sus le-
yes nos enseña a v iv ir y no nos 
perdona ninguna falta por leve 
que sea. E s implacable con los que 
ignoran o desoyen sus mandatos. 
¿Te acercas a l fuego? Te quema-
rás . ¿ E r e s intemperante? No ten-
drás salud. Y así en todo sino 
existiese ese rigor no aprender ía -
mos nada en l a vida. E l sabio es-
tudia l a Naturaleza y aprende en 
ella el modo de hacer flotar en el 
agua o por el airé un cuerpo pesa-
do, y lo consigue a t e n i é n d o s e a 
his mismas leyes naturales, y ca-
(̂ a vez que las desatiende sufre 
las consecuencias. 
i E s o p o d r í a contestarse a nues-
tro colega E l D í a , que en s u "No-
ta,"' se pregunta si bay alguna 
re lac ión entre la Naturaleza y - e l 
b'onibre, y lo pregunta al ver e u á n 
impasibles se muestran los ela-
montos antes una c a t á s t r o f e como 
la del " E a s t l a n d . " 
Luego, , dice: 
i E n la más grande escena de horror 
olde dolor, canta-un pájaro en la cer-
cana rama. 
' Para la Naturaleza en todo esto pa-
rece que el hombre es un bicho cual-
quiera, "uno más o uno de tantos en 
la surtida escala de lo existentes," bi-
cho que como los demás va a merced 
del azar o la fatalidad, sin conexiOh 
alguna con lo que le rodea. 
' Pero al homttre le distingue 
Dios cou una inteligencia con que 
sortear los peligros d© i a v ida y 
del alma, y cuando el hombre no 
cumple el deber de emplear esa 
inteligencia en bien propio o de 
sus semejantes, Dios lo castiga 
con sus mismas leyes de l a Natu-
raleza. 
E l vapor " E a s t l a n d " no estaba 
construido para l levar con segu-
r idad m á s de mil pasajeros, esos 
pasajeros pasaban de dos mil , e 
ignoraban esto, y cometieron la 
imprudencia de pasarse todos a 
u n lado desequilibrando el -buque. 
L a ignorancia de los pasajeros y 
la codicia (que es una ignorancia 
moral) de los armadores precipi-
taron la ca tás t ro fe . L a Naturale-
za no perdona a los que infringen 
sus leyes, aunque las in fr in ja por 
ignorancia, porque l a ignorancia 
es un delito: e l delito de no ins-
{¡GUERRA A 
LOS LENTES!! 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDBU* da 
la firma Y . La gala, de Nápoies, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO <¡iae quita el cansando de loa 
ojos, crita la necesidad de usar len-
Ves, incluso a las personas septaage^ 
narias. 
No ofrece peligro. Aplieadóa ees. 
cilla .Fricciones sobre los sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa* 
ra su empleew 
Unicos concesionarios p a n la Re* 
pública de Cobas 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relejes—Jojeria» 
Muralla 117 .Habana 
truirse, de no cumplir el deber 
moral de acercarse a Dios por la 
m e d i t a c i ó n y el estudio. 
E l s i m p á t i c o " A t t a c h é . " de E l 
Mundo_, comenta un extracto del 
discurso de M r . Roosevelt, pro-
nunciado, del que tomamos este 
p á r r a f o : |. i.#1*1 
"Jamás hubo en el mundo nación 
alguna digna de respeto, cuyos compo-
nentes fuesen pacifistas o poltrones; 
jamás logró consideración alguna el 
país cuyos hijos no estuvieran dispues-
tos siempre a luchar para defenderla; 
si sus mujeres no sintieron como las 
madres de los patriotas acaudillados 
por "Washington. Los hombres que 
no están dispuestos a la pelea^ para la 
defensa del derecho, no son dignos de 
vivir en una democracia libre." 
Aunque estas palabras fueron 
dichas contra Mr. "Wilson, tiene 
mucha r a z ó n Mr. Roosevelt, y l a 
tiene t a m b i é n el actual presiden-
te de los Estados Unidos, en cuan-
to que a l presente l a G-ran R e p ú -
blica no es tá preparada para una 
guerra formidable. 
Cuando lo es té (y esto p o d r á 
ser m a ñ a n a ) , entonces ha l l aránse 
de acuerdo M r . Roosevelt y Mr. 
Wilson. 
Los Estados Unidos deben ar-
marse hasta los dientes, porque el 
peligro mayor será d e s p u é s de la 
guerra, y lo mismo puede asomar 
al otro lado del A t l á u t i c o que a l 
otro lado del P a c í f i c o . 
L a M a ñ a n a , de Santa C l a r a , se 
lamenta de que por deficiencias 
de l a ley de I n m i g r a c i ó n muchos 
inmñgrantes que vienen a los tra-
bajos de l a zafra a l terminar é s t a 
tengan que marcharse a su pa í s 
por no hal lar aquí en q u é ocupar-
se, y dice : 
E n nuestro país, se carece de toda 
industria capaz de estimular a los in-
migrantes yde desviar -hacia nuestras 
playas a esa corriente de hombres 
que se dirige a los países sud-amori-
canos contando con todo género de. 
garantías. No hay grandes explotacio-
nes mineras donde puedan ejercitar 
sus energías y proporcionarse el pan 
cotidiano. No existe un basto plan de 
colonización agrícola que sirva para 
aumentar la densidad de nuestra po-
blación rural y para el fomento de 
un amplio plan de cultivos de los ar-
tículos necesarios para satisfacer la 
vida diaria. No disponemos de ningu-
no de los factores que contribuyen a 
afianzar la inmigración. 
E n tales condiciones, nuestra Ley 
de Inmigración solo sirve para resol-
ver el problema eterno de nuestros 
colonos y hacendados; para propor-
cionar braceros durante el período 
en que se efectúa las manipulaciones 
de la zafra. 
Sería altamente beneficioso pa-
r a Cuba que estos inmigrantes se 
quedaran; pero, como dice el co-
lega, no hay alicientes para ello. 
L a Public ida¿l , de Guantá/uamo, 
traza un cuadro optimista d3l 
porvenir e c o n ó m i c o de Cuba, an-
te la noticia de que se v a a desti-
nar quince millones a l a compra 
de centrales. E s u n signo eviden-
te de prosperidad, aunque s e r í a 
mejor que no fuese capital extran-
jero el que fomente el pa í s , es de-
cir, capital de residentes fuera 
de C u b a . 
Y a ñ a d e : 
Los colonos, después de un año 
bueno, tienen la perspectiva de otro 
mejor; porque ahora no tienen deu-
das que saldar, hipotecas que levan-
tar, ni azúcar vendida. Entrarán en 
la zafra con todo pago y con dinero 
en caja. Las ganancias, pues, no ven-
drán a enjugar déficits, a contentar 
usureros, a apropiciar a negociantes; 
llegarán para acrecer fortunas y para 
recompensar trabajos. E s decir, que 
en 1 venidera zafra los colonos y los 
dueños de ingenios trabajarán para 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
NO IMPORTA L4 CLASE DE BEBIDA. LA QUIERE PURA, 
LIMPIA Y FRESCA, Todo lo garantiza el Sifón 
•'PRA.NA" Sparklets, asándolo para hacirse 
por el B i a o e i o más simple, e n un minuto su consu-
mo de Agua mineral, Refrescos y Vinos espumosos, 
— Leche Aerificada, 
Cocktalls, etc., etc. 
E l •Ifón ch co, a 1-50, el 
grande, a $ 2-50. 
Cápsulas B. a 60 c ts , C . a 
90 cts. docena. 
Cristales de fruta para ha-
cer refrescos a 50 cts. 
Su Representante: GARLOS BOHMER, Sol, 74-
D O N D E S E F A B R I C A L 
PARA EL ESTOMAGO. 
C 3528 alt 4<;-5 
ellos exclusivamente. Harán un bo-
nito negocio. Lograrán lo que es jus-
to que obtengan cuantos se dedican 
al trabajo con voluntad y constancia. 
T el oro, ausente desde hace años de 
las cajas de los colonos, volverá a 
amontonarse en ellas, poniéndose lue-
go en circulación y llevando la ale-
gría a muchos hogares. 
Este es el idea l ; lo que ha de 
salvar y engrandecer a Cuba. 
L a A u r o r a del Y u m u r í , pide 
que se proceda con e n e r g í a en l a 
d e p u r a c i ó n de los cuerpos de se-
guridad del campo, en vista de 
ciertos acontecimientos. 
D k e : 
Ahora, con motivo de los últimos 
hechos de sangre que los tribunales 
están investigando, se vuelve a poner 
en el tapete la cuestión de la inmora-
lidad que reina en los cuerpos poli-
ciacos, inmoralidad que según trans-
curre el tiempo, parece ir en aumen-
to en vez de disminuir, y que de no 
corregirse con energía, habrá, de oca-
sionar antes de mucho, sucesos de tan 
peligrosa trascendencia, que pueden 
incluso hasta poner en peligro la mis-
ma existencia nacional. 
E l que dude lo anterior, deberA fi-
jarse en que, apenas habla acabado la 
Audiencia de Matanzas las diligencls 
finles en el proceso contra el vigilan-
te Miguel García, de la policía muni-
cipal de Cárdenas, al que se ha con-
denado como convicto de un delito de 
asesinato, cuándo otro policía de 
Agrámente, da muerte de una mane-
ra misteriosa, y que también por las 
investigaciones realizadas hoy, resul-
ta ser un crimen alevoso, a un indi-
viduo al que llevaba conducido; y co-
mo si esto no bastara, ahora aparece 
complicado en el asesinato de los Ma-
rrero, un sujeto que fué hasta hace 
poco, miembro de la policía de Cár-
denas. 
Cuba tiene toda su riqueza en 
el campo; esta riqueza es el sos-
ten de todo el pa í s . S i no se ga-
rantizan las propiedades y las vi-
das en el campo, las consecuen-
cias, s e r á o , desastrosas. 
. u# * 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A u ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 5 
Especial para los pobreat do 6 y media a 6. 
Licencias concedidas 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
Enrique Morales, para un puesto 
de frutas en Conté 8; Max B. Krun, 
para un taller de confecciones para 
señoras, en O'Reilly 81; Ensebio Me-
sa, para una carnicería en Real 45, 
Puentes Grandes, Juan Falp, para 
una tienda de frutas del país en 
O'Reilly 43; Porfirio Navarro, para 
un gabinete dental en Egldo 31; Bru-
no Martí, para una agencia de colo-
caciones en Habana 118, Jorge Da-
mián, para una bodega en R. Enri -
que y M. Infanzón, Armas, Fernán-
dez y Crespo, para fábrica de jabón 
en Velázquez 33 y 35, Adolfo Diana, 
para un taller de reparar automóvi-
les en San Rafael 166, Alfonso de 
Juan, para un puesto de tabacos y ci-
garros en Jesús del Monte 635. 
E n t i e r r o 
Al 
DE PELETERIA 
Tengo el gusto de comunicarle ha-
ber trasladado mi domicilio de la ca-
lle de Cuba número 65 a la de Com-
postela número 113 donde he Instala-
do mis nuevas oficinas para dedicar-
me al ramo de COMISIONES Y R E -
P R E S E N T A C I O N E S de fábricas ex-
tranjeras, especialmente de C A L Z A -
DO. 
Pongo a la disposición de mis anti-
guos amigos y favorecedores el ex-
tenso y variado muestrario que acabo 
de recibir donde hallarán los estilos 
más modernos, las mejores produc-
ciones y los precios más reducidos, 
por venir de las fábricas más importan 
tes y no tener gastos de Intermedia-
rlos. 
Esteban Hernández 
Comisiones y Representaciones. 
Composfela, número 113 
Teléfono A-6684 
16391 17-Ag. 
r ^ U R A C A L L O C 
v s i n ¡ s j u a l . ^ 
T O P Ü M 
K A i m 
NEURALGIAS, DOLORES DB 
C A B E Z A REíJMATICOS. 
D E M U E L A S DB IJADA 
SUPERIOR I L4 FEJIAKTIM 
T U AOTIPFUIU. 
1 K A R A N A 
Ayer a late cuatro y media de la 
tarde, ae efectuó el entierro de la 
que en vida fué la distinguida señora 
Isabel Mendieta de Beruff, partien-
do el cortejo fúnebre de la Batería 
do Santa Clara. 
E l entierro de la señora Mendieta 
Beruff, fué una muy solemne mani-
festación de duelo y una cariñosa 
muestra de las grandes simpatías 
que gozaba en esta localidad, así co-
mo del cariño y estimación que se 
profesa a sus hermanos. 
Más de doscientos coches y auto-
móviles formaban el interminable 
cortejo fúnebre, en el que figuraban 
muchas personas distinguidas y gran 
número de jefes y oficiales del Ejér-
cito. 
Sirva,esa prueba de afecto de con-
suelo a lai pena que experimentan los 
dolientes, y Dios dé a la que en vida 
fué amantfsima esposa y madre ejem-
plar, el puesto destinado a sus elegi-
dos. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A en-
vía su sentido pésame a los familia-
res, rogando por el eterno descanso 
de laí virtuosa dama. 
SSRABEDfc 
A L I V I A L A T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A , E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N 4 
A L I V I A L A INFLAMACION,-
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
NOCTURNOS, F O R T A L E C E 
L A RESPIRACIÓN Y OOMI- ( 
NA E L D E S A S O S I E G O . 
Cámara municipal 
L A SESION D E A Y E R 
A las cuatro y veinte minutos de ia 
tarde el señor Clarens agitó la cam-
panilla y dispuso que se pasara lista. 
E l secretario, señor Díaz, contó diez 
y seis concejales. Había quorum. 
Fué aprobada el acta anterior. 
A L T E R A C I O N D E L A O R D E N D E L 
DIA 
A propuesta del señor Coto se al-
teró la orden d©l día para conocer de 
una moción relacionada con la resti-
tución de ¿els plazas de escribientes 
temporeros de la Junta Municipal 
Electoral. 
Después d¿ hablar los señores Co-
to, M. Alonso y López se acordó la 
restitución con cargo a Imprevistos. 
DOS C I R U J A N O S A U X I L I A R E S D E 
E M E R G E N C I A S 
Se acordó aclarar que el sueldo de 
ios dos cirujanos auxiliares nombra, 
dos últimaniente para el Hospital de 
Emergencias es de 183 pesos y no de 
133 como aparece en el presupuesto 
por un error de consignación. 
UN ALUMNO PENSIONADO 
Se leyó una comunicación del alum-
no de pintura pensionado en la Aca-
demia de San Fernando de Madrid, 
señor Ramón Lay, dando las gracias 
al Consistorio por haberle dado la 
beca. 
L A C A L L E D E SAN R A F A E L 
Se acordó autorizar el cierre de la 
calle de San Rafael, del Parque a 
Consulado, en las noches de función 
en el Teatro Nacional, 
ALUMNOS PARA L A GRANJA 
A G R I C O L A 
Se leyó una comunicación del Di-
rector de la Granja Agrícola pidién-
dole al Ayuntamiento que designe 
alumnos para cubrir becas de inter-
nos. 
Se acordó aceptar la invitación, de-
signando en primer término al señor 
Eustaquio Naranjo y que para la otra 
beca—pues son dos—que se acepte al 
primero quo la solicite. 
L A SANIDAD Y E L A Y U N T A -
M I E N T O 
Se leyó una comunicación del De-
partamento de Sanidad dando las 
gracias al Consistorio por la falicit'a-
ción que se le envió, con motivo de la 
campaña emprendida en pro de la sa-
lud pública y agregando que no ra 
hecho otra cosa que cumplir con su 
deber. 
LOS BOMBEROS 
Leyóse una comunicación del Jefe 
de los Bomberos, participando que 
ese Cuerpo no ha tomado acuerdo que 
tienda a perturbar su organización 
por el hecho de haber acordado el 
Ayuntamiento la municipalición del 
servicio de incendios. Agrega que los 
bomberos seguirán en su puesto has-
ta el momento en que sean necesa--
rios sus serv.'cios. 
UNA R E S O L U C I O N 
Se lee una comunicación de la Co-
misión del Servicio Civil ordenando 
que se reponga al escribiente de la 
Presidencia, teñor Francisco García. 
Acordóse aceptar la resolución. 
P E N A L I D A D E S 
También »e acordó imponer las n3-
nalidades correspondientes a veinti-
trés propietarios que no presentaron 
oportunamenif; las planillas del ami-
llaramiento de sus fincas. 
E X P R O P I A C I O N FORZOSA 
Se dló cuenta de un escrito del 
abogado de la Havana Hotel Co. re-
clamando 13,477 pesos que se le adeu-
dan por expropiación de terrenos tn 
la calle del Prado esquina a Anima-;. 
E l abogado de esa sociedad pide en 
su escrito que se requiera al Ayunta-
miento par í que sin excusa ni demo-
ra alguna incluya esa cantidad en pre 
supuesto. 
E l Juzgado hace la requisitoria, pe-
ro advirtie^do que suprime las frases 
conminatorias. 
Los concsjales se dieron por «nts-
ados. 
Leyóse otra comunicación en el 
2 Q E D I F I C I O S . ^ 
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mismo sentido, a la cual le cupo igual 
suerte 
PAGOS E X T R A O R D I N A R I O S 
Se leyó nna moción relativa a acor-
dar una mensualidad extraordinaria 
a varios empleados del Ayuntamiento 
y de la Administración Municipal quo 
trabajaron en horas extraordinarias, 
con motivo del presupuesto. 
A esa moción se le hicieron en la 
sesión infinidad de adiciones de nom-
bres de eripleados, haciéndose figu-
rar en la misma desde el Secretario 
de la Administración Municipal, se-
ñor Machado, hasta el Jefe de la Po-
licía de la Cámara, señor Wiltz. 
Pero hubo una proposición más ra-
dical. E l señor Alvarez Coto propuso 
que se abonara un mes de sueldo ex-
traordinario a todos los empleados... 
E n este momento y cuando se pro. 
ponía un plus extraordinario para la 
Mesa, el señor Clarens exclamó: ¡ Bas-
ta de choteíto, caballeros! 
Quedó aplazada la votación por 
empate. 
E L C H A U F F E U R D E L C A R R O D E 
E N T E R R A R 
Se acordó autorizar al Alcalde pa-
ra que con cargo a Imprevistos abone 
los haberas atrasados del chauffeur 
del carro d-̂  conducir cadáveres de 
pobres. 
MAS H A B E R E S 
También se acordó, con cargo a jor 
nales eventuales, abonar los haberes 
atrasados do los obreros José Peralta 
y F . Barreras. 
Y se rompió el quorum. 
L a sesión terminó a las seis menos 
cuarto. 
Notas personales 
DOCTOR S E R A F I N S A B U C E D O 
A R E N A L 
Ha llegado a esta ciudad proceden-
te de España el muy culto e inteligen-
te joven señor Serafín éabucedb Are-i 
nal, hijo de nuestro amigo el ilustre 
doctor señor Serafín Sabucedo, inicia-
dor y fundador del Centro Gallego. 
Fll señor Sabucedo ingresó despups 
de una brillante preparación en la E s -
cuela Especial de Ingenieros Agróno-
mos dirigida por el doctor Manual 
Blanci y Vical, en la que desde el pri-
mer año obtuvo el número uno de la 
promoción que conservó durante toda 
su carrera. Por su ejercicio "Proyec-
-to de Explotación" en la reválida He 
su carrera le concedieron él título de 
honor extraordinario que supone «-1 
otorgamiento gratuito de dicho títu-
lo. 
E l señor Sabucedo se dirigirá de 
aquí a los Estados Unidos, donde de-
sarrollará un tema sobre cultivos y 
ganadería. . 
Sea bien venido el talentoso inge-
niero y»siga obteniendo en Norte Amé 
ricaUos triunfos que ha conseguido en 
España. . 
C O M P A T I B I L I D A D 
Los enfermos del tubo digestivo, 
pueden usar a la vez que el bicarbo-
nato de sosa y aguas minerales al-
calinas, ei Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos, pues son compatibles. 
D e D u r a ñ o n a 
V I S I T A S 
Para informar. al general Meno^ 
cal que se ha reanudado en los E s -
tados Unidos la acuñación de la mo-
neda cubana, ayer lo visitó en "Du-. 
rañona" el Secretario de Hacienda, 
señor Canelo. 
MATANDO E L G E R M E N D E 
L A CASPA 
También lo visitó el señor Germán/ 
A. Labarria, Vicepresidente del Ban-
co Nacional, para tratar con él de ; 
asuntos relacionados con la acuña- ' 
ción de la moneda de la República.; 
E l Secretario de Justicia lo visitd j 
asimismo para, que firmase el decre-
to aceptando la renuncia del juei» 
municipal' del Vedado, señor Fran- ; 
cisco Lavandeira. 
S A L U D O 
E l Secretario de la Legación de 
Cuba en Berlín, señor Arturo Pa-
dró, estuvo a saludar al Jefe dl l E s -
tado. 
Dr. Calvez Guillen) 
Impotencia, P é r d i d a s semina-
les. Ester i l idad, Venéreo , Sí-
filis o Hermas o Q u e b r a d a 
ras . Consultas: de 11 a 1 y d« 
4 a 6. * 
49. HABANA.49. 
E S P E C I A L P A H A L O S P O -
B R E S D E 5i/2 A 6. 
Se Efectúa una C a m i ó n Radical. 
Cuando veáis a una mujer o a un , 
hombre ostentamlu hernioso y lustro-
60 cabello, tened la seguridad de que 
sus cabezas están libres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé- j 
bese a la presencia de la caspa. Hay 
miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herpicide Ncwbro", qué mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis - el efec 
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales-
Flor-Quina-Floíes 
El m e j o r a D e r i t i v o de hu: 
HOTEL "VAN RENSSELAER'' 
15-19 East II Street, New-York 
' Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de l a mo-
da. Prozimo a l a Quinta Avenida y u n minuto de Broadway. 
hste Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos Í 
Dien ventilados y t e l é f o n o en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
U n a h a b i t a c i ó n con el uso del b a ñ o : $1.00 a l día ^ C : 
* , L ? 1iiabitación grande, para dos personas, con el uso del baña? 
$1.50 a l d ía . í u ^ ' i w r f 
U n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o privado, $1.50 en adelante,'al dísu 
a l i t a c i ó n grande, p a r a dos personas, con b a ñ o privado 
$2.00 en adelante a l día . 
^ o c ? ^ , ^ ^ 1 0 ^ 0 - — 1 1 ^ h a b i t a c i ó n ..con comidas, desdi 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día , por cada persona. 
Juegos dei salas, alcoba y cuarto de b a ñ o privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semani* 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. I 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, durante el verano. 
E s c r í b a n o s pidiendo nuestro folleto descriptivo españo l GRÜ* 
T I S . ' ^ .- . " - ' 
P i r ü i r a e a J o h n H a r r i a A d m i m s t x a í i o r . 
A G O S T o 5 D E 1 9 5 Í 
^ > i A R i J D f í L A T v l A R i N A i ' A G l N ^ O I N C O 
EBMgtaJos de haber nacido, p o n í d e tomamos 
«fia 
A B A N E R A S 
E N L A A R G E N T I N A 
Por el gran periódico La Prensa, de 
Buenos A;~es, he sabido el recibi-
niiento tan cariñoso de que fué obje-
to el señor Benjamín Giberga al des-
embarcar gl 29 de Junio del vapor 
francés Divona, que lo condujo hasta 
aquellas playas. 
Fueron a esperarlo el personal de 
la Legación y del Consulado de Cuba, 
representantes del Presidente de ia 
República y del Ministro de Relacio 
nes Exteriores y gran numero de 
amigos particulares. 
Bel muelle se dirigió al Savoy Ho-
fe!, donde el nuevo Ministro de Cuba 
híi ñjado su residencia, y allí fué visi-
tado por un redactor del famoso dia-
•io argentino que refiere 1° slgulent-: 
'"Hemos tenido oportunidad de cam-
' ia.r algunas palabras con el diplomá-
tí o, las suficientes para saber que so 
trata de una persona sencilla y afa-
ble, y,- para adivinar sus excelentes 
propósitos en sentido de instituir en-
tre su país y el nuestro una política 
acercamiento comercial, en mayor 
1—do ciue !a existente en la actual!-
('ad. 
Nos habló el ministro del intercam-
bio principal entre Cuba y la Argen-
tina, o sea el de tasajo, que desdi 
aquí se envía, y el de tabaco, que des. 
de allí nos lltga, y a ese respecto nos 
dijo que trataría de gestionar la re-
ducción de tarifas e impuestos que el 
producto cubano paga al ser introdu-
cido en tierra argentina. 
Cuando interrogamos al recién lle-
gado sobre la situación general de su 
país, nos manifestó que era excelente, 
tanto en el orden político como en 
orden económico, bases oblgadas ér-
tas de la estabilidad del orden social. 
Gobierna el partido conservador, y 
el presidente actual, que lo es desde 
hace año y medio, goza de opinión en 
todo el país . 
Hay absoluta tranquilidad en Cuba, 
nos dijo". 
Desde el si-is del mes anterior debe 
haber empegado el señor Benjamín 
Giberga a ejercer sus funciones de 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en la Ar-
gentina . 
Para qsb. fecha estaba fijada la pre-
sentación de sus credenciales al Presi-
dente de la República. 
Va este distinguido amigo en unión 
de su distinguida esposa, la señora 
Mana Felicia Carrgño de Pérez Sta. 
ble, para encargarse nuevamente del 
Consulado General de Cuba en Hali-
fax. 
¡Lleven un viaje feüz! 
Bajle. 
Lo ofrece la Asociación de D<?pen. 
I dientes el domingo próximo, como 
fiesta reglamentaria de mes, en fius 
esplendidos su Iones. 
E s de pensión. 
Carmen Artigas. 
Todo son congratulaciones para la 
gentil señorita, en estos momentos, 
por haber obtenido nota de Sobresa-
liente en los exámenes de cuarto año 
de piano. 
L a señorita Artigas, en opinión de 
sus profesores, etá llamada a ser una 
notable pianista. 
Enhorabuena! 
Está próxima una boda. 
Boda de la teñorita Estela Miranda 
y el señor Aurelio Miranda que ha da 
tener celebración la noche del sábado 
ante los altares de la parroquia del 
Vedado. 
Los padrai de la novia, el señor 
Adolfo Miranda y su distinguida es-
posa, Amelia Rogo, serán los padli-
nos, designándose como testigos por 
parte de Estría al doctor Nicolás G5. 
mez de la Rcsa y a los señores Aut'a-
Uo Miranda y Aurelio García Viera. 
Y , por el novio, el coronel Manuel 
Despaigne, Administrador de 'a 
Aduana de .? Habana, el doctor Fe'le-
rico J . Justniani y el señor Julio de 
Cárdenas y Echarte. 
Fayret. 
Sale pronto de su clausura. 
Desde el sábado van al rojo coliseo 
los afortunados empresarios Santos y 
Artigas para una temporada en la que 
habrá números de variedades y exni-1 
bidones cinematográficas. 
Hará su debut Aldo, célebre trans-
formista, y ae estrenarán las películas 
Max en el Convenio y Las láí;rim;'S 
del perdón, tan divertida una como 
emociinante la otra. 
Precios populares. 
~'na boda ^¿tá señalada. 
"3 la de 'ina señorita tan bella co-
ñ-.c graciosa, Herminia Gómez Colón, 
• í señor Alfredo Zayas y Arrieta, 
•(-•»• 'uncionario de la carrera con-
Se :elebrará el 19 del mes corrien-
'•^ a las nue\e de la noche, en la igle-
• parroquial de Monserrate. 
Invitan a la ceremonia la señora 
• v 're de la novia y el respetable pa-
ire del novio, que son, a su vez, ios 
¡istir.guidos esposos María Jaén de 
íayas y el Jefe del Partido Liberal, 
lector Alfredo Zayas y Alfonso. 
Boda simpática. 
Y llamada a revestir, bajo todos 
sus aspectos, un gran lucimiento. 
De Matanzas. 
Pereira, el siempre bien informado 
corresponsal de E l Mundo, da cuenta 
de un compremiso. 
Una distinguida señorita de la so-
ciedad matancera, María Elvira Vera, 
que ha sido pedida-'en matrimonio pa-
ra el pundonoroso oficial del Ejérci -) 
Rafael Alforso destacado en aquella 
plaza. 
Petición que fué hecha en la noche 
del sábado último por el general Ge-
rardo Machado. 
Primo del afortunado joven. 
De vuelta al Canadá. 
Tiene tomado pasaje ¿u el Sarato-
ga, para embarcar el sábado próximo, 
el señor Nicolás Pérez Stable. 
¡Alia fantasía! 
A p l i c a c i o n e s d e F í -
L E T y d e I r l a n d a . 
E n c a j e d e F I L E T . 
¡ Q u é f a s t u o s o s ! 
" E L E N C A N T O " , 
G a l i a n o y S , R a f a e l 
E n la Playa. 
Allí, eu la glorieta de Mr. Smith,! 
ofrecerá el domingo 15 del actual la I 
Juventud Cubana una gran matiné?. 
¿Estarán puestos ya los toldos? 
A la verdad, que se hacen muy ne-
cesarios, para tales fiestas, en aquel 
portal. 
Créalo Mr. Smith. 
L a nota triste. 
¡Qué dueio tan grande el de los dis-
tinguidos vjóposos María Seiglie v 
Carlos E . Finlay! 
E l destino, arrebatándoles cruel-
mente al hijo de su idolatría, el pobte 
Roberto Alborto, deja en desolación 
profunda a esos padres amantísimos". 
Reciban r. i pésame. 
Esta noche. 
Velada de moda en Miramar. 
Se estrenará una preciosa pelícu'.i. 
E l faro de la muerte, completándose 
los atractivos de la noche con varia-
dos números de concierto. 
También en Maxim, como todos los 
jueves, es de moda el espectáculo. 
Hay una novedad. 
Consiste en el estreno de E l pu-nte 
del diablo, s- nsacional film que lo«? 
empresarios del alegre teatro vera-
niego han querido poner como antece-
sora de otra película grandiosa, la que 
lleva por título D • tiempo de los Cé. 
spres, que va el jueves de la entrante 
semana. 
Y la retrrta del Malecón. 
También de moda. 
Enrlqu^ F O N T A M L L S . 
La carretera de la 
Vida 
D E L A HABANA A GÜINES 
Tiene 70 años de hecha, como lo 
prueban sus frondosos árboles que 
le sirven de techumbre formando 
fantásticos túneles con embriagadora 
sombra que permite viajar cómoda-
mente por ella a todas horas del día. 
Los rayos solares no molestan. E l 
viajero puede disfrutar, en algunos 
tramos de sabrosas almendras, man-
gos, guayabas y otras frutas. E s la 
carretera más bien hecha y más her-
mosa que tiene la Isla, y cada día 
surgen nuevas quintas que la alegran. 
La primera está en el kilómetro (!, 
es la construida ñor el general Cár-
denas. Hoy es del comerciante es-
pañol Belarraino Alvarez, que la ha 
enrióuecido y hermoseado de modo 
notable. Más adelante, cerra del Co-
torro, están la que se construyó el 
doctor Cabrera Saavedra, hoy del a-v 
ñor Oscar Giquel con el nombre "Vi-
lla Lola" y en frente de ésta la que 
con el nombre de "Villa Blanca" ha 
erigido el señor Manuel Hierro y 
Mármol. 
Esta preciosa quinta, de dos pisos, 
tiene dos frentes. E l que dá al apea-
dero del eléctrico, semeja un castillo 
feudal y el frente, a la carretera, 
el de un elegante "chalet" suizo con 
sus grandes terrazas y jardines. Las 
verjas de la cerca y las columnas in-
termedias son de un pusto exquisito, 
de tipo europeo. Es , sin duda, la 
quinta más fastuosa y elegante nue 
se ve por aquellos lugares. Le ha na-
do un gran realce a la localidad. 
Más allá del Cotorro están " F ! 
Aguila", elegante residencia del dis-
CAFE "EL DIA" 
(ANTES "US TRANFERENCIÜS" 
TROGADERO Y GALIANO 
TEEEFONO 4.-5887. 
Especialidad en cenas, helados 
de todas clases, frutas frías y 
en todo lo concerniente a este 
giro. 
SE SIRVE A COM1CILI0 
AS ERTO HASTA LAS 2 DE LA MAÑANA 
C a f é H a c i e n d a n 4 5 c t s . 
l i b r a . 
alt lOd-lo. 
tinguido matrimonio Romero-Fern in-
dina. Siguen la del señor Maraglia-
no, señor Giquel, señor Fernando 
Sánchez Fuentes, señor doctor Beci 
y otras muchas. Ya cerca de San Jo-
sé está la del señor León Broch y 
en el kilómetro 32 la del señor Ra-
fael Muñoz, de buen gusto y origina-
lidad. 
De la carretera a Güines se derl-
ban muchas e importantes arterias; 
como son las que van a Guanabacoa, 
a San Miguel del Padrón, a Sauta 
María del Rosario, a Madruga y Ví-
bora; a Tapaste y Jaruco. y, por fin, 
la que va a Catalina y Madrugíi en 
dirección de Matanzas. Dos de ellas 
conducen a los importantes balnea-
rios de Santa María del Rosario y 
Madruga, de tanto valor sanitario. 
Esta carretera es el camino raáa 
grato que tienen los habaneros para 
salir a oxigenarse y evitar los rigo-
res estivales. Es el único medio fá-
cil de mostrar a los turistas un in-
genio modelo, como es el "Rosario", 
del señor Ramón Pelayo o el "Portu-
galete," del señor Manuel Otaduy. 
Descrita a grandes rasgos la im-
portancia de esta "Carretera de la 
Vida" y no de la muerte como llamó 
hace pocos días un periódico a la 
que va a la Playa de Marianao. 
Veamos cómo está atendida por el 
Gobierno. 
E s . simplemente, la más abandona-
da. Su pavimento es tan irrefrular, 
son tantos los baches y sinuosidades, 
que no se la puede recorrer sin ries-
go de que se le desprendan los riñó-
nos a los que la recorran en automó-
vil. Como consecuencia de la falta de 
piso firme, los colchones de nolvo ha-
cen imposible la respiración a los 
que tienen su morada en sus lindo-
ros. No cabe mayor abandono ni ma-
yor desdén de la administración pú-
blica. 
Todos los contribuyentes, desespe-
rados ante tal abandono oficial, pre-
guntan: ; .Y esos $42.000,000 que pa-
gan 2.000,000 de habitantes no alcin-
zan pare estas indispensables aten-
' cienes ? 
Sea lo que fuere, la "Carretera de 
I la Vida", como se llama a la de Güi-
! nes y va a Matanzas, es necesario 
i atenderla para bien de los habitantes 
¡ y de los campesiones de esta rica y j 
i laboriosa comarca; es menester arre-1 
| glarla con urgencia para que no que- j 
| de intransitable una de las más úti-1 
¡ les vías de comunicación de esta pro-
i vincia. 
D . L . 
N. de la R.: 
Verdaderamente, son dignas de 
• atención las atinadas y justas indica-
] ciones de nuestro comunicante. 
í a T e f c e r a M ^ 
de Policía 
E l señor Presidente de la Repúbli-
i ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto es necesario adaptar 
el edificio en que se encontraba ins-
talado el Destacamento del extingui-
do Cuerpo de la Guardia Rural ( sito 
en Zulueta y Cárcel para la instala-
ción de la Tercera Estación del Cuer-
po da la Policía Nacional. 
Por cuanto al cerrar el ejercicio 
; actual ha resultado un sobrante en 
el concepto "Personal" correspondien-
I te al 20 por 100 que tiene consignado 
i el Estado en el Pre-upuesto vigente 
' para las atenciones de dicho Cuerpo, 
I de donde se puede tomar la cantidad 
necesaria para ejecutar la citada 
obra; haciendo uso de las facultades 
que me están conferidas por la Ley 
del Poder Ejecutivo y a propuesta del 
Secretario de Gobernación, 
Resuelvo: 
l.o—Que las obras de adaptación a 
que se hace referencia, se abonen con 
cargo al Concepto ' T a r a imprevis-
tos." del Presupuesto del Cuerpo da 
Policía Nacional 1914 a 1915, transfi-
riéndose a dicho efecto, la cantidad, 
de doce mil quinientos pesos (12,.)00) 
del Capítulo 6o. Artículo único, "Per-
sonal" a Igual Capítulo y Artículo, 
Sub-concepto "Para imprevistos da 
todo el Cuerpo de Policía." 
2.o—Que para la ejecución de di-
cha obra se remitan a la aprobación 
de la Secretaría de Gobernación el 
proyecto, presupuesto y demás ante-
cedentes que con ella se relacionen; y 
3.o—Los Secretarios de Hacienda y 
de Gobernación quedan encargados 
del cumplimiento del presente Decre-
to en la parte que a cada uno de ellos 
concierne." 
SE LES ARREGLA EL CUERPO 
Las mujeres que por diversas cau» 
j sas, su enflaquecimiento, su estado 
1 enfermizo, se hacen de mal cuerpo, y 
| se envorvan y afean, vuelven a tener 
; el cuerpo gallardo, de buenas cur-
vas, atractivo y conquistador, si to-
man las pildoras del doctor Vernezo-
bre, gran reconstituyente, eficaz en el 
fomento de nueva vida, y que se ven-
den en todas las boticas y en su de-
pósito neptuno 91. Las pildoras del-
doctor Vernezobre, se recomiendan a 
todas las damas, porque contionen 
' los mejores elementos para hacerlas 
engruesar rápidamente, volviendo 
pronto a tener salud completa, pues 
dan fuerzas inmediatamente. 
N O M A S C R I A N D E R A S " 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
i , 
En la Lactancia Ar-
tlíicial, adicionados 
a la leche de vaca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
oso constante acre-
ditan sus éxitos. 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de ¡a isla. 
H I C A R R O U N I V E R S A L 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
"The Ford Motor Company,, tiene el gusto de anunciar al público de Cuba que, a partir de hoy, 4 de Agosto, los 
precios de los A u t o m ó v i l e s F O R D , son los siguientes: — 
Moneda Oficial 
a h o a b R O A D S T E R , 2 p a s a j e r o s 
T O U R I N G , 5 p a s a j e r o s 
T O W N , 6 p a s a j e r o s • • 
5 7 5 . 0 0 
$ 6 2 5 . 0 0 
$ 8 7 5 . 0 0 
P u e s t o s e n l a H a b a n a l i b r e de D e r e c h o s , l i s t o s p a r a s u uso . 
L A W R E N C E B . R O S S 
A g e n t e G e n e r a l e n l a I s l a d e C u b a . 
S A N L A Z A R O , 1 9 2 
• a • • 
• B H A B A N A . 
m IMPORME- ESTOS PRECIOS ESTSfi E I N T M S GOITOI 10 DE 
C 3431 
G R A N A I R A C C I O N T E A T R A L M B I I T D t A L D O a P A Y R E T 
E L S A B A D O , 7 , E N E L T E A T R O " P A Y R E T " 
I n a u g u r a n S A N T O S Y A R T I G A S u n a t e m p o r a d a d e v a u d e v i l l e y c i n e m a t ó g r a f o , p r e s e n t a n d o c o m o a t r a c c i ó n e n e l p r i m e r 
p r o g r a m a e l d e b u t d e l n o t a b l e a r t i s t a A L D O , c u y o e s p e c t á c u l o r e ú n e t o d o s l o s a l i c i e n t e s p a r a s o l a z d e l p ú b l i c o . 
A L D O , h a o o n q u i s t a d o e l e l o g i o d e t o d o s l o s p ú b l i c o s . A u m e n t a n d o l o s a t r a c t i v o s d e l p r o g r a m a , e s t r e n a n S A N T O S Y A R -
T I G A S d o s n o t a b l e s p e l í c u l a s , t i t u l a d a s : 
M A X L I N D E R E N E L C O N V E N T O L A G R I M A S D E L P E R D O N 
E N 7 P A R T E S . C O M E D I A . - = — E N 1 2 P A R T E S . D R A M A , P O R L A R O B I N N E . 
a m b a s p e l í c u l a s s o n d e l a s m e j o r e s e d i t a d a s r e c i e n t e m e n t e p o r l a c a s a P A T H E . — E l d o m i n g o m a t i n e é d e d i c a d a a l o s n i ñ o s , 
c o n r e g a l o s v a l i o s o s . — P r e c i o s p o r t a n d a : P r i m e r a t a n d a . — P a l c o c o n e n t r a d a $ 1 , 5 0 . E n t r a d a y l u n e t a 2 0 o t a . 
S e g u n d a t a n d a : — P a l c o c o n e n t r a d a $ 2 , 0 0 E n t r a d a y l u n e t a 3 0 c t s . 8529 id-5 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un substituto Inofensivo del KHxlr Parecórloo, 
Oordialea y Jarabes Calmantes. De gusto agradable, « o « m -
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre, ^ u r a J a Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentiolórt y cura la 
Oonstlpaíión. Regulariza «1 Estómago y los Intestinos, y pro-
tfuce un suefio natural y «dudable . E s l a Panacea de los 
Niflos y el Amigo de las Madres. 
Durante muchos afloa ha recetado su Caa-
toría an mi practica, con aran satisfacción 
para mi y benaficlo para mis paalantcs," 
Dr. E. Down. Flladelfla (Pa.) 
"Puedo recomendar de eorasdn al ptlblfco su 
Castorla como remedio para dolenciaa de log 
niflos. Lo he probado jr lo encuentro de ^an 
valor." Dr. J . E . Waogcwes, Chicago (Iii¿) 
TEATROS Y ARTISTAS 
NACIONAL.—Cuatro estrenos figu-
«en en el cartel de hoy, en extremo 
Interesantes. Debemos hacer especia/l 
mención de las tituladas "Jugando 
con fuego" y "Seis meses de vida", 
cuyos argumentos son sensacionales. 
Para la próxima semana se lleva-
rá a cabo el estreno "En las entra-
ñas del Océand", maravillosa pelí-
cula de diez mil pies, con escenas 
emooionantísiTnas, 1 siendo una de 
ellas la terrible lucha entre un tibu-
rón mónstruo y un hombre. Esta cin-
ta es la única que existe en el mun-
do, y la primera auténtica tomada 
en las profundidades del mar. Su 
costo obligará a la empresa a alterar 
algo los precios, pero podemos ase-
gurar que así y todo, la Habana en-
tera desfilará por el Nacional para 
aprovechar la oportunidad de cono-
cer el procedimiento empleado para 
obtener estas películas, cosa que has-
ta el presente había resultado com-
pletamente imposible. 
L a matinée del domingo será so-
berbia, pues Pito ha ofrecido presen-
tar nuevos números, y ©1* amigo 
Frank se propone seleccionar las cin-
tas que en su opinión han de agra-
dar a los niños. 
Esto lo recomendamos estpecial-
mente a Frank; busque películas có-
micas para los niños. 
PAYRET.—«ojitos y Artli^aa en 
Payret desde el próximo sábado. 7.— 
Ello significa qtte se anima la atcua-
Ello significa que se anima la actua-
empresarios presentarán programas 
muy sugestivos. 
L a temporada la Inauguran con un 
gran debut: el del famoso transfor-
mista Aldo, superior a todos los imi-
tadores de Frégoli y tan aplaudido y 
tan comentado como el maestro. 
Aldo, no trata de esquivar las com-
paraciones, al contrario, se complace 
en oirías y por eso presenta el mismo 
trabajo, el mismo orden de espec-
tácuQo que Frégoli. Y como si ésta 
no fuera bastante atracción Santos 
y Artigas anuncian el estreno de dos 
espléndidas películas que han de ser 
acogidas con singular complacencia 
por el público porque en ellas ac-
túan dos actores muy conocidos: Max 
Linder se presenta en la comedia 
"Max en el convento" y Gabriella 
Robinne en la • obra dramática "Las 
lágrimas del perdón." 
Gabrieila Robinne ha quedado viu-
da recientemente por haber sido 
muerto su marido, mister Alexander 
en la línea de fuego durante la gue-
rra actual. 
Los precios para esta temporada 
son a base de 20 centavos por tanda 
entrada y luneta. 
Todos los niños deben asistir a la 
primera matinée. 
Santos y Artigas les prepara agra-
dables sorpresas. 
MARTI.—"Sangre y Arena" fué 
anoche un nuevo triunfo para los ar-
I tistas de Martí. María Marco, Vi -
centa Monterde, Rosa Blanch, Villa, 
Palacios y Maella estuvieron a muy 
I buena altura y alcanzaron muchos 
aplausos. 
Noriega—el Inadjetlvable Norlega 
1 , hizo, como de costumbre, las deli-
cias del público. 
E l notable actor astur es de aque-
llos que, hagan lo que hagan, triun-
fan, porque tienen además del talen-
to y las facultades que se necesitan 
ese "no sé qué" que MIrabeau llama-
ba "la divinidad". 
No sabemos cómo el linotipista, 
Kaiseriam Sevilla, se olvidó anoche 
en la reseña del estreno de "Sanare 
y Arena", del nombre de Noriega. 
¡Tal vez le habrán dicho que Norie-
ga simpatiza con los aliados! 
De todos modos es Indispensable. 
Hoy se pondrán en escena "San-
gre y Arena". E l cuarteto Pous y 
"Las aventuras de Max y Mino." 
COLOX,---Contlnúa este, hermoso 
teatro de verano siendo el favorito 
de nuestro público, viéndosé siempre 
llenas sus tandas, atraídos por las 
muchas novedades que diariamente 
se les ofrece. Se puede decir sin te-
mor a exagerar que casi todos los 
días va un título nuevo en el cartel. 
E n el programa de hoy figura la 
preciosa zarzuela " E l viaje de la vi-
da"," donde me dicen que está muy 
bien la hermosa y bella señora Emi-
lia Dulmovich. 
Mañana se pondrá en escena una 
zarzuela de exquisita música ha.tiem-
I po no representada. E s ."La Cruz 
" A S T U R I A S 
L a mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 P A G I N A S de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
Precio mensual: 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, 1 0 3 . - A p a r t a d o 1 0 5 7 . - T e l . A - 3 8 1 9 . - H a b a n a 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
— — — — — — — B o l e t a 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o ._. 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
C a l l e 
(Nombre del peticionario) 
g i o i o i o i o i o i o i o i o 
| Blanca", corriendo a cargo de la cle-
| gante Carmen Segarra, excelente tl-
! pie cantante el difícil papel de "Ge-
¡ naro", que le darft. ocasión a lucir 
i sus preciosas facultades, de bien tim-
| brada voz y exquisita escuela de can-
to, no dudando • será, muy aplaudida, 
pues pocas veces habrán Interpreta-
do el "Genaro" tiples de tanto mérito 
como la señora Segarra. 
ACTUALn)ADEs!l_PaquIta Sicilia 
que tantas simpatías ha sabido cap-
tarse en el alegre teatrico de la calle 
Monserrate, celebra esta noche su 
"serata d'onore." 
Paquita Sicilia es una artista de-
licada, cariñosa con el público y po-
seedora de las necesarias cualidades 
y facultades artísticas para alcanzar 
ruidosos triunfos en cualquier esce-
nario. 
Paquita tiene una voz dulce y una 
gracia muy suya para cantar cuplets 
que deleitan a su auditorio sin recu-
rrir nunca a extremos impropios de 
una mujer culta que sabe distinguir 
el arte que encanta de las groserías 
que aburren. 
Paquita Sicilia es Joven, es bella y 
cuenta ya con una brillante historia 
teatral. L a flexibilidad de su talento 
para el género que cultiva la han he-
cho una de las más notables tonadi-
lleras de España. 
Con su brillante labor artística, 
ejecutada sin faltar un sólo día du-
rante las últimas seis semanas, ha en-
tretenido al público manteniéndolo en 
constante atención y arrancándole 
salvas de aplausos. 
Paquita Sicilia, la retrechera cevl-
llana, reina del mantón y de los can-
tos sentimentales de su hermosa tie-
rra, recibirá esta noche, al presentar-
se en el palco escénico de la bombo-
nera^ el homenaje que le rendirán a 
teatro lleno la legión de admiradores 
que ha sabido conquistarse. 
E l programa combinado por el In-
sustituible Alfredo Misa, para el be-
neficio de Paquita, no puede ser más 
atractivo. Además de .las bellas de la 
casa, Julieta Raga y la linda Mari 
Ferni, cubrirán varios números de 
varietés la simpática crlollita Hor-
tensia Valerón, que cantará con gus-
to y gracia Inimitable alegres bole-
ros y melodiosos puntos cubanos. 
Otra simpatiquísima y aplaudida ti-
ple, la siempre hermosa y elegante 
Loreto Campos, también prestará su, 
valioso concurso. 
E l notable trío Los Plchardinl, el 
famoso transformista Fregolini, la cé-
lebre artista sin brazos, Miss Mary, 
el graciosísimo Ricardo Arnaldo y el 
tenor cubano Baby, contribuirán tam 
bién con sus valiosos y atrayentes ac-
tos al éxito de la función de gracia 
de la salerosa Paquita Sicilia. 
T E A T R O 1>E L A COMEDIA.- Pa-
ra, hoy, jueves, se anuncia en este 
teatro/ la representación del drarha 
de Joaquín Dicenta ,titulado Juan Jo-
sé. Bien conocido es este drama que 
el público ha sancionado y está con-
siderado como uno de los más bellos 
cuadros de ila vida real llevados por 
mano maestra a la escena. Las des-
dichas con que la suerte persigue al 
romántico obrero, sus dos dichados 
amores, y su bravura en fin. Interesan 
siempre al público, y es seguro que 
esta noche estará el teatro de la Co-
media repleto de entusiastas del gé-
nero dramático. 
Para mañana estreno del episodio 
en tres actos, que lleva por título E L 
ROBO D E L DIAMANTE AZUL, o 
L A DAMA RUBIA. 
De día en día, se nota el creciente 
éxito, y la buena acogida dispensada 
por el público a este simpático teatro 
en donde se cultiva un género culto 
y el de más alta moralidad. 
A él acuden distinguidísimos fami-
lias partidarias del buen gusto y del 
arte exquisito. 
E l espectáculo da comienzo a los 
siete y media, con la exhibición de 
una película y a continuación la co-
media o drama, pe*ro durante los en-
treactos, continúa la exhibición de 
películas. Así, pues, este es el único 
teatro en la Habana, en donde se dis-
fruta de espectáculo continuo en un 
local ventilado, céntrico y concurri-
do por público seleéto. 
Un excelente cuarteto, recrea con 
su escogido repertorio, los oídos del 
público, durante las exhibiciones ci-
nematográficas. 
Precio de entrada al espectáculo: 
Una peseta. 
POR L O S CUNES 
G A L A T H E A . — Espléndido progra-
ma está anunciado para la velada de 
hoy en el elegante teatro de verano 
Galathea. Las obras que lo'integran 
son: en primera tanda, sencilla, el 
bellísimo drama moderno de la C i -
nes, "La sombra', interpretado por 
Amletto Novelli y en segunda tanda, 
doble, reprise de "La pista perdida", 
sensacional drama de aventuras de 
la Cello Film, estrenado anoche con 
extraordinario éxito. Mañana, "Sin 
culpa", de Cines. 
¡LARA.—Sugstivo programa ha se-
leccionado la dirección artística de 
Lara para la velada de hoy. Las 
obras que forman el programa son en 
primera y tercera tanda el interesan-
te drama de aventuras de la Milano 
Film " E l hurto de los diamantes", y 
en segunda el jocoso vaudeville fran-
cés "Historia de unos tirantes". Ma-
ñana, día de moda, gran estreno de 
Cines, 'Bural cruel." 
Los niños lloran por la Castorla de Fletcher 
THB CBWTAUB COMPAlfT, HUBVA YORK, E. V. A. 
PRADO.—En el elegante Prado, 
el predilecto de las familias, anuncian 
para hoy un programa cinematográ-
fico rebosante de atractivos. E n pri-
mera tanda, sencilla, "Sin culpa', in-
tenso drama moderno, de Cines, y en 
segunda tanda, doble, a petición, "En 
tre llamas", la sensacional creación 
de la eminente actriz Franoesca Ber-
tinl. Mañana, " E l acecho". 
A L H AMURA.—'Para esta noche 
hay anunciadas las siguientes obras: 
"Liborio en el Limbo". 
"La casita criolla reformada". 
"La venganza de un gallego." 
El cabello de esta Señora 
le llega a las rodillas 
HACE DK AÑO L A AMENAZABA L A 
,( AIA I C I E ; MEDIO D E Q U E S E 
VA! lo PARA H A C E R C R E C E R 
SU P E L O . 
L a señora Eather Emery, de la ciu-
dad d© Nueva York, tiene la fortu-
na de poseer una hermosa cabellera, 
que cuando se la suelta le alcanza a 
las rodillas. Su cabello, además de 
ser abundante, es blando y sedoso y 
de un subido color amarillo, que bri-
lla como el oro. Sin embrago, a esta 
señora, hace solamente un año, la 
amenazaba la calvicie. Al preguntar-
le como había obtenido esta sorpren-
dente cabellera en tan corto tiempo, 
se expresó así: "Si alguien m© hu-
biese dicho que era posible obtener 
resultados tan maravillosos con tanta 
rapidez, con seguridad que no lo hu-
biese creído. Hoce dos meses mi pe- I 
lo, que escasamente me llegaba en- I 
tonces a los hombros, se me caía a 
montones, al extremo de empezar a I 
dejar en descubierto parte del peri-
cráneo en varios lugares. E l cabello 
no tenía vida, ni tampoco color es-
pecial, si bien empezaba a encane-
cerse en algunos sitios, hallándose a 
la vez seco y fácil de quebrar. Mi ca-
beza estaba cubierta de caspa y me 
picaba horriblmente .Probé más de 
una docena de tónicos diferentes para 
el cabello, pero los encontré todos 
iguales y ninguno me hizo bien. Un 
día leí por casualidad, no recuerdo en 
que periódico, acerca de una sencilla 
receta casera que era recomendada 
por un bien conocido y eminente 
médico. Decía que tomando nn poco 
de Lavona de Composee y mezclándo-
la con Bay Rum (alcoholado) y Men-
tol y haciéndose aplicaciofries cada 
noche sobre el pericrí^neo can las 
puntas de los dedos, saldría cabello 
nuevo y crecerla con rapidez. Decidí 
probar esta receta y mi boticario me 
mezcló 60 gramos de Lavona de Com-
posee con 160 gramos de Bay Rum 
(alcoholado) y 2 gramos de Mentol y 
com«ncé en seguida el tratamiento. 
Lo sresultados fueron sorprendentes! 
E l pelo cesó de caerse, la picazón 
se acabó y la caspa desapareció por 
completo. Algún tiempo después apa-
recía el cabello nuevo en toda mi ca-
beza y empezó a crecer como si nada 
Lo pudiese detener. Todavía signe 
creciendo y si bien es cierto que he 
usado el tratamiento sin interrupción 
y me propongo continuarlo hasta que 
mi pelo llegue al suelo, también es 
verdad que pude haber parado a los 
tres meses y sentirme completamente 
satisfecha de los resultados. Mi <vpi-
nión es que cualquiera señora o se-
ñorita puede hacerse de una cabelle-
ra larga, espesa y bonita usando es-
ta misma receta, pues ya la he re-
comendado a varias personas y a to-
das ha dado buenos resultados. Di-
cha receta es poco costosa y cualquier 
boticario puede prepararla." 
FORNOS.—Befís imo programa tio i 
nen anunciado en Fornos para la ve- [ 
lada de hoy E r primera y tercera i 
tandas un sugestivo estreno de Ñor-
dta|E titulado "Por el honor y la fe-
licidad", de gran éxito y en segunda 
" E l hombr« inutilizado", gran drama 
moderno. 
Mañana * E l hurto de los dia-nan-
tes.' 
MAXTM.—Hoy es el día de moda 
en Maxim, jueves azul, día de reunión 
de nuestra mejor sociedad en el ele-
gante y fresco teatro de Prado, y 
con ese motivo "La Internacional Ci -
nematográfica" ha preparado un pro-
grama de lo más selecto. Se estre-
nará la sensacional creación de Pas-
cuali, de Turín, titulada: " E l Puente 
del Diablo," que consta de cinco ac-
tos con 1,6 00 metros. 
Forman parte de este programa 
también el estreno de anoche titula-
do "Criando una víbora" y la gracio-
sísima película "Mabel y su auto" el 
mayor acontecimiento de risa dé! la 
temporada. 
Mañana es el gran día, pues se ex-
hibirá SALAMBO por última vez en 
función popular a precios sencillos, 
a beneficio del público. 
E l jueves de la semana entrante 
está en turno la rival de Salambó, 
la segunda maravilla del Cine, que 
la casa de Pathé ha titulado "En 
tiempos de César, cuando Roma go-
bernaba" este será un verdadero acón 
teclmiento cine-artístico. 
N U E V A INGLATERRA.—.Presen-
ta hoy a sus Innumerables concurren-
tes, la sensacional película, en 4 ac-
tos, de la marca Aquila, de Torino, se-
rie de oro, de la Internacional Cine-
matográfiica," titulada L A ULTIMA 
V I C T O R I A o L A C O M E D I A T E R R I -
B L E , la cnal pasará por el blanco 
lienzo cinematográfico, por primera 
vez, y en la cual demostrará una vez 
m á s su talento artístico, la genial» 
trágica Italiana Mlle. Antonieta Cal -
derari, para mañana día de moda, 
estreno L A P R E S I D I A R I O NUME-
RO 121, será un éxito. 
clones que dar en la Habana, porque 
Santos y Artigas se ven prec^adoa 
a mandar a al campo- para sat&fa 
T a f r. i r r. r-" rT íi q D P t í PÍ n n r>« t cer las reirer?das petícinnes de ¡g-
epnpresas del interior. E n la velada, 
de hoy se exhibe en el «alón "Cubi-
r i 3 /~*n T . - . . /•} O T— T̂OCAJt _ _ situado en Olzada y Paseo» en. eS 
Vedado, que se verá, segaramento re-, 
•bosente de concurrencia. 
CIRCUTiO CATOLICO.—Cuba T 
Jesús María. Antiguo Palacio 
ArgÜelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y vierneat. 
pensión los Jueves y domingos» a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavo». 
Los domingos matinée para los ni-
ños con proyecciones adecuadas» 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo poro dé ovi 
é < K N E U P E R , 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualqnier llave de agua. 
¡ABATO L A GUERRA!—Cont inúa 
%in interrupción el éxito alcanzado 
por la sensacional película de la Nor-
disk ¡Abano la guerra!, que promete 
recorrer triunfalmente todos los es-
pectáculos de la República. Cada 
nueva exhibición es también un nue-
vo éxito para tan nota/ble f i lm que 
ha sido el sucés del año cinematográ-
fico. Y a quedan muy pocas exhlbl-
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 fy» 
F . P E R E Z . 
Altos i e l Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana; 
C 3356 .' ln 2 0 
R. L P. 
£/ v/ernes, 6, a /as od*o y medía 
de /a mañana, en /a íghsia de Jesús 
María, se celebrarán honras fúnebres 
por el descanso eterno del alma del 
Sr. Ambrosio Merino Martín 
que falleció el Io de Junio de este año. 
Su viuda, fif/os, hermano ydemás 
familiares, suplican a sus amistades sé 
sirvan acompañarlos en tan piadoso 
acto. Habana, Agosto de 1915. 
16290 4 m y 5 m y t 
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R I C A R D O L E O N 
Alcalá de los Zegrles 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Le0!!, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
la?, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
Dadas las diez, se levanta doña 
Cleo del lecho ocioso y, envuelta en 
una túnica blanca, va con desmaya-
dos pasos al tocador. Prepara el ba-
ño de agua tibia y se desnuda en-
teramente, poniéndose delante del es-
pejo para gozar contemplando su to-
davía apetitosa desnudez. Abandóna-
se luego a las delicias del baño, ce-
rrando los ojos voluptuosamente, e 
imaginando ser la hermosa Cleopa-
tra en eu palacio de Alejandría. Lue-
go toma un bizcocho y una copita 
de vino dulce, reposa unos instantes, 
Be viste lentamente y sale, como una 
reina, de sus habitaciones. A las on-
ce llega la peinadora; y hecho el t¿> 
cado con toda suerte de miramien-
tos, se dispone doña Cleo a almor-
zar, en mesa aparte, manjares pre-
parados para ella sola, en tanto el 
^ohre Martínez" come aprisa y co-
rriendo, en una hostería, al paso de 
sus negocios, 
A las doce, doña Cleo, hecha un 
brazo de mar, sale a compras o visi-
tas, acompañada algunas veces de la 
hija mayor, y va a la iglesia, si es 
domingo o fiesta de precepto. E n 
más de una ocasión, la imponente 
matrona topa en la calle con su ma-
rido; él, orgulloso al verla tan ele-
gante y acicalada, se ofrece a darle 
compañía un rato, pero doña Cleo, 
un poco avergonzada de los maltre-
chos hábitos de Martínez, le empuja 
suavemente hacia "su obligación" y 
ella prosigue su camino triunfal, de-
jando al paso una estela de admira-
ciones, requiebros y alguno que otro 
epigrama. 
Las compras y las visitas cons-
tituyen el principal recreo de esta 
señora. Recorre las tiendas, charla 
con los mercaderes, curiosea todas 
las novedades y, con «tan especioso 
pretexto, pasa por las calles más 
concurridas para lucir las galas y 
llamar la atención sobre su empere-
jilada persona, lo cual consiguijera 
aun sin proponérselo. E l capítulo de 
visitas es todavía más importante: 
doña Cleo sólo se trata con familias 
de calidad, que la reciben con agra-
do, a pesar de lo mucho que mur-
muran de ella, merced a que la es-
posa de Martínez es egoísta, pero 
es graciosa; tiene mala fama, pero 
buen linaje; no es rica, pero lo pa-
rece. 
Frecuenta las casas de posición y 
j autoridad, las casas de los maestran-
! tes y _ aristócratas; ejerce una in-
fluencia, un poco sospechosa—dicen 
las malas lenguas—, sobre Daniel 
Zegrí; es amiga de los Guzmanes; 
lleva la voz cantante en las juntas 
de señoras y en fiestas de raridad, y 
aun se permite el lujo de proteger 
a los artistas y colocar a obreros sin 
trabajo, mediante su influjo en "las 
esferas oficiales'"... 
Milagro parece que el "pobre Mar-
tínez," al cual nunca llegó la pro-
tección de doña Cleo "orno no fue-
se para darle más trabajo, acertara 
a prevenir con sus menguad ds ofi-
cios las necesidades de una tan cos-
tosa mujer; y más portentoso toda-
vía si se considera los mil refina-
mientos que, para su comodidad, re-
galo y deleite, poseía aquella seño-
ra: las finas ropas blancas,. los ves-
tidos elegantes y copiosos y el ade-
rezo y lujo de sus habitaciones. 
Y si al referir todas estás cosas, 
las picaras malas lenguas ponían 
como hoja de perejil la fama de aquel 
peregrino matrimonio, preciso era 
confesar que en dicho pleito, discul-
pa, si no razón, tenían los murmu-
radores. 
X I I 
E l besamanos. 
L a casa de don Pedro Pérez de 
Guzmán, ilustre por su linaje, dichosa 
por su fortuna, limpia por su fama, 
era el centro de atracción de la so-
ciedad alcalaína. Sin ser los Guzma-
nes muy dados a exhibiciones ni vi-
siteos y más inclinados al hogar que 
al comercio mundano, daban pruebas, 
en todo tiempo, de una perfecta cor-
tesía, manteniendo co-.i fius amiges 
afectuosas, relaciones. L a situación 
política de Alcalá estrechó más d 
contacto, y acrecentó en aquella casa 
las visitas, y formó en torno a los 
Guzmanes un ambiente de extrema-
das solicitud y lisonja. Daniel Zegrí, 
procurando ganar el ánimo de Alfon-
so para llevarle a su bandera; los 
prohombres del "Conventico,' esfor-
zándose por atraerle a su campe; 
las intrigas, adulaciones y promesas 
de ambos partidos, cercaron de tal 
modo la casa del maestrante, que vi-
no a ser el imán de todos los deseos, 
pasiones e intereses de la ciudad. E n 
vano intentó don Pedro cenar sus 
puertas a la ráfaga de aquellos en-
contrados afanes que se le metían de 
rondón en el hogar; en vano Alfon-
so, bien hallado con su fácil sosiego, 
afirmó su neutralidad inquebranta-
ble, nióstrando el mayor desvío a to-
da intención política: la pasión arre-
ciaba por ambas partes, entraron en 
fuego y batalla las mujeres, y has-
ta Beatriz sufrió también los rigo-
res de este asalto. 
| Doña Cleo, cuya influencia en casa 
de Zegrí era bien conocida, púsose a 
intrigar con extremado ardor. Las 
gentes del "Conventico" se ensaña-
ron con aquella brava amazona que 
tan gallardamente salía a pelear por 
cuenta y razón de "la Casa;" en len-
gua y opinión de los comuneros, la 
esposa de Martínez no era ya Cleo-
patra, era Safo y Mesalina y Frcde-
gunda y todas mujeres malas que 
en el mundo han sido; hicieron de ella 
y de su apacible consorte burla y 
escarnio en aleluyas y pasquines, por 
todos los medios que pródigamente 
ofrece el arte de difamar; pero la al-
tiva matrona» desafiando con sus be-
llos ojos la cólera de los leones del 
"Conventico," siguió intrigando a su 
sabor, con esperanza de rendir la es-
quiva y firme voluntad de Alfonso. 
E n este punto y sazón celebraba 
don Pedro su cumpleaños, y aunque 
de tal día no hizo nunca fiesta ni 
gala, se le llenó la casa de gente que 
venía a felicitarle. Por tal manera, 
y merced a las artes políticas, hubo 
besamanos en casa de don Pedro, 
convertido a la fuerza en Rey chico 
de aquellos abencerrajes y z e g r í e s . . . 
Más hermosa y elegante que nun-
ca llegó doña Cleopatra a la hora 
del té, mirando con sorpresa la cc-
pia y aparato de la improvisada re-
cepción. Con mucho desenfado abrió-
se camino, saludando a las personas 
conocidas y haciendo un desdeñoso 
mohín al pasar junto a los comune-
ros. Acercóse intrépida al maestran-
te y, después de abrazar con efusión 
a Beatriz, cogió la mano que don Pe-
dro le tendía e hizo ademán, de lle-
varla a los labios, con una reveren-
cia. 
— A tal s e ñ o r . . . — dijo mirando 
a los presentes. 
Y luego, buscando a Alfonso, pú-
sose a hablar con él, mirando reo-
jo al "hombre de nieve" y al "niño 
de goma," que allí estaban. 
Con ser grande el estrado de los 
Guzmanes, resultaba pequeño para 
tan numerosa concurrencia. 
Don Pedro estaba sentado, junto a 
la ventana, en su sillón patr;arcaj. 
Tenía los pies, calzados de paño, ro-
bre un almohadón; el busto erguido j 
y «1 semblante risueño, entre irónico 
y amable. Cada vez eme Uesaba una 
nueva visita miraba con aire distraído i 
por encima de las gafas y acentuaba 
la sonrisa un tanto secarrona. De 
pie, a su derecha, y apoyado el bra-
zo en él sil lón, estaba Gonzalito, con 
un traje corto de marinero y los bu-
cles rubios muy rizados sobre las 
sienes. E n otro sillón, enfrente • del 
maestrante, se había sentado "el 
hombre de nieve," muy ufano de ver-
se en aquel sitio de honor. Varios se-
ñores graves, que debían de ser, a 
juzgar por su traza, caballeros de 
calidad, completaban el grupo. 
Beatriz, muy alegre y parlanchína, 
formaba tertulia aparte, con dos en-
copetadas señoras y unas cuantas jo-
vencitas, entre las cuales se hallaba, 
muy linda y peripuesta, la niña de 
Zegrí. Andresito Vázquez estaba en 
sus glorias en aquel mentidero fe-
menino, dándolas de ingemoso y mur-
murador, sosteniendo un pugilato con 
Charito, que se burlaba de é l con 
mucho donaire. 
Alfonso, junto a la puerta, habla-
ba con doña Cleo. Ambos estaban de 
pie; la astuta dama teníale cogido 
en sus redes y, de cuando en cuan-
do, s in parar de hablarle, miraba a 
sus "enemigos" de reojo, desple-
gando una sonrisa maliciosa, Y ape-
nas Alfonso, impaciente ya, se le es-
capó de entre' las redes, dióse ella 
traza para obligar al "hombre de nie-
ve" a que la cediese el sitio, ppr 
forzada galantería, y sentóse enfren-
te de don Pedro, echando su palabra 
graciosa y atrevida en aquel corro de 
hombres maduros. Doña Cleo era 
"mujer de mundo," en toda la excen-
c ióa 4 * l a í ra s^ ; jxq i© faltaba inge-
nio, y su conversación, ágil y n}f ' 
losa, producía una grata impresión 
hasta en sus más implacables enemi-
gos. Valida de esto y de su audaciar 
hacíase dueña al punto de las más 
difíciles situaciones, cubriendo sus 
escabrosas apariencias con una admi-
rable naturalidad.' 
E r a n de ver aquellos dos bandos 
en que se había dividido la ciudadr 
unidos un momento en tregua cortés, 
bajo la grave autoridad del maes-
trante. E l "Conventico* jr "Ja Ca-
sa" juntaban sus huestes allí, c011 
pretexto un pqco arbitrario, midien-
do sus fuerzas y disputándose^ entre; 
sonrisas y saludos, el voto y la p* 
fluencia de los Guzmanes. " E l hoxn-
bre de . nieve" y doña Cleo repre-
sentaban las dos banderías. Sentaxfoa 
ambos "rivales" uno al lado del otre, 
enfrente de don Pedro, venían a ser 
como las dos partes de un pleito, de-
poniendo sus razones ante el jue¿-
A l principio, el grave comunero guar-
dó una actitud de prudentísima re-
serva; pero la dama, con aviesa in-
tención y donosa palabra, le tra](f ^ 
una polémica y burlóse de él npi. 
lindamente. A l maestrante acabó V0? 
hacerle gracia aquella contienda ori-
ginal, y ía gente toda que llenaoa 
la sala fuese acercando al grupo 0e-
ligerante, hasta formar un 
corro, en el centro del cual se ^a^T 
ron encerrados la ingeniosa dama T 
el austero varón. E r a La charla viv» 
y peligrosa; pues, por encima del te-
ma general, ibkn saltando, como cH?J-
pas, mordaces alusiones, frases inten-
cionadas, burlas y uaradoias llsnas 
dQ reaectv . 
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ge celebró Junta General Ordin 
el día 27 del pasatlo mes. Los accio 
€] estado de la compañía. Fué muy ce 
realizado por el Consejo de Admini 
sentado por el Tesorero. Fueron ap 
por las juntas anteriores de A:cion 
Se mostraron muy entusiastas con 1 
los planes y arreglos para empezar 
La siguiente candidatura fué el 
roinistración y, como se vé, está com 
cidas entre el alto comercio de esta 
muy prácticos en todos los detalles 
hay Petróleo en Cuba, y ahora, m 
aria de Accionistas de esta Compañía 
nistas encontraron muy satisfactoria 
lebrado la memoria de los trabajos 
síración también como el balance pre-
robados todos los actos realizados 
istas y Consejo de Administración, 
a noticia de que ya estaba ultimado 
los trabajos de perforación, 
egida para formar el Consejo de Ad-
puesto de personalidades bien cono-
Ciudad como también de hombres 
del negoíio Petrolero. Sabemos que 
anos a la obra de extraerlo. 
CONSEJO D E ADMINISTRACION 
Elegido en Junta General de Accio-
nistas 
Julio 27-1915. 
THOMAS K. B E S S , 
Presidente. 
D. J O S E MARIA VILLAVERD15, 
Vicepresidente. 
THOMAS D. C R E W S , 
K Secretario. 
GEO B. MONROE, 
: Tesorero. 
Consejeros: 
SR. F E L I P E GONZALEZ. 
Propietario del Hotel Inglaterm. 
SR, RAMON F E R N A N D E Z L L ANO, 
Comerciante, Materiales de Cons-
trucción. 
SR. J O S E MARIA V I L L A V E R D E , 
Periódico Cuba. 
D R M A N U E L H E R R E R A , 
Médico y Propietario Manan? ^ . 
SR. BERNARDO P E R E Z , 
Comerciante, Casa de G. Fernández, 
Riela 66. 
SR. SANTIAGO P I S A N , 
Comerciante Comisionista, Lonja 537. 
SR. M A N U E L D E S P A I G N E , 
Administrador de Aduana. 
SR. W. E . MONROE, 
Comerciante Comisionista, Obispo 75. 
SR. THOMAS D. C R E W S . 
Comerciante y Propietario. 
• DR. L . E . BOOTH, 
Médico establecido en la Habana ha-
ce 15 años. 
SR. THOMAS K. BESS. 
SR. B. G. BESS. 
SR. W I L L I A M T. BOULTON. 
SR. GEO B. MONROE. 
SR. J A S F . MARTIN. 
Estos últimos Señores son de los 
Estados Unidos y tienen mucha ex-
periencia y grandes conocimientos de 
los negocios petroleros. 
C 3441 
En i l i m a c i ó n 
de I m i dientes 
alt Sd-lo. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
A l o s c a s t e l l a n o s 
Circular: 
Estando en el ánimo de todos ios 
buenos castellanos, residentes en o?-
ta República, que nuestra Casa de 
Salud se coloque a la ajtura de l is 
que poseen las regiones hermanas, y 
que por lo tanto deben empezarse a 
la mayor brevedad las obras en los 
terrenos últimamente adquiridos con 
dicho objeto por ser ya de una im-
periosa necesidad, y como para ello 
se requiere la cooperación valiosa de 
todos los que se interesan por el en-
grandecimiento de este Centro en cu-
ya empresa estamos moralmente com-
prometidos los que smamos las glo- ¡ 
rias de nuestra región; y con el pro- j 
pósito de pulsar la opinión do todos 
los castellanos entusiastas *uc ten 
todo tiempo han sabido corresponder 
con cariño a la sociedad que aquí 
representa la casa solariega, nos ha 
parecido muy acertado «eunir el ma-
yor número de comprovincianos en 
los salones del Centro, Prado y Dra-
gones, altos, el próximo viernes 6 del 
actual a las ocho y media de la m)-
che, con objeto de ponerles de mani-
fiesto la noble empresa empezada 
dando con ello el ejemplo sublime qiv; 
coloque el nombre de Castilla en el 
lugar que le corresponde, y una voz 
recogidas las opiniones de todos nues-
tros coasociados resolver de la ma-
nera más rápida posible este asunto 
de tan vital interés al objeto que per-
seguimos. 
En su consecuencia y contando con 
su acendrado cariño a esta Institu-
ción, no dudamos atenderá esta nuo 5-
tra invitación y concurrirá a la reu-
nión antes citada, rogándole que por 
su parte invite a todos sus compro-
vincianos para que asistan a la mis-
ma, pues ahora más que nunca se ne-
cesita el concurso de todos para lle-
var a cabo esta obra que a todos los 
castellanos por igual nos interesa, 
cual es la de tener nuestra Casa de 
Salud en condiciones de albergar en 
ella a nuestros comprovincianos que 
lo necesiten. 
Reiteramos a Ud., que es de gran 
interés su asistencia a esta reunión 
por depender de ella el éxito de to 
das nuestras gestiones en un asunro 
que por igual interesa a todos los bue-
nos castellanos. 
Somos de Ud. atentos a. s. s.. 
Por la Directiva: Esteban Tomé y 
Felipe Gallo.—Por la Comisión: el 
Marqués de Esteban, Felipe Gonzá-
lez y Teodoro Cardenal.—Por el Club 
de la Colonia Leonesa: Manuel Alva-
rez Valcárcel.—Por el Club Madrile-
ño: José del Barrio.—Por el Club Pa-
lentino: Nicolás Merino.—Por el Club 
Riojano: Tirso Ezquerro.—Por 1̂ 
Club Salamantino: Narciso Merino.— 
Por el Club Segoviano: Juan José 
Fucntenebro.—Por la Unión Valli-
soletana: Santos Moretón.—Por el 
Club Zamorano: Tomás Labrador.— 
Por la General: Ensebio Conde y Fe-
lipe Rodríguez. 
B A I L E D E P E N S I O N . L \ C A R I -
DAD S U P L I C A . L A T O R M E N ! \ 
I M P L A C A B L E . SIN HOGAR Y SIN 
P A N . E L AMOR Y L A S F L O R E S . 
GRAN ENTUSIASMO. B R I L L A N -
T E F I E S T A . 
E l señor Aveüno González Sara-
bla popular y querido Presidente por 
sustitución de este importante Cen-
tro, nos sorprende con una carta ama-
bilísima, invitándonos al gran baUe 
de pensión, que con un objetó nobilí-
simo y caritativo se celebrará en el 
palacio social, de Prado, el domingo 
próximo, por la noche. 
Agradecemos la amable invitación. 
Y desde luego aseguramos que el 
baile será algo digno del entusiasmo 
de su Driect.va actual, de su gentU 
Sección de Recreo y Adorno, del amor 
a la caridad de todos sus asociados. 
Sobre el primoroso pueblo de Giba-
ja, allá en la pintoresca Montaña, bn 
ia provincia de Santander, pasó torva 
y descargó su crueldad con saña aaa 
horrorosa tormenta; a su pasar ar /a . 
só los campos, inundó el pueblo, lle-
vóse hombres y ganados, arruinó los 
hogares y sufrieron los aldeanos, os 
buenos aldeanos, las gentes sencillas, 
sus consecuencias, quedándose sin 
hogar, sin trabajo, sin pan; desde en-
tonces reinan allí el hambre, la misi;-
ria, la desolación; gimen las almas 
sencillas su hórrida desgracia y su ge-
mido salvando riberas, y montañas y 
mares, ha llegado a Cuba, imponien-
do un gran dolor en todos los corazo-
nes montañeses, humedeciendo los 
ojos de lo naturales de aquel pueblo 
y de aquellos campos asolados por in 
tormenta que viven en la isla. 
L a mano doliente y suplicante de 
estos montañeses llegó a la noble 
Asociación de Dependientes y su Di-
rectiva noble y generosa, les abrió sus 
puertas de par en par. E l dolor busca 
un consuelo allá dentro, en sus egre-
gios salones, donde la infancia ríe y 
estudia y canta y se prepara para la 
lucha; en aquellos salones donde la 
juventud baila en las fiestas de las 
ñores y del amor; en aquella sala 
donde la palabra mágica de oradores 
cubanos y españoles cantó y cantará 
las grandezas de la fraternidad de la 
rasa. 
E n una fiesta de amores y de flores 
tendrá su consuelo el dolor y su sal-
vación los damnificados por la hórri-
da tormenta. A eso se debe el que el 
gran baile del domingo próximo sea 
de pensión. Por eso hemos dicho a lo 
cimero de estas líneas que sus ñnes 
no podían ser más nobles. L a caridad 
pide, suplica, llora, debemos atender-
la, porque atenderla es un deber. 
Si la noticia de la desgracia llenó 
de pena los corazones, la fiesta con 
cuyo produjo remediará en lo posi-
ble ha levantado un gran entusiasmo, 
que culminará en un triunfo colosal. 
L a Sección de Recreo y Adorno de 
la Asociación trabaja con gran entu--
siasmo para que así sea; la secunda 
en su entusiasmo la Directiva; los sc-
cios sabrán cumplir con su deber de 
caridad. 
Luz, música, fiores, amor; alegría 
infinita. Todo por y para la caridad 
que busca su consuelo en el corazón 
luminoso de la juventud. 
VIENE DE T.A PRIMERA 
miento y en especial con motivo de 
la designación de Presidente de di-
cha Corporación." 
Con este acuerdo se dió por termi-
nada la sesión. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
demostración de simpatía al sacerdo 
te perseguido, que es muda protesta 
contra sus detractores y prueba ine-
quívoca de que nuestro pueblo, ni es 
indiferente ante las injusticia^, n i 
consiente, en silencio, que se esgri-
man ciertas armas contra los que, 
por su propia misión, están indefen-
sos. 
Para patentizar esos sentimientos, 
a Iniciativa de distinguidas damas 
de nuestra mejor sociedad, se ha re-
dactado un escrito y el próximo miér-
coles, a las siete y media de la noche, 
se organizará una manifestación en I 
el Parque de Martí, a la que concu-( 
rrirán todas las representaciones de ] 
nuestro pueblo, para ir por calle Ni-
colás S. Acea (antes San Carlos) al 
Obispado, donde una comisión de da-
mas, hará entrega al Ilustrísimo y | 
Reverendísimo Señor Obispo de esta 
Diócesis, de la mencionada exposi-
ción, rogándole que sea intérprete de -
los sentimientos de esta ciudad cer-/ 
ca del sacerdote perseguido y que 
reciba y le ofrezca ese acto de'desa-
gravio, cooperando a la mayor eñ-
cacia del mismo, por el mantenimien-
to del P. Bernabé Calonge y López, 
en el cargo de párroco de nuestra 
Catedral, no sólo como recompensa 
debida a sus servicios y premio a sus 
virtudes, sino como demostración de 
que ni es abandonado por su Supe-
rior, en momentos penosos, ni mere-
ce consideración alguna cuanto pu-
diera considerarse como causa de su 
renuncia o cesantía. 
A todas las familias que en Cien-
fuegos residen, a las colectividades y 
corporaciones, av los elementos repre-
sentativos, al pueblo todo, porque a 
todos interesa por igual que se man-
tengan los respetos en que descansa 
la normalidad de las relaciones de 
convivencia, rogamos que concurran 
a la expresada manifestación; por-
que es acto de simpatía y de protes-
ta; pero también de defensa de nues-
tra sociedad, que debe reaccionar 
centra procedimientos que afectan a 
sus principios esenciales. 
L a Comisión. 
PERSONAS GRUESAS Y DE BONITAS FORMAS 
SON ADMIRADAS EN TODAS PARTES 
"Doy a ustedes las. mas sinceras 
gracias por los buenos efectos del Sar-
gol, pues un tratamiento de 40 días me 
hizo aumentar 5 libras en peso, a la vez 
que en fuerza lo necesario, así como 
también el funcionamiento estomacal." 
Heslquio Hernández, 
429 Stevens Avenue, 
£1 Paso, Texaa. 
"Tengo la satisfacción de manifes-
tarles que estoy muy contenta con el 
tratamiento Sargol, pues todas me di-
cen. ¿Qué es lo que empezaste a tomar 
que te estás poniendo tan hermosa? 
y me sonrio porque me he tomado sola-
mente la caja de prueba y dos mas, 
viendo desde entonces el bien que me 
hace. Estoy muy admirada y estoy 
contenta," . -
Juana Terrm Alderde, 
Central Santa Rita, Bard. 
Matanzas, Cuba. 
"Me pesé antes de tomar la cajita do 
prueba y pesaba 84 libras y después de 
haber acabado la prueba, aunque era 
poco, pero a las dos semanas de haberla 
acabado pesaba 3 y media libras mas 
que antes. A mi nunca me dió por to-
mar nada para engordar; Sargol ei lo 
primero que para eso tomo." 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sur No. 14. 
Santiago de Cuba. 
"He aumentado 3 libras en 4 dias. 
Cuando empecé a tomar Sargol pesaba 
123 libras y a los 4 dias pesaba 126." 
Genaro Rivera, 
Parada, 5^. Vista Alegre. 
San Juan, Puerto Rico. 
N I Ñ O M U E R T O P O R 
U N R A Y O 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Río, Agosto 4. 
Un niño de 7 años, hijo del co-
nocido convecino Ramón Bayate, fué 
muerto esta tarde por twi! rayo que 
cayó sobre la casa de esta ciudad don 
de se haliabr. el interfecto junto con 
su madre. Varios hermanitos de la 
víctima también sufrieron pasajera 
conmoción. 
Laméntase tan sensible desgracia. 
H E R N A N D E Z . 
UN R E S B A L O N 
E n la Casa de Socorro de Jesús 
del Monte fué asistido £.yer por el 
doctor Sansores, de esquince era la 
larticulación tábio-tersiana izquierda 
Silvia Díaz y González, de 20 años 
y vecina de Avenida de Acosta nú-
mero 16. 
L a paciente manifestó haberse cau-
sado dicha lesión al resbalar y caer-
se en el patio de su domicilio. 
"Me encuentro completamente g-ordo 
7 rosado; en 3 semanas aumenté kilo y 
medio; no me encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un mes y medio y 
ahora me encuentro mas que contento; 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media. Reco-
nozco el Sargol como el único remedio 
para los flacos. 
P. P. Gobea, 
6. Pedro de Macoris, R. D. 
"He probado el Sargol: yo era algo 
gordo, pero deseaba engordar mas; lo 
tomé y con unas cuantas cajas llegue 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se 
asombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol para engordar." 
Miguel G. Campos, 
Calle Marin No. 20. 
V Carmen, Campeche, México. 
Cuando centenares de señoras y ca-
balleros, residentes en todas partes 
del mundo nos comunican volunta-
riamente los resultados tan satis-
factorios que Ies ha producido Sargol, 
haciéndoles aumentar de 10 a 15 libras 
de carnes, Ud., estimado lector o bella 
lectora, tendrá de por fuerza que admi-
tir que Sargol es un preparado de mérito. 
Muchas personas delgadas dicen: 
"Darla cualquier cosa si pudiese en-
gordar;" pero en cuanto se les dice 
"usa este preparado" o "toma este otro,'* 
contestan desilusionadas: "To nací del-
gada y me moriré delgada." Esto, tal vez 
sería verdad antes, pero no desde que 
se ofrece al público el nuevo preparado 
Sargol. Tomando Sargol se han puesto 
gruesas muchas personas que se habían 
resignado a permanecer delgadas hasta 
el fin de sus dias; han engordado a pesar 
de no tener fé en el específico. 
Sargol se prepara en forma de pas-
tillas, fáciles de tragar. Tomando una 
después de cada comida vá Ud. ganando 
carnes diariamente, empiezan a cubrirse 
los huesos que sobresalen y en corto 
tiempo posee Ud. un cuerpo elegante y de 
bonitas formas. Ud. puede probar las 
pastillas de Sargol y convencerse de loa 
buenos resultados 
PABAI0NBBICES 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F / A H ) N 
1 L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
P I T T S B X J R G H , PA.E.U.DE A. 
A las Madres de familia: 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGIR, ACONSEJAMOS DSAR LA 
^ L U Z D I A M A N T E " 
D E 
Longman & Martínez, 
NEW YORK. 
E S T E E S E L UNICO A C E I T E D E CARBON, O P E T R O L E O , 
S ^ T D V V ^ J J , L O S . U L T l M O S 39 AÑOS NO HA CAUSADO 
NINGUNA D E S G R A C I A . 
Libre de explosión, homo y mal olor. S E G U R I D A D A B S O L U -
TA.—De vent» «n l«s Ferretería». 
Para mis inforaes dirigirse a ROMAN Z A B A L A , SAN IG-
NACIC* 82. 
jales que siempre era suficiente para 
sostener la solicitud de sesión ex-
traordinaria. Sin embargo, arndimos 
a llamamiento del Comité Ejecuti-
vo y tratamos de buscar solución de-
corosa al problema demostrando así 
i que reconocíamos en este organismo 
I legítima intervención en los asuntos 
I del Municipio. 
L a situación creada después de 
j ¡significar su inconformidad con la 
¡presidencia del señor Roig la mayo-
iría de los que lo eligieron era in-
' dudablemente insostenible. Lo obliga 
iría a renunciar perdiendo esa posi-
ción el partido liberal y hemos creí-
do que la salvábamos para el per-
sonal a la par que lo revelaban unio-
nistas, liberales nacionales y nacio-
nales conservadores, pero convinien-
do éstos que el cargo nos correspon-
día. Si tal situación hubiese sido co-
nocida por esta Asamblea de seguro 
que habría procurado la conserva-
ción de la posesión retirando de ella 
al señor Roig y entonces resulta que 
la única acusación seria que puede 
dirigírsenes es no haber acudido pre-
viamente a la Asamblea con su Co-
mité Ejeeutivo para seguir sus in-
dicaciones. 
Fijado como queda el particular ver 
daderamente enojoso que ha origi-
nado el acuerdo de esa Asamblea, 
sabe ésta que a su disposición están 
nuestros cargos, pero con fundamen-
to esperamos que no habrá de man-
tener su actitud de desconfianza pa-
ra una política que no admitimos es-
té justificada y mucho más después 
, que ratificamos por este medio la ¡ 
¡filiación liberal, nuestro respeto a 
i los organismos del partido y nues-
1 tro propósito de continuar laboran-
do por su triunfo y su programa." 
I Después dt darse lectura a la re- j 
jferida comunicación, el doctor. 
(AlfrMo Zayas, haciendo atinadas 
! consideraciones sobre todo lo ocu-
I rrido con respecto a la destitución 
i del doctor Roig. manifestando que él 
j entendía que con la comunicación 
¡ que se había acabado de leer a 
¡Asamblea debía darse por satisfecij.1. 
i toda vez que se nauia v;cwsf<guu<io 
lo que se buscaba, que los citados con 
cejales reconocieran que la asam-
blea tenía facultad moral para re-
querirlos y que por lo tanto la Asam-
blea debía darse por satisfecha por-
que quedaba reconocida su autoridad. 
Después hizo atinadas indicacio-
nes que la Asamblea recibió con 
agrado y que el señor Mario García 
Vélez hizo suyas, tomándose por una-
nimidad el siguiente acuerdo 
"Que la Asamblea^ ve con compla-
cencia la comunicación de los señores 
concejales, que demuestra su acata-
! miento, obediencia y respeto, deplo-
irando que por falta de meditación 
i originaran perjuicios a los intereses 
políticos del partido y acuerda que el 
Comité Ejecutivo, en unión de los 
concejales, proceda sin pérdida 
tiempo a fijar la línea de conducta 
1 que éstos deben seguir en el Ayunta-
jSxiéfaíta& 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
¡ m í o » ! 
AL CONTADO 
$ 1 8 - 0 0 
Y — 
$ 1 3 - 0 0 
P o r e s t a s d o s c a n t i -
d a d e s s e c o n f e c c i o -
n a n d o s t r a j e s e l I" 
D r i l n ú m e r o I O O , e l 2 ? 
C a s i m i r a e l e g i r , y c a -
l i d a d s u p e r i o r a c u a n -
t o s s e c o n f e c c i o n a n 
e n l a H a b a n a . 
"La Europa" 
Monte, 58."Tel. A-4254 
SOLO POR ESTt SIES 
S a r g o í s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
PRACTICAS 
DE t i : 
viEírr: de la primkra 
E L "SAN J O S E " A BOSTON 
Para Boston siguió ayer tarde vi?i-
je, el vapor blanco "San José", que 
lleva carga de frutas de tránsito de 
Puerto Limón y alguna más de la Ha 
baña. 
G A R A N T I A D E UN O F I C I A L 
E l oficial contador de la goleta 
hondureña "General Manuel Bonilla", 
señor Celestino Martínez, que fué 
dejado en la Habana por el capitán 
de dicho velero para su ingreso en 
el hospital, por encontrarse enfermo, 
ha sido ya daido de alta y dejado en 
libertad, previa garantía de la casa 
consignataria. 
L A R E V I S T A "NEPTUNO" 
Hemos recibido el último número 
de la amena revista marítima "Nep-
tuno", dedicado especialmente al 
puerto de la Habana. 
Por fel número que tenemos a la 
vista, correctamente impreso y lle-
no de interesantes escritos sobre el 
puerto, se ve que dicha revista ma-
rítima va prosperando bastante, de 
lo cual nos alegramos. 
E X P L O S I O N 
Sin saberse fijamente por qué cau-
sa, explotasen ayer tarde en el mue-
lle de Paula, dos cajas de aguarrás, 
de varias que allí estaban deposita-
das. 
E l hecho causó la natural alarma, 
dado que pudo haber ocasionado 
otras pérdidas mayores, pero feliz-
mente no hubo más novedad, según 
pudo investigar la policía del Puer-
to. 
P E D R O R U B I O 
Desde hace algunos días se halla 
padeciendo de una aguda afección re-
nal, el Jefe del Despacho de la Secre-
taría de Obras Públicas, nuestro es-
timado amigo el señor don Pedro 
Rubio. 
E l mal que aqueja al culto y labo-
rioso funcionario lo ha obligado a 
permanecer en sus habitaciones; pe-
ro en ellas, cediendo a los impulsos 
de su incesante actividad, ha venido 
despachando asuntos relacionados con 
el cargo que con tanto acierto y dis-
creción desempeña. 
Ayer, por los caracteres que revis-
te la doléheia—debida en no pequeña 
parte a la agitación en que ha man-
tenido su organismo el paciente—los 
facultativos ordenaron al señor Ru-
bio que se mantuviese en absoluto 
reposo, para poder combatir con efi-
cacia la enfermedad. 
Al enterarse de ello el coronel Vi-
Ualón, Secretario do Obras Públicas, 
concedió al distinguido enfermo una 
licencia para que pueda atender a su 
curación, indicándole a la vez que no 
resuelva ningún asunto hasta que no 
esté restablecido. 
E l señor Rubio, obedeciendo a la 
prescripción facultativa, no recibirá 
visitas ni tendrá relación con la ofi-
cina en que despacha, hasta que no 
se haya mejorado. 
Deseamos al competente y celoso 
funcionario que tantas simpatías ha 
logrado captarse en el puesto que 
ocupa, una rápida curación de la en-
fermedad que la rstiene en el lecho. 
Por los Juzgados 
de Instrucción 
ADMINISTRADOR ACUSADO 
En la tarde de ayer fué presenta-
da ante el Juez de Instrucción de la 
Primera Sección, por José Sánchez 
Villalba, mandatario Judicial, a nom-
bre de Felipe Díaz Bouza, una que-
rella por los delitos de calumnias y 
amenazas contra Manuel Ulmo Truf-
fin, Administrador de la Compañía de 
fianzas " L a Continental." 
Con motivo de esta querella se ha 
Iniciado la correspondiente causa. 
L A C A U S A D E L O S B A U L E S 
E l Subinspector de la policía Se-
creta, Pedro Marina, detuvo ayer a 
César Figarola, vecino de Colina nú-
mero 19, en la Víbora. por estar acu-
sado en la célebre causa formada 
por las sustracciones de mercancías 
en la Aduana, causa que se dió en i 
llamar, la "causa de los baúles", ¡ 
pues la defraudación consistió en He-. 
•varse cantidades de diversos tejidos, ^ 
cintas, botones, etc., que estaban en 
unos baúles en el almacén de Depó-
sito General, sujetas a otra causa 
criminal, también por fraude. 
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
E n la mañana de ayer, el vigilan-
te de la policía Nacional número 185, 
vió que de la azotea de la casa en 
construcción Prado número 64, salía 
gran cantidad de llamas, por lo que 
avisó a los bomberos. 
E l material de incendio acudió, no 
teniendo necesidad de actuar, pues 
pronto se localizaron las llamas. 
E l origen de la fogata, fué, según 
dice el encargado de lan obras que 
allí se realizan, nombrado Agustín 
Raya y Aguiar, el haberse inflama-
do una paila de chapapote que derre-
tían varios obreros. 
T I N T O R E R O D E T E N I D O 
E l vigilante de lai policía Nacional 
número 92, Manuel Vázquez, detuvo 
ayer a Severino Otero, dependiente 
de la tintorería situada en Teniente 
Pey número 94, por acusarlo Ramón 
Fernández García, vecino de Ville-
gas número 91, de retener ropas que 
le fueron robadas. 
S E TRAGO E L B U C H E 
E l doctor Scull, asistió en el pri-
mer centro de socorros a* la señora 
Julia Valverde y Valverde, de 18 
años de edad y vecina de Amargura 
número 45, de fenómenos de Intoxi-
cación, por haber ingerido perman-
ganato de potasa. 
Lai señora Valverde dice que la in-
toxicación se la produjo con unas 
gárgaras que le fueron recetadas por 
el doctor Cubas, una de las cuales se 
tragó impensadamente, en ocasión de 
ir a dirigirle la padabra a su espo-
so. 
D E L A A Z O T E A A L P A T I O 
L a menor de 11 años de edaxJ, Emi-
lia Arjona Bezuela, vecina de Espa-
da númerc 23, fué asistida en el se-
gundo centro de socorros por el doc-
tor Polanco, de la fractura del húme-
ro izquierdo. 
Emilia se lesionó al caer de la es-
calera de la azotea al patio de su 
domicilio. 
D E L A E S C A L E R A A L S U E L O 
E l doctor Aragón, de guardia ayer 
j en el hospital de Emergencias, asis-
tió al menor de 8 años Rafael Iz-
quierdo Gómez, vecino de Virtudes 
número 140. 
Presentaba una herida contusa en 
la región occípito frontal y fenóme-
nos de conmoción cerebral, lesiones 
de carácter grave. 
Este menor se cayó del pasamano 
de la escalera) de la casa Virtudes nú 
mero 153, donde se hallaba subido. 
DANDO " C R A N Q U E " 
Juan Antonio Bernardo Ploza, 
aprendiz, de 15 años de edad, al dar-
le "cranque" a un automóvil, frente 
al taller donde trabaja, situado en 
Monserrate número 127, sufrió la 
fractura de los huesos del antebrazo 
derecho. 
Fué asistido por el doctor Scull, 
en el primer centro de socorros. 
S I R V I E N T E S ROBADOS 
A la policía participó Eduardo 
Montalvo y Morales, vecino de H y 
13, en el Vedado, que al llegar ayer 
a bu' domicilio un criado que tiene, 
nombrado Manuel, le manifestó le hs 
bían sustraído $15.90 oro y $2.00 
plalta, y a su chaffeur Domingo Ro-
bles, diez y siete centenes, ignoran-
do quiénes sean los autores de esta 
hecho delictuoso. 
F R E N T E A S U C A S A 
E l doctor Ignacio O'Farril, asistió 
ayer en su domicilio L a Rosa número 
2. en el Cerro, al menor de seis años 
de edad Antonio Hidalgo, de una 
contusión grave en la cabeza, lesión 
que se produjo frente a su hogar, al 
caerse. 
COCHES CUNA. 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e -
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s , h a s t a d o s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s e c o n o ^ r 
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n s e i ^ 
p a s e a d o s p o r t o d a s p a r < 
t e s , y e n d o e l n i ñ o y a a c o s < 
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e r o ^ 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e r 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n * 
t e , p u d i e n d o s e r t r a s p o r < 
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . 
C o n e l l o s q u e d a a b o l i v 
d o e l d e m i m b r e s p o r sei^ 
u n d e p ó s i t o d e c h i n c h e s 
'El Bosque de Bolonia" 
La Juguetería de la Moda. 
O B I S P O No. T-^ 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
VIA L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
Con privilegio de regresar A la venta hasta Septiembre 
basta Dicierñbre 15, 1915. 
30. 
d e l a H a b a n a , N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a nm 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta fn W ASHINGTON, la gran interesante 
capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. . » r I 
A LA, G R A N EXPOSICION D E 
SAN FRANCISCO, Cal. 
IDA Y V U E L T A 
Está vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. ¡ 
Para más informes, reservación* s y billetes dirigirse a la 
Peninsular y Occidental Steam&hip Co. 
O ' R E I L L Y 4. H A B A V A T E L E F O N O .¿.-6578 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el proxi^ 
mo curso, antes de que escaseen-
L a l ibrer ía "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y 
tubre pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
Pidau c o t i z a c i ó n » de precios a R I C A E D O V E L O S O . Gal ianr 
número , 62. , • ' v Hhim 
H a b a n a . . 
> C . 274? I N . 2 0 . ^ J n , l 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 5 D E m g 
AQUI E N CUBA 
E L QUE MAS Y 
E L Q U E MENOS 
T I E N E S U 
BOTELLITA 
AÑONO O» 
C E R V E Z A 
P O L A R 
T r i b u n a l e s 
E L RECURSO CONTENCIOSO SOBRE REPOSICION DEL ADMI-
NISTRADOR DE RENTAS DE O R1ENTE.— FALLOS DICTADOS 
AYER POR E L TRIBUNAL SUPREMO. — PLEITO SOBRE R E -
QUERIMIENTO DE PAGO. —RECURSO SOBRE DOMINIO Y PO-
SESION DE UNA CASA. — OTRAS NOTICIAS 
E n e l S u p r e m o 
RECURSOS DECLARADOS 
SIN LUGAR 
Se declara no haber fugar al recur-
so de casación por infracción de ley 
establecido por Miguel Guarro Fer-
nández, contra sentencia de la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, que lo condenó a la pena de 
un año y ocho meses de prisión, por 
un delito de atentado a agente- de 
la Autoridad y a la de 63 días de 
arresto por tres faltas. 
Ste declara no haber lugar al recur-
so de casación por infi-acción de ley, 
establecido por Teodoro Conde Bor-
bolla, contra sentencia^ de la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Au-
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
Embellece 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% d« «sofre puro 
Tinte de HUI para el cabello y la 
barba, nesro y obacnro, 50 c. oro. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
dtencia, que lo condenó a la pena de 
dos años, cuatro meses y un día de 
prisión correccional por un delito de 
amenazas condicionales de muerte. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebrantamien 
to de forma e infracción de ley, es-
tablecido por el acusador particular 
Ceferino Martínez, contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana, que 
absolvió a Valentín y Félix Váz-
quez Herrans, del delito de estafa, 
que les imputaba el recurrente. 
E n l a A u d i e n c i a 
UN PLEITO SOBRE 
REQUERIMIENTO DE PAGO 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo de la Audiencia de la Haba-
na de los autos del juicio ejecutivo 
seguidô  en el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte, de esta capital, 
por la sociedad de Amado Paz y 
Compañía, (S. en C.) contra la socie 
dad deLópez y Pallás, sobre requeri-
miento de pago, embargo y citación 
de remate; ha fallado revocando la 
sentencia apelada en cuanto decla-
rando con lugaír una de las causales 
de nulidad alegadas, declaró la nu-
lidad de todo el juicio; ordenándose 
seguir la ejecución adelante, expre-
sando que la cantidad que ha de ser 
pagada a los acreedores es la de mil 
doscientos veinte y tres psos oro es-
pañol e intereses legales; imponién-
dose las costas de ambas instancias 
a los ejecutados. 
RECURSO SOBRE DOMINIO Y 
POSESION 
Habiendo conocido la propia Sala 
los autos del recurso en el dominio 
v posesión de lai casa situada en es-
ta ciudad en la calle de San Miguel 
número 65, interpuesto por doña E l -
vira Sotolongo y Valdés, a conse-
cuencia del juicio ejecutivo seguido 
por don José Salvet contra don José 
Isidro Sotolongo y Valdés; ha fa-
llado revocando el auto apelado y 
su concordante de ocho do Junio úl-
timo, declarando con lugar el recur-
so de amparo y ordenando se de-
sembarquen los alquileres de las ci-
tadas casas, dejándola a la disposi-
ción de su dueño. 
Se -condena en las costas de la pri-
mera instancia al perturbador, y no 




Y habiendo conocido la tantas ve-
ces citada Sala de lo Civil de la 
Audiencia del recurso contensioso-ad 
ministrativo, establecido por la ad-
ministración general del Estado, re-
presentada por el Ministerio Fiscal, 
contra el señor Bernardo Calleja y 
Castillo, empleado y vecino de San-
tiaeo de Cuba, en solicitud de que 
se revoque en todas sus partes la 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil número 50, de 22 de Agos-
to de 1914, que ordenó la reposición 
de dicho señor Callejas en el cargo 
de Administrador de Rentas de la 
Zona Fiscal de la capital de Oriente, 
con derecho a percibir los haberes 
que debió de devengar desde la fecha 
en que fué privado de su cargo; ha 
fallado declarando con lugar el re-
curso precitado. ^ 
Procuradores: Tomás J . Granados 
Tamarit, Gumersindo Saen, Calaho-
rra, E . Sainz, Perelra, Barreal, L 
Daumy, Llanusa», Luis Hernández, 
Pedro P. Soldevilla, Llama, L Recio, 
J . R. Arango, Leanes, Chiner, Luis 
Castro, Toscano, Reguera, G. de la 
Vega, Frau L. Rincón, Zayas Bazán, 
Francisco .Díaz, Luis Calderín, Gar-
los A. Diago, R. Zalba, Matamoros, 
C. Lóseos, N. Montiel, W. Mazón, 
Tomás Radillo, Sierra. 
Mandatarios y partes: Juan Váz-
quez, Antonio Pérez Leo, José S. Vi-
llalba, Ramón Illa, Francisco G. Qui-
ró, Aurelio Roca Ipáñez, José Ruiz 
Casanova, Pablo Piedra, Martín F. 
Rfuter, Pantino Naranjo, Ferrer, F. 
Martínez López, Juan José Fernán-
dez, Pedro Adeja Seco, Emiliano Vi-
vo, Narciso Ruiz y José P. Agüe-
ro. 
UN AUTOMOVIL 
José P. Díaz, vecino del reparto 
"El Buen Retiro", en Marianao, de-
nunció anoche ante el señor juez de 
guardia que hace próximamente un 
mes le vendió un automóvil al ameri-
cano H. G. de Peuw, que se hospeda 
en el Hotel Pla^a y enterado que 
dicho sujeto vendió la máquina sin 
haber liquidado con él, produce la fal 
ta por tener noticias de que hoy pien-




Se dictó ayer por la Sala Segunda, 
condenando a Jos'é Fernández, por 
allanamiento de morada, a 60 días 
de encarcelamiento. 
LOS JUICIOS ORALES 
DE AYER 
Se celebraron los de las causas se-
guidae contra Manuel Rivero, por 
robo, y Arthur Grenoble, por usur-
pación de títulos. * 
Se pidieron estas penas: 
Dos años, 11 meses y 11 días de 
presidio correccional para el prime-
ro y 30 días de arresto para el otro. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sal^ de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: Julián Silveira, Andrés 
J. Angulo, José Rosado. Nicomedes 
Adán, Joaquín López Zayas, Felipe 
España, Luis F. Núñez, Aurelio F . 
de Castro, Manuel de la Concepción, 
Roberto Fiant, Enrique Lavedán, 
Diego M. Giménez, Fidel Vidal, José 
Perujo Patiño, 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO' es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un Tin-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
Insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre baña a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
v González, y en to'das las buenas 
boticas. 
B L E N O R R A G I A 
O O M O R R E A , C I S T I T I S ^ U R E T R t T t S 
Cura s e g u r » y r á p i d a por e l 
Tratamiento dei Dr Fournier 
F Í r - r p o R a s de 
K A V A d o ^ ' o r R F O U R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 
POR MA YOR : Doctor FOURNISRi 19, Rae du Colonel-Koll, k-MRiS. 
Confía, Créelo, Te Curarás. 
Sé de nietos réumicos curados, todos en poco tiempo 
es el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, un 
£11: preparado cualquiera; no. Es efectivo, cura todos los reumas, 
el articular, el muscular y ese gotoso que te martiriza y me mortifica. 
Y * P^tOV r n n t P I l t a Pensando eQ ^ Pronto ^olTeremosa I d C M U y lAnUClIUI^ nuestros paseos, del brazo, por la pía-
ya o por el Prado, alegres como antes de sufrir tú el maldito reuma. 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
J A R A B E y pildoras «je R E B I L L 0 N 
CON YODUaO-DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TáHICO PODEROSO-REGENERADOR de la SANGRE-EFICACIA CIERTA en ta 
CLOROSIS-SUPRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS 
F I E B R E S j SIMPLES 6 INTERMITENTES 
Doctor Robert CRUET, 13, Rué dos Minimes, París, y en todas Farmacias. 
alguna limosua para la conservación 
y mayor esplendor de los templos con-
sagrados a Nuestra Señora, la cual, 
como Reina que es del cielo y de la 
tierra, recompensará magníficamen-
te nuestros filiales obsequios y pia-
dosas dádivas. 
Oración: To rogamos, Señor Dios, 
que nos concedas la salud cumplida 
del alma y del cuerpo; a fin de que 
i por -la intercesión de la gloriosa siem-
' pro Virgen María, nos veamos libres 
de los traba-jos presentes y gocemos 
de la dieba sempiterna. Por Jesucrts-' 
to, nuestro Señor. Amén. 
Anuncio 
, -Da 
"San Lázaro 1M 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
Usa SYRG0S0L y curarás tu blenorragia 
N €% IIT1 flOPttfl ^ ^ ̂  Sm aIhtÍgT10; no ^P01*^ lo hayas tratado con raedi-
^ P l S I J ^ V i caed on es malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol destruirá las viviendas de esos microbios, loa matará a todos y te 
librará de una de las afecciones más graves que se conocen. 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F l s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
D E M A N A C A S 
FALLECIMIENTO DE UN CAPI-
TAN. 
(Por telégrafo). 
Marianao, Agosto 4. 
En la madrugada de ayer falleció 
repentinamente en el hotel "Améri-
ca," el capitán del Ejército Liberta-
dor, Luis Hernández, quien era veci-
no de Quemados de Güines. 
Las fuerzas armadas destacadas en 
este poblado, al mando del teniente 
Ortlz, le hicieron al extinto los hono-
res correspondientes a su jerarquía. 
E l pueblo entero asistió al sepe-
lio. 
E L CORRESPONSAL. 
DE GOBERNACION 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
En los momentos de estar reparan» 
do la línea de la planta eléctrica d4 
Manzanillo, el empleado de la misma 
Pablo Silveira, se le enredó uno de 
los alambres en los brazos quedando 
muerto en el acto. 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Agosto 4. 
Anoche visitó el señor José de Die*-
go, el Club "Maceo". Allí pronunció 
un elocuente y patriótico discurso, en 
pro de la libertad de Puerto Rico. 
Hoy partirá para la Habana. 
Esta tarde ha llegado a esta ciudad 
el señor Antonio Blanco, activo re-
presentante en Oriente, de la Compa-
ñía "Camagüev Industrial." 
E L CORRESPONSAL. 
íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiimiu 
Sección Religiosa 
DIA 5 DE AGOSTO 
Jueves.—Nuestra Señora de las 
Nieves. Santos Emigdio y Osvaldo, 
mártires y Casiano, confesor; santas 
Afra mártir y Nona, madre de San 
Gregorio y Nuestra Señora del Afri-
ca, en Ceuta. 
Solemne fiesta a Nuestra Señora de 
las Nieves en las Iglesias de Santa 
Catalina y del Hospital de San Fran-
cisco de Paula. 
Nuestra Señora de las Nieves. 
Celebra la santa Iglesia la fiesta 
de Nuestra Señora de las Nieves a 5 
de Agosto por la razón que aquí dire-
mos. Siendo sumo pontífice Liberio, 
hubo en Roma un caballero muy noble 
y rico, llamaf-o Juan patricio, el cual 
estaba casado con una señora prin-
cipal e igual suyo en todo, de la cual 
al cabo de muchos años no tenía hijos, 
y aunque les deseaban mucho estos 
caballeros, pero como eran tan teme-
rosos de Dios como ricos, y no menos 
piadosos que ilustres, conformábanse 
con su voluntad, entendiendo que no 
darles sucesión era lo que mejor les 
estaba; pues así lo ondenaba E l con 
su paternal providencia. Eran muy 
devotos de la Virgen María Nuestra 
Señora y determinaron tomarla por 
heredera de sus grandes riquezas; y 
para acertar mejor a servirla, hicte, 
ron grandes plegarias, limosnas y bue-
nas obras, suplicándole que los enca-
minase y mostrase en qué obra quería 
que ellos gastasen su hacienda en su 
servicio. Oyó la Reina del cielo las 
oraciones cue con tanto afecto Juan 
Patricio y su mujer le hacían, y una 
nochê  ĉ uê fué ^ jpecedentg^ j^iiin-
to día de Agosto, cuando los caloras 
son excesivos en Roma, habló entre 
sueños a los dos, a cada uno de por sí, 
y díjoles que la mañana siguiente fue-
sen al collado Esquüino, y que en la 
parte de é.1 que hallasen cubierta de 
nieve de edificasen un terr^lo, donde 
ella fuese honrada de los fieles, y que 
haciendo esto, tendría por su herede-
ra y bien servida. La mañana si-
guiente confirieron entre sí los dos 
buenos casados el sueño o revelación 
<̂ ue habían tenido: dieron parte de 
eilo al sumo pontífice Liberio, al cual 
la Virgen había hecho la misma re-
velación. Convocóse el pueblo, jun-
tóse el clero, y ordenóse una devota 
procesión. Llegados al monte, halla-
ron cubierto de nieve un espacio muy 
bastante para una iglesia capaz: seña-
lóse el lugar para ella, y de la hacien-
da, de los caballros devotos de la Vir-
gen, luego se comenzó a labrar, y se 
acabó suntuoasamente. Esta fué la 
primera iglesia que se edificó en Ro-
ma con título y advocación de nuei;. 
tra Señora. Llamóse al principio 
Nuestra Señera de las Nieves, mas 
después, como en Roma se hubiesen 
edificado muchas y muy grandes igle-
sias de nuestra Señora, dieron a osta 
de las óieves título de Santa María 
la Mayor, para mostrar la excelencia 
que tiene sobre todas las que hay en 
aquella ciudad; la cual se esmera mu-
ero en honrar a la soberana señora. 
No es maravilla, pues, que San Gre-
gorio y otros soberanos pontífices 
mandasen que viniesen en solemne 
procesión a esta iglesia los fieles de 
todos las estados y condiciones, que 
habít en Roma, cuando alguna pú-
blica calamidad los afligiese. Mu-
chos milagros ha obrado el Señor en 
aquel templo y obra cada día, por in-
tercesión de su purísima Madre, que 
•en aquel lugar santo que ella misma 
escogió es tan señaladamente y de 
tantas gentes venerada. 
Reflexión: Con este obsequio pres-
tado a la Virgen por aquellos esposos 
nos enseñó Lios cuán bien empleadas 
.están las haciendas que se gastan en 
•edificar, restaurar y enriquecer los 
templos, y cuán bien ren^unera la 
Reina del cielo los servicios que los 
fieles le hacen acá en la tierra; demos 
también nosotros de cuando en cuando 
T R A J E S 
3 
L A Z O S 
E N 
t a i 
Monte, 58. Tel. km 
::: T R A J E S : :: 
EN W L E f i 
EN ESTA CASÁ SE AL-
QUILAN TODA GLASE DE 
TRAJES, Y CON ESPE-
CIALIDAD para ETIQUETA 
u wsmsiA con sus s w t w m s : umm g a s e s v o m í t m 
DIARREAS. MALAS « G E S H O N E S . J a S S ü Ó s oS 
DEBILIDAD. NERVIOSA && T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD R M A a TRABAJO T L A POCA GANA D E VTVJR 
SAiyp 
P S W A 
RUIBARBO 
L A PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE 
ftACE QUE E ENfERMO n O E B U U R A X j t CUfE RAPOLÍSCTS 
S t é C l O N v 
M E R C A N T I L 
•16.00 y d« $17.00 a $18.00 el quintal 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
DE LA SEGUNDA) 
(VIENE P E LA 
M e r c a d * P e c u a r i o 
Agosto 4 
Entradas del dia S: 
i Luco Betanconrt, de Paso Eeai, 
5 AaCBetancourt y N©gra, do varios I 
meares, 174 machas y 73 hembras 
A Juan I)orta' ê -^roy0 Blanco, 
34 machos. 
\ Belarmino Alvarez, do Varios lu-
crares 2,230 machos y 40 hembras 
A Adolfo Silva, de Camaguey, 120 
fti'jcnoí% 
A Manuel Revilla, de idem, 120 ma-
^ A Pascual Mazón, de Calvario, 9 
machos. 
A Manuel González, de Taironas, 
16 machas y 14 hembras. 
A Abel Herrera, de Camaguey, 829 
machos. 
Salidas del dia 3: 
Para Gnanabacoa, a Pascual Ma-
tón, 9 machos. 
Para Güines, a Maraño Molina, 3 
tnachos y 2 hembras. 
para Matanzas, a José Castellanos 
80 machos. 
Para la Primera Sucursal, a Emi-
lio García, 1 yegua 
Para Bejucal a Serafín Valdés, 15 
gachos. 
Para San José de las Lajas a Wal-
do Noa, 4 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
fíese? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuna 184 
Idem de corda 98 
Idem lanar 38 
320 
Se detalló Ja carne a los eiguiences 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y re-
tas, a 22,28 y 24 centavos. 
Cerda, a« b8 a 4J¿ centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda 47 
Idem lanar . 0 
121 
Se detalló la carne a los siguiemes 
jrecios en plata: 
La de toros, toretes, novilloa y «-a 
cas, a 22,23 y 24 centavas. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuna 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Golfee Excliange New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos ea 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas per 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
C V. V. 
Agosta. . . 
Septiembre . 










3.48 3.49 3.38 3.39 
3.51 3.52 3.41 3.43 
— 3.34 3.36 
3.34 3.17 3.19 






El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga do 
Cuba, poralización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
York) abrió hoy sostenido y encal-
mado, tan solo se vendieron 50 to-
neladas a 3.58, para entrega en Sep-
tiembre, durante el día, debido a la 
baja del refino por la Federal Fefi-
ning Sugar Co., y con el temor de 
que el mercado de crudo se afectara 
en sentido de baja, fué nuevamente 
atacado el del Cofee Exchange y se 
realizaron algunas operaciones, sobre 
todo para entrega en Septiembre y 
Octubre y cerró el mercado más bajo 
de lo que ha estada durante el día 
y algo más activo, debido a la baja 
que ha tenido de diez upntos compa-
rado con la apertura. Septiembre y 
Octubre; y con doce Agosto, 15 No-
viembre y 16 Diciembre, comparados 
con el cierre de ayer y los meses 
del año próximo menos deprimido, 
siete puntos Enero y Febrero y diez 
los restantes. 
Los meses más activos durante el 
día fueron Septiembre y Octubre. 
Las vemtas efectuadas lo fueron en 
la forma siguiente: 
Para Septiembre, 4.750 toneladas. 
Para Octubre, 3.100 toneladas. 
Para Noviembre, 100 toneladas. 
Para Diciembre, 50 toneladas. 
Para Enero, 100 toneladas. 
Para Mayo, 1.000 toneladas. 




ros. d antes. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 4 de 1916. 
BUlete del Banco t.-nj-tnoi úe ta La!t 
de Cuba: 1 a 8. 
Plata española: 97 a 98. 
Oro español: 96 a 97H 
Oomp. Vea. 






















1̂ 4 1% D. 
Londres, 3 d v. . . . 11*4 10% P. 
Londres, 60 d|v. . . . 10y2 10 P. 
París, 3div 81/2 9 D. 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 d\v. . 
E . Unidos 3 d|v. . 
E. Unidos, 60 dv]. 
España 3 d|v e. p 
Utscuento papel co-
mercial 10 9M»p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, p 
lariíaclón, 96, en almacén público 
de esta ciuóad para la exportación, 
3.34 centavos oro nacional o ame-
1 ¿cano la libra. 
Azúcar de mío» polarización 89, 
en almacén público de epta cin-'id, 
para la exportación a 2.718 centavos 
oro nacional o americano 1a libra. Soñor»!. Notario» He tum'v 
Para Cambios: Guillermo Bonn«t y 
García. 
Habana, 4 de Agosito 1915. 
Joqnin Cuma Ferrán, bmdico Pre-
eider.tp—Ernesto G. Flgueroa, Secre-
tario Contador. 
8 
Se detalló la carne a loa siguiem,?» 
Vecios en olata: 
Vacuno, de 6 a 6.1 j 8 c©ntavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, * 88 centavos. 
La venta de ganado en pío 
ta los corrales durante el día de hoy, 
Vieron a loa pi~uienf.eg precloa: 
Vacuno de 21 a 22 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
igui entes: 
Frdcios de los cueros 
las operaciones en el mercado por 
Meros se han realizado a los precios 
\iguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
{10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
prcera, a $6.50. 
Se pagan en el campo, de $15.00 a 
ASOCIACION DE DEPEilENIES 
BEL COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaría 
Habiendo acordado la Junta Directiva la celebración de un 
óaile de pensión el próxido doming-o, 8 del actual, para socorrer 
con su producto a las víctimas de las inundaciones de Jibaja, Pro-
vincia de Santander, se hace público por este medio para general 
conocimiento de los señores asociados, previniéndoles lo siguiente: 
lo.—Las puertas se abrirán a las 8 y el baile dará comienzo o 
las 9 p. m. 
2o.—Los billetes de entrada están a la venta en la Secretaría de 
la Sección, de 8 a 10 de la noche, y el día del baile en la puerta 
de entrada. 
3o.—Es requisito indispensable la presentación del recibo del 
mea de julio. 
4o —La Sección está facultada para no PERMITIR LA EN-
TRADA Y RETIRAR D E L LOCAL A LA PERSONA QUE ESTI-
ME CONVENIENTE. SIN QUE POR ELLO TENGA QUE DAR 
EXPLICACIONES DE NINGUNA CLASE. 
Habana, Agosto 4 de 1915. 
CARLOS A. FERNANDEZ. 
Secretario. 
C. 3523 ... 4d.—5. 
Deposite su dinero en el Departamento de Ahorros de la Asociación de %Dependientes. Tiene usted las mejores garantías. ^ 
Empréstito república 
de Cuba 99 




de la Habana. . . . 
Id. 2a. id .id ioí 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienf uegoí 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril d« 
Caibarión 
Id. la. id. Gibar» Hol-
gufn 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
lo !í ti, R. y Co. (en 
circu ación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) coneoü-
dades d*» los F. C. U. 
de la Habana. . . 
Obhgefiones Hipoteca-
rias, Selle A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba 
Id. Serie B. . . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). , . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Worlcs 
Bonos Tipotecaríos del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. Id. "CoviaJ 
vadonga" 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Dlectriciaad de la 
Habana 
Empresuuo de La Ke-
púbUca de Cuba. . 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 
Obligacionea r omento 
Agrario íarantlza-
das. En circulación. 
Bonot; Cub m Teiepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A id. Id. . 
ACCIONES 
Banco F/Scpañol de la 
Isla de Cuba. . . 
• - «rricola de Pto. 
Príncipe 
Bfmco .Nacional de Cu-
ba 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F. del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunea). 
Ca. F. C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nuev*a Fábrica de Hie-
lo 
Ca, Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 1 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 1 
Havana Electric R. 
Ivigh P. C. Preferi-
das 100^ 
Id. Id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. (Comunes). . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Mata dero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Komento Agra-
rio. (En circulación) 
Racico Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarlas. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. fiiertnca de Ma-
rianao 
Cs interna-
cional . (Preferidas) 
Id. (Comunes). . . . 




































M A N I F I E S T O S 
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
ÍWOS CONTRA INCENDIOS. SEGUROS CONTRA RIESGOS Y ACCIDENTES 
A P R I M A F I J A 
Wm UNION TIRE INSURANCE 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A K N 1 T 9 7 . 
A G E N T E G E N E R A L PARA L A REPUBLICA DB CUBA t 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL: SAN IGNACIO, PÍISIERO 50, «ITOS. NADANk 
ipARTADO D E CORREO No. 347 T E L E F O N O A-2774. — D I R E O 
CION T E L E G R A F I G A j M I L L I N G T O N . 
Pósito en la tesorería de la república: sioo.ooa 
AGEN CUS E l T00ÍS US PRINCIPALES PBOTUMlAt BE LA REPDBUCJL 
Continuación del manifiesto 181 
perteneciente al vapor americano 
"Saratoga," entrado el martes últi-
mo procedente de New York. 
DROGAS 
Doctor Franco Taquechel 257 bul-
tos drogas. 
Doctor Ernesto Sarrá 178 id. id. 
100 cajas aceite 600 id. agua mine-
ral. 
Doctor Manuel Johnson 719 bultos 
drogas. \« 
Doctor F . Herrera 55 id. botellas 
1 caja drogas 2 caja papel. 
Doctor A. C. Bosque 20 bultos dro-
gas. 
Señores Majó y Colomer 24 id. 
aceite. 
J . B. Larrie 1 barril extracto. 
T. Touzet 8 bultos drogas. 
Y. Vogel 18 id. id. 
A. del Haya 3 id. id. 
J . F. Diaz 4 id. id. 
Souther Express Co. 47 bultos 
efectos de expreso. 
M. Gurder 1 caja goma. 
L. Markowitz 1 caja medias 1 id. 
blusas. 
S. y Zoller 3 cajas corbatas y ca-
misas. 
F . Casso 1 caja revólvers. 
Daly y Hermanos 3 cajas pren-
das. 
A. F . C. 1 caja tejidos. 
L Alcalde 1 caja letreros. 
Porto Rican Express Co. 109 bul-
tos efectos de expreso. 
López Rio y Co. 29 huacales ma-
niquíes 1 caja letreros 4 id. hierro 
fundido. • . , , 
Royal Bank of Canadá 1 caja for-
mas. 
United Cuban Express Co. 42 bul-
tos efectos de expreso. 
U. F . M. 1 caja impresos. 
H. L . 10 cajas jarabe. 
C. N. M. 2 cajas motores. 
A. R, Langwith y Co. 1 caja efec-
tos. 
E . Custin 1 caja engranes. 
J . F . 1 caja letreros. 
M. Castro 1 caja corbatas. 
J . M. Masque 8 cajas cerraduras. 
A. Hernández 80 atados cartón. 
B. Parga 6 cajas betún. 
A. Balma 5 bultos talabartería. 
Briol y Co. 54 id. id. 
M. Cardona y Co. 9 id- id. 
A. Incera 26 id. id. 
F. Palacio y Co. 10 id. id. 
D. Rodríguez 1 id. id. 
S. Benejam y Co. 1 caja objetos. 
20 P. A. 187 bultos clavos y ta-
chuelas. 
J . G. Moré 2 bultos tinta. 
Ruiz y Co. 1 caja papel. 
La Reforma Social 50 id. id. 
J . Fernández A. 38 rollos id. 
P. Ruiz Hermanos 4 cajas id. 3 ca-
jas efectos. 
A. Rodríguez 17 cajas papel 
M. Prendes Moré 7 id. id. 3 id. tin-
ta. 
Diario Chino 75 fardos papel 1 cu-
ñete tinta. 
J . G. H. 5 cajas papel. 
Barandiaran y Co. 6 cajas libros 
975 atados cartuchos. 
Compañía Litográfica 180 bultos 
papel 21 bultos efectos. 
National Papel y Type Co. 24 bul-
tos efectos de escritorio 135 id. pa-
pel. 
Graells Hermano 472 atados cartu-
chos. 
A. Estrugo 6 cajas tinta 67 id. pa-
pel. 
Rambla Bouza y Co. 24 bultos 
efectos de escritorio 244 id. papel. 
Solana García y Co. 323 id. id. 
470 id. cartón. 
H. E . 2 cajas papel. 
J . Fresno 9 bultos tinta metal y 
polvos. 
P. A. 1 caja papel 2 id. efectos. 
J . López R. 45 bultos efectos de 
escritorios 12 id. accesorios para au-
tos. 
Solana y Co. l̂ J cajas papel. 
Diario Español 12 rollos id. 
J . A. Vázquez 210 bultos bañado-
ras y lavatorios. 
V. Sánchez 13 id. ferretería. 
Fuente Presa y Co. 14 id. acceso-
rios tubos 49 id. maquinaria. 
Garin García y Co. 56 bultos fe-
rreterías y sorbeteras. 
S. de Arriba 92 heladores. 
Casteleiro y Vi-soso 26 bultos cal-
deras 95 id. ferretería y accesorios. 
B. 500 39 bultos ferretería. 
Nadal y Saavedra 41 id. efectos 
esmaltados. 
W. A. Campbell 45 cuñetes cla-
vos. A 
J . Fernández ó bultos ferretería. 
J . Aguilera y Co. 3 7 id. id. 40 id. 
minio 40 id. albayarte. 
Marina y Co. 88 bultos ferretería 
válvulas y empaquetadura. 
Aspuru y Co. 38 bultos id. id. 
Purdy y Henderson 5 sacos ce-
mento 13 bultos efectos sanitarios. 
Pons y Co. 37 bultos lozetas. 
Torranco & Portal 1 caja acceso-
rios tubos. 
J . Alvarez 21 bultos barniz y fe-
rretería. 
Gorostiza Barañano y Co. 144 id. 
pintura 45 id. ferretería. 
J . García Hermano 26 id. pintu-
ra. 
F . Mejías, 29 id. id. 
Tabeada y Rodríguez 2 neveras. 
6.000 1 caja ferretería. 
6.300 12 bultos pintura. 
E . Saavedra 120 cxmetes clavos 51 
bultos ferretería. 
Moretón y Arruza 12 id. id. 
J . Suárez 41 id. pinturas y bar-
niz. 
Machín Wall y Co. 2 fardos co-
rreajes. 
E . 444 50 bultos ferretería, 
110 29 id. id. 
J . Basterrechea 176 id. id. 
Gorostiza Barañano y Co. 3 cajas 
accesorios de cocina 40 barriles acre 
1 caja cuchillería. 
B. Lanzagorta y Co. 32 atados aros 
137 bultos ferretería y alambre. 
S. M. 48 bultos ferretería. 
A. R. 2 id. id. 
C. C. 26 id. id. 
E . B. H. 25 id. id. 
Araluce Martínez y Co. 15 id. id. 
501 cuñetes clavos. 
Viuda de Arriba y Fernández 230 
id. id. 4 bultos ferretería. 
Taboas y Vila 1 bulto pintura 3 
id. accesorios -.ubos 50 id. ferretería. 
609 13 id. id. 
3.500 1 caja válvulas. 
E . Sagastizabar 3 cajas vidrio. 
A. Espinach 5 cajas fibras. 
M. P. y Co. 32 bultos despercios 
medias y pañuelos. 
Central "Santa Gertrudis" 4 bultos 
maquinarias. 
Menéndez y Co. 4 pacas tabaco. 
National Cash Register Co. 15 ca-
jas registradoras y accesorios. 
Fernández Trápaga y'Co. 5 cajas 
semillas. 
A. González y Co. 5 bultos acceso-
rios eléctricos. 
C. Torren 16 bultos botellas y óxi-
do. 
Gutiérrez y López 6 bultos acce-
sorios para bicicletas. 
Compañía de Automóviles 21 cajas 
aceites y accesorios. 
S. H. C. 2 cajas acero fundido. 
P. M. 2 cajas accesorios para au-
tos. 
Sabatés y Boada 100 barriles gra-
sa. 
Rosalía Abreus 1 barril rollos de 
cañería. 
Central Mercedes 9 bultos acceso-
rios para calderas. 
G. Pedroarias y Co. 39 huacales flU 
tros. 
C. L . Petera 3 píanos. 
A. López Chávez 1900 bultos bote-
llas y ácidos. 
Hijos de Fumagalli 1 automóvil. 
G. O. 109 bultos botellas y go-
ma. 
G. Velanes 50 fardos servilletas y 
papel. 
E . Chaple 3 barriles pantallas. 
The Coca Cola Co. 3 bultos loza y 
accesorios. 
Ros y Novoa 9 cajas sillas. 
J . M. Otero 1 caja accesorios au-
tos. 
Maloney y Ellis 5 bultos cristale-
ría. 
V. Loríente 1 caja libros 1 bicicle-
ta. 
C. H. H. 3 cajas anuncios. 
W. D. 3 id. id. 
González y Marina 2 cajas ar-
mas. 
J . E . Puig 10 cajas botellas. 
M. W. Purvis 1 caja libros. 




C. H. Thrall y Co. 20 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
J . Alvarez 1 caja cuerea. 
R. B. Raup 1 piano. 
G. Prate 2 píanos. 
G. Bulle 125 barriles ceniza. 
A. E . León 16 barriles alquitrán y 
brea. 
Colominae y Co. 20 cajas acceso-
ríos de fotografía. 
Sánchez Giquel P. 5 bultos masilla 
y ferretería. 
1.789 88 bultos accesorios par» au-
tos. 
F. Rodríguez y Co. 4 automóvi-
les. 
Ingersoll Rand y Co. 8 bultoa ac-
cesorios de maquinaria. 
P. Fillipi 1 caja accesorios para 
autos. 
M. S. Palacin 4 cajas efectos de 
tocador. 
Almacenes de Depósitos 6 cajas ac-
cesorios para izar. 
C. H. 8 bultos sellos y cables. 
B. 3 cajas máquinas y accesorios. 
R. R. 11 bultos cristalería. 
P. B. 1 caja zinc 
A. W. 21 bultos aisladores y acce-
sorios eléctricos. 
Central "Zaza" 2 cajas 
rías. 
Cárter 72 bultos balanzas 
mentó. 
Fábrica de Explosivos 121 bultos 
láminas aceites y barniz, 
Mercedita Sugar Co. 6 bultos ma-
quinarias y libros. 
M. J . Freemann 8 bultos espejos 
y accesorios para autos. 
0. B. Cintas 3 bultos puertas y 
accesorios para tubos. 
P. 16 cajas cuadros y vidrio. 
1. S. C. 7 atados abanicos. 
Singer Sewing Machine Co. 31 ca-
jas máquinas de coser y accesorios. 
Acosta y Co. 12 bultos muebles. 
J . F . Berdnes y Co. 42 bultos ma-
quinarias y accesorios eléctricos. 
Compañía Industrial Algodonera 6 
bultos aceites hilaza. 
Lindner y Hartman 24 bultos des-
infestantes. 
J . Revira 150 barrilee yeso. 
J . Partagás 8 cajas estaño. 
Cuba Lubrícating Co. 27 bultos 
aceites, muestras y cueros. 
M. L. P. 22 bultos carros. 
Royal Bank of Canadá 6 huacales 
armarios. 
V. 157 huacales tanques. 
S. S. 164 canales 6 bultos mue-
bles y maquinaría. 
M. Ahedo García 80 cajas, sillas. 
Doctor Alfredo Castellanos 1 auto-
móvil. 
D. cajas plomos, dos. 
A. N. Rodríguez 15 barriles cel-
das. 
R. B. y Co. 1 caja máquina. 
F . A. Lareada 1 cuñete muestras 
de pintura. 
J. R. López Seña 2 autos 4 bultos 
anuncios y columpios. 
Joaquín Celorio 1 caja paraguas. 
A. Ribis Hermano y Co. 4 cajas 
cuchillería y braseros. 
T. Ibarra 4 cajas cristalería. 
R. Porkins y Co. 23 cajas algo-
dón. 
B. P. 4 cajas encajes. 
E . P. 1 caja puntos. 
J . R. Martínez 1 caja muestras. 
J . M. Zarrabeitia 1 caja brújulas. 
M. J . Dady y Co. 3 huacales ven-
tiladores. 
Central Mercedita 8 bultos ara-
dos. 
V. y Co. 31 cajas lámparas. 
D. F . Lap 23 id. id. 
Cuba Electrical Supply Co. 44 bul-
tos abanicos eléctricos. 
Brouwer y Co. 6 automóviles, 4 
huacales llantas. 
V. Prieto Cao. 100 tercerolas áci-
do. 
Fernández y Co. (Casa Grande) 54 
bultos sillas. 
H. F . C. 4 bultos arados. 
Tropical y Tívoli 134 barriles ac-
cesorios para botellas. 
R. Karman 25 bultoa accesorios 
eléctricos. 
H. F . Manning 3 bultos accesorios 
para autos. 
V. Fernández y Co. 13 bultos fe-
rretería libros y betún. 
Frank G. Robins y Co. 7 cajas ro-
pa, discos y anuncios. 
D. 1 piano 1 caja accesorios id. 1 
caja cuadros. 
P. S. 3 bultos catálogos y acos de 
papel. 
R. G. D. y Co. 1 caja sobres. 
H. Scholfiels 2 cajas papelería y 
catálogos. 
J . M. 13 cajas llantas y tubos. 
Havana Marine R. Ine. 75 bultos 
oxígeno y accesorios para tubos. 
Kclmah Co. 40 bultos pintura y 
empaquetadura. 
San Lino 657 railes 132 ángulos 11 
bultos pasadores y tuercas. 
A. Recio y Co. 15 bultos muebles 
y cristalería. 
Dominion Trading Co. 15 bultos 
aceites dulces 25 cajas bacalao. 
M. D. 33 bultos accesorios para 
baúles. 
Lange y Co. 1 caja bombas. 
Central San Ramón 19 bultos acce-
sorios para locomotoras. 
M. J . Carroño 1 caja llantas. 
Cuba Co. Vitrolite 1 huacal mesas. 
Hernández Piñón C. 19 bultos ac-
cesorios autos. 
M. Lai*in 7 huacales colchones 1 ca-
ja cojines. 
Rogal 1 automóvil 1 caja llantas. 
R. Pelayo 4 automóviles. 
A. V. B. 6 bultos maquinarias y 1 
accesorios. 
J . H. S. 1 caja impresos. 
D. R. 88 bultos camas. 
Oscar Godinez 2 cajas accesorios 
eléctricos. 
Compañía Náutica Mercantil 2 botes 
Víctor G Mendoza 8 barrlleg tlqai-
trán. 
M B. 1 caja maniquíes 
Kent y Kingsbury 26 atados acce-
sorios para cajas. 
F y L, 73 bultos camas 
J. S. Palmer, 1 eje 
A OUno 95 huacales botellas 
J . H. Steinhart 6 cajas pintura, si-
llas y accesorios para mesas 
129, 19 cajas acesoríos e^ctricoa 
C. F. Wyman 5 cajas jabones 
West India Gil Refining Ca., 825 ca 
jas hojalata 
F. C. Unidos 487 bultos materiales 
Zárraga Martínez y Ca., 39 bultos 
clorato y accesorios para autos 
L F. Cárdenas 10 bultos aceite, 
muestras y papelería 
T. F . Turull 48 bultos ácidos 100 
sacos talco. 
Nueva Fábrica de Hielo, 30 ciln. 
droe gas, 600 bultos botellas 16 id. 
materiales, 303 tubos. 
Havana Electric R. Power Co., 240 
cocinas y aciesorios, 11 bultos mate-
riales 
Jorge Fortún, 116 bultos servllVa-
tas y accesorios eléctricos. 
J . Parajón 8 bultos muebles y paja 
12 fardos empleitas de paja 
J . M. Jménez, 47 huacales latas 100 
barriles ceniza. 
Latin American Trading Co, 7 bal-
tos algodón e impresos 
E . A. Reynalds 21 bultos efectos de 
ferretería y accesorios 
Compañía Cervecera Internacional, 
50 cilindros gas 80 barriles botellas 
Horter y Fair, 126 bultos arados, 
accesorios y bombas. 
M. Kohn 166 bultos cartuchas, mnes 
tras y efectos d© armas. 
J . Giralt e Hija» 1 huacal planchas 
T Ruesga y Ca,, 13 cajas docele» 
id. 
Harria Bros Co., 111 bultos mué- cueUos 
bJes y efectos de escritorio. 
A. López 31 bultos etiquetas, pa-
pelería, tejidos y jabón. 
Seeler Pi y Ca., 1 caja maquinaría 
182 atados papel. 
R J . D'Om 68 bultos empaquetado-
ra, ferretería y láminas. 
Antiga y Ca., 34 bultos muebles y 
accesorios ^Téctricoe. 
J . Blanco Herrera, 343 bultos bote-
llas 1 caja acecsorlos de máquina. 
MUESTRAS 
Capestany y Garay 1 caja ruólas 
West India Oil R Co., 2 atados ac-
cesorios para tubos. 
G. Abasóla, 1 id grasa 
J . H. Stelnhard 1 caja terracota. 
Además viene a bordo, perteneciente 
al vapor 'Havana": 
D. F . , 1 caja cristalería 
M H., 1 caja hilo 
V Campa y Ca., 1 Idem calzado 
Alvarez Lóper y Ca., 1 caja cal-
zado 
iSwift y Ca,, 3 cajas tomates 
Bultos embarcados a última hora: 
R J . D'Om 30 barriles pntura 
J . Fortón 2 cajas gorras 
J López R, l caja papelería 1 id 
jabón. 
F . Taquethed 2 Id drogas 
BULTOS NO EMBARCADOS 
W F Falr 25 cajas añil 
68 M 3 cajas pintura 1 d llaves 
SS 1 caja tejdos 
M. Paezzold y Ca^ 1 id carne 
S. M. 4 Idem ferretería 
CC 25 bultos id 
Marina y Ca. 1 caja hojaJata 
E Custin 1 caja órganos 
W F X 1 fardo peine» 
129, 2 sajas betún 
M. Johnson 2 cajas efectos de go-
ma. 
J Raf ecas, 1 caja vermouth 
Cuba Vi triol Ita 1 huacal mesa 
PARA CAIBARIEN 
B. Cantera y Ca 160 barriles papas 
C. 10 caias toeno 
U, 10 id Id 
PARA TUNAS DE ZAZA 
C. Jordán Escribano, 13 bultos de 
quincalla, camas y loza 
PATIA OIENFUEGOS 
Caracas Sugar Refining Co., 1 caja 
pluviómetros. 
PARA NUEVA GERONA (ISLA DE 
PINOS) 
V. P. Suthe^and 25 atados de hie-
rro 
American Hardware Co., 100 cajas 
leche 4 id levadura, 1 Idem goma 2 
d pescado 1 Idem pimienta 2 id choco, 
late 2 id. te 1 barril tocino 1 tercero-
la jamón. 
1 Número 182. — Vajor americano 
"Tenadores" capitán Porfcer proce-
dente de New York, consignado a S. 
Bellows. 
Galbán y Ca., 449 sacos harina 
American Grocery Co., 8 cajas ga-
lletas, 332 cajas conservas 
Swift y Ca., 3 tnas quesos, 10 ca-
jas oleo, 50 cajas carne puerco 5 ca-
jas conservas. 
Sobrinos de Quesada, 50 sacos de 
fríjoles. 
A Ramos 150 cajas aceite 
Romagosa y Ca., 200 cajas frutas. 
R. Torregrosa 50 cajas whiskey. 
Acosta y Ca., 25 cajas vepetales, 
200 idem frutas. 
Suárez y López 25 Idid 
F. Bowman 1200 barriles papas 100 
sacos frijoles 100 cajas aguarrás 
Llera y Pérez 5 tercerolas 10 ba-
rriles jamónos. 
López y Pereda y Ca., 1500 barriles 
papas. 
A Pérez y Pérez 500 id Id 
Cuban Comercial Co.. 402 Id Id 
Galbó y Ca., 125 sacos frijoles 
R. Suárez Ca., 250 sacos harina 
563, 100 srcos frijoles 
A. Armand 319 barriles papas 
M. Muñlz 50 sacos frijoles 
Menéndez y Ca., 140 id id 
Greva y Hnos. 1 caja muestras, 62 
Idem conservas. 
M. Humara 5 cajas discos 
Ortega González y Ca., 8 barriles 
grasa 60 id pintura 
E . Lecous 60 barriles vinagre 368 
bultos ácidos. 
R. J . D'om 40 bírriles pintura. 
Krajewsny Pesant Co., 43 bultos 
maquinaria. 
Antiga y Ca,, 10 id soda 
Bahamonde y Ca., 3 cajas vidrio. 
J . Pascual Baldwin 31 bultos muo-
bles 20 cajas maquinas de escribir 
L. B. Ross 11 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Cuban Electrical Supply Co., 45 bul 
tos aceesoros eléctricos. 
Alvarez, Cernuda y Ca., 49 Id relo-
jes 
Blanco, 9 bultos papelería y flo-
Daily Hnos: 6 id Id. 
Huerta G. Cífuentes y Cía: 6 id i(L 
Gómez, Piélago y Cía: 3 id id. 
González y Cía: 6 id id. 
M. F . Pella y Cía: 3 id id. 
Gutiérrez, Cano y Cía: 4 Id id. 
J . G. Rodríguez y Cía: 1 Vd id. 
Valdés, Inclán y Cía: 39 bultos id. 
Rodríguez, González y Cía: 16 id 
Fernández y Cfa: 13 Id id-
González, VíUaverde y Cía: 37 id. 
F, S. Toyos: 2 cajas ropa. 
S. & Zoller: 1 caja medias. 1 Id 
M. Agudo: 2 cajas camisas. 
American, Trading y Co: 6 bultos 
ferretería. 
J . S. Gómez y Cía: 19 id id. 
Aspuru y Cía: 216 id id, 20 id pin-
tura. 
Reciprocity. Supply Co: 2 cajas 
ferretería, 10 id mangos. 
J. Boada: 56 barras. 
Barañano, Gorostiza y Cía: 12 bul-
tos láminas. 
Urquía v Cía: 8 bultos pintura. 
S. H: 80 id id. 
J . Aguilera y Cía: 50 id id. 
Purdy y Henderson: 3 Id id, 6 bul-
tos ferretería. 
A. Ramos: 5 id Id. 
Capostany y Garay: 8 Id id. 
Machín Wall y Co: 52 id id. 
R. Perdigo: 10 Id id, juguetes y 
vidrios, 
Casteleiro y Vizoso: 15 bultos pin-
tura. 
DE EUROPA 
J . N. Alleyn: 1 caja muestras. 
A. Brandiero y Cía: 3 cajas mode-
los y ampolletas. 
B. y Co: 2 cajas drogas, 1 caja 
bragueros. 
PARA SANTA CLARA 
Doctor R. L : 1 caja efectos. 
PARA SAGUA 
M. Martínez: 125 barriles papas. 
Número 183. Vapor amer cano "S. 
José," capitán Me Kinnon, proceJen-
te de Puerto Limón, consignado a S. 
Bellows. 
Con 35,50ü rsdmos de plátanos en 
tránsito para Boston. 
Número 184. Vapor americano 
"Mascotte," capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a G. 
Lawton, Childs y Co. 
J . Foo: 1 caja pescado fresco. 
Consignado al Sout-herm Express 
Co. 
E . Carrera: 1 jaula aves. 
E . Saavedra: 1 caja ferretería. 
R. J . Waild: 1 bulto catálogos. 
S. Molina: 1 caja efectos. 
Número 185. Ferry boat america-
no "Heiuy M. Flagler," capitán Whi-
te, procedente de Key West, consig-
nado a G. Lawton Ghilds y Co. 
V. HÜl: 200 sacos harina. 
Canales y Sobrino: 125 cajas hue-
vos. 
A. Armand: 250 Id id, 572 barri-
les papas. 
G. B. Washington: 30 bultos ma-
quinaria. 
M. G. Pulido: 1 coche, 3 bultos ac-
cesorios id. 
J . Llera: 72,408 botellas vacías a 
granel. 
F . Gasperinl; 78 piezas mármol. 
Internacional Business Co: 259 sa-
cos barro. 
Tabeada y Rodrigue^: 3025 tubos. 
Annour y Co: 164,793 kilos abono 
a granel. 
Central Palma: 51 tubos, 210 bultoa 
maquinaria y accesorios. 
Central Florida: 169 id Id. 
PARA MATANZAS 
Casalins y Maribona: 250 sacos 
harina, 





Galbán 41 bultos pintura 
Fernández Ca., 22 cajas papel, 
16 bultos efectos de escritorio 
West India Oild Refinln Co., 133 
bultos aceite y grasa 
Femina, 41 fardos paptl 
N. L . Diaz 5 cajas mesas 
A, 35 bultos efectos. 
A. G. Duque, 30 bultos corchos y 
botellas 
M. L. Diaz 4 cajas maquinaria 
E . Sarrá 519 bultos drogas 
J . Cachot 7 cajas calzado 
R. Tura 2 Id Id 
Cuban Fruit Juice Co., 1 huacal ce-
mento 
Suárez y Crespo 1 caja ángulos 1 
idem cuerea 
Compañía Náutica Mercantil 9 
botes y accesorios 
A Cabrera 9 bultos accesorios pa-
ra autos 
Cuba Importation Co., 82 multos 
mangueras y válvulas 
Lango y Ca., 4 cajas accesorios pa-
ra autos. 
La Española, 70 macales botellas 
M Rabanal 5 cajas tapas 
Arredondo y Barquín 2 cajas som-
breros 
C. Carricaburu, 6 cajas accesorios 
para autos. 
Compañía Cubana de Fonógrafos, 5 
cajas fonógrafos. 
A Solana: 1 caja accesorios auto. 
O. Alsina: 1 caja velocípedos. 
M., Partagás: 1 caja pernos y plan-
chas. 
A. Meyer: 1 id id. 
J . A. Alegría: 1 caja anuncios. 
R. García y Cía: 5 cajas tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Cía: 
14 id id 
Número 186. Vapor americamo "Pi-
nar del Río," capitán Mac Kensic, 
procedente de New York, consignado 
a Dufau Comercial y Co. 
Miró, Rovira y Cía: 8 huacales ca-
cao. 
J . G. Rodríguez y Cía: 78 bultos 
tejidos. 
Martínez, Castro y Cía: 1 (caja 
medias. 
Amado, Paz y Cía: 1 id id. 
Huerta, Cifuentes y Cía: 98 id id. 
B. Ortiz: 2 id Id. 
Gutiérrez, Cano y Cía: 69 id Id. 
Huerta G. Cifuentes y Cía: 36 id. 
García Tañón y Cía: 36 id id. 
Suárez, Infiesta y Cía: 2 Id Id. 
Morris Heyman: 5 cajas camisas 
y tirantes. 
Nazábal, Sobrino y Cía: 2 cajas 
medias, 4 Id ^ejidos. 
C. B. Sttvens y Cía: 5,000 barriles 
cemento. 
C. DIeo: 18 bultos cristalería-
Compañía Cubana de Jarcias: 112 
pacas henequén. 
Central "Regllta." 325 bultos ma-
quinaria. 
Central "Santa Gertrudis:" 377 Id. 
Cuban Electrical Supply Co: 556 
tubos. 
J. López; R: 500 cajas gasolina. 
Compañía de Automóviles: 500 ca-
jas nafta. 
Majó y Colomer: 22 bultos drogas. 
E . Serrano: 9 bultos maquinarías 
y ferretería. 
M. Guerrero: 2 cajas drogas. 
F . Amador: 91 bultos accesorios 
para baúles. 
J. Fortún: 1 caja sola. 
B. Larrazábal: 9 cajas drogas. 
J. Mata: 25 bultos drogas. 
J. Mata: 35 bultos Id. 
National Paper y Type Co: 8 ca-
jas efectos fotográficos. 
Alpha: 5.000 barriles cemento. 
Fernández y Cía: (Casa Grande:) 
48 bultos relojes. 
J. M. Jiménez: 5 cajas cápsulas y 
accesorios. 
G. M. Maluf: 38 cajas peines, me-
dias y tirantes. 
M. Jolmson: 14 bultos drogas. 
Uvaldo A. P: 5 bultos paletas y 
cadenas. 
Castro y Cía: 17 bultos muebles y 
accesorios. 
Internacional C. y Co: 6 carboyes 
ácidos. 
F. Angulo Ortlz: 20 bultos acceso-
rios para sarcófagos. 
Rubiera Hnos: 14 bultos azufre y 
cola. 
E . Lecours: 13 bultos ácidos. 
C. S: 15 cajas drogas. 
G. Saárez: 3 cajas papel y cemen-
to. 
M. Larín: 29 bultos muebles. 
E. Sarrá: 95 bultos drogas. 
Barrera y Cía: 9 id id. 
F. Palacio y Cía; 118 bultos tala-
bartería. 
Centro del Sport: 2 cajas efectos 
de sport. 
M. Humara: 50 barriles cristale-
ría. 
A. Mesa: 1 caja forros. 
V. Abadín y Cía: 60 cajas calzado. 
Al cuidado del Unted Cuban Ex-
<SIGUE A LA DIEZ) 
. A G m A D I E Z O U R I O D E C A M A R I N A 
A G O S T O 5 D E 1915 
C S511 
Y A H A N L L E G A D O L A S M A Q U I N A S DE E S C R I B I R 
" O L I V E R A N ? 9 
Pidan detalles y condiciones de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente Qeneral para la isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 21. K * C Z » H A B A N A . 
P R O F E S I O N E S 
C a r i a a l d o c t o r 
A . D í a z A l b e r t i n i 
Habana. 
Muy señor nuestro: Usted entiende 
quirmca; como le gustaría ganarse 
Un mil dollars, L a pintura de plomo 
y zinc "Devoe" requiere menos galo-
nes que de pintura mezclada y dura 
des veces más que la de plomo y 
aceite— es hecha de plomo blanco, 
zinc blanco, trementina y aceite de 
linaza. 
A cualquier qumico que encuentre 
adulteración en dicha pintura le pa-
gamos su cuenta y además un mil 
dollam 
A nadie importa conocer los in-
gredientes de nuestra pintura, pero 
nosotros queremos darlos a conocer. 
Plomo, zinc y aceite de linaza mez-
clados a máxiuina, es lo que se re-
quiere para hacer una buena pintura 
y no plomo y aceite mezclaxios a ma-
,no. 
Queremos hacer saber que una so-
te, palabra describe la mejor pintura 
del mundo, y esa palabra es Devoe. 
Tiene usted algo que pintar? 
De usted attos. y s. s., 
F . W. D E V O E & CO. 
New York. 
P. S. A. M. González, Barcelona, 22. 
Vende nuestros productos. 
iiiiiiiimeiiiiHtimiiiiiimiiimiiiiinnimi 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
press. M. G: 15 bultos drogas. 
D. Cabanas: 52 bultos ferretería. 
Urqula y Cía: 45 id id. 
D. Cabanas: 52 bultos ferretería, 
Urquía y Cía: 45 id id. 
Achutegui y Rentería: 51 id Id. 
Fuente Presa y Cía: 11 id id. 
770: 21 id id. 
40: 12 id id. 
1,060: 5 id id. . , 






Eiroa y Cía: 7 id Ü 
Saavedra: 42 id id. 
González y Cía: 58 id id. 
Acevedo y Cía: 82 id id. 
Gómez y Cía: 27 id i<L 
H. T. C: 1 caja mechas, 1 barril 
pintura. 
Central: Santa Rosa: 151 bultos 
hierro. 
B. Lanzagorta y Cía: 268 id Id. 
349: 30 id id. 
, 244: 249 id id. 
110: 380 id id, 119 fd ferretería. 
200: 399 barras. 
Central Palam: 137 planchas. 
155: 28 vigas. 
52: 442 barras. 
93 —397 idem ídem. 
Steel etc. Co. 14 vigas 152 cana-
les. 
390. 895 tubos. 
670. 500 barras 
555. 694 idem. 138 bultos. 
555. 694 Idem. 138 ángulos. 
Violeta. 1 caja mordazas. 18 railes, 
797 canales, 335 angules 6 planchas 
130 vigas y 47 zeras. 
Krajewsky Pesant'y Co. 1110 bul-
tos hierro, 88 vigas 38 ángulos 162 
bultos pasadores. 88 barra 18 plan-
chas, 1 automóvil. 
B. W. 12. 475 ángulos, 65 planchas. 
B. W. 13. 60 idem. 
Walter etc Besangui, 28 bultos pin-
tura, y barniz, 20 idem. ferretería. 
Casteliro y Visozo, 50 cajas , agua-
rrás, 26 idem. aceite. 
B. Alvarrez e hijos, 20 atados hierro 
20 nlanchas. 
J . Aguilera y Cia, 75 idem. 219 ata 
dos hirerro, 300 rollos alambre. 150 
cuñetes grampas 345 tubos. 
128.42 bultos ferretería. * 65 atacbs 
aros. 120 idem. bandas 100 rolos de 
alambre. 
Tinguaro. 39 vigas. 
Union. 17 Idem. 32 ángulos. 
Senado, 20 vigas. 
2025. 241 atados idem. 
144. 300 tubos. 
Marina, 2593 idem. 
A. Gómez ena, 610 ángulos, 632 
canales, 14 vign?. 
Aeramonte, 212 idem. 124 canales 
14 vieas. 
Aspuru y Cía., 1785 barras, 481 ata 
do? hierro. 
Araluce Martínez v Cia. 50 cajas 5 
atados almidón. R7 bultos ferretería, 
540.—6 cajas latas. 
American Tradlng y Co,, 50 cuentes 
clavos. 
L . Morera, 50 cajas hierro, 3 idem. 
ferretería. 
PAT? A ^tteVA GERONA ( I S L A D E 
PINOS) . 
Pinos Fmi t y Co.. 1 caja jugos. 57 
Idem conservas. 1 idem velas, 16 bul-
to? efectos varios. 
Manifiesto 18"—Barca Uruguaya, 
"Lluis" capitán Rold esp,rocedente de 
Barcelona, consignada a Palk. 
Pons y Compañía. 9 macetas, 1335 
rdatillos. 101.590 arulejos. 500 naque-
tes losetas. 482,510 losas, 1.127 800 
laHrillot!. 
Manifiesto 188—Vapor americano 
"Montoso" capitán Dunphy", proce-
dente rl» New York, consignado a W. 
H. Smith. 
Alonso Menendez y Cia., 150 sacos 
arroz. 
Alvarez Estevanez y Cía., 200 Idem. 
Idem. 
Srarftz y L6pez. 50 Idem frijoles. 
S.S. Fri^dleín. 185 caaa conservas, 
Fe^nsndpz Trapaga y Cia., j 50 sa 
eos frijoles. 
Antonio Ga^'a. 50 idem Idem. 
Bartolo Ruiz, 200 barriles papas. 
F . Pita, 5 cajas carne puerco. 
Zabaleta Sierra y Cía., 10 idem Idem. 
Santeiro y Co. 5 id. id. 
J . Rafecas y Co. 50 tabales mer-
luza. 
E . R. Margarit 25 id. id. 
B. B. 91 sacos comino. 
M. Tiilmann y Co. 400 barriles pa-
pas. 
Acevedo y Mestre 499 sacos ave-
na. 
J . B. C. 523 pacas heno. 4 
Huerta G. Cifuentes y Co. 1 caja 
tejidos. 
García Tuñón y Co. 5 id. id. 
E . Menéndez Pulido 3 id. id. 
V. Campa y Co. 3 id. id. 
Valdés Inclán y Co. 6 id. id. 
R. Bango 1 id. id. 
Amado Par y Co. 1 id id. 
Sobrinos de Gómez y Co. 1 id. id. 
Alvarez Parajón y Co. 3 id. id. 
R. R. Campa 2 id. id. 
Heros y Co. 1 id. id. 
Fernández y Rodríguez 2 id. id. 
Fernátídez y González 2 id. id. 
Menéndez Rodríguez y Co. 1 id id. 
Gutiérrez Cano y Co. 4 id. id. 
Alvarez Valdés y Co. 6 id. id. 
A. Revuelta 1 id. id. 
Huerta Cifuentes y Co. 2 id. id. 
Soliño y Suárez 1 id. id. 
M. F . Pella y Co. 7 id. id. 
González Renedo y Co. 2 id. id. 
A. Hirsch 8 id. id. 
Izaguirre Rey y Co. 4 id. id. 
A. H. 7 cajas corsets 1 id. ajus-
tadores. 
Escalante Castillo y Co. 3 cajas 
hule. 
Prieto Hermano 6 id. jabón. 
Inclán Angones y Co. 8 cajas re-
vistas y patrones. 
Daly y Hermanos 1 caja ropa. 
López Rio y Co. 1 caja tejidos 6 
cajas quincallas y cortinas. 
BarandL-xan y Co. 100 atados pa-
pel. 
J . López R. 944 id. id. 
P. P. 2 cajas id. 
Compañía Litográfica 62 atados 
cartón. 
Antiga y Co. 18 bultos muebles y 
efectos sanitarios. 
Arredondo y Barquín 19 fardos 
trenzas. 
Internacional y Co. 4 cajas perfu-
mería. 
Hijos de Fumagalli 10 rajas acce-
sorios para autos. 
Cuban E l ectrical Supply Co. 1 
caja accesorios eléctricos. 
Palacio y García 3 cajas hule 
Sánchez y Mosteiro 4 id. id. 
O. Molina 6 cajas aguas minera-
les. 
M. Mendoza 1 caja juguetes. 
T. F . Turull 9 bultos ácidos. 
5925 1 caja rejillas. 
Rodríguez y Co. 1 caja cueros. 
M. Tiilmann y Co. 1 caja colga-
duras, 
American Trading y Co. 10.000 ba-
rriles cemento. 
F . M. 6 cajas ferrétería y crista-
lería. 
Nueva Fábrica de Hielo 70 cajas 
óxido 495 bultos botellas. 
W. A. Campbell 680 sacos 500 ba-
rriles cemento. 
J . Revira 125 id. id. 
García y Coto 6 cajas moldes. 
"Z" 1 caja cuero. 
" L . L . G. Pérez" 1 caja brague-
ros. 
J . Boada 1 caja fundidos. 
Central Mercedes 1 id. id. 
A. Gómez Mena 1 id. id. 
J . W. 1 id. id. 
R. López y Co. 5 cajas sombreros 
y cola. 
G. P. 9 bultos tanques. 
B. Torres 5 cajas drogas. 
Doctor Manuel Johnson 17 id. id. 
"A. A." 4 bultos tanques. 
West India Oil R. y Co. 3.000 ca-
jas hojalata. 
"125" 5 bultos ruedas y accesorios. 
M. Díaz 5 bultos barras y puer-
tas. 
J . O. Buzzi 3 cajas lámparas. 
"A. C." 1 caja libros. 
S. E . Cárdenas 1 id. id. 
C. E . Suavely 1 id. id. 
Crusellas y Co. 70|3 sebo t , ! bul-
tos talco y esencias, 
R. F . Calzadilla 5 bultos harina 
muestras y carne. 
W. A. Parker 11 bultos maquina-
ria y accesorios. 
Central Conchita 413 bultos ma-
quinaria (3 en duda). 
R. Gutiérrez Lee 15 cajas gasolina. 
H. Upmann y Co. 4 cajas impresos. 
O. B. Cintas 50 cilindros amoniaco. 
F . Casao 100 cajas dinamita. 
Snare Triest y Co. 17 bultos ferre-
tería y llenadores. 
Fábrica de Explosivos 19 bultos 
ácido. 
Havana Eléctrica R. P. L . y Co. 3 
cajas accesorios para estufas. 
González y Marina 20 cajas fulmi-
nante. 
Compañía Náutica Mercantil 1 lan-
cha 1 caja accesorios id. 4 id. sillas. 
J . Blanco Herrera 940 huacales bo-
tellas. 
Porto Rican Expreso y Co. 5 bul-
tos efectos de expreso. 
United Cuban Expreso 47 id. id. 
Amado Paz y Co. 3 cajas corsets. 
G. y Co. 2 id. id. l i d. maniquíes. 
"S. R." 7 cajas drogas. 
"R. F . D." 1 caja pasta, no viene. 
Huarte y Bosanguiz 17 bultos lo-
za y efectos esmaltado. 
M. Eirea y Co. 10 id. id. 
R. Supply y Co. 20 id. ferretería. 
E . Saavedra 4 id. id. 
Gorostiza Barañano y Co. 7 id. id. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Balbín Valle 1 caja fundidos. 
nieros 
y M a e s t r o s k O b r a s 
J O R G E W I E L E 
I X G E X I E R O COXSUI/TOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
Gabriel R e s e l l ó 
Arquitecto maestro de obras y 
agrimensor. Se hace cargo de cons-
trucciones, proyectos, planos, me-
didas y tasaciones. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
13279 1 Ags. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. D E ARMAS 
Y 
Alfredo del Va l l e 
ABOCADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
C R I S T O B A L B I O E O A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de Luí 
C 3113 80d-8. 
PEIAY0G\RCIA Y SANTIÁ5!) 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5Í53. Dio 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tel. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11. H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
D o c t o e i M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Doctor A. O r d u n a 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. 
Doctor J . H a r t o s 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del estómago y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
eábado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para loa pobres. O'ReiHy, 
númqro 15, altos. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. "Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-5337. 
16182 31 ag. 
Dr. Claudio Fortúi 
CAMPANARIO, 152. 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres. 
13716 SI Jl. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número tno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cóplcos v cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
l a 3 p. m. en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
''rifiE 31 ag. 
Dr. Jorge tiorstmann Varoia 
LIN'JA, NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
13238 31 Jl, 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i D R 
Dr. Claudia Basterrecliea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Cieos 
Consultas: de 1 a 3. Galano, 2̂ 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-52 31 ag. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono \-6890. 
16186 31 a-S-
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 ^ 1 p. m. Neptuno, 2 2 2. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 31 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO C A R B O N U L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. taliam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad do la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3 813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
raa y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. J. A. 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7019. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
San Miguel, número 114, entre 
Campanario y Lealtad .Tel. A-4196. 
Consultas: de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
13389 31 jl . 
Dr. I0SE l. \lim 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Telefono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Espocia-
lista dd Centro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4 46 5. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de U a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 8. 
D r . J u a n P a b ' o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29. altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 v F ISñ' 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los nifios. Mé-
dicas y- Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 3 8. 
Teléfono 1-1914. Casa, particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-45 9 3. 
Dr. H. Alvarez Artís 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN PRO<7EDI>jriEN-
TO E S P E C I A L LAS D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 8 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultar 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . R . C h o m a t 
Trata-miento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifllíticas. Consultas: de y a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-541.8. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de " % ^ S % a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
• PRADO, NUMERO 76.̂  
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X . 
De los Hospitales de Filadelfia, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. E x a -
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñon por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gasiriilón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A i í o a s D 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CAMPANARIO, 142. 
léfono A-3715. 
Or, Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N GEXEKAIj 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
l lr . Sonvül 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Cnración rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Callo de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
C o n s i s t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r á s y M a d r i d 
sobre las enferm, ^ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por adujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán; 
paja señoras, de 8 a 11 de la ma-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
lá tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ag. 
IGNACIO B . P U S 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades d& 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . M a n u e l D e l t t a 
M E D I C O D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-25.5 . 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos.' Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-jefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A - ; 
Enfermedades de las vías urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-25o3 e 1-2342. 
iiiiniiiimimmiiiiiHiiimiiiimimiimiii 
C i r i i i K deoíislas 
D R . N U M E Z , Padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A número 110 
Los precios de la--; operaciones 
han sido modificados notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 kl-
lates a $4-24 por pieza. Consultas 
de 8 a 5. 
14844-45 19 ag. 
GABliMETt ELECfftO-DENrAL flEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A ,NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes Ajos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que ss-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificialos, restauracio-
nes faciales .etc. Piecios favorables 
a todas las clases. Todos los días 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
13390 J l j l . 
Or J o s é M. Esteviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los t'—.bajos 
Precios módicos. Qonsuiltas: de 
8 a 11 y de-1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
1^1* SI JL 
Oü, J . I 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
Dr. Juan Santos F a m á f e 
OCULISTA 
Consultas y operaciones d© 9 « 
y de 1 a 3.. Prado» 105v 
fínnmnniiminiiiiimmiiimmnmi^ 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73» RABANA, 73. 
O P E R A C I O N SIN CUCBlLUi 
sin peligro ni dolor. Uno o seis caí 
líos» corriente», %\, Abono-
Telefono A-a9a9, vidriería. * 
R S u á r e z 
Qtrfropedista cientf» 
fico, graduado en. "¿ij 
nols Coliege," Chica, 
go. Extracción, de ^ 
Jlos y tratanniento 
pecial de todas la» do» 
lencias de los piea. gt 
garantizaji las opea» 
. cicenec GaMrteta o* 
.Reilly, 56. 
C F25T SOd-tff JL i 
fmfiiriíniiisníiniííiiiiniiiniiinnnimi^ 
M A S A J I S T A S 
Tratamiento manual de lo» dolo-"l 
res remnáticos, deformaciones ap-
triticos, y especialmente indigestio-
nes; masaje general y debiHidiad ner 
vlosa. Carlos Muller, Lamparilla» 
78. Teléfono A-8454 y A.-877T. 
15467- 25 afl. 
Comadronas 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwlíe) . 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas do 12 a 2- Amargura» 84, 
13,725 5 asr 
I B R O S e 
IMPRESO 
A V I C U L T U R A 
E l señor Carlos Tro, acaba de 
poner a la venta su reciente obra 
"Guía del Avicultor cubano," da 
inapreciable valor y conocimiento* 
generales. Un peso el ejoprpilar y 
diez centavos en sellos para el frau* 
queo interior. San Lázaro, 122. 
15799 8 ag; 1 
i i smi i i imHi í inmnf imi imnnmin i imA 
AVISO: TODO E L Q U E TEN-
ga para vencerse la prima de so 
póliza de vida, en cualquier oom-
pafiía, puede aumentar su póliza, 
sin nuevo desembolso. Escriba al 
apartaxio, número 424, indicando 1» 
hora exacta en que puede ser entre-
vistado e inmediatamente será r i -
sitado por un experto, quien le da-
rá los datos del caso. Dirija su co-
rrespondencia a Carlos Rizo Plo-
me r. 
15733-34 5 ag. 
H E R E N C I A S : S E ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abir^t^statos, adjudica-
ciones y particiones de herenciaa. 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rey, 
19, notaría. 
15683 26 ag. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O P-31S1 ' 
A mitad de precio d« mis y^Xv 
g de primera. 
C A J A S D E SEOURIDAB 
I AS T E N E M O S KN 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L 0 3 
A D E L A N T O S MO-
1 DERNOS, PARA 
G U A R D A R ACCIOÍ'.ES, DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA DE 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1» 
&. CO, 
B A N Q U E R O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
IAS T E N E M O S EN 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S M0-
1 DERNOS Y LAS 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , AGOSTO 8 DE 
1914. 
N.GELATSYGOMP 
B A R Q U E R O S - — 
D í A K I O p ¿ L A 
. ^ R O F U I O S I S . 
L I N F Á T I S M O , 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n c j u e r a , l a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R U L R I C I 
M O R R H U A I T Á 
R i e c o n s t i t u y e n t e 
y F o r t i f i c a n t e . 
rápido vapot empano) con t«'#-
B A L M E S 
C A P I T A N GARCIA 
Saldi-á de este puerto el día 16 de 
Agosto directo para 
Santa Cruz de las Palmas. 
Santa Crua de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para l i las Cana-
rias. 
Primera, $102.35 Cy. Secunda, 
$88.85 Cy. Tercera, $32.00 Cy. 
Precios de pasaje parn Cádiz y 
y Barcelona. 
Primera, |185.85. Secunda, $103.35. 
Tercera, $35.00 Cy. 
E l embarque de pasajerog y equi-
pajes será gratis por los Muelles de 
San José. 
Informarán tus consignatario!: 
Santamaría, Saenz y Ca.. San Igf-
nacio 18. Habana. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de b Oonpaiii ímst lá i í l s i 
ANTftS OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
L a V. O. T. de Nuestra Señora 
del Cármen y Sacua Teresa de Je-
sús, celebrará su fî oVa anual a su 
Madre y Patrona la .Santísima Vir-
gen del Cármen, ími la forma si-
guiente: 
E l sábado, día 7 del corriente, a 
las seis y media p. m., rosario, le-
tanía cantada y salve solemne con 
orquesta. 
E l domingo, día 8, a la-s siete y 
media a. m., misa de comunión ge-
ííerajl, armonizada. A las nueve, mi-
éá solemne, a toda orquesta, ocu-
pando la cátedra ^agrada .el elo-
cuente orador R. P. Fray Agapito 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
PHor de la Comunidad. Por la tar-
de a la seis y media, los cultos d̂ e 
costumbre, y procesión. A estos 
cultos asistirán las V. V. O. O. T T . 
Pominicana, Francisicana y Carme-
litana, y la Asociación de Jóvenes 
Teresianaa 
E l miércoles, día 11 del coTrien-
te, a las ocho y media a m. honras 
fúnebres por los hermanos difun-
t tos de la Orden Tercera. 
L. D. V. Q. M. 
1-6 371 a 8 ag. 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a 
E l próximo viernes, de 5 a 6, 
tendrá lugar el ejercicio de la Ho-
ra Santa con sermón. 
E l domingo será la fiesta <Jel 
Apostolado. 
E l Párroco. 
C 3525 2d-5. 
Santa Iglesia Catedral 
E l sábado, 7 del corrienito, se 
celebrará la misa del Glorioso San 
Joisé, a las 8 y media de la ma-
fiana, en la Capilla de Loreto, por-
ftfctfe cae el día 8 en domingo, se 
avisa a sus devotos y contribuyen-
tes. 
16297 6 ag. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l martes, 3, a las 8, solemne misa 
cantada a San Antonio de Padua. 
E l jueves, 5, a las 8, solemne mi-
sa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. k 
16065 5 ag. 
illlllllllliyillllilllillllllllllllliillllllllllllll 
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Saldrá do este puerto el 9 de Agos-
to, directo para 
V1GO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que «e 
ofrece el ouen t̂ ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía, 
t P^?xt l6 ?a^je- Para pu<3i-tos del Norte de España: 
Primera ckse . . . . ŝ̂ oo Cy. 
Segunda clase . . . 112 00 
Tercera Preferente . * 75-00 l 
lercBTa- 32-00 .. 
Pfecio de pasaje, para Cádiz y Bar-
celona: 
Primera, 1146.-Segunda, $123.— 
deferencia, ?85.—Tercera, $35 
v e n c e s : 3 ^ " preCÍ03 COn-
E l embarque de pasajeros y equioa-
José 3 ^ 108 mue11^ de San 
: tamfr'f1!11 SU? ^signatarios: San-
W . . Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
c 3334 16d.25 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe, a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlens 
abierta una póliza flotante, así pat^ 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario. 
Mota.—Esta Compañía tiene abier-
ta ana póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento do pasajeros y dsl ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice &¿fi 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultot de su equir/aje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sos letras y con la mayor clari-
dad'». 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los seRorea 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
800 kiWi gratis; el de segunda 200 
kilos; y «1 de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donda éste fué expe-
dido > no serán recibidos á bordo los 
bultos a los cualeh faltare esa etique. 
M. OTADTJY, 





L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : ?40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 « 
SEGUNDA: $17.00. txt^t rr 
TODOS EOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E 
Desde Santiago, An-\ 
tilla. Manzanillo, Baya-J 
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín) 
y Camagüey hasta Neml 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
IJOB vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso. Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
d© pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
' OFICIOS NUMEROS 24 y 
V C O S T E R O S 
$55 
t M P U H DE VUPOSES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia 9 
raación General. 4 
A-8634. Begur.do Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E AGOSTO D E 
1915 
Vapor Habana 
Viernes 6 a las 5 de la t&r'de. 
Para Nuevi tas"(Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguln) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor Chaparra 
Jueves 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Prea-
ton, Saetía, Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapcr Santiago de Cuba 
Domingo 15 a las 12 del día. 
Para Gibara, Santiago de Cuba y 
San Juan P. R.—; retornando por 
Mayaguez, Ponce, San Pedro de Ma-
corís, Santo Domingo, Santiago de 
Cuba a Habana. 
Vapor Las Villas 
Miércoles 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagimaya, 
Preston, Saetía, Felton) Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para SAGUA D E TANAMO, la co-
rrespondencia. 
Vapor Gibara 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parla, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor Habana 
Lunes 80 a las 5 de la tarde. 
. Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Feltón) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-» 
cisa, Dolores,. Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre ál muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
^Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciba carga « 
flete corrido para Camagüey y Rei-
rá y Consignataria, a lo emabarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitadoL por la Emp.-esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, ctase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le faite cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente rd con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que pop las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conosimíentos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras W í s o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido^nin-
gún bulto quo, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en iasi bode-
gas del buque con la demás carge 
NOTA.—Estaa salidas y escalas, 
podrán ser mortificadas en la forma 
Vie estime conveniente la Empresa-
OTRA.—Se suplica & los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con loa riesgos rensiguien-
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
i i i i i i i i i i i i i i i i iui ímiimii i i i i imii i i i i i i i i i» 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U -
BLICAS.—Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares.—Habana. 
Julio 19 de 1915.—Hasta las once tío 
la mañana del día siete de a?osto 
próximo, se recibirán en este nego-
ciado y en la Jefatura del Diurno 
de Camagüey, proposiciones en plie-
go cerrado para la construcción de 
una Casa Escuela de un aula en el 
poblado de Jatibonico. término muni-
cipal del mismo nombre, solares nú-
meros 24, 25 y 26 de la manzana nu-
mero 11, que linda por el frente v-on 
la Avenida "Cuba", por el fondo con 
el solar número 16, por la derecha 
con la calle de "Miraflores" y por la. 
izquierda con el solar número 27 de 
la misma manzana; y entonces les 
proposiciones se abrirán simultánea-
mente y leerán públicamente. E n am-
bas oficinas se facilitarán informes 
a quienes los soliciten.—E. Martínez, 
Ingeniero Jefe. 
Municipio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
» T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Impuestos por Fincas Urbanas 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1915-16 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 
26, del corriente mes hasta el 2 4 del 
entrante mee de Agosto, en los bajos 
d© la casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes todos los días 
hábllee, de 7 y media a 11, según las 
condácionee expresadas en el Edicto 
publicado en la "Gaceta Oficial" y 
"Boletín Municipal;" apercibidos da 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos Incurrirán en 
el recargo del 10 por ciento y se con-
tratará, el procedimiento conforme 
se determina en la Ley de Impuestos 
Municipales; poniendo en conocimien 
to de los sef ores propietarios que los 
recibos do las casas comprendidas en 
el casco de la Habana, cuyas inicia-
les de las casas sean de la A a la 
M. y los barrios apartados de Arro-
yo Apolo, Calvarlo, Cerro y Luyanó, 
se encuentran en la Colecturía núme-
ro 5 y los de la X. a la Z. y barrios 
de Arroyo Naranjo, Casa Blan-
ca, Jesús del Monte, Puentes Grandes 
y Vedado, en la. número 3 a donde 
deben soMcitarlos para su abono. 
Habana, Julio 19 de 1915. 
(f.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 3290 4d-8. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. — 
NEGOCIADO D E L S E R V I C I O D E 
FAROS Y AUXILIOS A L A NAVE-
GACION .Antigua Maestranza. Calle 
de Cuba. Habana.—Habana, 13 de Ju-
lio de 1915. Hasta las diez a. m. del 
día 6 de Agosto de 1915, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para la contratación del 
Servicio de Comunicación y Abasteci-
miento de los faros: 1, Cabo de San 
Antonio, 2. Cayo Jutías, 3. Punta Go-
bernadora, 4. Punta de Maya, 5. Cayo 
Cristo y Boca de Sagua, 6. Puerto Pa-
dre, 7. punta Peregrina, Vita, Samá, 
Lucrecia, Bañes y Ñipe, 8. Sagua de 
Tánamo, y 9. Punta de los Colorados, 
Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano 
del Este, y entonces dichas proposi-
ciones se abrirán y leerán, pública-
mente .Se darán pormenores a quie-
nes los soliciten. E . J Balbín, Inge-
niero Jefe del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación. 
C 3233 4d-13 2d-4 ag. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
BLICAS. — Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares. Segun-
da Subasta. Habana, Julio 19 de 1915. 
Hasta la» diez de la mañana del día 
6 de Agosto próximo venidero, se re-
cibirán en este Negociado y en la Je-
fatura de Obras Públicas del Distri-
to de Camagüey, proposiciones en 
pliegos cerrados para la "Constru-
ccTón de una Casa Escuela dt un .Lu-
la", en el Término Municipal de 
Ciego de Avila, solares números 5 y 
6 en el Reparto llamado "Urbaniza-
ción Mencías,' 'contiguos a la Estación 
de Guayacanes del Ferrocarril de Cu-
ba, que forman la esquina de las ca-
lles de la "Línea" y de la "Estrella, ' 
y entonces las proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. En las 
mismas Oficinas se darán pormeno-
res a quienes lo soliciten. E . Martí-
nez, Ingeniero Jefe. 
De usted atentamente, 
C 3251 
E . Martínez, 
Ingeniero Jefe, 
íd- ig;! . | :2d-4 ag. 
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E M P R E S A S ' 
M E R C A N T I L E S 
y S O C t É D A B E S 
B a n c o d e l a H a b a n a 
De acuerdo con lo prevenido en los 
Títulos I V y X I I de los Estatutos de 
esta Institución, se convoca a los se-
ñores accionistas para una Junta Ge-
neral extraordinaria, que habrá de ce-
lebrarse en la ciudad de la Habana y 
en las oficinas del Banco, situadas en 
la calle de Cuba números 72 y 74, el 
día V E I N T E D E AGOSTO del co-
rriente año a las DOS de la tarde. 
E n dicha junta se tratará espe-
cialmente sobre cualquiera de los 
particulares previstos en los casos 
lo, 2o, 3o, 4o y 5o, párrafo final 
del artículo 31 de los Estatutos so-
ciales y de cuantos otros asuntos, de 
cualquier naturaleza que sean, re-
sulte necesario resolver como conse-
cuencia de los acuerdos que en dicho 
acto se adopten. 
Los señores accionistas que lo sean 
por acciones al portador, residentes 
en esta Isla, deberán depositar sas 
acciones con tres dias de anticipación, 
por lo menos, al de la celebración de 
la Junta, en las oficinas del Banco 
o en la de sus Corresponsales en la 
Isla. Los que lo sean por iguales tí-
tulos, establecidos en el extranjero,d?-
berán depositarlas con ocho días de 
anticipación por lo menos, al de la 
celebración de dicha Junta, en los lu-
gares sigiiientes: en Londres en las 
de The Anjfio South American Banck 
Limited, al que está incorporado pj 
Lcmdon Bany of México and South 
America Limiter; en París en la 3ii-
cursal del mi^mo Banco, 19 Boulevard 
des Capucines, y en New York en las 
del National City Bank of New York. 
Habana, Junio 26 de 1915. 
Curios J. Parraga, 
Secretario 
c. 3375 alt 8-28 
w m 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre la^ principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
* C u b a , n ú m s . 76 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hantibur-
go, Roma, Ñápeles, MHán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse. Ve-
necia, Florencia, Turín, Meslrtá-, etc., 
así como sobre todas las ~capita-
les y provincias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
j . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, wám. 21 
APARTADO NI MKRO 712 
Oíble: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin in terés . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra^ 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todas ^as ciudades y pue-
blos de España,' Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en 1» Isla de Cuba 
SEÑORITA ESPASOIiA, MAES-
tra de literatura, piano, francés y 
pintura; también enseña toda cla-
se de labores en casa y a domici-
lio. Informarán: Galiano, «75. 
lehi -• • ? ag.-
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Pi^no, gra-
S4ua¿k. en «i Real Conservatorio 
de Nápoleft—Clases -a-domicilio y 
.^en-«IfCasa. í a n Nicolás, 20.3. altos-
• 13649 . , , 5.ag. 
USA .JOA'ENr E X T R A N J E R A , 
de coior, profesora,, desea dar una 
Ti ora de'ciases He Inglés, en casa 
particular. Informan: Palacio-' Car 
neado", primer piso, habitación nú-
mero 15. . 
-6369 8 ag. 
N. Geiats y Compañía 
108. Aguiar, 108, esquinr, a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan enrtas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre Ne.w York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
J. Balcells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N C J M . 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a certa y larga, vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
G.LawtonChildsyCía. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L I Y , 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos* Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giro» por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1S56. Cable: Childs. 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y cos-
tura, con título de París y Londres, 
se compromete a enseñar la con-
fección completa en 6 meséSi pues 
asi lo viene practicímdo desde ba-
ce mucho tiempo. En Galiano, 7 5, 
informarán. 
16253 ; . ..7. ag. 
M E HAGO CARGO D E ÜA I A-
bricación de casas o por adminis-
tración. Informes: Jesús del Monte, 
7, altos. A. Sánchez. ' 
15961 '6 ag. 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
14554 lOag. 
E L S O L DE O R I E N T E Gran fábri-ca de Cor* tinas, Toldos y Encerados 
EspeclalK dad en tol-dos de fuelle y cortinas de madera 
Pidan pre-supuestos o visiten esta Casa, antes de ir a otra. 
G O N Z A L E Z Y F E R N A N D E Z 
Teniente Rey, 89. Tel. A-8144. Haban. 
14897 19 ag 
O j o , o jo , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpaclón de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. Jesúa del Monte, 534. 
14830 19 ag. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R . Id. 
ífTaterriátioas :pará':)a 2a., enseñan-, 
za. Física y Partida Doble. Ense-. 
ñánza breve, económica y verdade-
ra.-A^ame o escríbame. F . E . Ra--
yo, 11. 2 a i (p. m.) 
163 18 ag-
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido- por Religiosas Domini-
cas Francesas 
Quinta de Lourdes, Calle G, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
inodo especial al estudio de los 
Idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios P u ' 
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura. Labores ,etc. 
SEÑORITA P R O F E S O R A , COX 
título, se ofrece para dar clames a 
domicilio, especialidad en el siste-
ma moderno, con excelentes resul-
tados. Egido, 6, altos. 
16171 7 ag. 
Colegio de Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARiA 
E n la Víbora, num. 420, se abre 
al púb'.icp este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
Ittis internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se dá, .suma Importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-' 
cíón' especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
PLDASE PROSPECTO 
i<113 » ag. , 
COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten, — Enseñanza prepa-
ratoria. —- Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointemo» y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo, 
Amistad 83-87, — Habana, 
C 8366 S0d-23 
T E N E D U R I A D E LIBROS,, púrác-
tlca. Ortografía y Aritmética, ga-
rantizando su éxito total en corto' 
plazo. Cuotas módicas, 20 por 100 
descuento en las clases nocturnas. 
Academia; Cuba, 89, 
15880 T ag. 
C O L E G I O 
WHITE SULPHUR SPRINGS 
FRONT ROVAL, VA.EU. . A. 
Para niños de 6 a 16" años, en el 
campo, punto muy saludable con ba-
ños privados, etc. Hospedaje e ins-
trucción por $250 y para huérfanos 
$175 por* todo él año escolar. Este 
Colegio que permanece abierto todo 
el año tiene un Curso especial en ol 
Comercio, y cuidado preferente con 
los jóvenes y niños Cubanos. Para 
más informen pidan Catálogos ál Di-
rector R. L . Stéele, B. S. M. A- o 
a la Agencia de B E E R S , Cuba nú-
mero 37, Habana, Cuba y 1111 Fle-
tiron, New York.. 
€ 3352 ; - •• • • ' alt I2d-27 
A G E N C I A 
d e C O L E G I O S 
L a mejor Agenda 
de Colegios que te 
puede recomendar 
está : í»etábiec*da en 
los Estado* Unidos 
de América, j es 
" L A A G E N C I A D E 
B E E R S , " l i l i Wa-
tiron Buflding, New 
York. Sucursal en 
Cuba, Calle de Cu-
ba 37, Habana. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría dr Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ATiTOS 
SPANISS LESSONS 
15897 29 ag. 
Gran Colegio 'San Eloy1 
D© Primera y Segunda Enseñair 
za, Comercio e Idiomaa. 
Antiguo y acreditaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores., salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bafio, teatros, pa-
tios para toda cíase de sports, rodea-
do d« jardines) todo exactamente 
ajustado a ios principales planteles de 
Europa y N. América. F^-an Regla-
mentos. Teléfono A-7íba. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sua 
«lases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cientvias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
PROFESORA 
extranjera. Clases a domicilio, prac 
ticando el mismo sistsma de ense-
ñanza que en los colegios de E u -
ropa: Idiomas, Instrucción en ge-
neral. Música y otras asignaturas. 
14 años de práctica. Inmejorables 
referencias. Precio moderados. Di-
recoión a Profesora Extranjera. 
Lista ; de -Correos; Ciudad. 
16443 12 ag*: 
£1 Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
' Aguiar . 108. Habana. T e l . : A-1834 
tiene t a m b i é n curso, elemental y 
superior y da clases de verano. 
15664 8 sp. 
SEÑORITA AT/KMANA, P R O -
fesora de Inglés con título univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gio, para enseñar alemán e inglés*-
hora, 75 centavos. A su residencia, 
50 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse por es-
crito a E . S., Prado, 71, altos. 
16444 •• r 12 ag. 
P R O F E S O R A D E PIANO: a i r -
eada su carrera en el Conservato-
rio Nacional de Madrid, (España) 
y París, con 15 años de práctica en 
la enseñanza, de música, procura 
a sus discípulos el ingenio nrusicál 
en breve tiempo, de lecciones,' su 
casa y fuera, como tamfcHén en aca-
demia. Informarán: Galiano, 7 5, 
altos. 
16252 • 7" asr-
»J 
Gran Colegio "Santo Tomás 
Director: R O D O L F O J . CAfíCIO. 
Revillagigedó, 47.—Teléfono A-a56G. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por. las , noches. Estu-
dios por correspondencia. Interna-
do y externado. Pida Reglamentó 
e Informes. 
14554 5 ag. 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
dfe la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Baohillerato, Cien-
ciasr Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura . y Piano. 
Bordado a maño y a máquina. Aca-
demia de Córté. y Costura. Infor-
ufés'eh el Colegio. Plaza dé las Ur-
sulinas frente'a Mohté. Püéfle vi-
sitarse el.-Colegio da^S a 11 â - m. 
y de 3 .a 5- p. m., durante las va-
ACADEMIA CASTRO 
De primera y segunda Enseñan-
za, Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de laa pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes. 40. 
Teléfono A-&07.4. 
14243 10-ag. 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las mAs sanas por su inmejoraDl» 
situación. Cuentan con extensos te--
rrenos al aire libre para el recreo 
los alumnos. Moralidad e higieme ab-
soluta*. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos' 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Puayo, 
Ldo. en FllosofíA y Letras por la Uni--
versldad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre l lagúemela y Gertru-
dis. Pida un prospecro.—Víbora.. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
II 
Clases especiales: para aeüorltas, 
de S a 5 de la tarde. 
Dírectorr U J I S B. C O R R A L E S 
Cclzada de J . del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Tcaeoor de Libros,, que esta Aca-
demia, proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos* medUxrpupllos y externos. 
C 178« 
muiiiiiiiiuiiiiiniiiinniiipiiuiiiiimiiiifH 
S E S U P I J C A L A DEVOLTJCIOIÍ 
de una Ubveta qu'e contiene notas 
de propiedades: desde la adminis-
tración de anuncios del DIARIO 
D E L A MARINA a la calle Berna-
zar se extravió. Su dueño:. Ramón 
Mato, Teniente Rey, 73 y 75. . Ho-
tel Flor Catalana. 
16283 7 ag. 
G A S A S Y P I S O S 
A L X A CUADRA D E L P A R Q U E 
Colón. Se alquila en $31-80 los a l -
tos de Corrales, 47, con sala, sale-
ta, dos cuartos, e instalación eléc-
trica. L a llave e informan: Mon-
té, número 43. 
1635 9 8 ag. 
AUTOMOVILES: GRAX L O C A L 
para guardar éstos en Infanta, 10tí. 
Informan: San Francisco, 17. 
16372 12 ag. 
S E ALQUILA, L A CASA AG L i -
la, número 237, en siete centenes; 
con sala, saleta, tres cuartos bajos 
y uno alto, cocina y demás servi-
cios sanitarios. Informan: Teniente 
Rey, 55, bajos. 
16375 - 8 ág. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Reina, 68, en ochenta pesos cy. 
Sala, recibidor, 5|4, saleta de có-
rner, cocina, repostería, baño, com-
pleto servicios dobles, agua calien-
te, gas y electricidad, cielo raso. 
Llave e Informes: su dueño en los 
altos. Teléfono A-2329. 
16386 12 ag. 
VEDADO: S E A L Q U I L A C A L L E 
H y 21, un atto, diez centenes, diez 
departamentos; y un bajo en sie-
te centenes, modernos, con servi-
cios, al lado bodega. Informan: 
Galiano, 35. 
16408 12 ag. 
E X CUATRO C E N T E N E S Y DOS 
pesos al mes, se alquila la casa F . 
Aguilera, antes Malo ja, número 17 3, 
antiguo. Para verla de 3 a 5. Due-
ño: Jesús María, número 86, libre-
ría, Hábana. 
16407 8 ag. 
OJO: S E A L Q U I L A N LOS AM-
plios, ventilados y cómodos bajos 
de la casa Reina, número 89. In-
forman en los altos. 
16409 . 14 ag. 
Trocadero, 54 , altos 
Se alquilan con escalera de már-
¡moH Independiente, stla, saleta, 
cinco cuartos, etc. de construcción 
moderna, azotea, por $53.0 0. Infor-
ma: el señor Mego, en Cuba, 17, de 
2 a 4. Teléfono A-2 96 4. 
16410 12 ag. 
AMISTAD, 65. E N T R E SAN R A -
fael y San José, magníficos altos, 
con ea'la, recibidor, cuatro cuartos, 
saleta, baños, etc. 
16390 8 ag. 
E N V E I N T E Y T R E S PESOS 
oro español, se alquila la espaciosa 
casa Carmen, número 47, próximo 
a Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro 45. ' • 
16392 19 ag. 
I N F A N T A 106. S E A L Q U I L A 
esta hermosa casa. Informan: San 
Francisco, 17. 
16373 12 ag. 
S E A L Q U I L A : P O R JfESES O 
años, el moderno chalet "Villa Do-
lores," Encarnación y Serrano, al-
turas Jesús del Monte, al fondo 
chalet doctor Pasalodos; tiene co-
modidades para familia de gusto 
jardines y patios pavimentados; la-
vabos agua corriente en las habi-
taciones, no se tienen pretensiones, 
se desea InquiHno que lo cuide. In-
forman: bodega del frente. 
16396 12 ag. 
M U C H O C U I D A D O ! ®m ¡ A L E R T A ; 
E n v i s t a d e l c o l o s a l y b i e n m e r e c i d o E X I T O d e l a " E s c u e l a d e C h a u f f e u r s d e l a H a b a n a " , ^ . ^ ^ L ^ ^ ^ ^ 
c a p i t a l e n e l a ñ o 1 9 1 2 , y q u e h o y e n d í a , e s p o l e a d o s p o r l a C O D I C I A d e l L U C R O , i n v a d e n e l d e l i c a d o c a m p o d e 
l a e n s e ñ a n z a E M I N E N T E S E M B A U C A D O R E S c o n m u c h a p r á c t i c a , p r e t e n d i e n d o i m i t a r a i 
La 1 
PB 
• U N I C O Y A M E R I T A D O M A E S T R O : M R . A L B E R T C . K E L L Y , -
h a g o a q u í s a b e r , p a r a e v i t a r q u e l o s a s p í r a n í e s s e a n m a l d i r i g i d o s y c a i g a n e n l a r e d , q u e l a " E s c u e l a d e C h a u , 
' c u r s o c o m p l e t o " f o r d " s i o o o T i f f e u r s d e l a H a b a n a " , e s t á e n | c a r t i l l a d e e x a m e n : s o c t s . t T T T ] 
M a c e o . 
f c u R s o c o p l e t o - F O R D " $ i Q . o a | f f e u r s d e l a a b a n a , e s t a e n 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . f r e n t e a l 
S E A R R I E N D A 
la finca Saaa Cayetana, afisa 
Oamarones, situada en d tér-
mino de Madruga, linda erra el 
ingenio "Cayajabos,"' de Gó-
mez Mena: sa compon» de cm-
cuenta cabaJkorías de táBrra^'a 
mitad inmejorables pora caña; 
le pasa por el -medio el t í » Car 
marones, fértil todo el año.. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo "R. da 
Armas, Empedrado, efees 7 
ocho.. HaTmna. 
SE ALíQUILíA $21-20 LÁ CA-
«a Universidad, 14, para una indus-
tr ia o alTna.cén de gran capacidad. 
O'ReJUy y Villagas, café, Infomian. 
Tamhién se vende una Gscal^na ca-
racol, de hierro, de 5 7 escalones. 
16311 8 a^. 
ITCBORA:: CAIiZADA ALr-
quilo casa moderna, esquiina Jose-
fina, eala, gran baño, cornvedor, muy 
fresca, cuatro cuartos, grande» 
como-didades, no ha tenido enfer-
mos, véala. Inrfcrrman:: Cfalíana, 7B-
T^éfomo A-5D04.. 
16393 10 ag. 
SE jVI>QrTLAN 1X)S A1.TOS D E 
Compoíitola, 189, acabados de fa-
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con a3nplias 
habltacioues y luz eléctrica. Infor-
nran y llave en el ISá. 
16394 8 ag: 
r : x X E n r ^ s o , 16. f r e n t e a 
li¡azuela, se alquilan unos altos 
ion cuh-tro cuartos grande», "buena 
sala, comedor, cocina, patio, cuar-
to de baño y demás comodidades. 
Informes en los bajos. 
16 398 12 ag. 
: i : ATtQOIjA E X 9 CENTENES 
la casa Escobar, 113, sala, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto alto, 
l a ñ o s e inodoro; es de azotea y 
las instalaciones sanitarias se 1© 
acaban de hcer. La llave en la es-
quina. Informes: Obrapía, 2 5, de 
día. Da noche y días festivos, Ma-
rianao. Pluma 4. Teléfono A-27 04 
y B-07—7022. 
16442 8 ag. 
SE A I j Q U T L A : E N PUNTO CEN-
trico, un local espacioso y fresco, 
entresuelos de la calle de Egido. nú-
mero 2-B, para oficinas o familia. 
La llave en los altos. Informa su 
dueña, en Lamparilla, número 40, 
altos, de 12 a 4. 
16399 8 ag. 
E N TRECE CENTENES: SE al -
quilji, los altos de la casa Príncipe 
Alfonso, 149, esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta ,comedor y cin^o 
habitaciones con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
<le una a cuatro. In.orman: Cas-
teleiro y "Vizoscx S. en C.,. Lampa-
irilla, número 4. 
16412 12 ag. 
V E D A D O 
Se a lqu i l a , p rop i a pa ra pana-
d e r í a , p o r tener un m a g n í f i c o 
horno , o para cualquier o t r a i n -
dus t r i a , l a b ien s i tuada casa 
Calzada esquina a C. L a l l ave e 
informes en D n ú m e r o 68, ba-
jos, entre L í n e a y Calzada. 
1G382 12 ag. 
SE ALQUILA LA CASA TENE-
rlfe, 45, con sala, comedor y cinco 
cuartos. Se da barata; la llave en 
d 43. Su dueño, Xeptuno, 23. 
10400 9 ag. 
~ S E A L Q U I L A 
srs $85-46 el piso prin-
£jp3¡ ds O ' R e i l l y ^ S . In-
-rn^n en los bajos, pa-
nadería (>La Catalana". 
16374 19 ag. 
CASITAS FRESCAS Y V E N T I -
ladas en la calle de Belascoaín, en-
tre Campanario y Clavel, desde 26 
pesos hasta 37 pesos moneda nacio-
nal. Con tres y cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, saleta y servi-
cios sanitarios. Informes en Belas-
cóafn. 124, antiguo. Tel. A-4444. 
1 6428 8 ag. 
SE ALQUILAN FRESCAS y" 
ventiladas casitas, desde 18 pesos 
hasta 26 pesos moneda oficial, •ie-
lascoaín, 124. Teléfono A-4444 
1 6427 g j tg . 
E n cinco centenes 
Se alquila el entresuelo de la ca-
sa Bernaza, 65, casi esquina a Mu-
ralla, con sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios. La llave en el 09. 
Su dueño San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. ' . ^ i 
16425 12 a/r 
INDIO, 19, $20 Cv. AI/TO INDE-
pendiente. Inforroan: Amistad, 59, 
altos. Teléfono A-86 59. 
1 6 1 ^ 8 ag. 
REPARTO SAN MARTIN. (Cei-
ba), en lo más alto, vista al mar, 
por los trenes de Marianao en la 
Ceiba, a tres cuadras por los de Ve-
dado, en Buena Vista, a 4 cuadras 
caflles Font y Noguera, junto al 
chalet color pizarra del doctor Do-
mínguez Roldán. Sala, 5 habitacio-
nes con mamparas, mosaico, azo-
tea, luz eléctrica, agua Vento y un 
solar cercado de 500 metros; todo 
$30, verdadera ganga. Informes en 
la misma, todos los días de 4 a 6 
y en Galiano, 138. Teléfono A-2092. 
También se vende la casa. 
^-043 11 ag. 
A ¡íó PESOS M. 5! LOS FRES-" 
eos y modernos altos y bajos de 
San Miguel, 254, lerta-H. entre Hos-
pital y Espada, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño, servicios 
sanitarios y agua abundante. Las 
l'aves en el 254-F. 
16308 n ag. 
EN 40 PESOS M. O. SE A L Q U I -
lan los frescos y cómodos bajos d« 
San Miguel. 2 54, letra I , entre Hos-
pital y Espada, con sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos, con baños 
y servicios sanitarios doble. Las 
llave* en el 254-F. 
16307 11 ag. 
B a r c e l o n a , n u m . 7 
entre Aguila y Amistad. Se alqui- i 
lao los amplios y frescos altos de 
«sta casa, en quince centenes. La 
llave en los liajos. Informes en Ga-
liano, 54, mneijJería de Ros y No-
voa. 
1'6302 11 ag. 
UN HERMOSO CHALET SE AL-
quila en Kosa, esquina a Vista Her-
mosa, al lado dei parque del Tul i -
pán : es d» alto y bajo, con gran-
des comodidades y propio pafa fa-
milia de gusto. La llave en la bo-
tica e informan en en O'Reilly, 7 5. 
Teléfono A-3102. 
16289 7 ag. 
SE ALQUILA L A BONITA OA-
sn Dragones, 25, muy barata, pro-
pia para familia, o establecimiento, 
a una cuadra de Galiano. La llave 
en la panadería , esquina a Rayo. 
Su dueño: Obrapía, número 94. 
16259 8 ag. 
SE ALQUILA, VEDADO, UNA 
casa: jardín, porta!, sala, tres cuar-
tos .doble servicio; gana seis cen-
tenes; en la caJlle 13, entre 6 y 8, 
número 431. Informan en la bode-
ga, 425. 
16247 7 ag. 
EN 7 CENTEN ES, SE AIvQUl" 
lan los bajos de la casa Escobar, 
17 6-A, esquina a Reina, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y ser-
vicios. Informan el portero, por 
Reina. Su dueña: Malecón, 12. Te-
léfono A-3317. 
1S299 7 ag. 
SE ALQUILA LA < ASA CALLE 
de Zanja, número 70, con 16 cuar-
tos y un gran patio y demás. La 
llave en la herrer ía del lado. I n -
forman: Ravo, 81. 
19339 11 ag. 
SE ALQUILA EN CUATRO CEN 
tenes la planta baja d© Corrales, 
núm. 208, con dos cuartos, come-
dor, sala grande, cocina moderna; 
pisos mosaicos. La llave al fondo 
do la misma. Monte, 279. 
16344 11 ag 
VEDADO: GALLE 17, NUMERO 
319, entre B y C. Se alquila un alto 
moderno e independiente. Precio: 
$60 moneda oficial. Llave e infor-
mes en el 317. 
16353 . 7 ag. 
NEGOCIO VERDAD, SE AL-
quila una gran esquina para bo-
dega; hay mucho vecindario y no 
hay competencia. Informan: Mon-
te, 2-A. Señor Tomás Leiva, de S 
a 12 antes meridiano. 
16357 13 ag. 
PARA UNA F A M I L I A DE GLS-
to, se alquila la bonita y ventilada 
planta alta de la casa Maloja, 777~ 
acabada de construir, de cemento 
y vigas de acero, con todos los ade-
lantos modernos. riete grandes y 
cómodas habitaciones, cuarto de 
baño para familia con todos los 
aparatos modernos, sala, recibidor, 
saleta de comer, cocina, repostería, 
despensa, baño de criados, nueve 
metros de frente por cuarenta de 
fondo, con dos patinejos y dos ojos 
de patio; por el módico alquiler de 
$68 moneda oficial. 
16079 13 ag. 
BARATISIMA, MODERNA CA-
sa, alto y bajo en Malecón; otra, 2 
ventanas, San Lázaro, preciosa, con 
$6,000 de contado pueden adquirir-
se. Dueña: 13. número 138, altos. 
Vedado. Teléfono F-108 5. Tomo di-
rectamente $20,000 al 7 por ciento. 
16197 6 ag. 
SE ALQUILA: GALIANO, 38, a l -
to y bajo, portales cerrado, acaba-
da de pintar, capaz larga familia; 
la llave en la misma. Dueño: Em-
pedrado, 5. Notar ía doctor Alva-
rado. 
16200 6 ag. 
CARDIAS, iiúmero 55 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos de la bonita esquina 
a Gloria. Informes en Obispo, nu-
mero 104. 
1G236 11 ag. 
ENTRE PARQUE V PRADO. SE 
alquila un linclo''piso alto, en la ca-
sa Virtudes, 2, esquina a Zulueta, 
propio para oficinas. No se alquila 
para huéspedes. Precio: $80 cy. 
mensuales. E l portero, informa. 
15995 8 ag. 
SITIOS, 26, entre Angeles 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. La lla-
ve en la bedega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
16235 11 ag. 
EN LO MAS ALTO DE LA Ví-
bora, a dos cuadras de los tranvías, 
se alquila en 6 centenes, la espa-
ciosa y nueva casa. San Luis, nú-
mero 1, esquina Luz, coh sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, patio, 
servicio sanitario, instalación eléc-
trica para alumbrado, plancha "o, 
etc. La llave e informes: en Luz, 
esquina Delicias, bodega. Teléfono 
F-2772. \ 
1G29G 7 ag. 
RAYO, núm. 17, bejos 
Se alquila esta espaciosa casa. 
La llave en los altos. Informa «_ 
doctor Bustamante, Cuba, 17, a l -
tos, de 2 a 4. Telófono A-2964. 
16234 11 ag. 
se a l q T T l a n l o s hermo^" 
sos bajos de San Lázaro, 229, entre 
Gervasio y Belascoaín, con sala, an 
tésala, comedor, 4 cuartos grandes 
y otro de criados, baño y demás 
servicios. Precio: 14 centenes. La 
llave en los altos. Informan: 5a., 
número 43, Vedado. Teléfono 
F-1041. 
16255 11 ag. 
S E ALQUILA 
Un piso arto en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
baño, dos servicios y cocina; tiene 
instaüaoión de gas y luz eléctrica. 
Todo moderno y espléndido. La llp,-
ve en la vidriera de enfrente. I n -
formarán en la misma de 9 a 10 y 
media y de 2 a 4 e<n Prado, núme-
ro 3, café "Bií>cult", a todas horas, 
señor Barbarrux. 
16257 7 ag. 
SE ALQUILA: LA QUINTA SAV-
ta Amalia, en Arroyo Apolo, por 
temporada, con muebles, por año, 
sin muebles, con jardines, frutales, 
electricidad, teléfono, agua Vento. 
Empedrado, 5, Notar ía , doctor A l -
va rado. 
16320 7 ag. 
CONCORDIA. 11S, SALA. / A-
guán, cinco cuartos y 2 para cria-
dos, doble servicio. Llave en la mis-
ma. Teléfono A-1399. 
16328 7 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos y bajos, independientes, 
de Habana, 6 0, entre Chacón y Te-
jadillo. Informes, su dueño: Nep-
tuno, 33. Teléfono A-1835. La lla-
ve en la bodega. 
16204 8 ag. 
AMARGURA, 88: SL; ALQUILAN 
los bajos de esta nueva casa, pro-
pia para familia de gusto. Son muy 
frescos y se dan en módico precio. 
Informes en los altos. 
16346 7 ag. 
B e l a s c o a í n , n ú m . 4 8 
entre Zanja y San José, se alquila 
un hermoso y fresco alto, con todo 
el confort moderno, propio para 
familia d*- gusto, se compone de 
hal'l, espléndida sala, recibidor, 5|4, 
una habitación para criados, am-
plia cocina, baño y doble servicios 
sanitario. La llave e informan en 
Belascoaín, 42, altos, esquina a San 
José. 
16264 11 ag. 
OBISPO Y O ' R E I L L Y : I \ M E -
jorable situación para estableci-
miento pequeño y corta familia en 
los altos. La casa Villegas, número 
48 (moderno) se alquila en $75. 
La llave en la zapater ía de la es-
quina de O'Reilly. Su dueño: 17, n ú ' 
mero 84-B, entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-1409. 
16203 10 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y modernos altos de Industria, 75, 
próximos al Prado. La llave en la 
bodega. Informes: sastrer ía " E l 
Nuevo Parlamento," Neptuno. 96. 
16009 6 ag. 
SE ALQUILA LA FRESCA Y 
ventilada casa calle de Rodríguez, 
número 17, Jesús ael Monte. Infor-
man en la fonda Rodríguez y En-
senada, o eft Campanario, 104. ^ 
15960 6 ag. 
EN 7 CENTENES, SE ALQ1 I -
lan los bonitos altos, independien-
tes, de Concordia, 150-B y 150-C, 
entre Oquendo y Soledad. La lla-
ve en la botica. Informan: Concor-
dia, 61. 
15958 8 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 2>E 
Lealtad, 17 3. La llave en los altos. 
Informarán: Compostela, 98. Depó-
bito de Hielo. 
14748 8 ag. 
SE ALQUILAN, LOS HOMTOS 
altos de la casa calle de Amistad, 
12, esquina Bernal, en 12 cente-
nes. 
LOS ALTOS DE FIGLKAS, 94, 
en 6 centenes. 
LOS BAJOS DE TEJADILLO, 57. 
en 7 cetnenes y la accesoria de 
Bernail, esquina a Amistad, en 3 
centenes. En las mismas dirán don-
de informan. 
C 3455 10d-4. 
V E D A D O 
Se alquila la casa 9, número 17 5, 
entre J e I , con sala, saleta, come-
dor, siete cuartos, jardín, patio, 
azoteá, doble baños e inodoros, etc. 
por $80.00. Informan: Cuba. 17. 
Teléfono A-2964, de 2 a 4. Señor 
Mego. 
16117 10 ag. 
SE ALQUILA: SAN MIGUEL. «7 
y medio, con sala, zaguán, antesa-
la, galería, comedor, seis cuartos, 
dos baños con servicios completos, 
patio, traspatio; los altos tienen 
dos salones y tres cuartos. • 
16336 11 ag. 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa. Informan en " E l Diorama". Te-
léfono A-4044. 
16093 10 ag. 
EN CINCO CENTENES, se AL-
quila la casa Tamarindo, número 
46-A, a una cuadra de la Calza-
da de Jesús del Monte, con sala, 
saleta, 3 cuartos, cocina, baño v 
patio, con instalación sanitaria 
completa y muy ventilada. La lla-
ve en el 4 8. Informarán en la Fá -
brica de chocolate "Ba-gner", Puen-
te Agua Dulce. 
16085 6 ag. 
E N 8 CENTENES: SE ALQÜI-
lan los bajos de Industria, número 
27, de dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, dos entresuelos y de-
más comodidades. La llave en la 
bodega del frente. Informan: Cam-
panario, 161, bajos. 
16087 10 ag. 
EN SIETE CENTENES Y I IA-
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas, número 4, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. La llave en la bodega do 
la esquina de Luz. Informan: Te-
léfono A-86 2 6. 
15 540 5 a?. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa calle Pocito, número 26, a 
una cuadra del Paseo Carlos I I I ; 
propios para un matrimonio o dos 
señoras solas. La llave en la bode-
ga, al lado. 
16137 6 ag. 
s i : ALQUILAN LOS NUEVOS Y 
ventilados altos de Peña Pobre, nú-
mero 15, entre Habana y Aguiar, 
con gran sala, recibidor, tres gran-
des habitaciones, saleta, cocina, ba-
ños, etc. Informan: Empedrado, 52. 
Precio: 10 centenes. 
16106 8 ag. 
OBMPIMuimo 28 
Se alquila, propia para estable-
cimiento, con grandes y ventiladas 
habitaciones altas. Informan: Ba-
ños, 10-A. Teléfono F-I550. La 
llave en el 26. 
16250 11 ag. 
SE ALQUILA EN LA CALZADA 
de Monte, esquina a Cárdenas, fren 
te a Prado, un local ideal para 
cualquier establecimiento de lujo 
u oficinx; muy propio para un café 
modernisita, sombrerer ía , peletería, 
etc. etc. Si piensa establecerse en 
un local regio, sin gastos de rega-
lías, en el mejor punto comercial 
y más concurrido de la Habana, 
aproveche esta oportunidad. Se ad-
miten proposiciones hasta el día 9. 
Informes al lado en "La Verdad", 
Monte, 15, esquina a Cárdenas, se-
ñor Maluf. 
16261 7 ag. 
Virtudes, 144-B. 
Se alquilan los bajos y altos, in-
dependientes, cada uno con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos, 2 
baños, cocina, antecocina, galeilas. 
luz eléctrica .gas; acabada de fa-
bricar; todos los cuartos tienen ven-
tanas al fondo. 17 y 19 centenes. 
Informan: Teléfono F-2Í34. 
MONTE, 02. ESQUINA A I N -
dio, $30 Cy. altos independientes. 
Informan: Amistad, 59. altos. Te-
léfono A-86?f 
e 16123 6 ag. 
SE A L Q l l L A LA CASITA Mo-
derna de Milagros, número 32, re-
parto Pár raga , en $20. Informan al 
fondo de la misma. 
16128 6 ag. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO. 
calle 10, número 7, la hermosa y 
cómoda casa, con los departamen-
tos siguientes: portal y jardín al 
frente, zaguán, sala, saleta, recibi-
dor, seis cuartos, a ia derecha y 
tres a la izquierda, comedor y co-
cina, baño e instalaciones sanita-
rias. La llave en la bodega. Infor-
man 3n Paseo, número 224, a to-
das n.'ras. 
16138 6 ag. 
SK ALQUILA UN GRAN LOCAL, 
propio pf:ra a lmacén o depósito. 
Lamparilla y Oficios. Al fondo del 
café. Imerman: en el café. 
16098 10 ag. 
15909 ag-
V e d a d o 
Se alquilan los bajos indepen-
dientes de la casa Línea, número 
11, entre G y H, con sala, comedor, 
7 grandes habitaciones, 2 de cria-
dos, baño moderno, doble servicio, 
jardín y árboles frutales. Informan: 
séptima. 111, entre 4 y 6. Teléfo-
no F-2 522. 
16153 
LOMA DEL VEDADO GALLE 
E, entre 15 y 17. Espléndida casa 
recién fabricada, confort moderno; 
11 cuartos, 3 baños, 4 inodoros, ga-
rage, etc. Informes: F, 14 8, entre 
calles 15 y 17. 
16325 11 as. 
LAMPARILLA, 57, .MTOS. SE 
alquilan en 19 centenes. Llave e in-
formes: en la barbería y por el te-
léfono F-1201. 
16147 - 6 ag. 
SE ALQUILA LA CASA DE os-
quina, alto:>, y bajos, para estable-
cimiento, los bf.juo de puertas de 
hierro, son grandes y fercas, aca-
badas de fabri^.ir. Estrella, 151. 
Informan en Franco, 15-A. 
10257 11 ag. 
V E D A D O 
Se alquila, con cotrato por uno o 
m á s años, una hermosa casa, si-
tuada en la Línea, muy cerca' del 
colegio de La Salle y de la Iglesia; 
tiene ocho habitaciones, tres baños 
lujosos c i n agua caliente y fría, 
caballerizas, garage, grandes patios 
con frutales. En la misma se ven-
den todos los muebles traídos de 
París y Venecia.» jfámiparas, cua-
dros, adornos. También se vende un 
lujoso automóvil . Dirigirse por es-
crito al señor H. Ectela. Apartado 
223. Habana. 
16073 12 ag. 
E n 18 pesos plata 
Se alquila la casa Pezuela, en-
tre Primelles y Churruca. Moder-
na y con instalación sanitaria y 
eléctrica. Informes: Monte, 3, al-
tos. Teléfono A-5360. 
16206 6 ag. 
PARA GARAGE, F E R R E Pv7 
ría o cualquiera otra clase de es-
tablecimiento, se cede un hermoso 
y gran local. Informes: Aguila, 232. 
Teléfono A-5114, botica. 
16209 6 ag. 
SE ALQUILAN 1X> ; BAJOS D E ' 
la casa de nueva const rucción, ca- j 
He 6, esquina 13, Vedado; con en- i 
trada independiente, sala, hal l , co-
medor, cuatro cuartos, cocina, cuar-
to y servicios de criados. Informan 
en los altos. 
1613¡ 10 ag. 
SE ARRIENDA UNA F I > C A 
de tres caballerías buena t ierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de manipos ter ía ; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas calle 2 n ú m e r o 60%, en 
cuyas inmediaciones está la finca. 
16217 10 ag. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
En el mejor punto del Reparto | 
Santos Suárez. calle San Benigno, j 
esquina Ssn Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas con su portal, 
sala, saleta-comedor. 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio. 7 centenes; todo 
está elegante y tiene luz eléctr ica, 
hay una casa con garage. E l precio 
de esta y demás informes en las 
mismas. SI hay comprador tam-
bién se venden. 
161?1 7 ag. 
EN 18 CENTENES, SE ALQIT-
la el alto de la casa Reina. 131, es-
auina a Escobar, con sala, come-
dor, recibidor, seis grandes habita-
ciones, todo decorado con gusto. 
Doble servicio. Informa el portero. 
Su dueña: San Lázaro , 5 4. Teló-
fono A-3317. 
16301 7 ag. 
VIBORA: BAJOS, CON SALA. 4 
cuartos, comedor, servicios, terraza 
al fondo y traspatio, 7 centenes. 
San Francisco, 39, entre Buena-
ventura y San Francisco. 
16337 7 ag. 
CASA DE F A M I L I A S . H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y hab i tac ión ; se 
exije referencia; cerca del Prado y 
teatros. Empedrado. 75. esquina a 
Monscrrate. 
16038 5 ag. 
LOCALES CENTRICOS, SE A L -
quilan en Ntptuno, 1, 3 y 5, bajos, 
antiguo restaurant "Fornos." Infor-
mes: Cine "Fornos". 
16055 5 ag. 
SE AJ-«QUILAN LOS ALTOS DE 
Suárez. esquina a Gloria. propios 
para dos cortas familias, por estar 
en departamento apropiado para el 
caso; también se pueden alquilar en 
departamentos separados; hay en-
trada independiente. En los bajos 
informan. 
16053 7 ag. 
Nueva C a s a de H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 4 7. frente al parque 
de San Juan de Dios. 
16058 >r. ... 31 s. 
P a r a escr i tor io 
o comisionista, so alquila el alto de 
Amargura, 2 8. Informan en la mis-
ma. 
16063 9 ag. 
VEDADO: SE A L Q U I L A , E N 
muy módico precio, una casa amue-
blada de altos y bajos, compuesta 
de portal, sala, comedor, cocina, 
cuatro cuartos, baño, etc. Calle J, 
número 2 7, entre 15 y 17. Teléfo-
no F-2537. In fo rmarán en la mi». 
ma. 16042 1 6ag. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca Soledad, nú-
mero 15, en Guanabacoa. propia pa-
ra cualquier industria. Se compone 
de gran salón al frente, cinco ac-
cesorias por el costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropiado 
para siembras crías,, etc. Cu'enta con 
buenas entradas para carros, agua 
en abundancia y todos los demás 
servicios. Para informes: José Bo-
lado, San Pedro, núm. 6. Habana. 
16039 16 ag. 
SE ALQUILAN IjOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de la casa 
Luz, 8, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pisos finos. La llave e informes 
en los bajos. 
15988 8 ag. 
EN 8 CENTENES. SE A L Q U I -
lan los bonitos bajos de Lealtad, 134, 
casi esquina a Reina, sala, saleta. 8 
cuartos y demás servicios. La lla-
ve en la bodega de Est>eUa e i n -
forman en Marina 12-A. 
Í5990 ' 8 ag. 
SE ALQUILA UN BUEN IX)-
cal para un garage o para al.n/icín 
de otra industria. Informan: I n -
dutsria, número 129, bajos. 
16214 17 ag. 
SE ALQUILAN EN 8 CENTE-
nes. los modernos altos de Jesús 
María, 7. La llave én frente, en el 
número 6. bajos. Obispo, 87, infor-
man. Teléfono 1-1377. 
16194 io ag. 
Reina, n ú m e r o 103 
Se alquila el piso principal Je 
este elegante edificio, compu^no 
de terraza sala saleta 7 habitar! j -
nes cuarto de baño completo y ser-
vicio para criados independiante. 
Precio: 25 centenes. 
16215 6 ».-
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
talación moderna, agua caliente y 
gran baño. La llave en la misma. 
Informes en "El Encanto.' 
C 3436 In . 1 ag. 
E N 12 CENTENES. SE A L Q U I -
lan los modernos altos de San I g -
nacio, 4 9, casi esquina a Luz, con 
sala, saleta, comedor, seis cuartos, 
techos de cielo raso, baño y d e m á s 
servicios. La llave e informes en 
los bajos. Teléfono A-1649. 
15976 5 ag. 
A N T E S DE M U D A R S E 
— ¿ A dónde vas tan de 
prisa ? 
— A la botica, pues m© 
mudo, mañana y quiero 
llevar a la nueva casa las 
camas sin chinches y loa 
muebles sin comojén. 
— ¿ Y tú crees eso í ác i l ? 
—'Lo m á s fácil del mundo. Con 
30 centavos compro una lata de I n -
secticida Berger, que no mancha ni 
es inflamable y que ea el único re-
medio infalible. 
No queda un bicho, te lo Juro. 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! 
6 ag 
GRAN CASA: SE A L Q U I L A E N 
el pueblo de Guanabacoa, calle Co-
r ra l Falso, número 79; tiene sala, 
saleta, zaguán, cuatro cuartos gran-
des, cocina y baño. Todos los pisos 
son de mosaico; patio y traspatio 
grandes, con muchos árboles fruta-
les. In fo rmarán en Aguacate, n ú m e -
ro 53, Habana. Teléfono A-3462. 
15980 8 ag. 
SE ALQUILA EN LA GALLE do 
Correa, entre San Benigno y Flo-
res, la moderna y bonita casa nú-
mero 15, de cuatro capaces habi-
taciones, comedor, saleta, sala de 
dos ventanas, portal j a rd ín al fren-
té, patio, traspatio, toda de azotea, 
etc. Llavín en el 17 e informan en 
Manrique, 128. Teléfono A-6S69. 
15954 5 ag. 
SE ALQUILA, A UNA CUADRA 
de Belén. Jesús María, 73, bajos, 
sala, saleta, comedor y cuatro ha-
bitaciones, nueva, muy barata. L l a -
ve e informes en el 62, altos. Te-
léfono A-S314, Gómez. 
16167 6 ag 
CERCA DE OBISPO Y PARQUE 
del Cristo, se alquilan los ventila-
dos bajos de Villegas, 73; con sala, 
saleta, cuatro cuartos, patio y de-
m á s servicios, pisos de mosaicos, 
instalación de gas y electricidad. 
La llave e informes en los altos. 
16196 6 ag. 
FRECOS Y "MODERNOS AL-
tos San Lázaro, 306, $42 y bonitos 
bajos, 2 ventanas. Malecón, 30 8, en 
$4 5 Cy; quedan entre Escobar y 
Gervasio. Informan: San Rafael, 
22, altos. Teléfono F 1085. 
16198 6 ag. 
SE ALQUILA PARA CORTA PA-
milia, los altos de Lamparilla, 35; 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño y servicios 
modernos. Informan en los bajos, 
café; ganan: 8 centenes. 
16170 10 ag. 
SE ALQUILA LA CASA AMIS-
tad, número 36, con sala, saleta, 5 
cuartos en el bajo y uno en los a l -
tos; la llave en la, bodega esquina a 
Concordia. Dan razón: San Láza-
ro, número 340, bajos. 
15981 5 ag. 
P A R \ F A M I L I A O E S T A B L E O -
miento, en 1 6 centenes, se alquila la 
espléndida casa Suárez, 91, esquina 
a Esperanza, con zaguán ,sala, co-
medor, cinco gránelos cuartos her-
mooso patio, azotea y demás servi-
cios. La llave e informes en Espe-
ranza, 10. Teléfono A-1649. 
1597 5 5 ag. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en cinco centenes. I n -
forma: doctor Bustamante, Cuba, 
17, altos. Teléfono A-2 964, de 2 a 4. 
16010 • 8 ag. 
SE AlyQl I L A LA ( ASA, CALLE 
L, entre 11 y 13, Vedado. Con todas 
las comodidades para una larga fa-
mil ia ; tiene garage. In fo rmarán : 
E. G. Solar, Cuba, 5 8. 
16013 15 ag. 
Gran oportunidad 
Galiano, 37. Se alquila en 25 cen-
tenes, propia para establecimiento, 
y en 11, 10. 10 centenes, respecti-
vamente, se alquilan los bajos de 
Aguiar, 122. los altos de Teniente 
Rey, 92, y los bajos de Dragones, 94. 
l a s llaves en las mismas. Más In -
formes: D. Polhamus, Casa Borbo-
lla. Compostela. 56. Teléfono A -
3494. 
16015 5 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y frescos altos de Hospital y 
Valle, compuestos de sala, recibi-
dor. 4|4, comedor al fondo y doble 
servicio, en 8 centenes. 
15890 7 ag. 
SE A L Q U I L A LA CASA DE Man-
rique, n ú m e r o 161, con seis cuar-
tos, sala y saleta además , y casi es-
quina a Maloja. Precio módico. P i -
sos de mosaico. Muy fresca. Su due-
ño: Calzada de Jesú» del Monte, 
447. 
15877 14 ag. 
S E A L Q U I L A 
En $95-40 la casa Reina, 93, de 
bajo solamente, toda moderna. Za-
guán, sala, saleta y comedor de már -
mol cinco hermosos cuartos, baño, 
buena cocina, dependencias de cria-
dos y servicios para los mismos. Pa-
tio y traspatio, acabada toda de' pin-
tar. La llave al lado en el 91. Infor-
man: Belascoaín, 121. Teléfono A -
362 9 y San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. 
15913 o ag. 
V E D A D O 
Se alquila, por uno o más años, 
una hermosa casa, lujosamente 
amueblada, bien situada, tiene toda 
clase de comodidades para una fa-
milia de gusto, espléndidos cuartos 
de baño; tiene garage caballerizas, 
patios y mucho arbolado. No so 
tienen pretensiones en el precio; lo 
que se desea es un inquilino que la 
cuide, prefiriendo no haya niños. 
Puede verse. Para informes: d i r i -
girse por escrito al señor R. Zaldí-
var. apartado número 2 2 3, Habana. 
15436 5 ag 
Edificio para Oíicinas 
E l p r i m e r o que se ha cons-
t r u i d o en l a Habana expresa-
mente p a r a oficinas, a l es t i lo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
v i c i o comple to , s i t u a c i ó n c é n t r i -
ca pa ra el comercio A G U I A R 
116, ent re T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . In fo rmes en el mis-
mo. 
15368- ; . i hü .. 26 « ¿ L 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
frescos altos de Campanario, 109 
tienen sala, comedor, tres cuarto* 
y demás servicios. La llave en la, 
bodega fixiuina Dragones. Informes-
Obrapía 61, altos. 
U!>:i3 Tag. 
V e d a d o 
Se alquila la elegante y fresca 
casa, acabada de fabricr, calle Seis, 
entre 21 y 23, acera de la brisa, 
rodeada de jardines con sitio para 
garage, espléndido baño con todo 
servicio, agua fría y caliente y ser-
vicio para criados. Se puede ver 
todos los días, de 2 a 7 p. m. Infor-
man en la misma. Teléfono F-4131. 
15915 14 ag." 
SE A L Q U l u A N LOS HERMO-
SOS y frescos altos de Monte, 122, 
entre Figuras y Antón Recio, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
baño, cocina y demás servicios. A 
familia estable. Se dan muy bara-
tos. La llave en los bajos. Teléfono 
A-7758, 
15955 8 ag. 
SE A L Q U I L A E L BAJO DE LA 
casa Malecón, 4 5, a personas de mo-
ralidad; gana 13 centenes. Informes 
en la misma o en Animas, 90, bajos. 
16050 6 ag. 
SE A L Q U I L A : PEÑALVER, 81, 
altos, sala, saleta, dos cuartos, re-
cibidor, moderna, fresca. La llave 
bajos; en $31-80 oro español. In-
f o r m a r á n : Campanario, 147. 
15907 5 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLEN Oí-
dos a!itos y bajos de Compostela, 
número , 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; los bajos, 5 habitacio-
nes eoplé-ndidas, lo mismo que todos 
los servicios. Renta: 26 centenes los 
altos y 22 los bajos. Dan razón: en 
San Lázaro, 340, bajos. La llave en 
la bodega. 
15982 5 ag. 
CERRO. 641: SE A L Q U I L A con 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, come 
dor, patio y traspatio; toda de azo-
tea. Informan Estevez, 4. Teléfono 
A-3S83. 
15796 S ag. 
Villeí 
1576 





O b r a p í a S1^ [ l _ 
Se alquila este local, casi esquina 
a Oficios. Informan: Oficios, 10, : 
15803 6 ag. 
ALQUILO LOS BAJOS, SITIOS, 
17, entre Rayo y Angeles .media 
cuadra del t ranvía ; sala, comedor, 
tres cuartos; la llave en los altos. In« 
forman: 3a., número 403, entre 4 
y 6, Vedado. 
16804 6 ag. 
LOS BONITOS BAJOS D E ES-
cobar, 78, entre Neptuno y Concor-
dia, sumamente independientes, ca-
sa amplia y fresca. Buena cuadra 
y a la brisa. Vale 12 centenes. Se 
dá en 11. 
15810 6 ag. 
ARRIENDO LA GRAN FABRJ-
ca de ladrillos "Los Catalanes" y 
media cabal ler ía de terreno, junto 
o* separado, en inmejorables condi-
ciones. Informan :R. Solé, Mura-
lla, número 3. 
15850 13 ag. 
Se alquilan 
los altos de la casa calle 15. entre 
L y M . acabados de fabricar, con 
sala .cuatro cuartos, servicios sani-
tario j y cuarto de sir . lentes. En la 
misma informan. 
15699 . 5 ag. 
SE A L Q U I L A L A QUINTA 4R-
menteros, en la Ceiba, calzada de 
Máximo Gómez, número 93, esqui-
na a Armenteros; alto, y muy fres-
ca, con amplio portal, sala y co-
medor de pisos de mármol , 8 cuar-
tos corridos, uno de piso de már-
mol, un baño y dos duchas, dos pa-
tios y varios cuartos y dependen-
cias de criados y un buen garage 
para automóviles, en 11 centenes 
mensuales, últ imo precio. La lla-
ve en la bodega, enfrente, e Infor-
m a r á Antonio Rosa, Cerro, 613, al-
tos de la quinta Las Culebras, de 
12 a 1 del día y de 7 a 8 de la no-
che. 
15698 5 ag. 
B A R C E L O N A , n ú m . 6 
entre Aguila y Amistad. Se alquilan 
los bajos, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. La llave en el nú-
mero 5, e informes en San Nicolás, 
84, altos. 
15745 5 ag. 
S E ALQUILAN 
les espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
563, con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabricación mo-
derna. La llave en eU alto. Infor-
man: San Ignacio. 50. 
15285 7 ag. 
SE ALQUILAN, E \ OQUENDO, 
número 5. casi esquina a San Lá-
zaro, los hermosos y frescos altos, 
con sala, comedor, cuatro habita-
clonee, buena cocina y servicios s*" 
nitarios. Informa su dueño en' los 
bajos. 
15805 6 ag-
LOCAL PARA establecimiento: 
Reina, 69. Casa nueva ,cerca de Ga-
liano. Se alquila un amplío y buen 
local. Informan en la misma. Véalo 
hoy. 


















































" v i 
V E D A D O 
En 80 pesos moneda oficial se al-
quila el piso bajo de la casa si-
tuada en la Calzada, número 54, en-
tre F y G, de construcción moder-
na, con seis cuartos dormitorios, en-
trada independiente para criados, 
cuartos para éstos, jardín y patio 
en el fondo. Llaves e informes en 
el piso alto. 
15754 5 ag- _ 
ALMACENES EN T A L L A P l E -
dra: Frente a los Muelles, se alqui-
la un solar y local, con 400 metros 
de superficie. Informan: Haban*. 
85, t a labar te r ía . 
C 3407 - Ad-Slr 
de 
* R E V T L I i A G I G E D O , 
^ I ^ ¿ u i n a ^ f t l o n t e . muy fresca, 
^ I ̂  j j fe ' barata, con sala, re-
Í
S n U 0 ? ^ ^ cuMro hermosos ruarlos , 
i S ^ í í ' coJE&ior, espacioso patio y 
^ ^ l e ^ L 0 i F d o b l e s servicios, electri-
m P ^ A ' l ' * . llave en la bo<lepa. Su 
T eño- Monte, n ú m . 39. altos. 
'"e o 6 i — E L -
h ^ o x o f o A dksocupak.se 
L bonita casa, situada en la calle 
£ paíseo. entre 13 y 15, con mucha 
L holeda y precioso jardín, se alqui-
t muy barata. Informan: Habana. 
% te l é fono A-2 474. 
15934 
, ^ T ^ I j Q U r L A E L BONITO C H - \ -
L t s i t ú a l o en F , esquina a tercera; 
r ' Ocho liabitaciones. cinco baños , 
r frace y d e i p á s comodidades. I n -
orman: Habana. 82. t e l é f o n o A -


















































S e a l q u i l a 
L i Corrales. 2 - E . moderno, entre Zu 
fneta y Cárdenas , un hermoso piso 
|ú i t0 sumamente freco y con todo 
C i confort inoaerno, propio para fa-
Imili?"-^6 eusto' siendo su precio mo-
K r a d o . L a llave e informes: Gon-
z á l e z y Bení tez , Monte, 15 . 
15713 7 ag-
S E A L Q U I L A EN $47.00 C Y . L A 
Lga Marina n ú m e r o 10. Tiene por-
tal sala, comedor, tres cuartos, ba-
£)' etc. De nueva cons trucc ión . I n -
formes: Garc ía T u ñ ó n , Co. Aguiar 
í Muralla. L a llave en l a bodega. 
V 15869. 6-ag-
S E A L Q U I L A U N L O C A L P K O -
-lo para garage, depós i to o cual-
quier industria, con un m a g n í f i c o 
Kuntal y todo cubierto. 350 metros 
fcuadrados. Marina, a l lado del ca-
t t "Paraíso". Informan: García , T u -
fflón y C o m p a ñ í a . Iguiar y Mural la . 
15.788. 12-ag. 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A muy 
Jmona, propia para un matrimonio, 
ton todo el servicio sanitario; tam-
bién se aiouila un local propio para 
beauefia Industria; en la misma se 
tlquüan habitaciones altas y bajas, 
precios muy baratos. Informes: en 
IVillegas, n ú m e r o 101. 
15766 7 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
^Itos Aguacate, 1 3 í . E n loa bajos 
informarán. 
15725 5 ag. 
S E A T ; Q I T L A N , E N R E I N A , 33, 
kltos, varias habitaciones para hom-
bres solos o matrimonio s in niño, 
nforrnau en la tienda. 
157C9 5 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan, barato, loa bajos o 
J a sala sola de Salud. 69, esquina 
Lealtad, propio para t intorer ía , sas 
trería, casa de e m p e ñ o o cualquier 
otro giro a n á l o g o . Informan en Sa-
ud, n ú m e r o 71. 
15747 7 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
Jtos de Cristo, 25, con sala, recibi-
lor, tres cuartos seguidos, uno a l -
o, baño y d e m á s . L a llave e infor-
nes: Mural la . 95 y 97. ferreter ía . 
Teléfono A-3502. 
15694 12 ag. 
G U A N A B A O O A : S E A L Q U I L A 
¡30 magní f i ca casa en Maceo, n ú -
ñero 8.. una cuadra del paradero y 
lo los .Escolapios. 









S E A L Q U I L A L A C A S A > L \ L O -
á, n ú m e r o 14. en ocho centenes, 
ja llave en l a m u e b l e r í a de la es-
luina. Su d u e ñ a : Santo Domingo, 
hí. Guanabacoa, T e l é f o n o 5013. 
C 3326 14d-25. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
o c & l e n M u r a l l a N a . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o * 
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c e p d e S e d e r í a , 
n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -






























































S E A L Q U I L A N 
n q u i n c e c e n t e n e s l o s 
i t o s d e O ' R e i l l y , n ú m . 
1, c o m p u e s t o s d e s a l a , 
a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , 
i f f o r m a n e n e l n ú m e r o 
) , j o y e r í a . 
5656 6 ag 
i E A L Q U I L A N 
L O S B A J O S I>E C A R D E N A S , 
U l M E R O 03. L A L L A V E E N L O S 
ULTOS. 
15519 10 ag. . 
_ S E AIjQUILA, E N $40, ORO OFI-
ÍM, el piso principal letra-A. de 
iíquisidor, n ú m e r o 35. Informan en 
Oficios, 88. bajos. 
15510 5 ag. 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
Ronuova j vigoriza l a sangre, d e j á n d o l a l impia de Impureza*: "ha-
c i é n d o l a pura y saludable." Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A por G R A V E 
o C R O N I C A que sea, se cura siempre por e x t e r m i n a c i ó n del virus infeodo-
so, a s í como cualquier otro padecimiento originado por malos humores 
adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Drogue r ías . D e p ó s i t o : Belaaooafn No. 117. 
G O N O R R E A S CURACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON LAS 
CAPSULAS DEL DOCTOR J . GARDANO 
S i n prorfuoir e s t r e c h e z , d a ñ a r s i rlftón ni d e s c o m p o n e r s i e s t ó m a g o 
V e n t a en F a r m a c i a s y D r e g u e r f a s B E L A S C O A I N , 1 1 7 
ALQUILAN LAS SIGUIENTES CASAS: 
onsulado, 7 $ 5 3 
á g e l e s , 53 y 55 , a l t o s . 3 7 . 1 0 
L á z a r o , 309 , t r i p l i c a d o 34 
oledad, 30 • 28 
f « 8 , 80, b a j o s 35 
í q u e i r a , 10, b a j o s . . . 1 5 . 9 0 
í q u e i r a , 8, b a j o s 1 5 . 9 0 
tfanta, 34, . . . . . . . . . 2 6 . 5 0 
tfanta, 2 6 - C 2 6 . 5 0 
tfanta, 2 6 - B , . . . 2 6 . 5 0 
torales, 104, b a j o s . . . 2 6 . 5 0 
onte, 459, 50 
ísús d e l M o n t e , 611 . . 50 
un J o a q u í n , 6 - A 40 
I I N F O R M A R A N : 
I J . B a l c e l l s y G a . 
A m a r g u r a , 3 4 
15063 o ¿ 
SE AIjQUIIiA EN 9 CENTENES 
^ casa moderna Neptuno, 162-A, 
^jos, con sala, saleta, tres cuartos 
jgandes, comedor y baño . L a llave 
los altos. T e l é f o n o A-8092. 
764 7 ag. 
S E ALQUILA, F R E N T E AJL CO-
•flo de B e l é n , Compostela, 112, 
'Quina a L u z , una accesoria, un 
íarto chico y un local para gruar-
*r dos o tres a u t e m ó v i l e s . 
15067 5 ag. 
V E D A D O : E N L A P A R T E A L -
calle seis .entre 19 y 21, ú n i c a 
la cuadra, se alquila una casa, 
c o n s t r u c i ó n moderna, con j a r -
alrededor, portal, sala, saleta, 
^co habitaciones galer ía , cocina, 
Sos y servicios sanitarios. L a Ha-
la misma e informes en Amls -
98. antiguo. T e l é f o n o A-3876. 
i2 . 11 ag. 
fc\ S I E T E C E N T E N E S S E A L -
^lan, los frescos altos de l a nue-
casa Alcantari l la , 34, frente a l 
H'Que J e s ú s M i r l a ; cuatro cuar« 
sala y comedor. Informes: J . 
f^nco. Muralla, 16. T e l é f o n o A -
l 5 3 n 8 ag. 
1 . 0 0 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Refugio, 5, cuadra que dá, a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
1S a 4. Informan en San Rafael , 8, 
s o m b r e r e r í a " E l Louvre ." 
15493 80 ag. 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para a l m a c é n o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. L a llave en el primer piso. 
Informan en J e s ú s del Monte, 630. 
14557-58 13 ag. 
S E A L Q U I L A P A R A K I O S C O , 
c i n e m á t o g r a f o , cafe-cantina, para 
fijar anuncios en gran escala u 
otro establecimiento o industria, el 
solar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Concha y L u y a n ó ; hay 
la parada de tranv ías , guaguas y 
coches de L u y a n ó en esa esquina. 
Está, yermo e informa: Antonio R o 
sa. Cerro, n ú m e r o 613, altos, quin-
ta L a s Culebras, de 12 a 1 del d ía 
y de 7 a 9 de la noche. 
15697 5 ag. 
S E A L Q U I L A 
p r o p i a p a r e s t a b l e c i m i e n t o . 'o a l -
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o 
a l m a c é n de i m p o r t a n c i a , l a es-
p l é n d i d a c a s a S a n I g n a c i o , 29. 
L i c . R a f a e l M e n e s e s y V a l d é s , 
e n s u e s t u d i o : C o n c o r d i a , 33. 
13872 7 ag. 
E N M O D I C O P R E C I O : S E A l r 
quila la casa calle de Salud, n ú m e -
ro 95, bajp§; compuestos de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos y 
uno para criados, toda da cielo r a -
so ,servicios modernos y en l a ace-
r a de la brisa. L a llave, en la bo-
tica. Informes: Obrapía , n ú m e r o 
15. T e l é f o n o A-2 9 56. 
15653 11 ag. 
S e A l q u i l a 
u n l o c a l e n l a p l a n t a b a j a 
d e l " C e n t r o A s t u r i a n o . " 
E n l a S e c r e t a r i a i n f o r -
m a r a n . 
C3336 10d-25. 
S E A L Q U I L A N : L O S A L T O S Y 
bajos de la casa n ú m e r o 218-Z de 
la calle de Neptuno, entre Mar-
q u é s Gonzá lez y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño , habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
In forman en Manrique, n ú m e r o 96, 
esquina a San J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C 3272 In . 20 Jl. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de 1c- • j s a calle 12, n ú m e r o s 
70 y 72, entre L í n e a y Calzada: com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
b a ñ o , cuarto dy '-Tlados y baño. L a 
llave en la bivdega de la esquina. 
In forman por Te lé fo i -o A-4421, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 23 ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-S a 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
elegante, fresca, espaciosa y venti-
lada (Quinta de las F i g u r a s ) pro-
pia para Sanatorio u Hotel o para 
famil ia de gusto, en venta $27,000. 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 62, Gua-
nabacoa. 
14496 13 ag. 
U N L O C A L D E 300 M E T R O S 
planos, preparado para un gran es-
tablecimiento de ropa, muebles,» ga-
rage, e m p e ñ o ú otros a n á l o g o s , se 
alquila, J e s ú s del Monte, 156. P u n -
to muy concurrido. 
15480 5 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos de la casa Santa Rosa, n ú m e -
ro 29. Informan en Infanta 62. F á -
brica de chocolates " L a Estre l la" . 
15500. n-ag. 
SE A L Q U I L A EN $38-00 O R O 
e s p a ñ o l , la casa de piso alto. H a -
bana, 165; sala, comedor, dos ha-
bitaciones y servicio. Informes: 
Garc ía T u ñ ó n y Co. Aguiar y Mu-
ral la . 
15213 6 ag. 
C H A C O N , 1. S E A L Q U I L A E L 
principal . 
15899 9 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Aguila, 156, casa, nueva, a una cua-
dra de Monte, compuesta de 4|4, 
sala y saleta, con todos los servicios 
sanitarios; se da muy barata, en 7 
centenes. L a llave en los altos. Su 
d u e ñ o : Habana, 93. Te lé . A-n360. 
15882 7 ag. 
S E A L Q U H A N L O S M A G N I F I -
COS altos de la casa Rayo, n ú m e r o 
6 9, esquina a Sitios. Acabada de 
construir con todos los adelantos sa-
nitarios, con cinco cuartos, sala y 
saleta muy e s p l é n d i d a s , comedor y 
cocina, baño , y toda rodeada de 
b a l c ó n , por las dos calles. Muy fres-
ca. Informan: Su d u e ñ o : Aguila, 
158, altos. 
15972 11 ag. 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N L U -
É,ar para guardar a u t o m ó v i l , que 
e s t é cerca de la callo 15. n ú m e r o 85, 
entre H e I . E n la misma Informan. 
4 i 1. 
S E A L Q U L A N , E N 13 C E N T E -
nes los modernos y elegantes altos 
de Campanario , 91, casi esquina a 
San Rafael , tienen sala, saleta, 4 
cuartos, comedor a l fondo, baño mo 
d e r n í s i m o , cuarto de criados, baño 
p a r a los mismos y ampl ia coc ina 
L a llave e informes en los bajos. 
T e l é f o n o A-6008. 
15718 5 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Monte, 218. 
15756 12 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F E L I P E 
Poey, 10, entre E s t r a d a P a l m a y 
Liber tad . E s propia p a r a un ma-
trimonio de gusto y tiene instala-
c ión e léc tr ica y para agua calien-
te. L a llave en ei n ú m e r o 12. 
15359 6 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Galiano ,16; sa lón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad de 
200 metros cuadrados, puertas me-
tá l i cas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, s o m b r e r e r í a " E l L o u -
vre." 
• 1549< 30 ag. 
S e a l q u i l a 
Concordia, 186, moderno, altos, 
con sala, saleta 3|4, uno de criado, 
escalera de m á r m o l ins ta lac ión , luz 
eléctr ica . Informes en la bodega. 
15457 5 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S M O -
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. I n -
forman en la s o m b r e r e r í a " E l L o u -
vre," San Rafael , 8. 
154S2 30 ag. 
i m i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i m i i i i i i 
H A B I T A O I O H E S 
E N G A L I A N O , 92, .ALTOS D E L 
Banco del Canadá, y en casa de fa-
mil ia respetable, se alquilan 2 h a -
taciones con vista a la calle, lava-
bos de agua corriente y d e m á s co-
modidades, a s e ñ o r a s solas o caba-
lleros. Se piden referencias. 
16S64 12 ag. 
C A S A S P A R A F A M T L L A S : T E -
nlente Rey y San N i c o l á s , n ú m e r o 
1, departamentos y habitaciones, 
se alquilan en estas casas, comodi-
dad, economía , y aseo, hay con vis-
ta a a calle e interiores. Se alqui-
lan muy barato. 
16358 1 9ag. 
S E A L Q U I L A N D O S C U A R T O S * 
juntos o separados, a hombres so-
los o s e ñ o r a s solas; con pisos de 
mosaico, muy ventilados. Mural la , 
22, altos. 
16388 8 ag. 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
e n los f re scos y m o d e r n o s a l to s 
d e l a c a s a c a l l e d e T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 14, f r e n t e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de correos y e n l a p a r -
t e m á s c é n t r i c a d e l b a r r i o co-
m e r c i a l . 
16365 3 s. 
A L O S O B R E R O S , S E A L Q U I -
lan departamentos confortables en 
Rastro, esquina a Campanario y en 
Monte y Matadero, a nueve, diez y 
siete pesos moneda oficial. Infor-
mes: Be lascoa ín , 124, antiguo. T e -
lé fono A-4444. 
16429' " 8 ag. 
C H A C O N , 14, E N T R E H A B A N A 
y Aguiar, se alquilan departamen-
tos y habitaciones, altas y bajas, 
con vista a la calle. 
16438 12 ag. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N D O S 
habitaciones, a seis pesoo plata ca -
da una, juntas o separadas, a m a -
trimonio sin niños, s e ñ o r a o caba-
lleros solos. Informan: c a f é " L a 
L u n a , " vidriera de tabacos. C a l z a -
da y Paseo. 
16304 7 ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
reglas; con y sin gabinetes y bal-
cones a la calle de tres luises a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía , 
94-98. J . M. Mantecón . 
16 258 8 anr. 
¡OJO! G A N G A S : S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas y fres-
cas en Prado, 77-A y u n a hermosa 
sala con vista a l Prado, muy bara-
ta ; la sala propia para un matri -
monio u oficina. 
16256 18 ag. 
E N R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. E n las mis-
mas condiciones Reina, 49, y R a -
yo, 29. 
16262 2 8. 
S A N N I C O L A S , N U M E R O 1. L o s 
nuevos arrendatarios de esta fres-
ca y c ó m o d a casa, alquilan depar-
tamentos y habitaciones con o sin 
muebles, muy baratas; pasan to-
dos los carros del Vedado por la es-
quina. 
16229 18 ag. 
U N M A T R I M O N I O , I N G L E S , de-
sea un departamento, sin amue-
blar, de dos habitaciones ,con ba-
ñ o y cocina o uso de esto. Dir ig ir -
se con todos datos y precio a T . 
A. Apartado 947. 
16286 7 ag. 
E N F A M T L T A C O R T A S I N N i -
ños, se alquila una hermosa y fres-
c a hab i tac ión alta, a l a brisa, con 
b a l c ó n a la calle, luz e léc tr i ca , te-
lé fono y l lav ín . Se dan y toman re -
ferencias. Industria, 62, altos, es-
quina a Trocadero. 
16127 6 ag. 
A H O M B R E S S O L O S S E A L -
quila una habi tac ión en el entre-
suelo en $12.72, y una en el pr in-
cipal; en $15, de Villegas, 87, es-
quina a Amargura; ambas con vis-
ta a la calle y luz eléctr ica . 
16345 7 ag. 
Gran Hotei "AMERICA" 
.Industria, 160, esqalna a B a r c e l j n a 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A.-299S. 
16183 31 aS-
P R A D O , 33, A L Q U I L O SUS H E R -
mosos altos, reconstruidos. E n los 
bajos informan. Vendo diez puertas 
cedro, baratas. T e l é f o n o F-2127. 
15622 6 ag. 
S E A L Q U I L A N ( T A R T O S A per-
sonas de moralidad, sin niños , a 
$9 y $10, con coclnltas indepen-
diente caxia uno. San N i c o l á s , 85-A, 
entre Zanja y Dragones. 
16242 11 &S-
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , 
comida, luz y te l é fono , para uno, 
desde $21 a $42; para dos, de $36 
a $57 por mes. Por día , desde 80 
centavos con camareras para las 
señoras . Aguiar, 72, altos. 
16319 7 ag. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MILIAN Y VILLANIIEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
partAmentos de una o dos 
liabitaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o e ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
se ha l la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el a ñ o . 
L n z e l é c t r i c a y servicio de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los t r a n v í a s . Solo a 









16189 31 ag. 
H A B I T A C I O N A L T A , C O N B A L -
c ó n a la calle, clara, fresca, luz 
e léc tr i ca toda l a noche, se alqui-
l a con o s in muebles en precio 
razonable: ci¡tra baja, esipaciosa, 
t a m b i é n a la "calle " L a Gran Vía", 
Virtudes, 8-A. T e l é f o n o A-3529. 
16355 7 ag. 
A S E I S P E S O S S E A L Q T T T A N 
dos habitaciones para hombres o 
¡matr imonio solo; casa tranquilar se 
da l lav ín . A n t ó n Recio, 38, a una 
cuadra de Monte. 
16219 6 ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
altas, con todo el servicio. E n l a 
misma se vende una vidriera, pro-
pia para tabacos y quincallas. M u -
railla, 10, altos, entre C u b a y San 
Ignacio. 
160S2 6 ag. 
E S P L E N D I D A H A B I T A C T O N 
con b a ñ o e inodoro privado, ú n i -
ca casa con esta comodidad, con 
luz e l éc tr i ca toda la noche y t im-
\tres amueblada; se alquila en 
$18 Cy. ; otra en diez pesos; otra 
en doce, y otra en quince pesos. 
" E l Cosmopolita", Obrapía , 91, a 
una cuadra del Parque Central . 
T e l é f o n o A-6778. 
16356 7 ag. 
I N G R A N D E P A R T A M E N T O A 
la brisa, vista a la calle, de dos o 
de cuatro habitaciones, se alquila 
barato a persons de moralidad. 
Bernaza, 28, altos. 
16114 6 ag. 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
Neptuno 2-A, se alquilan habita-
ciones amplias y muy frescas, pro-
pias para , gabinete o para familia 
de gusto. Se cambian referencias. 
16152 12 ag. 
S £ v A L Q U I L A N 
habitaciones altas j bajas, con loa 
e léc tr i ca , en Obrapía , 7a; en A m a r -
gura, 16, un buen local para a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, j en San 
Isidro, 37. E n Obrap ía una acceso-
r ia propia para una sas trer ía . T a m -
bién en Acosta un z a g n á n para dos 
a u t o m ó v i l e s : todo barato. 
S E A L Q U I L A N , E N V A P O R , 26, 
cuatro grandies habitaciones, gran 
patio, pisos flnoo y d e m á s servicios. 
L a llave en el 26-A. D a n r a z ó n : 
San Lázaro , 340, bajos. 
15983 5 ag. 
i H i i i o i i m r a í L i i n 
Prado, 1 -3 -5 E 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s , 
EN EL PRADO H 
S i n o s h a c e u n a v i s i t a 
• e c o n v e n c e r á 
16322 15 ag 
OFICIOS, 10 
esquina a Obrapía , una cuadra de 
los carros e l éc t r i cos y de la plaza 
de Armas , en esta gran casa, refor-
mada y limpia, se alqui lan habita-
ciones, grandes y frescas, con bal-
c ó n a la calle e Interiores, luz e l é c -
tr ica y excelentes servicios sanita-
rios, desde un c e n t é n a uatro. • 
15681 26 ag. 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L -
qullan dos habitaciones, una amue-
blada y otra sin amueblar, a per-
sonas de moralidad. Se exigen re-
ferencias. Refugio, 14, piso segun-
do. No hay papel en la puerta. 
E N E G I D O , 10, S E A L Q I T I L A N 
habitaciones con o sin muebles, $30 
con comida para hombres solos. 
S E A L Q U I L A U N S A L O N P A R A 
escritorio en C h a c ó n , 1. 
15900 9 ag. 
A g u a c a t e , n ú m . 1 2 0 
entre Mural la y Teniente Rey. E n 
esta casa se alquilan e s p l é n d i d a s 
habitaciones. 
16054 9 ag. 
U IDEAL, K í 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13898 7 Ag. 
M E R C E D , 79, B A J O S Y A L T O S : 
se alquilan departamentos para fa-
milias, con vista a la calle e Interio-
res, a personas de moralidad; hay 
luz e l é c t r i c a y se da l lav ín . 
15256 7 ag. 
S E ATyQTTLAN H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas y t a m b i é n hay un de-
partamento con vista a l a calle, a 
personas de momlldad y matrimo-
nio s in n i ñ o s Informes: J e s ú s Ma-
ría , n ú m e r o 49. 
15791 15 ag. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
.Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. 
Con e s p l é n d i d a s y frescas habi-
taciones con vista b] Paseo del P r a -
do. Buenos b a ñ o s y duchas, luz to-
da l a noche; servicio completo y 
c jmerado, con buena comida. Pre -
cios m ó d i c o s . Abonados: ?15. C a -
sa de orden y moralidad. 
15106 í 0 a8-
5C, 
A l N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUÍMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R Ü I / L 
Representaciones eSc lus i ra í , de los principalce f a b r í c a n t e i de los 
productos q u í m i c o s que importamos 
S U R T I D O C O M P L E T O D E i 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S , C O L A S . M I N E R A L E S , A C E I T E S » G R A S A S , C O L O R E S Y 
E S E N C I A S A B O N O S Q U Í M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
M U R A L L A , 3 Y 4. H A B A N A . 
T E L E F O N O S A - 7751 Y A - 4862. Tomás F. TurulI 
15716 ag. 
P A R A C O M I S I O N I S T A S U O f i -
cinistas, bufetes, etc. departamen-
tos altos,' apropiados, con vista a 
la calle, en la m a g n í f i c a casa E m -
pedrado, n ú m e r o 15, entre Cuba y 
San Ignacio, el m é j o r punto para 
negocios, i 
15773 5 ag. 
E N H A B A N A , 97, A N T I G U O , 
se alquHan dos habitaciones, en 
cuatro luises; en casa particular. 
Se piden referencias. 
16110 . 6 ag. 
S E A L Q U I L A , E N L A A Z O T E A 
de la casa Villegas, 81, un depar-
tamento con todo el servicio, a l u m -
brado e l éc tr i co y entrada Indepen-
diente. Informes en la misma, en el 
principal. 
15905 10 ag. 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alqui la un departamento con b a l c ó n 
amplio y fresco, juntos o separados, 
y una h a b i t a c i ó n m á s interior, muy 
fresca, con muebles o sin ellos y 
comida si lo desean; precios e c o n ó -
micos y casa de moralidad y pa-
q u e ñ a . 
16068 9 ag. 
E N S A N I G N A C I O , 79, A I / T O S , 
se alquila a matrimonio s in n i ñ o s 
un departamento compuesto de dos 
hermosas habitaciones, con b a l c ó n 
a la calle, baño contiguo y cocina, 
en cuatro centenes; no hay m á s i n -
quilinos. 
1614C 10 ag. 
A L T O S P O R E S T R E N A R , M U Y 
c ó m o d o s y frescos, se alquilan, J e -
s ú s del Mont« , 156. Tienen cinco 
cuartos, e s t á n bien s l t ú a d o s y son 
de precio m ó d i c o . Informan: Mon-
te, 350, 
15479 6 ag. 
R E I N A , 17 Y 19. S A N R A F A E L , 
99 y 101, en estas hermosas casas 
se alquilan buenas habitaciones, to-
das con pisos de mosaico, barios y 
d e m á s comodidades. I n f o r m a r á n : 
las encargadas de las mismas. 
15920 10 ag. 
E N C R I S T O , 33, A L T O S , S E A L -
quilan dos habitaciones, con vista 
a la calle, sin niños , se cambian re -
ferencias. 
15514 6 ag. 
mm ui mwmm 
m á s frescas y v e n t í l a l a s de 
la Habana, en Industria, 124, 
> esquina liu-n Rafael , grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de cotrcdldadcs, gran 
baño, s a l ó n y trato esmerado. 
Precios m ó d i c o s ; se dan y pi-
den referencias. 
15596 25 ag. 
O B R A P I A , N U M E R O 14, E S Q U I -
na a Mercaderes, se alquilan habi -
taciones y departamentos, con bal -
c ó n a la calle e interiores. T e l é -
fono A-4136. 
15735 5 ag. 
F A M I L I A P R I V A D A . A L Q U I L A 
dos habitaciones corridas, juntas o 
separadas; muy frescas y amplias . 
Casa nueva, con dos m a g n í f i c o s 
cuartos de baño . Informan: Oficios 
n ú m e r o 16, por L a m p a r i l l a . (Altos.) 
15.789. 6-ag. 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
num. 61, se alqui la un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servicio; hay tambi.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
14095 9 ag. 
S E A L Q U I L A N , E N Z U L U E T A , 
n ú m e r o 32, dos departamentos con 
varias habitaciones cada uno. F n -
trada por el Pasaje. Propios p a r a 
profesional, comisionista o para es-
tablecimiento. Se dan muy baratos. 
Informan en Teniente Rey, 41. T e -
l é f o n o A-4358. 
15099 6 ag. 
C O N C O R D I A , 32, A L T O S , P R O -
ximos a la Iglesia Monserrate, se a l -
quilan dos espaciosas habitaciones. 
H a y luz y l lav ín , si se quiere. C a s a 
tranquila, buenas comodidades y de 
moralidad. No hay ni se admiten 
n iños . 
15700 5 ag. 
E N E L C A L L E J O N E S P A D A , 
n ú m e r o 8, entre C h a c ó n y Cuarte-
les, se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin n i ñ o - con asis-
tencia o sin ella. Precio m ó d i c o . 
15722 12 ag. 
Viva Vd, con comodidad 
Tome una hab i tac ión en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las como-
didades por poco dinero. B a ñ o pr i -
vado, agua callent-. luz e l éc tr i ca y 
servicio de elevador toda l a noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
16189 31 ag. 
V E D A D O : P A L A O I O D E L A c a -
lle H , 46, entre quinta y calzada. So 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, a. $5-30 y 
a $8. J , n ú m e r o 11, a $6. 
15853 6 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
C e r c a de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, e s p l é n d i d a s habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. D e 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Drayrones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n lo minutos y con recomen-
daciones, facilito criemos, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeur?, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especial idad en 
cuadrillas de trabajadores . 
R O Q U E G A L L E G O . 
16190 31 ag. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
Dragones, frente a l teatro "Marti", 
altos. 
16240 7 ag. 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a q u e s e a 
m u y l i m p i a y t r a b a j a d o r a p a -
r a c o c i n a r y l a l i m p i e z a d e l á 
c a s a p a r a u n m a t r i m o n i o a m e -
r i c a n o . S u e l d o . 4 c e n t e n e s - y r o -
p a l i m p i a . P a s e o 209 , e n t r e 21 
y 23 . 
8 ag . 
S O L I O T T O D I R E C T O E N P R I -
m e r a hipoteca sobre f inca r ú s t i c a 
$4.500. Se paga 1 y K por 100'men 
sual .Valor $15.000. C e r c a de esta^ 
ciudad. H a v a n a Business. 1 a 5. 
T e l é f o n o A-4759. Galiano, 134. 
16377 8 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R E A D A 
blanca, que sepa servir p a r a un xua 
trimonio solo, se pa¿,a buen .suel-
do. Cal le del Paseo, n ú m e r o 30, en-
tre 3a., y 5a., « n e l Vedado. j 
16Ó378 8 ag. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S , 
que sepan construir muebles finos,, 
se solicitan en la m u e b l e r í a y eba-
nlste iúa de Franc i sco G a r c í a y H e r -
mano. 17, entre B a ñ o s y F , V e -
dado. I<-1048, 
16436 , 8 ag. 
P A R A S E R V I R A D O S P E R S O -
nas, se s o l í c i t a una joven, peninsu-
Jar, que cocine y duerma en la co-
locac ión . Sueldo: 3 centenes. E s c b -
bar, 54, antiguo. 
16434 8 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C K Z A N D E -
ra, que tenga tres o cuatro mesee 
de parida, debiendo ser de pr imera 
clase p a r a l a lactancia, s in estos 
requisitos que no se presente. H a -
bana, 186, de 1 a. 3, i n f o r m a r á n . 
16 385 8 ag. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A a m a 
de llaves, experta en su servicio, 
de no reunir estas c o n d i c i o n e » y 
no teniendo buenas referencias, que 
no se presente. Prado, 85,. bajos, de 
dos a cuatro, no antea 
16401 8 ag.. 
S E S O L I C I T A U N P R I M E R O Y 
segundo de criado de mano, con 
buienaa referencias de cosas que 
h a y a servido, de no ser así , que no 
se presente. Informes: Prado, 88, 
bajos, de 2 a 4 p. m,, no antee. 
16402 8 ag. 
N E C E S I T A N D O E N C A D A P U E -
blo y punto del interior un Agente, 
dando plaza exclusiva p a r a distin-
tos a r t í c u l o s nacionales y extranje-
ros, solamente d a r é Informes, pros-
pectos, etc. a l recibir siete sellos de 
a dos centavos p a r a e l franqueo y, 
d e m á s gastos. A. S á n c h e z , Vil legas, 
87, altos. 
16389 19 ag. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, que sepa cocinar bien y 
duerma en l a c o l o c a c i ó n . L u z , 2, 
J e s ú s del Monte. Sueldo; 3 cente-
nes. 
16414 8 ag. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A , pe-
ninsular, para Marianao. Sueldo: 
3 centenes. Informan: en Línea , 93, 
entre 6 y 8, Vedado. 
16 421 8 ag. 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que e s t é acostumbrada a ser-
vir y que tenga referencias. Sue l -
do: 3 centenes y ropa l impia, 27, 
n ú m e r o 76, entre L y M, a media 
cuadra de la Universidad. 
16416 8 ag. 
D E P E N D I E N T E B O D E G A : S E 
solicita para el campo, que sea 
práct i co y que tenga buena conduc-
ta. Informan en Maloja, 53. T e l é -
fono A-3090. 
16426 8 ag. 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
desea hacerse cargo de u n a casa 
de vecindad o cosa p a r e c i d á ; de-
sea local a la calle, p a r a t r a b a -
j a r de zapatero. J . M. Inquisdor, 
n ú m e r o 14. 
16437 8 ag. 
N o r t e - A m é r i c a 
Se solicita u n a joven, s in preten-
s ión e s p a ñ o l a , sana, de buen c a -
rácter , 18 a 26 a ñ o s , soltera, p a r a 
criada de mano, p a r a u n a corta fa -
mil ia, cerca New Y o r k . D i r e c c i ó n 
p a r a trabar d.e sueldo: Norte A m é -
rica, Miss. M a r í a Ortiz, 1634, T h a -
mes St, S. 2o., Stor. Bal t imore M . 
D. 
16273 11 ag. 
S E S O L I C I T A P A R A C R I A D A 
de mano y l impiar las habitaciones, 
una peninsular, de 50 años , con r e -
c o m e n d a c i ó n . Sueldo: 3 centenes. 
Cal le I , esquina a 13, Vedado* 
16255 7 ag. 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O 
y hortelano, que sea muy trabaja -
dor; se prefiere u n hombre del c a m 
po y que no sea f i g u r í n . Sueldo: 
cuatro centenes y ropa limpia. V i -
lla "Hortensaa", Quemados de M a -
rianao. T e l é f o n o 7091. 
16233 7 ag. 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O C O -
mo de 13 a 14 a ñ o s . Sueldo: $20 
mensuales. G . Suárez , Amargura , 
n ú m e . o 6 3. 
16275. 8 ag. 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O -
nlo, peninsular, con hijas mayores 
de 14 años , para una finca p r ó x i -
m a a la Habana. Informan: Cant i -
na del c a f é " L a P a r r a " , Puente en 
Agua Dulce. 
16281 11 ag. 
C R I A D A D E M A N O : S E S O L I - . 
d t a para una famil ia , d e s e á n d o s e 
una joven, peninsular, que sepa bien 
su ob l igac ión y tenga buenas rofe-
renclas, sino que no se presente. 
Sueldo: tres centenes. Dirigirse de 
12 a 4 a la calle Quince, n ú m e r o 
313-315, entre B y C , Vedado. 
16285 . 7 ag. 
A L O S Q U E TENGAN C A S A S do 
inquilinato, por arrendar, se soli-
cita una que sea en buen punto, es-
cribir condiciones en Salud, 6, por 
Rayo, zapatero. 
16254 7 ag. 
C R I A D A D E > L \ N O , S E N E C E -
eita una que sepa bien su obliga-
c ión , en l a . c a l ^ K , . n ú m e r o 186, 
entre 19 y 21, Vedado. 
16327 7 ag. 
. S E S O L I C I T A I X A A I U C H A C . H A 
Inteligente en todas las labores de 
la casa y que sepa un poco de co-
cina. Villegas, 111, altos. 
16331 7 ag. 
ESTABLO DE BURRAS 
figURA 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargara . 8P. T e l é f o n o A-S540. 
. S U C U R S A L E S : 
VíT}o¿i y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente dv Chávez- T e L A-4S54. 
Vedada: . B a ñ o s y Once. 
Gahado todo del pa í s y sei^cclo-
eade. Precios m á s baratos que na-
die. .Servicio a domicilio y en lo» 
estabJes, a todas hora». So alquilan 
5" venden burras paridas. S irvas* 
da" W avisos l l á m a ü d o a l A -4854 
161T7 31 ag. 
S E S O I I O I T A UNA C R I A D A 
que sepa su o b l i g a c i ó n y traiga bue-
nas referencias. San Lázaro , 88, 
bajos. 
16314 7 ag. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha, para hacer l a l impieza de casa 
p e q u e ñ a . Sueldo: dos luises y ropa 
l impia ha de dormir en la casa. 
Josefina, 16, Víbora . 
16343 : 7 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca,..de meddana.-edad .para cor-
ta famil ia; s i no es aseada, formal 
y trabajadora que no se presente. 
Informan: Aguacate, n ú m e r o 5, ba-
jos, v • v • . 
16280 , 7 ag. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A 
de mano, en Z a n j a , 80, altos. Suel-
do: 3 luises. 
16354. 7 ag. 
S E S O U C T T A U N A M A N Ü J A -
dora, de mediana edad, sdn que 
tenga pretensiones de ninguna c l a -
se, para ir a los Estados Unidos. Se 
exigen referencias; s in eso, que no 
se presente' Hotel E l Louvre . 
16350 7ag. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E 
tenga, 250 pesos p a r a u n comercio 
que d e j a . e l 45 por 100; tiene que 
ser formal, si- no <iue no ee presen-
te. P a r a m á s Informes: de 8 & 11. 
Sol y Aguacate, c a f é ,eai l a vldrte-
rá. 
16349 7 ag. 
S E ' S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mediana edad, p a r a l a cocina de 
corta fánji'lia; h a de donmilr en l a 
c o l o c a c i ó n . L u z , h ú m - 28, bajos. 
16347 7 ag. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
que disponga de 65 centenes, p a r a 
un negocio que deja pora el que 
lo administra de 80 a 90 pesos l i -
bre; no d a trabajo. In íonmttn : C a -
f é " E l PoQo", R e i n a y Angeles, de 
7 a 11 y de 1 a 4. Genaro de l a 
Vega. 
16099 12 e^. 
P A R A U N G R A N N E G O C I O , quo 
puede producir m á s de 50 pesos 
diarios, se necesita un socio oon 
cuatro o cinoo m i l pesos de capital, 
fio trata de un art iculo <le fác i l 
venta, .cuy.o precio s e r á el de uoo 
y medio centavos el l itro, que €3 de 
Imprescindible necesidad y s in oom-
petenoia, por estar deíbidameajte 
patentizadio en esta R e p ú b l i c a . I n -
formes: O. Gonzá lez , Cuibo, 33, de 
10 a 12.. 
16107 • • « ag. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A O -
ttvos, que tengan relaciones com I n -
genieros, Arquitectos, maestros d« 
obras; y en" general con loa d u e ñ o s 
de casas, p a r a l a e x p l o t a c i ó n de 
u n a nueva industria. Sueldo y co* 
¡misión:' Ca l l e 15 .entre L y M, 
Vedado. 
16113 • - « ag. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R , 
blanca, de mediana edad, [pora ser-
vir a una s e ñ o r a sola; que sea hon-
rada y., d^ buen^ c a r á c t e r , que duer-
m a en el acoemodo y que sepa oo^ 
ser a mano y en m á q u i n a ; que ten-
ga quien- la recoradendia. Concordia, 
86> bajos.' Sueldo: $10 m. o, y r o p a 
lianipia. 
16115 , « ag. 
C O C I N E R A : S E S O U C T T A U N A 
que sepa cocinar bien y sea repos-
tera. Sueldo: cuatro centenes y v i a -
jes pagos. L í n e a , esquina a I , altos. 
Vedado. 
16129 6 ag. 
V E N D E D O R 
C O S T O , F L E T E S Y S E G U -
R O S . — S e s o l i c i t a u n v e n d e d o r 
a c o s t u m b r a d o a v e n t a s , costo, 
fletes y segTiro , q n e t e n g a ex -
p e r i e n c i a é n e l r a m o d e v í v e r e s 
y q u e e s t é b i e n r e l a c i o n a d o e n -
t r e los i m p o r t a d o r e s d e l r a m o . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 1148 . 
16164 6 a g . 
S E S O L I C I T A P A R A U N A O O R -
ta familia, u n a buena cocinera que 
eepa hacer dulces. S e exigen refe-
rencias. Sueldo: tres centenes y los 
viajes. Cal le 17, n ú m e r o 319, entre 
B y C , Vedado. 
16141 6 ag. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A , pe-c 
nlnsular, con buenas recomemdaclo-
nes para el campo. C a l i s L , n ú m e r o 
164, entre 17 y .19, altos. Vedado. 
16159 6 ag. 
A l s e ñ o r A n t o n i o 
M u ñ i z y G o n z á l e z 
E n las oficinas de l a " C o m p a ñ í a 
Hispano-Cubana de P e t r ó l e o , " ee so-
l ic i ta urgentemente a l s e ñ o r Anto-
nio Muñiz y G o n z á l e z . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
para una corta familia. Deba dar 
referencias, dormir en el acomodo. 
E s para el Vedado. I n f o r m a r á n en 
RdUlft r.úm. 21. 
1C221 eag. 
G u & t a q u e a d o r e s d e c a r t a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las tincas de F . Bascuas, k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera de la 
H a b a n a a G ü i n e s , se solicitan d e n 
hombres de campo, que sepan a r a r 
y guataquear c a ñ a . P o r ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 a 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
peninsular,- que sea joven, soltera 
y sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 3 cen-
tenes. San L á z a r o , 239, antiguo. 
16227 6 ag. 
A g e n t e s y d e p e n d i e n t a a 
P a r a vender ropa de ú l t i m a mo-
da para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ a a 
P a r a contestar mande u n sello de 
dos centavos. " L a Moderna Amer i -
cana," Galiano, 8 8, H a b a n a . 
15727 . , 5 ag. 
B E S O L I C I T A U N A C R E A D A D E 
mano, Dlanca, de. mediana edad, que 
sepa su. o b l i g a c i á n y que sepa zur-
cir, es. p a r a un matrimonio solo. 
Que tenga r e c o m e n d a c i ó n d é l a ca -
sa donde s i r v i ó ú l t i m a m e n t e . J e s ú s 
del Mont,e, 534-B, de 10 a 12. 
I 16150 6 ag. 
F A G I N A C A T O R C E . G O S T O 5 ^ K j l Q Ü 
SOIJCTTO CRIADA, MEDIA 
edad, dos centenes; manejadora de 
3 centenes, ambaa ropa limpia. 
Lamparilla, 61, moderno. 
16195 6 ag. 
D. FKAXCISCXD SANTOS, D E -
sea saber el paradero de su herma-
no Federico, qu« perteneció & la 
Guardia Oivll. en eota Isla. Se su-
plica a qai^n sepa se dirija a Re-
villag^tíPdo, 108. Fábrica de Rar-
quillos. Habana. 
13608 4 ag. 
S E N E C E S I T A UN J A R D I N E R O , 
para el campo. Informarán en Ga-
llarlo, 47, de 8 a 4. 
15968 8 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Juan Bautista Sierra Nieto, 
natural de Cobas del Río Celano-
va, Orense, España, pata inf«Ar-
marle de un asunto do interés lo 
solicita Antonio Nansin, en Jesús 
del Monte, 310, Habana 
15562 10 ag. 
S E SOLICITA UNA M U J E R D E 
mediana edad, prefiriéndola espa-
ñola y recién llegado, para servicio 
general de una casa de corta fami-
lia en Camagüey. Dirigirse en la-
Habana a San Miguel, 262-C, bajos, 
entre Espada y San Francisco. 
16028 10 ag. 
S E SOLIC ITA UN SOCIO O OOM-
prador, para una bodega, en buen 
barrio y con buena marchantería; 
su dueño no puede atenderla por 
ocuparse de otros negocios. Infor-
man en la Calzada del Monte, es-
ciutna Suspiro, café "La Cuba'. An-
tonio Quintas. 
16060 5 ag. 
E N SOL, 23, lo., D E R E C H A , S E 
solicita vna cocinera que ayude a 
los quehaceres de casa pequeña y 
que duerma en la misma. Para tra-
tar de la colocación de 3 a 5 p. m. 
16052 5 ag. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, de color, en Aguiar, 122. altos. 
15588 11 ag. 
GRAN A S E N CIA D E COLOOA-
cíones: Vliloverde y Ca., O'Rsl-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
16031 31 ag. 
Uii i i i iüi i i i iüi i i i i iui i i i i iüi i ini i i i i i ini i i i i 
S E I F 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A S O L , 
joven, formal, saludable y buena 
presencia; de ordenanza, portero o 
sereno de oficina; es de toda con-
fianza; referencias y garantías las 
que deseen. Informan: Bernaza,, 
68, maestro hormero. 
16362 - 8 ag. 
T NA J O V E N , D E COLOR, D E -
sea colocarse para servienta de ha-
Ibitación; sabe coser bien y tiene 
quien la recomiende. Crespo, núme-
ro 48, Jul ia 
163 60 8 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Monte, 121, altos. 
16366 8 ag. 
C A R N I C E R I A : P O R N O P o -
derla atender su dueño, se vende 
en Jesús del Monte, vende media 
res, y se dá muy barata. Su dueño 
en Aguila, 273, altos, de 1 a 3. 
16367 14 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na criada de mano o para maneja-
dora, y en la misma se coloca una 
muchacha, de 14 años, para acom-
pañar r, una señora o para un ma-
trimonio, las dos saben coser. In-
formes en Belascoaín, número 64, 
altos del café, "Monte Cario", en-
trada por Salud. María, segundo 
piso. 
163GÓ 8 ag. 
S E S O R A Y SEÑORITA P E N I N -
sulares, desean .colocarse cocinera 
y criada de mano, casa particular 
o comercio. Informan: San Lázaro, 
número 2 95, bodega. 
16370 ' 8 ag. 
USA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Colón, 2 9. 
16376 8 ag. 
UNA JOVKX, ESPAÑOLA, D E -
sea encontrar una casa de morali-
dad, para criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Infor-
man: Ga llano, 12 5, altos. 
16404 8 ag. 
D E S E A COLOCARSÍT l NA JO- ' 
ven, peninsular, de criada de ma-
nos; sabe cumplir con su obliga-
ción. Monserrate, 141. Teléfono A-
66 53; tiene quien la garantice. 
1 6405 8 ag. 
I N A SEÑORA VIZCAINA, D]E>" 
sea colocarse de criada de mano, 
para servir a señora sola, o ma-
trimonio sin niños; sabe cumplir 
con su obligación, tiene personas 
que la recomienden. Informan en 
Picota, 7. 
. 16406 g ag. 
UNA C R I A D A J O V E N Y D E 
buen aspecto, se necesita en Ville-
gas, 60, altos. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Informan desde 
las diez de la mañana. 
16397 8 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Jesús María, 134. 
16420 8 ag. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
ppea colocarse de criada de mano, 
, ide las casas en que ya he servido 
pueden informarse; y sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Mer-
ced, 51, frutería, 
í 16419 8 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nánsular, de manejadora, es cari-
ñosa con los niños, no va al cam-
tpo. Informan: Puerta Cerrada, nú-
mero 6. 
16418 g ag. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS sr-
fioras peninsulares, una de cocine-
ra y dormir en la colocación, tiene 
referencias; y la otra de criande-
ra, con buena y abundante leche. 
Informan en Luz, 52, bodega 
4.6431 8 a g . 
I NA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
ttnuy formal y trabajadora, desea 
icolocarso, en casa de moralidad, 
ide criada de mano o de habitacio-
res. Tiene referencias buenas. In-
forman: Monte, 258. Tel \-5815 
^ ^ 3 2 V a g . ' 
TAQUIGRAI O. MECANOGRAFO 
jr corresponsal en español, con mu-
chos años de práctica, desea em-
pico. Buenas referendas. J . L , , 
Ban José, 6. 
I 16439 8 ag. 
S E COLOCARIAN DOS MUCHA-
ohos, de 11 y 13 años de edad, en 
casa decente, tratándolos bien, so-
lo por la asistencia, se garantiza 
honradez. Informes: Plaza Vapor, 
9. bodega por Reina. 
16294 7 ag. 
GRAN COCINERO: S A B E E L 
Oíflcio con perfección, para casa par-
ticular, fonda y casa de huéspedes 
y almax^ín; no tiene pretensnones, 
cocina a todos estilo;. Informarán: 
Calzada del Cerro, número 510, bo-
dega Teléfono A-2821. 
16292 7 ag. 
Escuela Superiur T e á r i c a - p r a f c de tafars 
B a j o l a O i r o o c l ó n d a l i n g e n i e r o P r á c í i c o , H . H a r v i a s 
Por un método «nevó enseflamos teoría práctica, montaje "mis *u polnt" reglaje de carbnradorea, 
magnetos, etc. Manojo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Lecciones dinmas y noctamas. Venta de automóvileg a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motee a gasolina o elecancos.) Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
- C A R D E N A S , 14 13919 6 Ag. 
ESCUELA i C H A U F F E U R S I i HABANA 
E S T A B L E C I D A E N 1912. 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de u escüeu de MisENiEsas de íoibuoviies de ííew-ídm, estadbj ditos. 
La única y verdadera Escuela de G M e u r s en la sla de Cuba, n Q n i ¿7Qrn o a q l u h q n o P t i h a 
Curso''Standard': $60. Curso'ford'1: $10 cartilia.de examen: $0.50 M i l L d i d i ü j L H o , n d U d i l d - b U U d . 
15378 C ag. 
AGENCIA D E COIiOCACIOJTES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 3T%. 
Esta acreditada Agencia facilita 
eon prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todo? los 
giros- NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
16108-09 81 ag. 
D E S E A OOL/OOARSE S E S O R A , 
de mediana edad, española, .para 
limpieza de cuartos o matrimonio 
solo, para cocina y demás quehace-
res; sabe coser a máquina y a ma-
no; tiene quien responda por ella. 
Esperanza, 41. 
16435 8 ag. 
UNA J O V E X , PEXTVSTILAIl , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Miguel, 64. 
16440 8 ag. 
I N A C R I A N D E R A PENINSU-
lar, desea colocarse, de dos meses 
de parida. Se puede ver su niño. 
Informarán: Sol, núm. 110, anti-
guo, habitación núm. 8. 
16441 8 ag. 
DOS ESPASDDAS, FINAS, D F 
ibuen carácter y formales, desean 
colocarse de criadas de mano; sa-
ben bien su obligación, dan buenas 
referencias y ealen a las afueras. 
No admiten tarjetas. Cuba y 1/uz, 
fonda. 
16433 8 ag. 
UNA COCINERA, PENDÍSÜ-
!ar, muy formal, que sabe guisar 
a la española y criolla, desea colo-
carse en casa morail; tiene referen-
cias buenas. Informan: Estrella, 
42, altos. 
16249 7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E OOCI-
nera, una joven, española, con bue-
nas referencias y entiende de re-
postería; y si es para corta fami-
lia, también hairá la limpieza. Suel-
do: cuatro centenes. Informan en el 
callejón de Espada, 8, entre Chacón 
y Cuarteles, 
16305 7 ap. 
D E S E A COLOCARSE USA P E -
ninsular; saibe bien su obligación, 
coser y cortar. Lamparilla, número 
94%, altos del café "La Viña". 
16306 7 ag. 
S E O F R E C E USA SEÑORA, jo-
ven, para criandera, a media le-
che o leche entera. Tiene su niño 
que se puede ver, de un mes de na-
cido. Informes en Consulado, 89, 
antiguo. 
16270 7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no; sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias de las casas quo 
ha trabajado. Informáse al telé-
fono A-6355. 
16230 7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E USA P E -
nmsiular, de cocinera; saibe coci-
nar a la criolla y a la española; no 
duerme en la colocación, ni admi-
te tarjetas. Suspiro, 16. 
16231 7 ag. . 
P O R I ^ T A R L I B R E HASTA las 
9 de la mañana, se ofrece un pe-
ninsular, de media edad, para ha-
cer la limpieza de una Oficina o ca-
sa particular. Informan: Monte y 
Cienfuegos, vidriera. 
16324 7 ag. 
S E O F R C E UN JOVEN, E S P A -
fiol, para fábrica de jabón, ha es-
ta/do en el interior. Para informes: 
Cojfmar, F . L . , correo. 
16272 7 ag. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien responda por ella. 
San Rafael, 191, moderno, darán 
razón. 
16274 7 aj?. criandera, peninsular, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Infor-
man: Estrella, 32, esquina a Rayo, 
bodega. 
16278 7 ag. 
DOS J O V E N E S . D E S E A N C o -
locarse: una de cocinera y otra de 
criada de manos; tienen quien las 
garantice. Informan en Teniente 
Rey, 8 9, fábrica de cortinas. 
16279 7 ag. 
C R I A N D E R A P R I M E R I Z A , pe-
ninsular, con buena leche .recono-
cida, desea colocarse a leche ente-
ra. Tiene referencias. Informan: 
Pila, 18, moderno. ( 
16238 7 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, de criada de habitaciones 
o de manejadora, con un niño solo; 
tiene buenas recomendaciones de 
la¡s casas donde ha estado. Luz, 72, 
esquina Villegas. 
• • • • 7 ag. 
UNA J O V E N . PENINS U L AR, 
desea colocarse de criada de ma-
nOj en casa de moralidad; tiene 
buenos informes. Virtudes, 91, ta-
ller de lavado, ciudad. 
16245 7 ag. 
USA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera 
o criada de mano, en casa de fa-
milia decente; sabe su obligación. 
Informan: San Lázaro, 269; el en-
cargado. 
16247 7 ag. 
UNA J O V E N . P E N I N S U D A R 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Ti ene referencias buenas. In-
forman: calle 22 y 9, herrería. Ve-
dado. 
16260 7 ag. 
S E D E S E A COLOCAR U N chau-
ffeur, para manejar Ford, en casa 
particular o en garage, por su cu«n-
tí Avisen al Teléfono A-7554. 
1 7 aer. 
C O C I N E R A , D E MEDLANA 
edad, desea colocarse, cocina bien 
a la criolla y española; no le im-
porta dormir en la colocación, no 
se coloca menos de 3 centenes. 
Aguila, 149, fonda. 
16330 • 7 ag. 
C R I A N D E R A PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, recono-
cida desea colocarse a media o 
lech^ entera. Puede verse su ni-
ño. Tiene inmejcirables refiérem-
elas. Informan: Aguila, 114, cuar-
to númro 57. 
16338 7 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, para criada de mano o para 
servicio de un- matrimonio; reco-
mendaciones las que le pidan, no 
ee coloca sino que sea para Co-
lumbia Puentes Grandes. Calle 
Real, número 128, cuarto 7; no se 
admiten tarjetas. 
16321 7 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, ¿oven, peninsular, de criada 
de mano o manejadora. Suárez, nú-
mero 108, altos. 
16276 7 ag. 
UNA CRIADA Q U E S E D E S E A 
colocar, para criada de mano o pa-
ra codn-n-a. Informarán en Cubo, 
número 24. 
15999 7 ag. 
USA ESPAÑOLA, FORMAL, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; también se presta 
para habitaciones y coser. Direc-
ción: Pasaje Montero Sánchez, nú-
mero 39, entre 6 y 8, Vedado. 
16101 6 ag. 
ÜSA SEÑORA, D E M E D L \ N \ 
edad, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de cocinera o criada de 
mano. Tiene referencias buenas. In 
forman: Calle 13, entre 18 y 20, 
Vedado. 
16078 6 ag. 
USA P E N I N S U L A R MUY .or-
inal y trabajadora, desea colocarse 
en casa de moralidad, de cria "a de 
mano o manejadora de un niño solo. 
Tiene referencias buenas. Informan 
en Ayesterán, número 14. 
16080 6 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de color, de cocinera, de me-
diana edad; tiene quien la reco-
miende; prefiere fuera de la Ha-
bana. Crespo, 4 8. 
16072 6 ag. 
S E O F R E C E UNA CRIADA pa-
ra limpieza de habitaciones, o pa-
ra corta familia; no maneja niños; 
tiene recomendaciones. Mercaderes, 
39, altos. 
16077 6 g 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de criandera; tie-
ne buena y abundante leche, y 2 
meses de parida. Informan: Suspi-
ro, 7. 
16075 ,6 ag. 
UN J O V E N ESPAÑOL, D E -
sea colocarse de criado de come-
dor, práctico y con recomendacio-
nes. Informan: Monte, 145, señora 
Avelina. 
16084 , 6 ag. 
J O V E N , ESPAÑOL, CON B U E -
na letra y 10 años de práctica en 
el comercio, desea colocarse de ven-
dedor, cobrador o auxiliar de es-
critorio. Dirigirse por correo a F . 
Arredondo, Morro, 30. 
16092 6 ag. 
USA J O V E N . PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora-
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Gervasio, 3. 
16095 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCI-
nera una joven, recién llegada de 
España, sin pretensiones; para tra-
tar en el hotel "Continental," o al 
teléfono A-2S6 6; pregunten por 
Cármen. 
16096 6 ag. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; tiene 
buena leche, reconocida en el labo-
ratorio. Tiene dos meses de pari-
da. Dan razón: Fábrica, 9, Luyanó. 
16097 6 ag. 
SEÑORITA, MORAL Y E D U -
cada, ofrece sus servicios para 
acompañar señora o señoritas, re-
pasar ropa, cuidar niños o ayudar 
en los quehaceres de la casa. In-
forman: Concordia, 100, de 10 a 4. 
16094 6 ag. 
SAN NICOLAS, 21. S E . D E S E A 
colocar una joven, española, de 
criada de mano o criada de cuar-
tos; o manejadora; lleva tiempo en 
el país; tiene informes de la casa 
de donde estuvo. 
161000 6 ag. 
COCINERO. D U L C E R O Y R E -
postero, español, desea trabajar en 
casa particular o comercio; ha es-
tado con buenas familias. Infor-
man: Amistad, 112. Telefono A-1 
5036. 
16112 e ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe su obligación. Informan: 
Suspiro, 14. 
16076 6 ag. 
SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criandera, de un 
mes de parida, con buena y abun-
dante leche. Informan: Obrapía, 
número 67, altos, cuarto número 
16. 
16111 6 ag. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
se desea colocar de criandera, de 90 
días de parida, con buena y bas-
tante leche y el certificado de Sa-
nidad. Informan: Suspiro, 14. 
16116 6 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Monte, 385. 
16119 6 ag. 
USA J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano; tiene inmejora-
bles referencias, de casas donde ha 
servido, no quiere el Vedado, pre-
fiere el Cerro o la Víbora, no admi-
te tarjetas. Informan: San Cristóbal 
y Recreo, Cerro, bodega. 
16118 6 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, en casa 
particular o de comercio; sabe a la 
española y criolla; sabe cumplid y 
tiene referencias. Informes: Galia-
no, 127, cuarto número 6. Teléfo-
no A-6061. 
1S166 6 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de ma-
nos; tiene buenas referencias. In-
forman: Ayesterán, número 2, bo-
dega. 
1619J p 6 ag. 
S E SOLICITA UN J A R D I N E R O . 
Debe traer referencias, y entender 
el Oficio. Salud, 55. 
15701 10 ag. 
S E O F R E C E UN MAGNIFICO 
criado, peninsular, acostumbrado 
al servicio fino, con buenas refe-
rencias de buenas casas que traba-
jó. También se coloca un buen co-
cinero ptira comercio o casa parti-
cular. Avisos: teléfono A-18 33. 
16349 7 ag. 
TAN F R E S C O COMO E N L A 
Loma del Mazo, vivirá usted sin 
salir de la Habana, alquilando los 
espaciosos, cómodos y ventilados al-
tes do Aguila, número 107. Infor-
ma: La Italiana, Aguila, 107. 
16205 10 ag. 
S E O F R E C E UN J O V E N CON 
buenas referencias para limpieza 
de escritorio u ordenanza de Ofici-
nas. Informan en Campanario, 107, 
altos. 
16201 6 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de cria<l de mano, 
tiene /ecomendación y quien res-
ponda por ella. No se admiten tar-
jetas. Reina, 62, bodega. 
16202 6 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Chacón, 36, 
entrada por Monserrate. 
16211 6 ag. 
UNA PENINSULAR, MUY F O R -
mal y trabajadora, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Zulueta 52. 
16212 6 ag. 
S E COLOCA USA COCINERA 
de mediana edad, en casa de poca 
familia; tiene referencias buenas. 
Informarán en Dragones 1. L a 
Aurora; no admite tarjetas . 
16213 6 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, recién llegada de Canarias, 
forma,! y trabajadora, de criada dd 
mano o de manejadora para no sa-
lir a la calle; no se admiten tarjvi-
tas. Príncipe 21; hay quien respon-
da por ella. 
16222 6 ag 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
sular. desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Monte núme-
ro 383, cuarto núm. 31. 
16224 6 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de José Cambeiro, natural de 
Erpaña, Pontevedra, Ayuntamiento 
de Rodeiro, parroquia Santa Baya 
lo solicita su hijo Basilio Cambei-
ro. Virtudes 137, Habana. 
16218 6 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonio, peninsular, de mediana 
edad; ella para cuartos, sabe coser, 
y él para criado de mano u otro 
cualquier trabajo; también salea 
fuera de la Habana; dan buenas 
referencias; también se coloca sola 
ella Suárez, 87. 
16216 6 ag. 
F A R M A O E U T I C O S : D E P E N D I E N -
te experto, formal de So años, ca-
sado, la señora puede ocuparse en 
las labores que le son propias en una 
casa; »e ofrecen par la ciudad o 
el campo con todo género He rofe-
rencias. José Rodríguez. Aguacate, 
71, altos, número 22. 
15894 5 ag. 
AVISO: UNA J O V E N , E S P A -
ñola, desea colocarse de criada de 
maino; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Da-
rán razón: Campanario, 53. 
16062 . 5 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
eccinero, vizcaíno, que sabe su obli-
gación; tiene quien acredite su tra-
bajo; que sea casa de comercio o 
bodega. Informarán: Amistad, 136, 
cuarto núm. 61. 
16057 5 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora. peninsular, joven y formal, d© 
criada. Informarán: Dragones, 42. 
16051 5 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea casa de moralidad para criada 
de mano; sabe bien m obligación 
y tione quien la recomiende. Infor-
marán: calle A y Calzada, tienda de 
ropa. 
16049 5 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
que lleva tiempo en el país, desea 
colocarse para habitaciones y co-
ser; es muy formal y trabajadora; 
da informes y tiene quien la reco-
miende. Informan: Monte, 49. Som 
brerería "La Defensa." 
16225 6 ag. 
UNA BUENA C O C I N E R A - R E P O S -
tera, se desea colocar en casa de 
familia o de comercio, sólo para la 
ciudad. Informan: San José y Amis-
tad, bodega. Teléfono A-3395. 
16041 5 ag. 
US C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
de color, desea colocación en casa 
particular o de comercio; es muy 
• limpio y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Blanco y Ani-
mas, carnicería. 
16045 5 ag._ 
SÉ D E S E A COLOCAR UNA MU-
rhaoha, peninsular, de criada de 
u.4no; sabe zurcir y cumplir con su 
obligación. Informarán en San Ra-
fael, 14S, bodega. ¿Teléfono A-7517, 
16044 5 ag. 
UNA CRIANDERA^ P E N I N S U -
lar, desea colocarse; tiene buena y 
abundante leche, reconocida por 
médico; primeriza, de dos meses; 
puede verse su niño. Tiene quien la 
garantice. Luz, núm. 48, altos. 
16040 5 ag. 
UN H O M B R E , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse de 
porte-o, sereno o para cuidar un 
enfermo. No tiene pretensiones. In-
forman: San Rafael y Consulado, 
casa de cambio. 
16047 5 ag. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A I R 
a España, se ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan; Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
C O R R E S P O N S A L T A Q U I G R A F O 
español-inglés, experto en ventas 
por correo, nueve años de práctica 
con comisionista americano, relacio-
nado con toda la Isla, desea coloca-
ción. Tremble, Venus, 103, Guana-
ba coa. 
15372 5 ag. 
I VA P E R S O N A D E G R A N E x -
periencia y mucha actividad, soli-
cita el cobro de alguna empresa, 
compañía o casa comercial de im-
portancia. Ofrece como garantía de 
su gestión una fuerte fianza en me-
tálico o valores públicos. Referen-
cias: casi todo el alto comercio de 
la capital, del cual es muy conoci-
do el solicitante. Informan: Ber-
naza, 26, altos, de 11 a 12 a. m. y 
de 5 a 7. p. m. 
15597 6 ag. 
UN J O V E N ACTIVO D E B U E -
nas condiciones y con garantías se 
ofrece para cobrador, vender en co-
misión o cosa análoga. Dirigirse a 
Rodríguez, O'Reilly, 86. 
15993 5 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular de criada de mano 
para cuartos; sabe coser y tiene 
recomendaciones; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Reina, 
117, carnicería. 
16145 6 ug. 
USA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada en el Ve-
dado. Informan en San Miguel, 
número 110. 
16144 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora de mediana edad para criada 
do cuartos; sabe coser a mano y 
máquina, con buenas referencias. 
Zanla. 73. Teléfono A-2422. 
16143 6 ag. 
D E S E A C OT O C A R S E UN C R I A -
do de mano, con buenas recomen-
daciones de familias distinguidas, 
sin pretensiones. Informan en Pra-
do, 117. Teléfono A-7199; en la mis-
ma, también se coloca un portero, 
con muy buenas referencias. 
16139 6 ag. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora, peninsular; 
sabe cumplir con su obligación; no 
se admiten postales. Informes: I n -
dio, 12. 
16142 6 ag. 
DOS P E N I N S U L A R E S ACOS-
tumibradas en el país desean colo-
carse para Iqp cuartos o de criadas 
de mano; una cose a máquina y a 
mam> regular la otra, cose y cor-
ta por patrón, habiendo estado so-
lamente para coser. Informan: Ga-
liano, 127, cuarto 8. Teléfono A-
6061. 
16162 6 ag. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cocinar a cor-
ta familia o matrimonio sin niños. 
Informan: Villegas, 105, habitación 
número 7 bajos. 
16163 6 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R E N C A -
sa de moralidad, una joven, espa-
ñola, fina, para limpieza de cuar-
tos o vestir señoras; tiene referen-
cias. Luz, número 3, bajos. 
16160 6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche, de dos meses de pari-
da; puede verso su niña. Darán 
razón: Belascoaín, 64, entrada por 
Salud, altos del café. 
16156 6 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
cuarto y ayudar a coser o criada 
de mano; tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Calle Habana, 
número 126. 
161 49 6 ag. 
D E S E A COIvOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, es penin-
sular, de cocinera y sabe de repos-
tería; tiene buenas referencias. In -
forman: Monte número 2 47, altos. 
16192 6 ag. 
UNA P E N I N S U L A R , M U Y F O R -
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Ignacio, 57. 
16173 6 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UN buen 
cria-do de mano o portero; es hon-
rado y trabajador; es práctico en 
el servicio de mesa de comedor, por 
haber trabajado en casas respíta-
ble; no le importa ir fuera 'a 
ciudad, siendo familia dlstinKUKta. 
tiene quien lo garantice. Dirigirse 
a Monte, 53, café "Colón;" en la vi-
driera informan. Teléfono A-S319. 
16126 6 ag. 
UNA J O V E N , P E M N S l l ^ R 
muy formal, desea colocarse ,en ca-
sa de moralidad, de cocinera, sa-
biendo cumpJlr con su deber. Tiene 
referencias bxienas. No duerme en 
el acomodo. Informan: San Igna-
cio, número 74. 
16133 6 ag. 
SOLICITA COLOCACION UN pe-
ninsular, de mediana edad, para 
criado o portero, dando referen-
cias de donde ha trabajado. Darán 
razón: Someruelos, bodega, José Ló-
pez, esquina Glorio. 
16134 6 
D I N E R O E 
H I P O T E C A A 
D A M O S dinero 
en hipoteca para 
la Habana y ei 
campo, sobre ca-
sas y terrenos. 
S í C R í O U a 
^grai 
ESTABLOS D E BURRAS DP t r. 
T E L E F O N O A-48to ^ 
Carlos ITI. número 6. ñor t> 
T E L E F O N O A-4810 ^ 
Cídlo A, rsguina a 17 », . . 
no F-1382. Vedado ^ 
Burras criollas, toda? 
Precio más barato rjue n^du ^ 
vicio a domicilio, tros veces 
Lo mismo en la Rabana nu« ^ 
Cerro. Jesús del Monte y ¿n i'6 
bora. También se alquilan v 
den burras paridas. Sirvas» ir Vf! 





' ^ pren 
léfo 
S E D E S E A COMPRAR U]M 
sa en el Vedado, entre las o" i "i 
y 23, que esté fabricada en , 
completo, no arrimada. Trato 
recto sin correlf>,je. Precio h I 
$12-000. Correspondencia Mr. j 
sel, apartado número 978 TT-.v^ 
15946. " ^ 
c r i i i ü 
í m 
1521 7 d 5 
E N P R I M E R A HIPOTECA, S E 
toman $1,000 a buen interés, sobre 
la gran casa de manipostería y por-
tal, situada en la mejor esquina del 
Calvario, barrio de la Habana. In-
formes: O'Reüly, esquina a Ville-
gas. Café de Foncueva. 
16312 8 ag. 
T0310 T R E S MIL QUINIENTOS 
o cuatro mil pesos, sobre una casa 
de 2 pisos en el Cerro; pago al 12. 
Hay doble garantía. Informan: 
Santa Teresa, letra E , entre Cerro 
y Cañengo, Rodríguez. 
16293 7 ag. 
¡OJO! $100.000 D E S D E E L 7 por 
100, lo doy en hipotecas desde 
$2 00, también sotwo alquileres y 
pagarés; buena garantía. Manri-
rique, 152, bajos. 
16246 7 ag. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Kabana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en lii-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
L U Y A N O : Si: VENDEX ^ 
bonitas cfsas acabadas de fabri 
mampostería, azotea, pisos ni 
eos, dos hermosas habitacionee 
la y comedor, cocina y sanidad „„, 
dorna, gran patio; se pueden obt. 
r ^r '-i 1 '-o. in- dos. Inforau^ 
Aguiar, 109 E . T. Hevia; taml» . . . . - - . i . exias dos más. 
16381 19; 
L U Y A N O : R E F O R M A 67 Y 
Se alquila esta bonita casa de mj, 
postería, con sala, comedor 
grandes cuartos, patio grande y 
r ' r i grande, pisos de mosaico, 
nídad moderna. Precio: $15-90' 
• i man al lado, en ell 
E . T. Hevia. 
ifaoso 19 
VENDO UNA CASA EN $2 
oro español, de mampoíterfa, s 
saleta, dos cuartos, cocina y sem 
ció sanitario niodorno. En la mis 
nía una parcela en $400, de 6 
en la calle de Recreo, número 
Palatino. Arostegui, 
16383 12 i 
F A R M A C I A 
Se vende en proporción, está ble 
surtida y hace "uiiena venta, seg( 
se puede comprobar. Puede ym 
12 esquina 21, Vedado. 
16387 19 
$750.000 P A R A H I P O T E C A S 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
15160 21 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
D I N E R O 
E n la. y 2a. hrpeteca «obré casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rústi-
cas por el tiempo que quieran. F i -
^arola. Empedrado, SO; de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frente al 
parque de San Juan de Dios. 
6 ap 
D I N E R O . S E DA E N T05)AS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In. 4 J. 
ANSELMO RODRIt iUEA Cula-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: E m -
pedrado, número 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 15 ag. 
DOY 5 Y 10 MIL PF.SOS EN pri-
mera hipoteca, al 7 por 100, en la 
Habana. Zulueta, 33, esquina a Co-
rrales, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
15558 5 ag. 
S E V E N D E N 1.030 VARAS O 
sean 740 metros, esquina de fraile, 
en lo mejor de la calle Villanueva, 
(Concha), propio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicios sanitario. No corredo-
res. Rayo, 47, de 12 a 2. 
16074 12 ag. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva Oílcin.* de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba. S2. (le S a 5. 
DOY D I N E R O : E N H I P O T E C A 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 Jl. 
l l l l lItlIlll l l l l l l lüllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l inilM 
Compras 
S E V E N D E 
una g r a n fine 
de 1.000 caba 
Herías, cruzad 
por el f errocarri 
y por l o s río 
m á s importan-
tes, en Oriente 
Mendoza y Ca 
O B I S P O , 28. 
C 3521 
$1,000, GRAN NEGOCIO: Se va 
de un café con billar y de grandio 
so porvenir en los alrededores i 
la Habana, por desaveniencia di 
socios. Informan: Neptuno, númc 
ro 37, casa de cambio; de 9 a 10 1 
m. y de 6 a 7 p. m. 
15S35 S ag. 
S E V E N D E ENA BUENA Ví 
driera, con camibio, en la mejor efc 
quina de Belascoaín; es una verd* 
dera ganga para quien disponga * 
recursos. Informes en Belascoaí* 
61. Telefono A-4636. -
16417 12 a 
SE V E N D E MCY' BARATA 1*1 
casa, con cinco cuartos, en la ca-
lle de Princesa, Jesús del Mont» 
Informan: &an Lázaro, 65, altos. 
16422 12 a í 
Los que deseen invertir dinero 
ben fijarse en este lugar todos 
días. 
Se venden en proporción, las cas* 
Prado 67 y 69, donde se hallan » 
Club Atlético y la Asociación t> 
naria. 
Se venden 10 solares a plazos, crf 
ca de la Calzada de Jesús del 
te y a una cuadra del Puente * 
Agua Dulce. Por un tiempo Ü101** 
do. 
DEPSMENTO OE BIENES 
The Trust Co. of Cuba 
OBISPO, 53. De I '2 a 4. p. N JJ 
COMPRO UN AETOMOVIL, que 
esté en buen estado. Dirigirse a F . 
Sardá, Egido, 10, de 11 a t , 
16403 8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A MI -
chacha, española, honrada y edu-
cada la que sabe coser y sin pre-
tensiones, para criada de manos o 
manejadora. Informes: Tamarindo, 
9, Jesús del Monte. Taller de la-
vado o también para una señora 
sola. 
16169 6 ag. 
FOTOGRAFOS Y AFIOIONA-
dos. pago má» que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo Juscar 1c que necesite 
del arte; tengo prensa", lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 ,nuííva / 
otras -ámaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, ctmpo de alu-
minio. Porvenir. 6. altos, entre Sol 
y L u x 2728 u, In- 18 ' 
F O N D E R O S : E N E L P l E B l ^ 
más próximo, a una hora de tra 
vía, vendo una buena fonda >' P 
sada; tengo otro establecimiento , 
la Habana y no la puedo atend*;f 
si usted es del giro podrá c0̂ Tel,e 
que es un negocio bon;fr> , ^a/^. 
de 1 a 10 en los "Industriales'. » 
fé, mercado de Colón, por Troc» 
dero, el cantinero. g 
16 352 TSjts^ 
E N LA CALZADA DF J , ^ n -
del Monte, acera de la brisa, 
do una casa, nueva construcci ; 
•mide 8.50 x 34 y un terreno co 
tíguo que mide 1.060 metros: e 
dedicado a huerta $25.000 amer 
canos. T - j -
Desde el Parque Central a 
tad, en una de las primeras 
áras inmediatas a Neptuno, ^ 
casa nueva 8-25 frente del ire,g 
y 8-50 frente del fondo: total 
metros: 517.000. I n f ó r m e s e l e " ^ 
te Rev, 73 y 7 5, Hotel "La r • 
Catalana", de 11 a 12 mañana 
de 1 a 7% tarde. , 1 0 * 
16239 
E N L A C A L L E D ^ E S P Í ^ J 
za, se vende una casa de " ^ / « o í . 
tería. Renta: $26-50. Precio: 
Informan: Habana. 82. Teléfono 
AGOSTO 5 DE 1915 DIAKIO DE LA MARINA ^ A G l i ^ r » 
f n la t. 
I N f l VffiADO 
, r x * . faíMerna. a media euadr» 
! í . i t f JSrkla. comedor. 6 cuartos. 
Z-vn, baño, entrada para automó-
Ifou *9.000 cy. 
Casa moderna en la calle 21, 
cerca del Parque Medina, de br l -
ea, entrada para automórlL $11 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte al* 
ta. a media cuadra de Paseo. 
J6,500 cy. 
Urge la venta de un solar da 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10.600. 
iéfono A-3777. de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
/muiar, ICO. Tel. A-3777 r de 2 a 4. 
"" kX Ll\ CALIíE DE OKESPOs 
cerca de Trocadero, acera de la 
brisa, se vende una casita en $4.000. 
Informan: Habana, 82. Teléfomo A-
2474. v i . 
C 3453 C^'4-
Haba 
KX LA CAIiLiE DE GERVASIO, 
cerca de San Lázaro, se vende una 
casa en $3,800. Renta: $87-10. I n -
forman: Habana, 82. Teléfono A-
C 3453 6d-4. 
~~ Y.S JJA C VTjLiE de egido y TSS 
el mejor punto, se vende un terre-
no propio para fabricar. Informan: 
Habana. 82. Teléfono A-2474. 
C 3453 6d-4. 
67 Y | 
1 rte ma; 
edor, i, 
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" LOMA MAZO, CHALiET ESQUI-
na Fraile, m i l y pico metros, ocu-
pa ag^ia redimida; su dueño pide lo 
.que vale solo el terreno, se deja 
iparte canjeo, casa moderna, cielo 
^aso, por terrenos tamo, $3.000 v 
|7,000. Prado, 109, Villanueva, de 
12 a 6. 
16216 7 a.g. 
LOMA MAZO L I M I T R O F E TE-
rrenos a $2 y $1-75, se toman 
J12,000 al I V i por cieirto sobre 
46.000 metros próximamente , bdef 
situados, lindan con línea t ranvía^ 
costo del viaje 5 centavos. Prado, 
109. García, de 12 a 5. 
16215 7 ag. 
POR EMBARCARME PARA Es-
paña, traspaso urna casa de Inquili-
nato, deja libre 60 pesos, está to-
da alquilada; tiene todo el servicio 
Banitario; luz eléctrica, quedan 3 
»ños de contrato, pequeña regalía. 
Informes: San Rafael, 110, moder-
no, altos, cuarto número 10; de 10 
d« la mañana a 1 p. jm. 
16282 7 ag. 
EN USA D E LAS CUADRAS 
inmediatas a Muralíla, vendo una 
casa, moclerna. Sirve, para alma-
cén; mide 350 metros. Ramón Ma-
to, Teniente Rey, 73 y 75. 
16284 7 ag. 
\ KNIX) ITSÁ GRAN FONDA, A 
dos cuadras del Parque, al corrien-
te de todo gravámen, con un am-
plio contrato, su verdadero dueño 
lleva de constancia 8 años en la 
misma. Informa do 10 a 12 a. m. 
y de 5 a 7 p. m. Manuel Gómez Ló-
pez, Oñcios, 82. 
16298 11 ag. 























MAGNIFICO NEGOCIO: POR 
tener que embarcarse, vendo una 
bodega, con otro negocio al lado, 
que sólo este últ imo deja 4 o 5 pe-
sos diarios libres, sin tener que tra-
bajarlo, a m á s que este negocio ha-
ce que la bodega sea muy canti-
nera: sola en esquina, paga poco 
alquiler y tiene todos los requisitos 
sanitarios. También vendo una ca-
sa, compuesta de portal, sala, co-
medor y tres cuartos, servicios sa-
nitarios, piso de mosaico y está al-
quilada en 5 centenes; todo lo doy 
barato, no quiero correodres ni cu-
riosos, trato directo con el dueño. 
Informan en el café " E l Sol," V i -
ves y Cristina," vidriera de 1 a 2 
p. m. 
16295 8 ag. 
GANGA: E N L A MEJOR CALLE 
de comercio, se vende una vidriera 
de tabacos, billetes, cambio y quin-
calla, con una venta de 12 a 14 pe-
sos; buen contrato y poco alquiler. 
Informa: Juan Ramírez, Gloria, 7-B, 
de 12 a 1. 
15994 5 ag. 
SE VENDE TJN PUESTO DE 
frutas; paga poco alquiler y se da 
barato por estar enfermo el dueño. 
iho mismo se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros. Informes: 
Luz y Habana, cafó. Pregunten 
por Riera. 
16348 7 ag. 
SE V E N D E L A CASA SANTA 
Irene, número 20, entre Dolores y 
45an Indalecio, barrio de Jesús del 
Monte, de mamposter ía , azotea y te-
Jas. Mide: 6 metros de frente por 
29 de fondo. Se compone de sala, 
«aleta, tres cuartos, cocina, baño 
y servicio sanitario moderno. I n -
forman en San Nicolás, número 
80, bajos, de 11 a l . 
16303 7 ag. 
SE V E N D E E N $5.300 USÍA CA-
[•a en la mejor cuadra de Progreso, 
propia para fabricar de alto y bajo, 
no teniendo que entregar de conta-
do más que $1.200, lo demás se de-
Ja en hipoteca. 17, número 15, Ve-
dado, entre L y M. 
16271 6 ag. 
SE VENDE L A CASA APODA-
ICa, 56, de 37 varas de fondo. A l -
quiler: $24, en $1,750 sin interven-
[ttón úe corredor, en la misma in -
íorman. 




4, p. Bl. * J j ^ 
VENDO UN NEGOCIO O SE AD-
knite un socio que disponga de 
$2.000 para que se haga cargo de 
¡toda la marcha de la casa, pues el 
Njue lo tiene no lo puede atender 
:por tener otro giro. Dan razón: Ca-
: fé " E l Polo," Reina y Angeles; de 
k7 a 11 y de 1 a 4. Genaro de la Ve-
ga. 
16340 7 ag. 
-APROVECHE ESTA OPORTUNI-
dad. Por motivos que se explicarán, 
se vende uu café sin cantina, con 
una gran venta; es un verdadero 
negocio. Informan: Animas, 34. 
15971 8 ag. 
M EBlX> 
de iran-













Khoto proceso^ Antiguo. 
Ver hbsn de lejos y de eeroa, etm 
«rlMales bifocadea, y* ee conocido, pe-
te obtsaer ente resaltad» eoa an sol* 
t i tetsl <ela eer do» pegados) ea lo últi-
mo tapextade ea Ja fabricación de lea> 
Para «eaaodfWad, Uferma 
freelóa de U riwU, loa cristales hifoca. 
leo iavjsrfble», b» tienc^ ripaL Boa lo« 
wejowe. . - ( > i ; « r i t p 9 ( 
Tendré samo gusto «a «nsef arlos 4 
mis elientes, pnea «oBoe» loa úniaoa ía» 
brieaotes de dio» en Cuba. 
F . A . B A Y A 
OPTICO 
KAN BATAEL 3SQUTNA A 
i 
AMISTAD; . a a t L 
\rENTAS: VENDO VARLVS CA-
eas en la Víbora, dos en el Vedado 
y un solar de esquina. Trato direc-
to. Infanta, entre San Mariano y 
San LÁzaro. 
16329 7 ag. 
BARBEIUA: SE DESEA VEN-
der en el presente mes por tenerse 
que ausentar su dueño, un salón de 
barbería .situado en buen punto, 
por ser lugar de mucho t ránsi to y 
en una esquina. Se da muy bara-
to y se admiten proposiciones en 
Belascoaln, número 201. 
G 3513 8d-4. 
¡VERDADERA GANGA! 
Se vende una casa, fabricada ha-
ce 3 años ,en punto cercano a la 
Habana, provista de todas las co-
modidades, 40 varas de frente por 
10 de fondo y 6 de puntal; 5 puer-
tas de hierro; da frente a 2 calza-
das; con una casa de tabla al fon-
do, independiente. Para más deta-
lles diríjanse a esta Administración, 
no siendo corredores. 
8 ag. 
SE VENDE UNA BUENA CASA 
situada en la parte más comercial 
de la Habana. Consta de 3 pisos y 
unos 500 metros de superficie. 
Apartado 136 5. 
16226 6 ag. 
BARBEROS: SE VENDE UN 
salón de barbería, en buen punto y 
vida propia. Informan en Rey, nú-
mero 2, vaciador, y en la misma. 
Habana, 102. 
16067 5 ag. 
V I D R I E R A : SE AD^OTEJí PRO-
posiciones para una, situada en Nep 
tuno. Prado y San Miguel, esquina 
del antiguo restaurant "Forncs". 
Informarán en el olne "Fornos". 
16056 5 ag. 
POR UNFERMEDAD D E SU 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, en el punto me-
jor de la Habana, es una ganga. Se 
da barato, tiene contrato y se da a 
prueba; tieaie de 300 a 350 pesos de 
venta al mes. Razón: Prado, 119, 
vidriera de billetes. 
16172 10 ag. 
Tres casas modernas 
En el Cerro, se venden juntas o 
separadas y por circunstancias es-
peciales se dan en inmejorables 
condiciones. Trato directo, sin co-
rredores. Muralla 41. Gómez. 
16207 6 ag. 
CALLE SAN MARIANO, VTBO-
ra: vendo preciosa casa, moderna, 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, 
comedor, baño completo, patio y 
traspatio; renta: 12 centenes. Pre-
cio: $7,000. Obispo, 32, de 9 a 1. 
16124 11 ag. 
SE VENDE UN GRAN PUES-
to de frutas. En la calle de Tenien-
te Rey, mim. 6 9, informarán. 
16046 9 ag. 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE, 
por ausentarse su dueño, un nego-
cio exclusivo para la Isla de Cuba, 
Que ya está en explotación y que 
Produce grandes utilidades. Infor-
marán en Mercaderes, 11. escritorio 
.82. de 10 a 12 a. m- y de 2 a 4 p. m. 
16066 16 ag. 
URGENTE: SE VENDE EN 
$4,000 al contado y $2,500 en hipo-
teca la hermosa casa Concepción, 
82. Reparto de La-wton .Vale $8,000. 
Informa en la misma, de 11 a 1 
y de 4 a 7. 
15992 8 ag 
SE VENDEN: TRES FINCAS, 
(juntas o separadas,) colindantes; 
de una caballería de extensión ca-
da una, todas con buena arboleda, 
palmar y agua corriente ,distan 6 
kilómetros de Luyanó y tan próximo 
a Calzada que se invierten 5 mi-
nutos. Informan en Muralla, 62, ce-
rería. 
C 3406 8d-31. 
APROVECHE L A OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con t ranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11, altos, Vedado. 
1588 29 a. 
BUENA CASA: CERCA D E B E -
lascoaín y Carlos I I I , se vende la 
casa Pocito, número 20, de azotea, 
con sala, comedor, 5 cuartos, ser-
vicios sanitarios, lavaderos, etc. I n -
formes: J. Larrinaga, Mercaderes, 
11, altos, de 9 a 11 y de 5 a 6. 
16070 12 ag. 
SE VENDEN 3,000 VARAS DE 
terreno con frente a tres calles, a 
la Calzada de Puentes Grandes y 
Tejar de Mato; muy propio para 
una indusrtria. Se dan facilidades 
para el pago. Informan: Drag/mes, 
13, ba rber ía 
15748 6 
FINC \ : SE V E N D E O A R R I E X -
da una caballería de terreno, bien 
situado, propio pa/ra industria o 
repartirlo en solares, situado fen-
tre calzada de Güines y Guanaba-
coa, en Luyanó. Informan: R. So-
lé, Muralla, número 3. 
15849 13 ag. 
VENDO, E N LO MEJOR D E J J \ 
calle 17. en el Vedado, mi l metros 
de terreno, con una buena casa de 
madera. Informes: E. Camacho V i -
llegas, número 62. Teléfono A-1337 
15896 i t í 
" ag. V I D R I E R A : POR TENER QUE 
ausentarse su dueño para España, 
se vende una vidriera de tabacos 
cigarros y billetes, está bien situa-
da y tiene buen contrato. Informan-
San^ Rafael y Luccna, barbería. 
A'EDADO. BUENA OPORTCNI 
dad. No hay corredor. Venta de dos 
casas a escoger, una, en lo más al-
to del \edado, ideal para el que 
tenga niños, próxima al parque co-
legio y toda clase de establecimien-
tos. Tienen jardines al frente y cos-
tado, portal, sala y saleta moder-
nista, cuatro habitacionís , cuarto 
para criado, agua, corriente en to-
da la casa, agua caliente, doble ser-
vicios, etc.. etc. Más informes^ en 
Morro número 50. bodega, en la v i -
driera. 
16873. .s.ag 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11.500. Indio. $7.^00. Vir-
tudes. $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $'!.500. 
Escobar, $8.000. Condesa, $3.200. 
Obrapla, $11,500. Aguacaate. $19 tnil 
500; y ce. dinero en hipoteca.. 
Evello Martínez, Empedrado, nú -
mero 40, de 1 a 4. 
15840 6 ag 
VEDADO: E N $7.500 Y RECO-
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 2 3. Es verdadera ganga. I n -
forma su dueño: B, esquina a 11, 
altos. 
1588 29 ag. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE 
un gran café / restaurant, en el 
mejor punto de la Habana. Por su 
importancia está propio para dos 
socios. Informes: Notar ía de La-
mar. Teniente Rey, 19. 
15682 i i ag. 
P a r c e l a s 
En Arbol Seco, entre Malola y 
Sitios, se venden de 2 3.41 de fondo 
por el frente que se desee. Francis-
co Peñalver. Arbol Seco y Maloja. 
15464 5 ag. 
SE V E N D E : UNA BODEGA SO-
la en esquina, muy cantinera, con 
buen contrato y módico alquiler, 
por tener su dueño otro negocio. 
Informes en Cienfuegos, 36, moder-
no, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
16007 g ag. 
ELPLDIO BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Pr íncipe A l -
fonso, y en varias calles más. des-
de 13,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly. 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
CERCA DE L A HABANA, SE 
vende la acción de una finca, una 
caballeiría y cuarto tierra, pie de 
calzada, río, palmar, frutales, siem-
bras, chiqueros para cochinos, es-
tablo para, doce vacas, cuartones 
para ganado, yunta bueyes, caba-
llo y gallinas, hay casa para part i-
dario. Luego hay otra casa vivien-
da con todas las comodidades, mu-
cho terreno cercado con tela me-
tálica para cría americana con ga-
llineros y polleros, se vende junto 
o por partes. Informan en Guana-
bacoa, Corral Falso, 215, bodega. 
José Espina. 
16157 8 ag. 
BARBEROS: SE V E N D E UNA 
barbería , de esquina y de muchos 
años de puesta; el dueño no puede 
atenderla. Informes en Antón Re-
cio. 23. 
16064' 5 ag. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
¿Quién vende solares?. . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . PEREZ 
¿ Quién vende fincas de cam-
po PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? PEREZ 
¿ Quién toma dinero en h i -
poteca? PEREZ 
Los negocios de es-ta casa son seiioe 
W wtaesr*ado». EMPEDRADO, 
K O ¿ . 47, de 1 a Z 
14293 5 ag. 
S E VENDEN 
en el reparto de San 
Francisco, Luyanó, cua-
tro solares, calles Pe-
dro Pernas y J u a n a 
Alonso. Se admiten pro-




SE VENDE L A CASA D E MA-
loja, 6 5, entre Rayo y S. Nicolás, 
de mamposter ía y azotea, con 6 ̂  
metros de frente por 22 metros de 
fondo. Precio: 4.500 pesos oro ame-
ricano. Su dueño: Aguiar, 3, de 12 
a 4. 
16102 10 ag. 
E N E L REI*ARTO D E CON-
cha, se venden dos solares, buen 
negocio para el comprador; se pres 
tan pa rá un buen chalet. Infor-
man: Neptuno y Hospital, tintore-
ría. Teléfono A-5152. 
16081 12 ag. 
VED.XDO: VENTA DIRECTA 
$5.300 Cy. Tercera. 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
oomodor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas ele^irl-
cidad: ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
16083 17 ag. 
SASTRERIA: SE VENDE, 150 
pesos; los muebles valen doble; ca-
si no paga alquiler. Jesús del Mon-
te. 169. 
16089 1 2ag-
SE VENDE UN ACREDITADO 
tren de lavado, por tenerse que 
ambarcar su dueño. Informan: calle 
de Míreles, número 30, Calabazar 
de la Habana, Fugaro, número 112. 
Teléfono A-3605. Habana. 
15965 15 ag-
P Í S ^ P J G A R A P L A Z O S 
m 
OIGA: SE V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. In formarán en el para-
dero de las miomas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
POR L A M I T A D D E L P R E 0 I O D E O T R A S C A S A S . 
15595 9 ag. 
BUENA OCASION: SE VENDE 
un buen tren da lavabo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. In fo rmarán : Obispo, 113, ca-
misería. 
14348 13 ag. 
VENDO UNA CASA ANGELES, 
cerca de la Plaza, propia para in-
dustria; 17 cuartos y 13 ̂  40 me-
tros cuadrados. Su dueño: Jesús 
del Monte, 7, altos. A. Sánchez. En 
$2'l.000. 
15962 6 ag. 
SE VENDE, SIN I N T E R V E N -
ción de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
AGUILA, 179, F R E N T E A L A 
Plaza del Vapor. Se vende, en pro-
porción, la fonda " E l Gallito." I n -
forman en la misma. 
15910 14 ag. 
SE VENDEN, E N E L REPARTO 
de San Juan, a 40 metros de la cal-
zada y pegado a la bodega "Los 
Mameyes," 700 metros de terreno 
plano, completamente con su co-
rrespondiente cerca; se dan muy 
barato. Informan: Reina, 33, " A l 
Bon Marché." 
15770 . £ 5 ag. 
UN BUEN NEGOCIO. P O i l M E -
nos de trescientos pesos, se vendo 
una fonda, por tenerse que embar-
car su dueño, libre de gravamen, 
emeo años de contrato. Tníorm-i-
r&n: Inquisidor número 27. (bode-
ga.) 
15.780. o-fig. 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arrienda u-ia fábrica 
completa de elaborar du c»s, mon-
tada al vapor, con todos los adelan-
tos modernos. Tntorman: Obispo, 
SS, entresueloa Teléfono A-S24S. 
14700 l1) ag. 
NEGOCIO: VENDO UNA GRAN 
casa de huéspedes, situada en el me 
jor lugar de la ciudad, en $8.000. 
Produce: $500 mensuales. Infor-
mes: Apartado 1347. F. Pérez. 
1 5172 6 ag. 
SE VENDEN PARA RBCONS-
trui r o fabricar casas en Amargu-
ra, $10,600; Aguila, $5,000; A. Re-
cio. $2,300; Corrales, $4,000; Es-
trella, $5,000 Cárcel, $7,000; Pa-
yo, $6,500; Empedrado, $7,500; 
Gervasio, 5,000; Misión, $5,300; 
Progreso, $5,000; San Nicolás, 8 mi l 
pesos; Trocadero, $9,000. Informes-
Cuba, 7, de 12 a 3. J. M . V. 
14190 10 Ag. 
VENDO: CASA 
Calle Zequeira. 16 
bada de fabricar, 
y azotea, mide 10 
metro, terreno y 
forman: Sarabia y 
o teléfono F-3194, 
15119 
E N $2,200 m. o. 
7, moderno, aca-
de mamposter ía 
8 que sale a $20 
fabricación. I n -
Zequelr.i, bodoga 
señor S. Alonso. 
5 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
G A N G A 
Se vende una hermo-
sa vidriera, propia pa-
ra Modas, Dulcería u 
otro giro análogo. "La 
Marquesita11, San Ra-
fael y Aguila. 
16120 12 ai?. 
UNA OJOSA MATRIMONIAL, 
dos sillones, seis sillas y un vesti-
dor, se vende todo muy barato, en 
Tejadillo, número 11%, altos. 
16232 7 ag. 
E N EGIDO, 23, SE V E N D E UNA 
vidriera moderna, propia para ta-
bacos y cigarros; tienda de ropa o 
café. 
16263 7 ag. 
SE V E N D E UN JUEGO D E cuar-
to, moderno, de cedro y uno de co-
medor, caoba, estilo Colonial y una 
máqu ina de calar, en San Miguel, 
número 15, taller de ebanistería. 
16313 7 ag. 
SE V E N D E UN FONOGRAFO 
"Víctor", t amaño grande, con 25 
discos dobles, modernos y nuevos. 
Campanario, 164, bajos. 
16086 6 ag. 
VIDRIERA-MOSTRADOR. POR 
no necesitarse, vendo una grande, 
en 8 centea.es. Tintorería, Belas-
coaín, 17. 
16132 10 ag. 
MATRIMONIO QUE EMBARCA, 
vende un escaparate, un vestidor, 
una cama madera, una fiambrera, 
todo de un año de uso. Se da muy 
barato. Campanario, 23 2, antiguo; 
pregunten por Crespo. 
16103 6 ag. 
FABRICA D[ MUEBLAS 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 ag. 
¡BARBEROS! SE V E N D E N dos 
sillones Koken de primera, dos to-
cadores njármol y 2 espejes. Infor-
mes en Chacón, entre Cuba y San 
Ignacio, café, José Rivera. 
16140 7 ag. 
SE ALQUILA UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos La casa tiene un ver-
dadero experto para los pianos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53. entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
pianos automáticos. Ellington, Ho-
ward. Monarch y Hr.milton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se vender, al coata-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios barat ísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 «1 ag. 
P E R R I T O S 
PERRITOS: CACHORROS, D E 
dos meses, galgo inglés, muy poco 
/ n á s grande que los Chiguaguos, se 
venden una pareja y un machito. 
Puede verse de 10 a 6 p. m. Pro-
greso, 2 6, bajos. 
1577S 7 ag. 
Caballos Andaluces 
Se acaban de r e c i b i r de A n -
d a l u c í a ( E s p a ñ a ) , O N C E CA-
B A L L O S L E G I T I M O S , semen-
tales, de las mejores g a n a d e r í a s , 
como son: Guer re ro y M a r q u é s 
de Valenzuela y de " L o s More -
n o s " de Jerez de l a F ron t e r a . 
E n t r e ellos viene u n t ronco de 
brazo de lo m e j o r que se pasea 
en l a Habana . D i r i g i r s e a 
Luis Giner, Oquendo, 1 
13726 .'i a<z. 
AUTOMOVIL: SE VENDE UNO 
Chalmers de 24 a 30 H . P. para sie-, 
te personas en inmejorables condi-. 
.clones precio 850 $ no deje de ver-, 
.lo. Informa Guardiola. Pn-do, C4. 
Teléfono A-4369. 
15662 6 as. 
1 
SE V E N D E N VARIOS LOROS, 
muy buenos habladores y cantado-
res y hay algunos de eüos que can-
tan hasta óperas ; hay también p i -
chones de este año que hablan y 
cantan mi-.y bien; se venden tam-
bién varios clarines de los mejores 
que viene de México, que cantan no-
che y día; se pueden ver en Jesús 
del Monte, número 246. Teléfono 
1-2377. 
15959 12 ag. 
C a s i N u e v a 
y sumamente baratas se venden 
10 mesas de c a f é . I n f o r m a n en e l 
c a f é " R í o de l a P l a t a . " M u r a l l a , 
54. esquina a Aguacate . 
16059 5-ag. 
LOS PROPIETARIOS 
Se vende una m á q u i n a siste-
m a " G o r d o n , " n ú m e r o 2, en 18 
centenes y una " L i b e r t y . " n ú -
mero 2. en 15 centenes. I n d i o 18. 
G A N G A 
E N 350 PESOS. SE VENDE 
una máquina de Dion Bonton, pa-
ra producir corriente eléctrica. Es-
t á funcionando con un cinemató-
grafo Pa thé , que también se ven-
de. Informa: Antonio de los San-
tos, San Lázaro, 7, tercer piso; de 
12 a 1 a. m. y de 7 a 8 p. m. 
16288 18 ag. 
SE i 'ENDE UN TORNO MECA-
nico, de 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uso universal completa-
mente nuevo. O'Reilly, 32. bajos. 
16223 6 ag. 
Hacendados — Agricultores 
Se vende, por no necesitarse, una 
caldera vertical de 30 H . P. y un 
donckey de 3", casi nuevo, en ven-
tajosas preporciones. A León, Mer-
caderes, 11, departamento núaero 
31, Habana, 
16161 10 ag. 
El Nuevo Rastro Cubano 
DE ANGEL FERRETRO 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y repa. 
16174 31 ag. 
AUTOMOVILES DE VENTA: Un 
Fiat, 24 caballos, Laudolet; un Ca-
dillac, 30 caballos, cinco asientos, 
pintado nuevo, poco uso, elegantes, 
muy baratos, de particular. Obra-
pía, 87, garage. Dueño: Empedra-
do, 5, Notarla. 
16430 8 ag. 
MUEBLES QUE SE QUEMAN. 
Flamante juego de sala "Alicia", 
espejo grande, vajlllero moderno, 
elllerla de caoba y cuero para bu-
fete, camas imperiales, armario da 
lunas, cómoda, lavabo, mesa de ex-
tensión, l ámparas preciosas y cuan-
to se necesita en una casa; en 
Aguacate frente al 58. 
15948. 9-ag. 
S E VENDE 
Un autopieno de poco uso, es tá en 
excelentes condiciones y tiene una 
buena cantidad de rollos de músi-
ca. Puede verse todos los días de 
10 a 12 en Línea, número 17, Ve-
dado. 
15544 i o ag. 
uLos Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS í D3MP.ÍA-VEUA 
DINERO EJÍ CANTIDADES 
sobre prendas y objecos de valor; 
interés módico. Hay reservado j 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles» 
CONSULADO NÜMS. 04 y 98 
TELEFONO A-4775 
11059 S gp. 
BARBEROS: SE R E A L I Z A N I N 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50, a todas horas. 
C 3356 In . 27 j l 
POR AUSENTARSE. SE VEN-
de un Juego de comedor caoba, mo-
dernista; una l á m p a r a de comedor.-
eléctrica; un escaparate, dos lunas; 
un espejo sala dorado y varios ob-
jetos más. Calle 13, entre K y L, 
número 134, altos, Vedado. 
15801 8 ag. 
SE VENDE UN JUEGO D E sa-
la, de caoba, tapizada en seda, con 
sus fundas, Y una hermosa l ámpa-
ra. No se admiten mueblistas; con 
un centro de sala, sesenta centenes, 
sin este, precio convencional, mó-
dico, pero no regalado. De 10 a 5, 
en calzada de Jesús del Monte, 447. 
15878 14 ag. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
Sau Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precieva 
de es*a casa, donde saldrá blei ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de >9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al% 
giro y los precios antes menciona-
•dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
SE V E N D E N : DOS COCHES D E 
plaza, con sus limoneras, cinco ca-
ballos, una yegua, todos maestros 
de t i ro; hay tres que sirven para 
carros de reparto. Informan: Fran-
cisco Blanco, en Morro, número 30, 
de 12 a 4 tarde. 
16317 11 ag. 
A U T O M O M L : POR H A B E R 
comprado uno nuevo, se vende uno 
Hispano Suiza, en magnífico estado. 
Línea, 54. De 11 a 2, y de 6 % a 9 
p. m| 
76090 17 ag. 
SE VENDE UNA GUAGUA Fiat, 
capaz para 16 a 20 pasajeros, muy 
barata, y una máquina francesa tor-
pedo, urge la vonta- por embarcarse 
su dueño. Genios, 16%, Gómez. 
16168 6 ag. 
AUTOMOVILES: VENDO V A -
rlos automóviles marca Europea, 
para personas de gusto, nuevos, 
elegantes, y completamente equipa-
dos. Para informes bu dueño José 
Silva, Animas, 135, de 7 a 8 a. m. 
15834 6 ag. 
S E VENDE USA BICICLETA, 
casi nuewa; costó 9 centenes. Se da 
en 5. Puede verse en Suárez, 28. 
16131 6 ag. 
Motocicletas 'indian" 
SE VENDEN DOS. CON SIDE-
Car, del 1914, siete H . P. y dos ve-
locidades, con alumbrado y clasoon 
eléctricos, en magníficas condicio-
nes. Diríjanse a Cuba 44. 
15943. 7-ag. 
VENTAS: E N SANTA C A T A L I -
na, 10, Cerro, fábrica de jabón, se 
venden: 1 carro grande, 1 carro chl 
co, 1 cochecito y un caballo. 
15800 . . g ag. 
Para familia de gusto 
Fe vende un automóvil, de 40 ca-
ballos, Hispano-Suiza, en completa 
buen estado; tiene dos carrocerías , 
torpedo para el verano y Landolet 
para el invierno, hechas por los me-
jores carroceros de Europa. Para 
Informes :ZárTaga, Martínez y Co. 
Reina, número 12, Habana. 
15437 10 ag. 
S E V E N D E N 
una instalación comple-
ta de CINCO CENTRI-
FUGAS c o l g a n t e s de 
Weston, de 30X15, oon 
su mezclador, elevador 
de azúcar verde y con-
ductory elevador de azú 
car seco, movidas por 
una máquina horizontal 
de Coll, de 12X24, d o 
cilindro y con dos volan-
tes de 8 4 X 8 de cara. 
Pueden verse armados. 
Un DINAMO de la Ge-
neral Electric C e , de co-
rriente directa, de 110 
volts, 10 kilowats. 
pound,4 polos, 4S0 r. p. 
m., acoplado directa-
mente a motor vertical 
de vapor. 
Tres DEFECADORAS 
de doble fondo, d e l sis-
tema Hatton, de dos mil 
galones cada una, com-
pletas con todos sus ac-
cesorios y en perfecto 
estado. 
En Mercaderes, 36, 
altos, escritorio de los 
señores Fernández 
Castro, darán razón. 
15470 10-ag. 
de 
6e venden baratas '¿ calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 Hí*., 
de eegunda mano. Lykea Bros. I nc , 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 U n . 9.v 
¿ P o r q u é tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por u n pre-
cio casi regalado t a lo dejamos 
nuevo. " L a Venec i ana . " Ang-e-
les, n ú m e r o 23, ent re M a l o j a <r 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
16176 SI ag. 
P f t I G E 
E l au to que usted necesi-
ta . P i d a C a t á l o g o g ra t i s en 
castellano & 
E.W. MILES. Prado,? 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
i 
SE V E N D E U S A AMASADORA, 
marca '"Pensot," con capacidad pa-
ra 16 arrobas d>6 ha,rlna, con 5 me-
ses de uso; se da barata. Informa* 
r án en Amistad, 61, bajos. 
15956 12 ag. 
PIERNAS Y BRAZOS ARTiUES 
A MEDIDA 
14650 14 ag 
MUEBLES MUY BARATOS: SE 
vende un soberbio juego de sala 
de caoba, tres camas imperiales, 
l á m p a r a s de cristal para gas y va-
rios muebles más. San Lázaro, 69, 
altos. 
15974 5 ag. 
(iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiii| 
PERRITOS iiANUDITOS M A L -
teses, muy bonitos. Blanqueos dos 
parejitas. Un Bull-dogr francés, ca-
chorro, de 9 meses, color verdugo, 
pura raza. Aguacate entre Obispo 
y O'Reilly, barbería, compro un 
mono. 
15687 6 ajr. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n d á n . ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo; A-4692 almacén. 
Corsino Fernández . 
VENDO UN F A M I L I A R Bacoonk 
de vuelta entera, en muy buen es-
tado. Duquesas, Milores con caba-
llos y ameses. Para informes: Te-
léfono A-8626. 
15541 5 ag. 
SE V E N D E N : TRES DUQUESAS 
con sus caballos y arreos, todo jun-
to o separado. Informan en Dra-
gones, número 45, de 12 a 8. 
15537 10 ag. 
AUTOMOVIL, PARA 7 FERSO-
nas, magnífico estado. Precio de 
ganga. Bernaza, 3 5, Habana. 
16105 7 ag. 
SE VENDEN HUDSON 1915, 6 
cilindros, 40 caballos, 5 ruedas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Crlsty, Banco Nacional, númetro 
505. 
16,319 22 Ag. 
PIERNAS A $100 
M á s baratas que las 
que se hacen en el 
extranjero. 
A. D. Román 
LüZ, 87. TELEF. A-Í632 
SE V E N D E : UNA CAJA DE hie-
rro para caudales, t a m a ñ o grande; 
se dá a mitad de precio por tener 
que disponer del local. Informan: 
Jesús del Monte, número 287. 
15757 9 ag. 
4 , B e t ó n i c a , , 
Cura y preserva de la impotencia 
y debilidad sexual. 
Cura lo.gota, reumatismo, y dolo-
res musculares. 
J amás causa daño de uso exter-
no. Pídase en boticas, 
15608 8 a". 
Aviso a los Hacendados 
Se venden inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, roarca " F I L T E -
L A " de Yute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 28. 
36 y 45 pulgadas inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los interesados. Antonio 
Puente, Lonju del Comercio, 210-
211, Habana. 
13890 7 Ag. 
a Leal' 
^ 
5< v e n ^ 1 
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AGOSTOS DE 19b D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CU 
itarse, sin r, " T O I L E T I H E " es lo 
A toda persona mayor que presente este anuncio en Industria 2U, antiguo, altos, se le regalará una muestra, completamente gratis, de este maravilloso remedio americano y quedarán admirados de los increíbles resultados que obtengan. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
P R O P U L S I O N A L A I N D U S T R I A 
E S P A Ñ O L A 
UNA COMISION DE LA FEDERA CION GREMIAL SOLICITA DEL 
SEÑ01$ DATO E L APOYO OFICIAL PARA E L DESARROLLO DE 
LA RIQUEZA ESPAÑOLA. 
Madrid, 4. 
Una numerosa comisión, designa-
da por el Comité de la Federación 
Gremial Española, se entrevistó coiiJ 
el Preridente del Consejo de Minis-1 
tros, don Eduardo Dato. Largo tiem-
po duró la entrevista, en la cual so 
trató de asuntos de gran trascenden-
cia para el desarrollo industrial y 
mercantil de la nación, aprovechando 
las especiales circunstancias origina-
das por la guerra. 
Los comisionados presentaron al 
señor Dato una exposición en la quo 
se detallan las conclusiones acorda-
das en las recientes asambleas de Za-
ragoza y Valencia. 
El Presidente del Consejo prometió 
estudiar con gran detenimiento e in-
terés las demandas hechas por la Fe-
deración Gremial Española. Esta se 
propone celebrar meetings en Ma-
drid y en la mayor parte de las pro-
vincias españolas para formar una 
gran opinión que secunde y apoye 
decididamente estos importantes pro-
blemas de carácter nacional. 
LAS FIESTAS DE ALICANTE 
Alicante, 4. 
Han empezado con gran brillantez 
las fiestas. La población se encuen-
tra animadísima y con gran concu-
rrencia de forasteros. 
Los trenes vienen repletos de gen-
te que acude a esta hermosa playa. 
En los de hoy han llegado dos mil 
veraneantes. 
LA INFANTA ISABEL EN SAN 
SEBASTIAN 
San Sebastián, 4. 
Ha llegado la Infanta doña Isabel, 
que pasará dos días con la Reina do-
ña Cristina, saliendo luego para la 
Granja, donde pasará el resto del ve-
rano. • fciiflj 
' R E S P O S DINERO 
en todas cantidades con ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico . — — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — — — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
TELEFONO A-6363 
Se organizó en su honor una fun-
ción de gala, rehusándola ella en 
atención a que la nación está de due-
lo por las recientes desgracias oca-
sionadas por las tormentas. 
MERMA EN LA RECAUDACION 
DEL TESORO 
Madrid, 4. 
La recaudación del Tesoro duran-
te el mes de Julio ultimo acusa una 
baja de diez y seis millones de pese-
tas, comparada con la de igual mes 
del año anterior. 
INSPECCIONES DEL GENERAL 
JORDANA A LAS NUEVAS POSI-
CIONES ESPAÑOLAS. 
LOS MOROS RECIBEN CON DE-
MOSTRACIONES DE ENTU-
SIASMO A LAS TROPAS. 
Melilla, 4. 
! El general Jordana, Residente Ge-
, neral en Marruecos, ha comunicado 
al Gobierno que se siente muy satis-
I fecho de la visita de inspección rea-
i lizada por él a las nuevas posiciones 
! estratégicas recientemente ocupadas. 
La tranquilidad en toda la zona de 
! influencia de España es completa. 
1 Las tropas durante los paseos mili-
1 tares que están realizando son reci-
bidas en todas partes a su llegada 
con grandes muestras de adhesión y 
simpatía por los indígenas. 
LA MUJER ESPAÑOLA Y LA 
NEUTRALIDAD. MENSAJE^DE 
ADHESION AL GOBIERNO."" 
Madrid, 4. 
El Jefe del Gobierno ha recibido 
un mensaje con las firmas de unas 
once mil damas españolas, en el que 
le expresan su adhesión a la actitud 
asumida por el Gobierno, de perma-
necer estrictamente neutral ante el 
conflicto europeo, y pidiéndolo perse-
vere en esa actitud, por entenderla 
patriótica y de alta conveniencia pa-
ra los intereses del país. 
E s t ^ mensaje de las damas espa-
ñolas está siendo muy comentado por 
la prensa. 
Entre las firmantes figuran muje-
res pertenecientes a todas las clases 
sociales. 
E l C O f f U C T O 
E L P I A N O " B A L D W I N " I 
(Media cola, de concierto) 
E L V E R D A D E R O Y L E -
G I T I M O P I A N O 
" B A L D W I N " 
L O V E N D E N E N L A I S L A 
D E C U B A S U S U N I C O S 
Pudlendo adquirirse en R E P R E S E N T A N T E S * , 
plazos c ó m o d o s . 
Viuda de Carreras, Alvarez y Co. 
Casa fundada en 1880. 
A G U A C A T E , 5 3 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 4 6 2 
¡CUIDADO CON LAS IMITACIONES! PID\N CATALOGO 
PACIFICANDO A MEJICO 
Washington, 4. 
Ahora se ha averiguado que la in-
vitación a los diplomáticos de Centro 
y Sur América para que tomen parte 
en la conferencia para la pacificación 
de Méjico, le fué dirigida al señor de 
Junco, no anunciándose hasta ahora I 
porque aún no se habia aceptado. 
El primer paso que se dará en la 
conferencia de mañana será una ex-
hortación final a todos los grupos 
combatientes, declarando que se im-
pedirá que lleguen armas a cualquier 
bando que no responda al llamamien-
to de los panamericanos. 
Se tiene entendido que el plan de 
Wilson es que si alguno de los ban-
dos contendientes en Méjico se niega 
a atender a sus indicaciones, los pan-
americanos darán su apoyo moral y 
financiero a los grupos que lleguen 
a un acuerdo para el establecimiento 
de un gobierno estable. 
Créese que esto dará por resulta-
do el alivio de la horrible situación 
que hoy revela Méjico. 
LOS CARRANCISTAS ATACAN A 
NOGALES. 
Nogales, Arizona, 4. 
Las fuerzas carrancistas han em-
pezado el ataque contra la plaza de 
Nogales, Estado de Sonora, que es- j 
tá en manos de los villistas. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
POR ABUSAR DEL OPIO 
El asiático José Chen, vecino de 
Salud 19, fué asistido anoche en 
Emergencias por el doctor Porto de 
fenómenos de asfixia de carácter gra 
ve, por causas descoinocidas. 
El vigilante 233, que lo condujo 
a Emergencias, manifestó que es-
tando de posta en Zanga y Rayo le 
dijo un asiático que otro de su raza 
estaba con un ataque, en el fumade-
ro de opio que está situado en Ra-
yo^ 16, agregando que dicho ataque 
fué debido a consecuencia de haber 
abusado del opio. 
DE UN CABALLO 
Rafael Meruelos Martínez, de Po-
cito 24, sufrió ayer la fractura com-
pleta de la tibia derecha al caerse de 
un caballo que montaba por San Lá-
zaro y Concepción. 
¡EL GRAN SUCESO! 
La policía del Puerto envió anoche 
un acta al señor juez de guardia par-
ticipándole que de un carro que en-
traba en el espigón de Paula se cayó 
una caja que contenía botellas de 
aguarrás, las cuales reventaron per-
diéndose dicho contenido. 
SU AMIGO 
Denunció Amparo Chesa, de San 
Miguel esquina a Industria que su 
amigo Manuel Rodríguez, empleado 
de la fábrica "La Moda" le sustrajo 
$195 en distintas cantidades. 
MAL JINETE 
Aurelio Valdés Alvarez, de Luyanó 
51, fué curado por el doctor San-
sores en la Casa de Socorro de Je-
sús del Monte de múltiples contusio-
nes y deisgarraduras diseminadas 
por el cuerpo, de pronóstico grave. 
Dichas lesiones las sufrió Valdés 
al caerse de un caballo en que cabal-
gaba corriendo detrás de un ganado, 
en el reparto La Fernanda. 
GUARDANDO LA FRONTERA 
Nogales, 4. 
Tropas de los Estados Unidos guar 
dan la frontera, con órdenes de dis-, 
parar si llegan a caer balas mejica-
nas en territorio americano. 
TROPAS A LA FRONTERA 
Washington, 4. 
Se han enviado tropas de refresco 
a la frontera americana. 
La marina y el ejército de los Es-
tados Unidos se preparan para hacer 
frente a cualquier emergencia. 
PRESI-
I 
VAZQUEZ TAGLE PARA 
DENTE. 
Washington, 4. 
Se menciona el nombre de Váz-
quez Tagle como probable Presidente 
de Méjico. 
DERROTA DE MAYTORENA • 
Nogales, 4. 
Los carrancistas han avanzado 
después de derrotar a Maytorena, en 
combate librado anoche a diez millas 
de la plaza. Maytorena replegó sus 
fuerzas en la ciudad. 
Entrada de los re -
volucionarios 
TRTABAN DE ROBAR 
En la bodega situada en Soledad 
25, de la propiedad de Bernardo Ca-
rroño Menéndez, trataron anoche de 
robar. . 
Los cacos violentaron una carpeta. 
Carreño ignora quien o quienes 
hayan sido los que penetraron en su 
establecimiento. 
JUGANDO 
La niña de cuatro años, Camila No-
voa y Liceo, de Galiano 119, sufrió 
anoche la fractura del cubito derecho 
por su tercio inferior, al caerse en 
su domicilio en los momentos que 
jugaba con sus hermanos. <U„;J1>1-I-
LOTE DE PRENDAS 
A la Secreta denunció ayer Gui-
llermo Romero, vecino de Jesús del 
Monte número 120, que en el mes de 
Junio entregó a Tomás Grillo un lo-
te de prendas valuado en $145.60 pa-
ra su venta, y éste ha desaparecido, 
por lo que se considera estafado. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaarfacióo de ayer 
A G O S T O 4 
S 1 3 J 9 7 . 5 8 
F 
S e ñ o r a : 
Estamos esperando su visita en 
nuestra Exposición, Prado y S. Mi-
guel. Lo que Vd. necesita, para 
completar la comodidad y la seguri-
dad de su hogar, lo tenemos allí 
nosotros. 
Vea funcionar prácticamente nues-
tros magníficos aparatos de gas, co-
cinas, reverberos, y calentadores 
para el Baño. 
Sin Humo, Rápidos, Llmps y sin Peligro. 
Havana Eleclríc Ry Light and Power Co. 
Cabo Haitiano, 4. 
Las tropas revolucionarias han 
empezado a entrar en la ciudad. Los 
funcionarios del Gobierno han huido 
h^cia el fuerte Liberte. 
Los marinos del cañonero ameri-
cano "Nasville" han desembarcado' 
para mantener el orden. 
Hazaña dé iinlisnilido 
1 Tcdar Rapids, lowa, 4. 
Un solo bandido atacó hoy al ca-
jero de un banco de esta ciudad, obli-
gándolo a abrir la caja, de donde se 
llevó 22,000 pesos. 
Tres revoluciones en 
Portugal 
New York, 4. \ 
Un despacho de Lisboa, vía París, 
fechado el 30 de Julio, dice que se es-
tán desarrollando tres movimientos 
revolucionarios en todo el país. 
El ejército está desorganizado por 
la política y los motines y asaltos 
son diarias ocurrencias. 
LOCURA DE UN SOLDADO 
Lisboa, 4. 
El cuartel maestre del cuartel de 
ingenieros mató a tires tres solda-
^nicidándose después. 
Mande en anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Luz eléctrica y otras 
composturas casi gra-
tuitos a los dueños de 
automóviles 
José Cedrino, el afamado práctico 
de automóviles, por su especialidad 
en composturas de magneto, carbura-
dores, instalaciones de luz y arran-
que eléctrico, ha hecho especial arre-
glo con la Compañía de la Havana 
Electric que puede cargar acumula-
dores por el precio de 50 centavos, 
lo que otro cobra $1-50 y $2-00. 
La carga de un acumulador dura 
como dos juegos de pila seca que 
cuestan $4-20. 
También habiendo abierto escuela 
de chauffeurs, él tiene a su servicio 
expertos mecánicos que arreglan 
cualquier automóvil para demostra-
ción a los estudiantes, no cobrando 
nada por el arreglo, salvo que por 
el costo de piezas de repuesto que ne-
cesite ser hecho en otro taller. 
Los señores dueños de automóviles 
están invitados a entrevistarse en la 
calle San Lázaro 252, antiguo. 
Avisa que ha recibido un nuevo 
arranque eléctrico para los FORDS, 
también otra partida de los nuevos 
magnetos BOSCH de fuerza asom-
brosa. Los arranques valen $100, > 
los magnetos S75. o sea $50 si se 
entrega el viejo. San Lázaro 252, an-
tiguo, entre Perseverancia y Campa-
nario. 
24 jl. 
V I E N E D E LiA P R I M E R A 
sos, que se retiran paso a paso, han 
ofrecido nueva resistencia. Fuertes 
combates se han librado al norte de 
la línea Dubicnka, Chelm y Leczna. 
La parte occidental de Ivangorad ya 
está en nuestro poder. 
I 11 
cito enemigo, mientras van limitando 
día por día la posibilidad de una re-
tirada ordenada hacia el Oeste y las 
subsiguientes fortificaciones a lo lar-
go de una nu^va línea. 
La prensa rusa considera relati-




Los Embajadores de Inglaterra, 
Italia, Francia y Rusia, colectiva-
mente, han visitado al Jefe del Go-
bierno, M. Gounaris, haciéndole re-
presentaciones sobre la situación de 
la guerra. 
DEL CUARTEL GENERAL 
AUSTRIACO 
Riga, 4. 
E l Banco del Gobierno ha sido tras-
ladado a Tula, y los centros de edu-
cación, institutos, colegios, etc., han 
sido llevados a Dorpart. 
En el Cuartel General austríaco se 
espera por momentos la noticia de 
la evacuación de Varsovia e Ivan-
gorod. 
Dícese que importantes aconteci-
mientos ocurren ahora en el frente 
riel sudeste, siendo lo más notable el 
pase de los austríacos por la línea de 
Bug y su avance en Volhynia, que ha-
ce muy crítica la situación del ejér-
cito ruso al este de la Galitzia, a tal 
extremo, que es probable que los mos 
covitas se retiren de la línea Bug-
Zlotalipa-Dniester, y toda la Galitzla 
quede libre ,de invasores. 
PERDIDAS INGLESAS 
Londres, 4, 
La lista de bajas diarias recibida 
de varios frentes, dice que 45 oficia-
les han caído, de los cuales 17 han 
muerte. La* bajas de los soldados as-
ciende a 1,294, de los cuales 347 han 
muerto. 
Los barcos hundidos en el mes de 
Julio fueron 94, con un tonelaje neto 
de 71,117. Las vidas perdidas son 10. 
Los barcos de vela hundidos fueron 
16. E l número de vapores que su-
frieron la misma suerte llegó a 46. 
Todos estos barcos fueron hundidos 
por barcos de guerra alemanes. Cua-
tro vapores se fueron a pique al cho-
car con las minas. 
RETIRADA RUSA "T*" 
Petrogrado, 4, 
Anunciase que las fuerzas rusas 
ayer He retiraron de la línea de Blo-
nleta-Darzln, sobre Varsovia. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 4. 
Persiguiendo a los rusos, hemos 
llegado al distrito de Kupischki. Al 
este de Povniewicz, los rusos fueron 
arrollados. Al norte de Leniza los 
regimientos prusianos, después de 
cruzar el Narew, capturaron varios 
millares de prisioneros rusos. 
El Príncipe Leopoldo está atacan-
do las fortalezas de Varsovia. 
LO "CARTEREARON" 
A Francisco Gómez Rodríguez, ve-
cino de Marina número 62. le sustra-
jeron ayer al bajarse de un tranvía 
en Carlos I I I y Belascoaín, un por-
ta moneda, una cadena y un reloj, 
todo de oro, así como la suma de 15 
pesos 60 centavos americanos y un 
j peso 20 centavos plata española. 
Ignora quiénes puedan ser los au-
tores de este hecho, que denota ha-
ber sido realizado por algún exper-
to "carterista". 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGO» 
CELEBRADOS AYER 1 
Liga Americana: 1 f • 
Filadelfia 1; Detroit 0. 
Washington 1; Chicago 0. (1̂  
Washington 3; Chicago 1. (2) 
Liga Nacional: 
PIttsburg 1; Boston 5. ^ ! 
CIncinati 4; Brooklyn 1. 
San Luis 9; New York 11. (1) 
San Luis 0; New York 7. C2) 
Liga Federal: 
Pittsburg 6; Brooklyn 1. 
R a i l e s U s a d o s 
Como nuevos para líneas y chu-
chos. Quedan tres lotes de 56, 60 y 
67 libras por yarda. Se vendeoi muy 
baratos en partidas de cien tonelaii 
das para arriba. 
«T. M. F E U U 
Jenez, 26, Cárdenas. 
16104 8, 4, 5, 6 y 8 ag, 
1 
D I N E R O 
Se presta en todas cantidadeŝ  
cobrando módico interés, con ga. > 
rantía de alhajas, en LA SEGUN* 
DA UNION, Luz, número 41, e», 
tre Habana y Compostela. Tel&i 
fono A-6939. 
15706 7 ag. 
Doy Dinero en Hipoteci 
E n cualquier cantidad, al 6ya i 
7 por 100; también lo doy sobrl 
Pagarés y Alquileres- Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-35^ 
LA CARTA D E L PAPA 
Roma, 4. 
El "Observatore Romano" en un 
articulo de fondo que se cree haya si-
do inspirado, contesta a los comen-
tarios y críticas de la prensa de todo 
el mundo, contra la exhortación del 
Papa, en su reciente carta en pro de 
la paz. Dice que la citada carta fué 
consecuencia de una iniciativa espon-
tánea, en la ocasión del primer ani-
versario de la guerra, y de la ansie-
dad y angustia que desgarran el co-
razón del Vicario de Cristo ante el 
espectáculo de miseria y desolación 
que afligen a sus hijos. La carta se 
dirÍRe a todos en general, y sin con-
siderar para nada quién pueda tener 
la culpa de todos esos horribles es 
tragos. 
r o m 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
HAY LOTES DE l O , 2S, SO, 1 ^ g 
lOO Y l.OOO ACCIONES, j 
Ce ntavo» 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U K N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
S A N I G N A C I O , 55 .—HABANA. 
LA BATALLA DECISIVA 
Lcndre8, 4. 
Los austro alemanes han empezado 
a atacar las fortalezas de Varsovia, 
Lomza, Ostrolekna e Ivangorod en 
una nueva tentativa para forzar la 
evacuación de Varsovia. 
Se cree que ya ha empezado a li-
brarse la batalla decisiva. Berlín pre-
tende que los rusos han sido arro-
llados hasta las defensas de Lomza. 
Los alemanes han cruzado el Narew 
cerca de Otrolenka. Los rusos se han 
retirado a las defensas de Varsovia. 
Los austríacos han ocupado la parte 
occidental de Ivangorod. 
LOS PROPOSITOS ALEMANES 
Petrogrado, 4. 
Las autoridades militares prevén 
una desesperada lucha para ganar la 
línea Knovno-Best-Litovsk, en donde 
los alemanes están procurando adelan-
tarse a los rusos para establecerse 
allí antes de que termine el verauo, 
estnclón propicia a las operaciones 
militares. 
Las operaciones directas contra 
Varsovia se consideron de menos im-
portancia para los alemanes que el 
avance de sus eiércitos al través de 
un terreno que llegará a ser intran-
sitable en el próximo otoño. Se Indica 
«ue los alemanes no desean forzar 
la evacuación de Varsovia, slnc que 
están procurando detener allí al ejé-"-
Por una inmensa asociación ái 
ideas, los nombres 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S , 
se han convertido en sinónimos 
de 
P i a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra m 
piano -
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
pone límite a cualquier decepción que habría de tener en el futuro 
por la elección hecha, porque tsa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza aohte ella al-
gún agente individual, sino lógicamente por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables re-
sultados obtenidos. 
PIANINOS A $10 Y $12 AL MES 
flANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30.00 AL MES. 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA REGISTRADA 
S A N R A F A E L , 2 9 . H A B A N A . A P A R T A D O S T ó 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
